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PREPACü
T h is  s tu d y ,  w hich  w i l l  lo o k  i n t o  New E n g la n d 's  p a p e rs  t o  see  th e  
r e f l e c t i o n  o f  i t s  a t t i t u d e s  ab o u t f o r e ig n  a f f a i r s  betw een  I 7OO and 1 7 5 6 , 
i s  i n  one se n se  a  b ro a d  t o p i c ,  and  i n  a n o th e r  a  nari'cw  o n e . The to p i c s  
c o n t r ib u t in g  t o  e ig h te e n th  c e n tu ry  p o l i t i c a l ,  econom ic, and r e l i g io u s  
p o l i c i e s  must be c o n s id e re d  a s  w e ll  a s  some o f  t h e i r  h i s t o r i c a l  r o o t s ,  
inasm uch a s  th e y  w i l l  c o n t r ib u te  t o  a  f u l l e r  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  s u b j e c t . 
These sp an  many y e a r s  o f  h i s t o r y  and  c o v e r  much o f  th e  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  
and  econom ic developm ent o f  th e  n a t io n s  in v o lv e d , llhen  one a t te m p ts  t o  
c o v e r  such  a  b ro a d  sp ec tru m  i n  a  l i m i t e d  s p a c e , b ro a d  g e n e r a l iz a t io n s  must 
be u s e d , w h i le , a t  th e  same t im e ,  m a in ta in in g  th e  n e c e s s a ry  amount o f  
s p e c i f i c i t y  r e q u i s i t e  t o  k e e p in g  a  p e r s p e c t iv e .
Such a  to p i c  i s  a l s o  r a t h e r  r e s t r i c t e d ,  f o r  i t  fo c u se s  on a  p a r ­
t i c u l a r  i n s t i t u t i o n ,  th e  p r e s s ,  and  how i t  f i t t e d  i n t o  a  s o c ie ty  i n  a  
p a r t i c u l a r  f a s h io n .  The v e ry  n a tu re  o f  th e  t o p i c  demands some d is c u s s io n  
o f  th e  h i s t o r i c a l  developm ent o f  t h a t  i n s t i t u t i o n .  More im p o r ta n t , an  
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  u s e s  t o  w hich th e  c o l o n i s t s  pu t th e  p ap ers  w i l l  
f u r t h e r  i l lu m in a te  th e  s o c i e t y .
New E n g lan d ’ s a t t i t u d e s  c o n c e rn in g  fo r e ig n  a f f a i r s  form th e  s to r y  
o f  th e  r e a c t i o n  o f  a  body o f  p eo p le  t o  p a r t i c u l a r  e v e n ts  and th e  p o l r c ie s  
t h a t  w ere d e r iv e d  from  th o s e  e x p e r ie n c e s .  To u n d e rs ta n d  th e  i n t e r a c t i o n  
o f  th e  p o l i c i e s  and  e v e n t s ,  so m eth in g  a b o u t each  must be known.
I l l
D uring  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  s e v e r a l  co n c e p ts  
a f f e c t e d  i n t e r n a t i o n a l  d ip lo m acy . They f a l l  in to  two g e n e ra l  c a te g o r ie s  
w hich a r e ,  on th e  one h a n d , p o l i t i c a l  and  econom ic i n  n a tu r e ,  and  r e l i ­
g io u s  on th e  o th e r .  The m e r c a n t i l i s t i c  th e o r i e s  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  
w ere e c o n o m ic a lly  o r i e n t e d ,  b u t  t h e i r  u se  by th e  m ajor pow ers, B r i t a i n ,  
P ra n c e , and  S p a in , in v o lv e d  many p o l i t i c a l  p o l i c i e s .  P o l i t i c a l  d e s i r e s  
m o tiv a te d  to  some e x te n t  th e  im p le m e n ta tio n  o f  th e  m e r c a n t i l i s t  t h e o r i e s ,  
th u s  econom ics an d  p o l i t i c s  on th e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  in t e r a c t e d  d u r in g  
th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .
The e f f e c t s  o f  th e  P r o te s ta n t  R e fo rm a tio n  were a l s o  a t  work in  
th e  e ig h te e n th  c e n tu r y .  P r o te s ta n t  B r i t a i n  com peted w ith  C a th o lic  P rance  
and  S p a in  on many d i f f e r e n t  l e v e l s  d u r in g  th e  p e r io d .  W hile th e  p o l i c i e s  
o f  th e  governm ents w ere n o t c o n t r o l l e d  by  r e l i g i o u s  m o tiv e s , th e  s p i r i t u a l  
w e l l -b e in g  o f  th e  c i t i z e n s  som etim es a f f e c t e d  th e  p o l i c i e s  o f  th e  govern­
m e n ts .
G e n e ra l ly ,  th e s e  a r e  th e  th in g s  one co u ld  e x p ec t t o  see  r e f l e c t e d  
i n  New E n g la n d 's  p a p e r s .  He m ust a l s o  c o n s id e r  c o n d i t io n s  w ith in  th e  
n o r th e rn  B r i t i s h  c o lo n ie s  b e tw een  I 7OO and  175^i a s  w e ll  a s  some o f  th e  
h i s t o r i c a l  developm en ts  i n  th e  c o lo n ie s .  Betw een th e s e  d a t e s ,  two se g ­
m ents o f  New E n g lan d  s o c i e t y ,  th e  econom ic community and th e  r e l i g i o u s ,  
r e a c te d  t o  f o r e ig n  a f f a i r s .  Each o f  th e s e  g roups k e p t c a r e f u l  t r a c k  o f  
f o r e ig n  a f f a i r s  f o r  r e a s o n s  o f  t h e i r  own. They a l s o  r e a c te d  to  th e  
p o l i c i e s  o f  th e  v a r io u s  g o v ern m en ts , and  t h e i r  r e a c t io n s  form th e  sub­
s ta n c e  o f  t h i s  s tu d y .  The re a s o n s  why each  group  w atched  fo r e ig n  a f f a i r s  
a r e  im p o r ta n t ,  b u t j u s t  a s  im p o r ta n t a r e  th e  a t t i t u d e s  th e  c o lo n is t s  ex­
p re s s e d  i n  t h e i r  p a p e rs  ab o u t th e  p o l i c i e s  o f  th e  E uropean governm en ts.
IV
T hese i n d i c a t e  how New E ng land  v iew ed  i t s  own p o s i t i o n  in  w orld  p o l i t i c s ,  
a s  w e l l  a s  t h a t  o f  th e  m other c o u n try ,  and  what m eaning t h i s  h e ld  f o r  th e  
c o lo n ia l  w o r ld .
CHAPTER I  
THE ISSUES AUD THE PAPERS
The com m ercial r e v o lu t io n  o f  th e  f o u r te e n th  and f i f t e e n t h  cen­
t u r i e s  r e s t r u c t u r e d  E u ro p e 's  p r e v a i l i n g  econom ic th e o r i e s  and  gave r i s e  
t o  th e  m idd le  c l a s s .  Expanded t r a d e  o p p o r tu n i t ie s  accom panying th e  
d is c o v e ry  o f  new t r a d e  r o u te s  p roduced  a  moneyed c la s s  w ith  ex ce ss  c a p i t a l  
t o  i n v e s t ,  and  new o p p o r tu n i t i e s  f o r  in v e s tm e n t .  The c l a s s  which grew out 
o f  th e  com m ercial r e v o lu t io n  e v e n tu a l ly  c o n t r o l le d  much o f  th e  n a t io n a l  
w e a l th ,  and  th ro u g h  t h i s ,  th e  v a r io u s  n a t io n s ' d e s t i n i e s .
The com m ercial r e v o lu t io n  was w e ll  u n d e r  way by th e  b e g in n in g  o f  
th e  s ix t e e n th  c e n tu r y .  I t  c o n t r ib u te d  t o  a  s e a rc h  f o r  new w e a lth ,  p r in ­
c i p a l l y  p re c io u s  m e ta ls  and  s to n e s .  A ll ia n c e s  betw een  th e  new moneyed 
c l a s s  and  th e  governm ents in c r e a s e d  th e  s e a rc h  f o r  new w e a lth .  They 
a l l i e d  th e m se lv e s  by  fo rm in g  t r a d i n g  co m pan ies . T h ese , i n  t u r n ,  found 
o u t l e t s  and  m a rk e ts  f o r  n a t io n a l  g o o d s . The governm ents r e c e iv e d  income 
from  c h a r t e r s  g ra n te d  t o  th e  com pan ies, th ro u g h  d u t ie s  c o l le c t e d  on im­
p o r ts  and  e x p o r t s ,  and  r e n t a l s  c h a rg e d .
The com panies co m p le ted  most o f  t h e i r  e x p lo ra t io n s  by th e  open ing  
o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry ,  and  e s t a b l i s h e d  t e r r i t o r i a l  c la im s in  th e  name 
o f  t h e i r  g o v ern m en ts . G e n e ra l ly ,  th e  S p a n ish  and P o rtu g u ese  occup ied  
S o u th  A m erica, w h ile  th e  F ren ch  c la im e d  th e  n o r th e rn  p a r t  o f  F o r th  A m erica, 
and th e  B r i t i s h  th e  m idd le  s e c t i o n s .  E lse w h e re , th e  B r i t i s h  and F rench  
com peted w ith  th e  D utch i n  th e  In d ia n  O cean, w h ile  th e  S p an ish  and
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P o rtu g u e se  h e ld  some t e r r i t o r i e s  i n  A f r ic a .  A ll  o f  them a l s o  had  some 
in f lu e n c e  in  c o n t in e n ta l  d ip lo m acy .
The id e a  t h a t  a  n a t io n ’ s  s t r e n g t h  c o u ld  he advanced  th ro u g h  com­
m e rc ia l  means accom panied  th e  com m ercial r e v o lu t io n .  Each raonerch sough t 
t o  o b ta in  th e  a d v an tag e  o v e r h i s  r i v a l  th ro u g h  a  sy stem  econom ic in  o u t­
lo o k .^  By r e s t r i c t i n g  t r a d e  i n  th e  a r e a s  u n d e r  h i s  c o n t ro l  t o  h im se lf  a s
much a s  p o s s i b le ,  each  r u l e r  hoped t o  b u i l d  h i s  n a t io n a l  s t r e n g th  th ro u g h
th e  m e r c a n t i l i s t  sy s te m . T h is  f o s t e r e d  a  f a v o ra b le  b a la n c e  o f  t r a d e  and  
p rod u ced  a  flo w  o f  g o ld  i n t o  th e  m other c o u n try . By th e  e i ^ t e e n t h  cen­
t u r y ,  "commerce was re c o g n iz e d  a s  b e in g  th e  ro a d  t o  w e a lth  and pow er, and
i t  became th e  p o l i c y  o f  e v e ry  E u ropean  p r in c e  t o  in c r e a s e  th e  w e a lth  o f
2
h i s  c o u n try  by  a d v a n c in g  i t s  t r a d e . "  L arge com m ercial em pires w hich 
c o u ld  s e rv e  a s  m a rk e ts  f o r  com m ercial goods and so u rc e s  o f  raw m a te r ia ls  
became th e  g o a l o f  each  gov ern m en t.^  A ll  hoped t o  in c re a s e  t h e i r  own
sp h e re  o f  c o n t r o l  w h ile  r e s t r i c t i n g  t h a t  o f  i t s  r i v a l
T h is  sy stem  came t o  be  u se d  a s  one o f  s t a t e s c r a f t  d u r in g  th e  
e ig h te e n th  c e n tu r y .^  B etw een 1689 and  I 8 I5 , a  s e r i e s  o f  sev en  w ars , 
c o l l e c t i v e l y  c a l l e d  th e  Second H undred Y ears M ar, o c c u r re d , and a l l  w 're
"*M. S . A nderson , E urope in  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , 1713-1783 
(Hew Y ork: H o l t ,  R in e h a r t  and W inston , 1 9 ^ 1 ), p . 54*
2
A rth u r  K a s s a l l ,  The B alan ce  o f  Pow er, 1715-1789 (Hew Y ork: 
M cî'Iillan  C o .; London: M cM illan & C o ., L t d . , 1907); P* 4«
^A nderson , E urope in  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , p . 2 6 5 .
^ I b i d . ,  p .  5 4 .
^A. H. B u f f in to n ,  The Second H undred Y ears M ar, 1689-1815 (Hew 
Y ork: H. H o lt and  Company, 1929 ), p . 4«
fo u g h t o v er th e  b a s ic  problem  o f  com m ercial e m p ire .^  The co ncep t o f  a  
b a la n c e  o f  power f ig u r e d  i n t o  ea c h  o f  th e s e  c o n f l i c t s .  By 1689i th e  
m a jo r powers r e a l i z e d  th e y  c o u ld  n o t d e s t r o y  t h e i r  r i v a l s ,  and e l e c te d  to  
c o n ta in ,  a s  much a s  p o s s i b l e ,  t h e i r  r i v a l ' s  sp h e re  o f  c o n t ro l  and  in ­
f lu e n c e .  The b a t t l e s  f o r  com m ercial suprem acy and a t te m p ts  to  m a in ta in  
th e  b a la n c e  o f  power w ere o r i g i n a l l y  im p o rta n t o n ly  i n  E u ro p e , b u t e v e ry ­
one re c o g n iz e d  th e y  c o u ld  be a p p l ie d  t o  th e  Few W orld b y  th e  open ing  o f
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th e  e ig h te e n th  c e n tu r y .  D u rin g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  
th e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  b a la n c e  o f  power i n  Europe i n d i r e c t l y  a f f e c t e d  th e  
c o l o n i s t s ,  and  i t s  a p p l i c a t i o n  i n  th e  New W orld d i r e c t l y  a f f e c t e d  them .
The o th e r  f a c t o r  i n  E u ropean  h i s t o r y  a f f e c t i n g  c o lo n ia l  r e a c t io n s  
t o  f o r e ig n  a f f a i r s  la y  i n  th e  f i e l d  o f  r e l i g i o n .  ITie r o o ts  o f  t h i s  p rob­
lem a r e  found  i n  th e  P r o te s ta n t  R e fo rm a tio n . M a rtin  L u th e r  n a i le d  h is  
n in e ty - f iv e  th e s e s  c h a l le n g in g  th e  v a l i d i t y  o f  th e  c h u r c h 's  works t o  th e  
d o o r a t  W itte n b e rg  i n  1517* He b y p a sse d  th e  p r i e s t ' s  f u n c t io n s ,  and in ­
s i s t e d  t h a t  s in n e r s  w ere a b s o lv e d  by in n e r  g ra c e  and  f a i t h  a lo n e .  He 
r a l l i e d  p u b lic  o p in io n  b e h in d  him  i n  su c c e e d in g  y e a r s ,  denouncing  th e  
c h u r c h 's  s a c ra m e n ts , save  th o s e  o f  b a p tism  and communion, a s  m e a n in g le ss . 
L u th e r  r e f u s e d  t o  r e c a n t  when c a l l e d  b e fo re  a  D ie t o f  th e  Em pire a t  Worms 
t o  ac c o u n t f o r  h i s  b e h a v io r .  A f te r  b e in g  p la c e d  u n d er th e  Ban o f  th e  
Em pire f o r  h i s  r e f u s a l ,  he r e t r e a t e d  t o  th e  s a f e ty  th e  n o r th e rn  German 
p r in c e s  o f f e r e d ,  and  jo in e d  th e  a n t i - C a th o l i c  movement b e g in n in g  t o  sweep 
o v er German^'-.
^R. B . Mowat, E n g lan d  i n  th e  E ig h te e n th  C en tu ry  (Few Y ork; R obert 
M. McBride & C o ., n . d . ) ,  p .  IO4 .
7Howard Peckham , The C o lo n ia l  W ars, 1689-1762 (C h ic ag o : U n iv e r s i ty
o f  C hicago  P r e s s ,  I9 6 4 ) , p .  5 3 .
The r e l i g i o u s  movement c o n tin u e d  t o  grow i n  Germany, assum ing  
th e  c h a r a c te r  o f  a  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  r e v o lu t io n .  C iv i l  w ar e ru p te d  
when C h a rle s  V a t te m p te d  t o  u p h o ld  C a th o lic is m  and th e  p e t ty  s t a t e s  form ed 
a l l i a n c e s  be tw een  th e m s e lv e s .  T o ta l  w ar b ro k e  out i n  154^ betw een th e  
League o f  S c h m a lk a ld ic , s u p p o r te d  by  th e  Em peror, and  F ra n c e . Germany 
th e n  f e l l  i n t o  a n a rc h y  and  c i v i l  s t r i f e ,  w hich ended o n ly  w ith  th e  Peace 
o f  A ugsburg i n  1555*
John  C a lv in  and  h i s  fo l lo w e r s  pushed  a lo n g  th e  r e l i g io u s  re v o lu ­
t i o n  begun  b y  M a rtin  L u th e r .  A g e n e r a t io n  younger th a n  L u th e r ,  C a lv in  
became a  C h r i s t i a n  i n  1533, and  th r e e  y e a r s  l a t e r  p u b lis h e d  h i s  I n s t i t u t e s  
o f  th e  C h r i s t i a n  R e l ig io n . He a g re e d  w ith  most o f  what L u th e r h e ld ,  b u t 
c a r r i e d  some b e l i e f s  f u r t h e r .  He made more o f  th e  id e a  o f  p r e d e s t in a t io n  
and  p re a c h e d  t h a t  God had  p re d e te rm in e d  a l l  t h a t  was t o  happen . S eco n d ly , 
w here L u th e r  b e l ie v e d  i n  th e  s u b o r d in a t io n  o f  th e  ch u rch  t o  th e  s t a t e ,  
C a lv in  p reac h ed  th e  o p p o s i te .  He h e ld  t h a t  th e  ch u rch  sh o u ld  c h r i s t i a n i s e  
th e  s t a t e  and  rem ake i t  i n  th e  im age o f  a  r e l i g io u s  com munity. The 
C a l v in i s t s  a l s o  r e j e c t e d  many ch u rch  i n s t i t u t i o n s  su ch  a s  b is h o p s , ire ­
s i s t i n g  t h a t  a  c e r t a i n  amount o f  l a y  c o n t ro l ,  th ro u g h  a  system  o f p re s ­
b y t e r i e s  , b e n e f i t e d  th e  c h u rc h .
C a lv in  e s t a b l i s h e d  a  model community i n  G eneva, S w itz e r la n d , and 
s e t  a b o u t t o  r i d  h i s  c h u rc h  o f  a l l  e lem en ts  o f  C a th o lic is m , u n d e r ta k in g  to  
r e g u la te  i t  b y  th e  B ib le .  R efo rm ers f le c k e d  in to  th e  a r e a  from a l l  o / e r ,
g
and  Geneva became th e  P r o te s ta n t  Rome.
O
R. R . P a lm er, A H is to r y  o f  th e  Modern World (2d  e d . ;  Hew Y ork; 
A lf re d  A. K nopf, I9 6 2 ) , p .  7 6 .
The above two e v e n ts  m ight no t have a f f e c t e d  E ngland  a s  g r e a t ly  
had  th e  a c t io n s  o f  th e  m onarch, K ing H enry V I I I ,  b e e n  d i f f e r e n t  i n  th e  
e a r l y  1530s. He d e s i r e d  a  son  t o  c a r r y  on th e  m onarchy and p e t i t i o n e d  
th e  Pope t o  a n n u l h i s  m a rr ia g e  t o  C a th e r in e  o f  A ragon, who had  f a i l e d  t o  
p roduce a  m ale h e i r .  H enry r e p la c e d  th e  A rch b ish o p  o f  C a n te rb u ry , r e ­
p u d ia te d  th e  c o n n e c tio n  w ith  Rome, and m a rr ie d  Anne E o ley n  when th e  Pope 
r e f u s e d .  P a r lia m e n t p a s s e d  th e  Act o f  Suprem acy i n  1534» e s ta b l i s h in g  
th e  monarch a s  th e  le a d in g  a u t h o r i t y  o f  th e  E n g lis h  c h u rc h .
H enry re ig n e d  u n t i l  h i s  d e a th  i n  1547» when h i s  so n , Edward V I, 
su ccee d ed  h im . He in  t u r n  d ie d  i n  1555» zî d̂ h i s  s i s t e r ,  Mary, d a u g h te r  
o f  C a th e r in e  o f  A ragon , a  d evou t C a th o l ic ,  su ccee d ed  him . Mary proved 
u n p o p u la r ,  how ever, p a r t i a l l y  b e c a u se  o f  some th re e -h u n d re d  p u b lic  b u rn ­
in g s  i n  mass e x e c u t io n s ,  and  p a r t i a l l y  b eca u se  th e  E n g lis h  peop le  r e s e n te d  
th e  in te n s e  C a th o lic ism  she and  h e r  h u sb an d , P h i l i p  I I  o f  S p a in , r e p r e ­
s e n te d .
Mary d ie d  i n  1558» and  E l i z a b e th ,  H e n ry 's  younger d a u g h te r  and 
c h i ld  o f  Anne B o ley n , su ccee d ed  h e r .  T h is  woman i s  g iv e n  much c r e d i t  f o r  
sw aying  th e  E n g lis h  p eo p le  t o  th e  P r o te s ta n t  r e l i g i o n .  The chu rch  g ra d u a l ly  
assum ed th e  s t r u c t u r e  o f  th e  L u th e ra n , o r  more e x a c t ly ,  a  s t a t e  ch u rch , 
u n d e r h e r  l e a d e r s h ip .  She r e q u i r e d  a l l  s u b je c t s  to  become members, and 
by d e l i b e r a t e l y  s e t t i n g  f o r t h  b ro a d  p o l i c i e s  and dogm as, sought t o  accom­
m odate a l l  th e  sh ad es  o f  b e l i e f  p o s s ib le .  I n  15^3» a  com m ittee o f  b ish o p s  
composed th e  t h i r t y - n i n e  a r t i c l e s  d e f in in g  th e  A n g lic an  ch u rc h . A lthough
P r o te s t a n t  i n  to n e ,  th e y  r e t a in e d  some e le m e n ts  o f  th e  High C hurch.
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Not a l l  th e  E n g lis h  p eo p le  a c c e p te d  t h e s e .  I n  I3 8 O, John W y c liff  
p reac h ed  th e  d o c t r in e  i n  E ng land  t h a t  no v i s i b l e  ch u rch  was n e c e ssa ry  f o r
s a l v a t i o n ,  an d  t h a t  o rd in a ry  p e rso n s  m igh t f in d  g race  and  s a lv a t io n  ’ey 
r e a d in g  th e  B ib l e .  A l th o u ^  b ra n d e d  a  h e r e t i c ,  he c o n v e r te d  many t o  h i s  
te a c h in g s  and  some s t i l l  sy m p a th ized  w ith  h i s  v iew s i n  th e  l a t e  s ix te e n th  
c e n tu r y .  They a b so rb e d  L u th e r 's  and  C a lv in 's  te a c h in g s  and founded t h e i r  
own c h u rch  by  com bin ing  W y c l i f f s  and  L u th e r 's  b e l i e f s  t h a t  th e  in d iv id u a l  
c o u ld  i n t e r p r e t  th e  B ib le  f r e e l y  w ith  th o s e  t h a t  th e  m in is t r a t io n s  o f  a  
p r i e s t  w ere s u p e r f lu o u s .  They in c o rp o ra te d  C a lv in 's  b e l i e f  t h a t  th e  
c h u rch  was s u p e r io r  t o  th e  s t a t e  and  sh o u ld  be governed  by  la y  members 
a c t i n g  to g e t h e r ,  a lo n g  w ith  h i s  c o n ce p t o f  p r e d e s t i n a t i o n ,  in to  t h e i r  
c h u rc h . Those who a c c e p te d  t h i s  b e l i e f  became d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  
s t r u c t u r e  o f  th e  A n g lic a n  ch u rch  i n  th e  s ix te e n th  c e n tu ry  and w anted  to  
purge i t  o f  a l l  m e a n in g le ss  r i t u a l . Today we c a l l  them P u r i t a n s , and 
th e y  c a r r i e d  t h e i r  b e l i e f s  t o  th e  Now W orld .
One t h i n g  th e  P u r i ta n s  c a r r i e d  t o  th e  New W orld was a  m is s io n , 
w hich th e y  a t te m p te d  t o  c a r r y  ou t i n  New E ng land . T h e ir  m iss io n  was to  
e s t a b l i s h  t h e i r  c i t y  on a  h i l l ,  t o  c o n s t r u c t  a  B ib le  commonwealth, and. to  
show th e  w o rld  w hat l i f e  s t r u c t u r e d  on th e  B ib le  co u ld  be l i k e .
The P u r i ta n s  i n s t i t u t e d  many d e v ic e s  t o  make su re  n o th in g  a l i e n  
t o  t h e i r  way to o k  h o ld  i n  th e  a r e a ,  and  t o  in s u re  t h a t  c i t i z e n s  d id  no t 
s t r a y  from a c c e p te d  p a th w ay s . They e s ta b l i s h e d  s e c u la r  and  e c c l e s i a s t i c a l  
c o u r t  sy stem s t o  p u n ish  o f f e n d e r s ,  and  r e q u i r e d  c i t i z e n s  to  show s in n e r s  
th e  f o l l y  o f  t h e i r  w ays. They a l s o  r e q u i r e d  r e g u la r  ch u rch  a t te n d a n c e ,  
where c l e r i c s  exposed  every o n e  to  ch u rch  d o c t r in e  th ro u g h  pow erfu l s e r ­
mons .
(
The P u r i ta n s  u se d  su ch  m ethods t o  e n fo rc e  t h e i r  b e l i e f s  and 
t r a d i t i o n s ,  c o n t r o l l i n g  n e a r ly  e v e ry  f a c e t  o f  l i f e  th ro u g h  chu rch  d o c t r in e .  
T h is  e x te n d e d  a l l  th e  way from  th e  in d iv id u a l  l e v e l ,  t o  th e  fa m ily ,  and 
upw ards th ro u g h  s o c i e t y .  The P u r i ta n  o l ig a r c h y  c o n t r o l l e d  th e  popu lace  
th ro u g h  c o n sc io u s  m a n ip u la t io n  o f  w hat i t  was exposed  t o  on e v e ry  l e v e l ,  
in c lu d in g  th e  p r i n t i n g  b u s in e s s  and  th e  new spaper b u s in e s s  w hich grew 
ou t o f  i t .
An h i s t o r i c a l  p re c e d e n t a l s o  e x i s t e d  f o r  c o n t r o l l i n g  th e  p r e s s .
A ll  E uropean  g o v ern m en ts , f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  s t r i c t l y  c o n t r o l le d  th e  
p r i n t i n g  b u s in e s s ,  and  th e  P u r i ta n s  founded  t h e i r  p r i n t i n g  b u s in e s s  upon 
th e  E n g l is h  t r a d i t i o n s  and  la w s . A p r i n t e r  had  t o  o b ta in  governm ent p e r­
m is s io n  and  a  l i c e n s e  b e fo re  s e t t i n g  up sh o p . A ll  p u b lis h e d  m a te r ia ls  
had  t o  b e a r  th e  n o t ic e  " p u b lis h e d  by  a u t h o r i t y , "  w hich  in d ic a te d  to  
r e a d e r s  t h a t  th e  m a te r ia l  d id  n o t go beyond th e  l i m i t s  s e t  by  th e  govern­
m en t. The E n g lis h  governm ent c e n s o re d  th e  p r e s s e s  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  
and  th e  P u r i ta n s  t r a n s p o r te d  t h i s  sy stem  to  th e  New W orld.
The B r i t i s h  governm ent e x p e c te d  th e  c o l o n i s t s  t o  l i v e  by th e  
r u l e s  g o v e rn in g  t h e i r  n a t io n .  C o n se q u e n tly , th e  g o v e rn o r’ s in s t r u c t io n s  
in c lu d e d  th e  a u t h o r i t y  t o  c o n t r o l  th e  p r e s s ,  and th e  home governm ent 
e x p e c te d  him to  f u l f i l l  t h a t  o b l i g a t i o n .  T hus, th e  governm ent and  con­
t r o l l i n g  p a r ty ,  p r a c t i c a l l y  synonjimous i n  e a r ly  M a s sa c h u s e tts ,  s u b je c te d
"3
th e  e a r l y  p re s s  t o  s t r i n g e n t  c e n s o r s h ip  p o l i c i e s .
T here a r e  many s o u rc e s  t h a t  a d e q u a te ly  c o v e r  th e  m a te r ia l  p re ­
s e n te d  a b o v e . Those c o n s u l te d  h e re  a r e  P e r ry  M i l l e r ’ s two works on New 
E n g lan d ’ s i n t e l l e c t u a l  d ev e lo p m en t, The New E ng land  M ind; The S ev e n te e n th  
C e n tu ry , and  The New E ng land  M ind; From Colony t o  P ro v in c e . W hile th e  
s p e c i f i c s  o f  h i s  t h e s i s  a r e  n o t u t i l i z e d  h e r e ,  th e y  a r e ,  n e v e r th e le s s ,  sug­
g e s t iv e  o f  th e  P u r i t a n  mood d u r in g  th e  p e r io d .  The s ta te m e n ts  d e a l in g  w itn
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Church e l d e r s  a l s o  r e t a in e d  a  t i g h t  h o ld  on New E n g la n d 's  way o f  
l i f e  by  a p p o in t in g  o n ly  P u r i ta n s  t o  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y .  They in s u re d  
c o n t r o l  o f  th e  a s s e m b lie s  by  c o n t r o l l i n g  th e  e l e c t o r a l  sy stem . T hus, th e  
e a r ly  p r i n t e r  h ad  t o  s a t i s f y  th e  K in g 's  r e p r e s e n ta t iv e  and  th e  c o n t r o l l i n g  
p a r ty  b e fo re  h i s  m a te r ia l  c o u ld  a p p e a r .
Government and  e c c l e s i a s t i c a l  p r o j e c t s  l a r g e ly  su p p o rte d  Massa­
c h u s e t t s '  e a r l y  p r i n t e r s .  T h e ir  d u t i e s  c o n s is te d  o f  p r in t i n g  governm ent 
la w s , a c t s ,  p ro c la m a t io n s , e t c . ,  and  e c c l e s i a s t i c a l  t r e a t i s e s ,  serm ons 
and  l e c t u r e s .  V ery l i t t l e  m a te r ia l  p r in t e d  d u r in g  th e  e a r l y  y e a r s  f a i l e d  
t o  m eet th e  s ta n d a rd s  o f  th e s e  tw o g ro u p s . The a u t h o r i t i e s  s e iz e d  m ate­
r i a l s  c o n t r a r y  t o  s t a t e d  p o l i c y ,  h a u le d  th e  o f fe n d in g  p a r t i e s  in t o  c o u r t ,  
f in e d  them  and  fo r c e d  them  t o  p r i n t  r e t r a c t i o n s .  C o n tra ry  m a te r ia ls  
p r in t e d  o u ts id e  th e  co lo n y  and  th e n  im p o rted  a l s o  en co u n te red  o p p o s i t io n .  
The governm ent s e iz e d  a l l  m a t e r i a l s ,  h a u le d  th e  im p o rte r  in to  c o u r t , and 
d e a l t  w ith  him i n  a  s i m i l a r  m anner.
th e  P u r i t a n 's  p u rp o se  a r e  d e r iv e d  from  M i l l e r 's  E rra n d  in to  th e  W ild e rn ess ,  
i n  w hich he d e m o n s tra te s  th e  i n i t i a l  op tim ism  and th e  u l t im a te  f a i l u r e  o f  
th e  P u r i ta n  sy s te m . The b r i e f  m en tio n  o f  th e  P u r i ta n  c o u r t  system s i s  
b a se d  on M il l e r  and  J o h n s o n 's  The P u r i t a n 's :  A Sourcebook o f T h e ir
W r i t in g s , volum e 1 . The r e a d e r  i s  d i r e c t e d  t o  th e  s e c t io n  on th e  th e o ry  
o f  th e  s t a t e  and s o c i e t y .  An e x c e l l e n t  d is c u s s io n  i s  p ro v id ed  by Emery 
B a t t i s  i n  h i s  S a in t s  and  S e c t a r i e s  f o r  th o s e  who a re  more i n t e r e s t e d  in  
th e  w ork ings o f  t h i s  sy s te m . Those comments d e a l in g  w ith  th e  p e rso n a l 
d u t i e s  o f  th e  P u r i ta n  c i t i z e n  a r e  d e r iv e d  from  Edmund S . M organ 's The 
P u r i t a n  Dilemma: The S to ry  o f  John  W in th ro p . Morgan d e m o n stra te s  in
t h i s  work why th e  P u r i ta n  c o u ld  n o t w ithdraw  from  s o c ie ty  t o  p r a c t ic e  
h i s  r e l i g i o n  i n  u n d is tu r b e d  s u r ro u n d in g s .  The comments abou t th e  c o n t ro l  
o f  th e  P u r i ta n  fa m ily  came a l s o  from  M organ, In  t h i s  c a s e ,  h i s  The P u r i ta n  
F am ily  shows how P u r i ta n  d o c t r in e  u t i l i z e d  th e  fa m ily  a s  a  co h es iv e  u n i t  
t o  h e lp  b in d  th e  e n t i r e  s t r u c t u r e  to g e th e r .  F i n a l l y , th e  comments d e a l in g  
w ith  th e  P u r i ta n  c o n t r o l  o f  th e  p re s s  a r e  d e r iv e d  from  Claude D uniw ay's 
The Developm ent o f  Freedom o f  th e  P re s s  in  M a ssa c h u s e tts , and Sydney 
K o b re 's  The D evelopm ent o f  th e  C o lo n ia l Newsp a p e r . B oth  o f  th e s e  dem­
o n s t r a t e  how and  why th e  f i r s t  p r e s s e s  w ere c o n t ro l le d  i n  New E ng lan d .
The P u r i ta n s  and  th e  g o v e rn o r  c o n t r o l l e d  th e  p re s s e s  f o r  t h e i r  
own re a s o n s  th ro u g h o u t th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .  The g o v ern o r r e p re s e n te d  
th e  m onarch and  d is a l lo w e d  a n y th in g  o f f e n s iv e  t o  th e  crow n, w h ile  P u r i ta n  
c l e r i c s  made s u re  n o th in g  c o n t r a r y  t o  th e  e s t a b l i s h e d  r e l i g io u s  p o s i t io n  
a p p e a re d . T h is  a tm o sp h ere  fo r c e d  New E ng land  to  lo o k  e lsew h ere  f o r  news. 
I t  r e l i e d  h e a v i ly  on E n g l is h  p a p e rs  and  m agazines f o r  f o r e ig n  news, and 
s p re a d  d o m e stic  news by  word o f  m outh, o r  th ro u g h  l e t t e r s .
The need  f o r  a d d i t i o n a l  in fo rm a tio n  grew a s  tim e  p a s se d . By th e  
l a t e  l6 0 0 s ;  New W orld m e rc h an ts  and  c i t i z e n s  had  d i f f i c u l t y  k eep in g  t r a c k  
o f  c u r r e n t  e v e n t s .  As c o lo n ia l  t r a d e  grew , i t  became n e c e ss a ry  f o r  mer­
c h a n ts  t o  k eep  t r a c k  o f  th e  s h ip s  e n t e r in g  and  le a v in g  p o r t .  A need 
grew f o r  an  e s t a b l i s h e d  agency  w hich c o u ld  k eep  t r a c k  o f  t r a d e  s h ip  move­
m e n ts . "The developm ent o f  commerce, th e n ,  had  an  im p o rta n t b e a r in g  on 
th e  e s ta b l is h m e n t  o f  th e  f i r s t  new spapers and  a l l  th e  e a r l y  p u b l ic a t io n s
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a p p e a re d  in  com m ercial c e n t e r s . "  By t h i s  t im e ,  M a ssa c h u se tts  had e s ­
t a b l i s h e d  c o n n e c tio n s  w ith  th e  c i t i z e n s ,  m e rc h a n ts , and governm ents o f  
o th e r  c o lo n ie s .  The e s ta b l is h m e n t  o f  r e g u la r  m a il r o u te s  a l s o  a id e d  in  
d i s b u r s in g  news ite m s  and  p e rs o n a l  l e t t e r s .  A s o c ie ty  cap a b le  o f  sup­
p o r t i n g  a  new spaper s lo w ly  d e v e lo p e d . "The f i r s t  A m erican new spaper grew 
ou t o f  th e  p e c u l i a r  c o n d i t io n s  i n  th e  c o lo n ia l  en v iro n m en t, out o f  th e  
d e s i r e  f o r  p o l i t i c a l  and  com m ercial new s, f o r e ig n  and  d o m e stic , and th e  
need  f o r  an a d v e r t i z i n g  medium.
9
E . Em ery, The P re s s  and  A m erica (Englewood C l i f f s ,  N .J . :  F re n tic e -
H a l l ,  1962 ) ,  p . 3 3 .
10Sydney N obre , " 1 s t  A m erican N ew spaper: A P ro d u c t o f E nv iro n m en t,"
Jo u rn a lir,m  Q u a r te r ly , XVII ( I 9 4O ), p .  3 4 5 .
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In  re s p o n s e ,  B en jam in  H a r r i s  la u n c h e d  th e  f i r s t  a tte m p t to  e s ­
t a b l i s h  a  c o lo n ia l  new spaper i n  I 69O. He was no t new t o  th e  b u s in e s s .
He had  b een  a p r i n t e r  i n  London b e fo re  m ig ra t in g  to  th e  Hew W orld when 
p o l i t i c a l  p r e s s u re  fo rc e d  him  t o  le a v e .  He s e t t l e d  i n  B o sto n , opened a  
c o f fe e -h o u s e ,  and  s o ld  b o o k s , b u t  soon  b eg an  s e a rc h in g  f o r  new ways to  
make money. H is scheme t o  e s t a b l i s h  a new spaper grew ou t o f  t h i s ,  b u t 
i n  h i s  v e n tu re  he  n e g le c te d  one f a c t o r .  He d id  no t r e c e iv e  government 
p e rm is s io n  b e f o r e  p u b l i s h in g  th e  f i r s t  and  o n ly  is s u e  o f  P u b lic k  Occur­
r e n c e s ;  B oth  F o re ig n  and  D om estic on Sep tem ber 25, I 69O. H a r r i s ' paper 
c o u ld  n o t c o n ta in  th e  v i t a l  n o t i c e  " p u b lis h e d  by a u th o r i ty "  w ith o u t o f­
f i c i a l  s a n c t io n .  He o p e ra te d  i l l e g a l l y  b e fo re  he s t a r t e d ,  which was 
s e r i o u s ,  b u t i n  th e  p u b l i c a t i o n  H a r r is  in c lu d e d  accounts o f  B r i t a i n 's  
In d ia n  a l l i e s  and  t h e i r  h a b i t s  o f  t o r t u r i n g  p r i s o n e r s ,  w hich s u f f ic e d  
f o r  h i s  d o m e stic  new s. He in c lu d e d  r e f e r e n c e s  t o  th e  a l le g e d  im m o ra lity  
o f  th e  F rench  k in g  f o r  f o r e ig n  new s.
The a u t h o r i t i e s  o b je c te d  t o  th e s e  i te m s ,  and th e  govern o r and
11c o u n c i l  i s s u e d  a  b ro a d s id e  fo r b id d in g  f u r t h e r  p u b l ic a t io n  o f  th e  p a p e r .
The f i r s t  a t te m p t t o  e s t a b l i s h  a  new spaper i n  Hew E ngland th u s  f a i l e d  
b eca u se  o f  th e  e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t i e s '  o b je c t io n s .
F o u r te e n  y e a r s  p a s se d  b e fo re  anyone made a n o th e r  a tte m p t t o  e s ­
t a b l i s h  a  p ap e r i n  M a s sa c h u s e tts .  I t  r e s u l t e d  b ecause  o f  a  p o l i t i c a l  
ap p o in tm en t when i t  d id  o c c u r .  P o l i t i c a l  ap p o in tm en ts  were common d u rin g  
th e  p e r io d ,  and  th e  g o v e rn o r a p p o in te d  John  Campbell t o  th e  p o s tm a s te rs h ip
11 C laude Buni%.-ay, The Developm ent o f  Freedom o f  th e  P re s s  in  
M a ssa c h u se tts  ( Hew York and  London; Longmans, Green and  C o ., *19067, p . 57-
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i n  1 7 0 0 . One o f  th e  p o s i t i o n ' 's  p r i v i l e g e s  a llo w e d  th e  occupant t o  u se
th e  p o s ta l  sy stem  f r e e  o f  c h a r g e , o r  a t  re d u c e d  r a t e s , and Campbell soon
c a p i t a l i z e d  on t h i s  b y  s e n d in g  o u t h a n d w r it te n  n e w s - le t t e r s  t o  m e rc h an ts ,
12g o v e rn o rs ,  and  o th e r  p rom inen t p e rso n s  i n  o th e r  c o lo n ie s .  These con­
s i s t e d  o f  s h ip s '  m ovem ents, g o v ern m en ta l a c t s ,  and  a c c o u n ts  o f  e x t r a ­
o rd in a ry  d o m e stic  o c c u r re n c e s .  Demands f o r  th e  n e w s - le t t e r s  soon o u t­
grew C a m p b e ll 's  a b i l i t y  t o  re p ro d u c e  them  i n  q u a n t i ty ,  and  he d e c id e d  
t o  e s t a b l i s h  a  n ew spaper. He mauc th e  p ro p e r  a p p l i c a t i o n s ,  and re c e iv e d  
a u t h o r i t y  t o  do s o .  The f i r s t  s u c c e s s f u l  c o lo n ia l  new spaper more o r  l e s s  
ev o lv ed  o v er a  f o u r - y e a r  p e r io d  i n  re sp o n se  t o  a  need  f o r  a  dom estic  
so u rc e  o f  new s.
The f i r s t  i s s u e  came ou t i n  A p r i l ,  I 7 0 4 . Subsequen t is s u e s  ap­
p e a re d  w eek ly , p r in t e d  on b o th  s id e s  o f  a  s in g le  s h e e t o f  p ap e r m easu ring  
a p p ro x im a te ly  8 by 12 3 /4  in c h e s .  The c o n te n ts  c o n s is te d  o f  s h o r t  a r t i c l e s  
on f o r e ig n  a f f a i r s  e x t r a c te d  from  E n g l is h  p a p e rs .  Some d om estic  news 
a p p e a re d  a t  th e  end o f  th e  seco n d  page a lo n g  w ith  a c c o u n ts  o f  s h ip s ' move­
m ents and  a d v e r t is e m e n ts .  The a r t i c l e s  w ere d ry ,  s t e r i l e  ac c o u n ts  o f  
e v e n t s , d e v o id  o f  any  e d i t o r i a l  c o n te n t .  Cam pbell o c c a s io n a l ly  ta c k e d  a  
s h o r t  m o r a l i s t i c  s ta te m e n t o n to  th e  end o f  one o f  th e  a c c o u n ts ,  b u t th e y  
seldom  v e n tu re d  f a r  a f i e l d  and  n e v e r  h in t e d  o f  a n y th in g  o f fe n s iv e  t o  th e  
e s ta b l i s h m e n t . D uring  th e  e n t i r e  tim e  he e d i te d  th e  H e v js -L e tte r , Campbell 
fo llo w e d  t h i s  c o u rs e ." '^  He hoped to  g iv e  h i s  r e a d e rs  an  acco u n t o f  f o r e ig n
12R. W. J o n e s ,  Jo u rn a lis m  i n  th e  U n ite d  S ta t e s  (New Y ork: E . P .
D u tto n  L C o ., I n c . ,  1 9 ^ 7 )» P» 34*
^^Duniway, Developm ent o f  F reedom , pp . 78-79*
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and  d o m e stic  o c c u rre n c e s  th ro u g h  which th e y  c o u ld  fo llo w  e v e n ts ,  and 
o f te n  la g g e d  m onths b e h in d .
Cam pbell fo llo w e d  t h i s  r o u t in e  d u r in g  th e  p e r io d  he e d i te d  th e  
N e w s-L e tte r , a d h e r in g  t o  h i s  p o lic y  t o  a v o id  a n y th in g  t h a t  m ight o ffe n d  
th e  a u t h o r i t i e s .  A f te r  Cam pbell rem oved h im s e lf  from  th e  e d i to r s h ip  o f  
th e  N e w s-L e tte r , h i s  s u c c e s s o r  c a r r i e d  o u t t h i s  p o l i c y .  "T hroughout i t s  
l i f e  th e  N ew s-L e tte r  was th e  m ou thp iece  o f  th e  dom inant p a r t y . T h e  
c o n t r o l l i n g  p a r ty  b e lo n g e d  t o  th e  Pu ""it an  c l e r i c s .
Cam pbell c o n tin u e d  a s  p o s tm a s te r  f o r  f i f t e e n  y e a r s  a f t e r  e s ta b ­
l i s h i n g  th e  N e w s -L e tte r , p u b l i s h in g  i t  u n c h a l le n g e d . I n  1719s N ill ia m  
B reak e r r e p la c e d  him a s  p o s tm a s te r .  C am pbell, " b e in g  s t i l l  d e s ir e d  and
en co u rag ed  t o  c a r r y  on th e  same b y  th e  G entlem en, M erch an ts , and  o th e r s ,
15h i s  u s u a l  C u s to m e rs ,"  r e f u s e d  t o  r e l i n q u i s h  c o n t r o l  o f  th e  N e w s-L e tte r .
i'Jhen Cam pbell r e f u s e d  t o  g iv e  up h i s  e d i t o r s h i p ,  B rooker founded h i s  own
p a p e r ,  th e  B o s to n  G a z e t te , i n  D ecem ber, 1719» He may have been  encouraged
i n  t h i s  by  th e  g o v e rn o r , who w anted  a  means o f  com m unication w ith  th e  
16c o l o n i s t s .  W hatever th e  r e a s o n ,  M a ssa c h u se tts  now had  two p a p e rs ,  and a
r i v a l r y ,  w hich m arks th e  a p p e a ra n c e  o f  c o m p e tit io n  betw een  a  governm ent-
s u p p o r te d  p u b l i c a t i o n ,  th e  G a z e t te , and a  p r iv a te ly -o v m e d  one, th e  News-
17L e t t e r , soon d e v e lo p e d .
"'^Sydney M obre, The D evelopm ent o f  th e  C o lo n ia l Newspaper 
( G lo u c e s te r ,  M a ss .: P e te r  S m ith , I9 6 6 ) ,  p .  18.
15̂Duniway, D evelopm ent o f  F reedom , p . 9 O.
^^K obre, D evelopm ent o f  th e  C o lo n ia l N ew spaper, p . 28.
' ' " i b i d . ,  p .  2 9 .
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A su b se q u e n t c o n f l i c t  d e m o n s tra te d  th e  two p a p e r s ' l o y a l t i e s .
I n  17 2 0 , a  d is p u te  betw een  G overnor S h u te  and  th e  assem bly  o ver p o l i t i c a l  
and  econom ic m a t te r s  d e g e n e ra te d  i n t o  a n  a tte m p t by  th e  g o v ern o r t o  con­
t r o l  th e  p r e s s .  The house  w an ted  i t s  s id e  p u b l i c i s e d  and  would do t h i s  
th ro u g h  th e  p a p e r s .  The g o v e rn o r  d id  n o t want th e  a s s e m b ly 's  s ta n d  a i r e d ,  
and  a t te m p te d  t o  r e v iv e  th e  power t o  l i c e n s e  th e  p r e s s ,  w hich had  la p s e d  
in t o  d is u s e  i n  p re c e d in g  y e a r s .  The g o v e rn o r w anted  t o  r e v iv e  i t  f o r  
p u re ly  p o l i t i c a l  r e a s o n s ;  b u t  when he a t te m p te d  t o  e n fo rc e  h is  pi.w ers, 
th e  assem b ly  r e f u s e d  t o  s u p p o r t h im . S in c e  S h u te  was o b l ig a te d  t o  con­
s u l t  th e  assem b ly  b e fo re  a c t i n g  i n  such  m a t te r s ,  an  im passe develops.'’ .
The g o v e rn o r tu r n e d  t o  th e  c o u n c i l  f o r  a d v ic e ,  b u t d id  n o t a p p re c ia te  
w hat he  h e a r d .  The c o u n c i l  in fo rm ed  him t h a t  th e  k in g  h ad  l o s t  h i s  
l i c e n s i n g  power t o  th e  House o f  Commons i n  1695» ^.nd h e n c e , th e  g overno r
18had  l ik e w is e  l o s t  i t  i n  th e  c o lo n ie s .  As th e  r o y a l  p r e r o g a t iv e s ' r e p ­
r e s e n t a t i v e  i n  th e  c o lo n ie s ,  he was e n t i t l e d  o n ly  t o  th e  l i b e r t i e s  and 
r i g h t s  th e  m onarch e n jo y e d .
I n  H arch , 1721, G overnor S h u te  a t te m p te d  t o  c ircum ven t t h i s  by 
p ro p o s in g  t h a t  th e  co lo n y  e s t a b l i s h  i t s  oim l i c e n s in g  law , b u t th e  assem bly  
r e f u s e d  t o  c o o p e ra te .  The g o v e rn o r d is s o lv e d  th e  r e b e l l i o u s  group and 
th e  G a z e tte  c a r r i e d  h i s  a d d r e s s .  The a s s e m b ly 's  answ er ap p ea red  in  th e
N e w s-L e tte r , now no lo n g e r  a  governm ent p u b l i c a t i o n ,  h a v in g  been  re p la c e d
10
i n  t h a t  f u n c t io n  by  th e  G a z e t te . T h is  d is p u te  marks th e  l a s t  governm ent
^^K obre, De;velopment o f  th e  C o lo n ia l N ew spaper, p . 29-
l^ lb id .
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20a tte m p t t o  e n fo rc e  th e  power o f  l i c e n s in g  p r i n t e r s  i n  M a ssa c h u se tts .
A f te r  17211 th e  governm ent and  c o n t r o l l i n g  p a r ty  had  t o  r e l y  on th e  
c o lo n y ’ s l i b e l  law s t o  s u p p re s s  u n d e s i r a b le  m a te r i a l s .  Y e t, l i b e l  law s 
d id  n o t a lw ays p rove  e f f e c t i v e ,  s in c e  a  ju r y  had  t o  be in c lu d e d  i n  a  
t r i a l  and  a  f a v o ra b le  v e r d i c t  c o u ld  n o t a lw ays be o b ta in e d .  The d is p u te  
i n  1720-1721  b e tw een  G overnor S h u te  and  th e  assem bly  marks a  tu r n in g  
p o in t  i n  c o lo n ia l  M a s s a c h u s e tts ’ jo u rn a l is m .
W ith in  a  y e a r  o f  h i s  a p p o in tm e n t, B rooker was re p la c e d  a s  p o s t­
m a s te r  and  h i s  s u c c e s s o r ,  P h i l i p  Musg ro v e , sw itc h e d  th e  p r in t i n g  o f  th e  
G a z e tte  from  Jam es F r a n k l in  t o  Samuel G reen . F ra iü i l in  th e n  s t r u c k  upon
th e  id e a  o f  fo u n d in g  h i s  own p a p e r .  He k e p t company w ith  a  r e b e l l io u s
21group  o f  men and  knew he c o u ld  co u n t on th e n  f o r  c o n t r ib u t io n s .  T h e ir
c o n t r ib u t io n s  gave F r a n k l in ’ s p a p e r  a  r a d i c a l  f l a v o r .  The f i r s t  i s s u e
o f  th e  Mew E ng land  C ouran t a p p e a re d  in  A u g u st, 1721. The new p a p e r was
more o u tsp o k en  i n  i t s  t r e a tm e n t  o f  p u b l ic  a f f a i r s  th a n  i t s  o ld e r  r i v a l s  
22from  th e  f i r s t .  I n  i t s  i n i t i a l  i s s u e ,  th e  C ourant in tro d u c e d  som eth ing
new t o  c o lo n ia l  jo u rn a l is m , th e  l e t t e r  t o  th e  e d i t o r .  F r a n k l in ’ s p o lic y
r e p r e s e n t s  a  s h i f t  from  th o s e  o f  p re v io u s  e d i t o r s ,  who r e f r a in e d  from
p r i n t i n g  o p in io n a te d  m a te r i a l ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  w hich m ight o ffe n d  th e  
23e s ta b l is h m e n t .  He and  h i s  c o n t r i b u to r s  so cn  c a r r i e d  th in g s  f u r t h e r  and 
a t ta c k e d  th e  c l e r g y ,  p a r t i c u l a r l y  th e  M a th e rs , and  H arvard  C o lle g e .
20K obre, Developm ent o f  th e  C o lo n ia l N e:/spaper, p . 29»
^^I b i d . ,  p .  3 0 .
22Duniway, D evelopm ent o f  F reedom , p . 9 7 »
23K obre, D evelopm ent o f  th e  C o lo n ia l M et/spaper, p . 31 .
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F r a n k l i n 's  p a p e r  poked fu n  a t  th e  e s t a b l i s h e d  ch u rch  and  h e i ra r c h y  i r  a
s e r i e s  o f  a r t i c l e s .  The c e n t r a l  i s s u e  h e re  was th e  s ta n d  C o tto n  M ather
to o k  i n  th e  sm a llp o x  in n o c u la t io n  c r i s i s .
M ather and  h i s  s u p p o r te r s  r e a c te d  p r e d ic ta b ly ,  r e s o r t i n g  t o  th e
G a z e tte  and  d en o u n c in g  F r a n k l in  and  h i s  c o h o r ts  a s  enem ies o f  th e  t r u e
c h u rc h . S in c e  F r a n k l in  was a  f r e e - t h i n k e r ,  o r  more p r e c i s e ly ,  a  D e is t ,
t h i s  d e s c r ip t i o n  i s  a p p r o p r ia t e .^ ^  C o tto n  M ather even  c o n fro n te d  F ra n k lin
on th e  s t r e e t ,  an d  p u b l i c ly  w arned him o f  th e  d an g ers  t o  h i s  s o u l i f  he
i n s i s t e d  on fo l lo w in g  h i s  ch o sen  c o u r s e .
The c o n t ro v e r s y  be tw een  F r a n k l in  and  th e  M athers must have amused
B o s to n . In  p re v io u s  y e a r s ,  th e  N e w s-L e tte r  had  n o t a i r e d  th e  grow ing  r e -
25l i g i o u s  and  econom ic d i s s e n t . F r a n k l in  th u s  d e p a r te d  from  e s ta b l i s h e d
p o l i c y ,  and h i s  a t t a c k s  on th e  c l e r g y  r e p r e s e n te d  a  c o a rs e  r e a c t io n
a g a in s t  th e  c l e r i c a l  d o m in a tio n  o f  th e  p a s t .  F r a n k l in  and h is  c o n t r ib u to r s
2Ôo p en ly  v i t u p e r a t e d  a l l  t h e i r  p e r s o n a l  enem ies i n  th e  C o u ra n t. The r e ­
moval o f  th e  r e s t r i c t i o n s  on th e  p r e s s  showed i t s  e f f e c t s  e a r ly .
F r a n k l in  d id  n o t l i m i t  h i s  a t t a c k s  t o  th e  e c c l e s i a s t i c s ,  and in  
J u n e , 17 2 2 , p rodded  G overnor S h u te  f o r  an  o s te n s ib l e  la x n e s s  i n  p ro s e c u tin g  
th e  p i r a c y  i s s u e .  He s t a t e d  th e  g o v e rn o r was no t d o in g  a n y th in g  t o  sup­
p r e s s  th e  p i r a t e s ,  th u s  p le a d in g  th e  s h ip p e r s ' c a s e ,  and  a c t in g  a s  t h e i r
27com m ercial a d v o c a te .  He fo llo w e d  t h i s  i n  J a n u a ry , 1723, by a  t h r e e - f o ld
u S liz a b e th  C. Cook, L i t e r a r y  In f lu e n c e s  in  C o lo n ia l N ew spapers, 
I 704- I 75Q (New Y ork : Colum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  '191 2 ), p . 12.
25K obre, D evelopm ent o f  th e  C o lo n ia l N ew spaper, p . 24•
^^Cook, L i t e r a r y  I n f lu e n c e s , pp . 27 -2 8 . 
on
‘■ 'K obre, D evelopm ent o f  th e  C o lo n ia l N ew spaper, p . 32 .
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a t t a c k .  In  h i s  J a n u a ry  14j i s s u e ,  he a t ta c k e d  what he c a l l e d  r e l i g io u s
h y p o c r i t e s ,  spoke o f  th e  g o v e rn o r a b s e n t in g  h im s e lf  from  th e  c o lo n y , and
s u g g e s te d  t h a t  he m igh t be w o rk in g  a g a in s t  p r o v in c ia l  i n t e r e s t s  w h ile  i n
London. F i n a l l y ,  he p ro p o sed  t h a t  t r u s t e d  a g e n ts  be  s e n t  t o  London to
v in d ic a te  th e  h o u se . The a ssem b ly  c o u ld  n o t a c c e p t t h i s ,  and  w ith  th e
g o v e rn o r ou t o f  th e  co lo n y  a  so u rc e  o f  c o n f l i c t  was te m p o ra r i ly  rem oved,
a l lo w in g  th e  ho u se  and  c o u n c i l  t o  u n i t e  a g a in s t  F r a n k l in .  They m e t, and
is s u e d  a  s ta te m e n t f o r b id d in g  him  t o  i s s u e  more o f  th e  Couran~c. Fe th e n
r e s o r t e d  t o  th e  t a c t i c  o f  h a v in g  h i s  yo u n g er b r o th e r ,  B enjam in , p u b lis h
th e  p a p e r ,  s in c e  th e  o rd e r  b a n n in g  i t  was d i r e c t e d  a g a in s t  th e  e ldex  o f
th e  tw o , Jam es. The a t te m p t t o  g e t  a  g ran d  ju r y  t o  i n d i c t  James f o r
28l i b e l  f a i l e d ,  and  he was r e l e a s e d  from  j a i l  i n  Kay. A ttem pts a t  o f­
f i c i a l  c e n s o r s h ip  i n  M a ssa c h u se tts  ended  h e r e ,  e x c e p t f o r  th in g s  o f f e n s iv e  
t o  th e  crow n.
The C ouran t had  a  d o u b le  e f f e c t  on Mew E n g la n d 's  jo u rn a .lism . I t  
in t ro d u c e d  th e  l e t t e r  t o  th e  e d i t o r  th ro u g h  w hich Mew England c a r r i e d  out 
much d is c u s s io n  o f  p u b lic  a f f a i r s  a f t e r  1721. C o n tr ib u to r s  u sed  i t  q u i te  
o f te n  t o  d is c u s s  p u b l ic  a f f a i r s  i n  l a t e r  y e a r s ;  and  b y  th e  end o f  th e  
1730s, l e t t e r s  t o  th e  e d i t o r  a p p e a re d  i n  a l l  p a p e r s . Most a u th o rs  r e ­
m ained anonym ous, s ig n in g  t h e i r  l e t t e r s  and s ta te m e n ts  w ith  c l a s s i c a l  
pseudonjons, i n d i c a t i n g  t h a t  many o f  them  w ere e d u c a te d  men who u n d e rs to o d  
w hat th e y  w ro te .
More im p o r ta n t ,  how ever, th e  C ouran t ca se  r e p r e s e n t s  a  m ile s to n e  
i n  th e  f i g h t  t o  r i d  Mew E ng land  o f  th e  c e n s o r s h ip  u se d  to  c o n t ro l  th e
28K obre, D evelopm ent o f  th e  C o lo n ia l N ew spaper, p . 33*
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p a p e r s .  The e d i t o r s  in c lu d e d  many ite m s  a f t e r  1723 t o  w hich th e  govern­
ment and  c le r g y  had  p r e v io u s ly  o b je c te d .  They c o u ld n 't  p r in t  e v e ry th in g ,  
how ever, and  s t i l l  fo llo w e d  a  r e s t r i c t e d  av en u e , g e n e r a l ly  r e f r a i n in g  
from  p r i n t i n g  a n y th in g  o f f e n s iv e  t o  th e  crow n. N e v e r th e le s s ,  New E ngland  
p a p e rs  opened up somewhat a f t e r  1723 and  c i t i z e n s  c o n t r ib u te d  more o f 
t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t p u b l ic  a f f a i r s .  B oth  s id e s  t o  a  q u e s t io n  ap p ea red  
i n  some p a p e r s , w h ile  o th e r s  p r e s e n te d  th e  v ie w p o in t o f  th o s e  who con­
t r o l l e d  them . W ithout t h i s  r e l a t i v e  freed o m , th e  l e t t e r s  t o  tu e  e d i t o r ,  
and  o th e r  d e v ic e s  u se d  t o  d is c u s s  im p o r ta n t q u e s t io n s ,  c o lo n ia l  p ap e rs  
w ould have c o n tin u e d  a s  l i t t l e  more th a n  m o u th p ieces  f o r  e c c l e s i a s t i c a l  
p o l i c i e s .
Even b e fo re  th e  C ouran t c a se  r a n  i t s  c o u r s e ,  o th e r  changes to o k
p la c e  i n  New E n g la n d 's  p a p e r s .  John  C am p b e ll 's  s ig n in g  o v er c o n t ro l  o f
th e  N ew s-L e tte r  t o  B artholom ew  G reene and  h i s  a p p r e n t ic e ,  John  D rap er,
in  1 7 2 2 , i n t e r r u p t e d  th e  th r e e - c o r n e r e d  c o m p e ti t io n  betw een  th e  G a z e t te ,
29th e  C o u ra n t, and  th e  N e w s -L e tte r . ' G reene changed th e  N ew s-L e tte r by 
e n la r g in g  th e  pages t o  8 3 /4  b y  14 1 /2  in c h e s  and  p r i n t i n g  fo u r  pages 
in s te a d  o f  tw o , b u t r e t a in e d  th e  same fo rm a t .  A r t i c l e s  r e ta in e d  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c  d ry n e s s ,  and  f o r e ig n  news s t i l l  a p p e a re d  ahead  o f  dom estic  
news and  a d v e r t is e m e n ts .  G reene made one o th e r  change by  in c lu d in g  a  con­
s id e r a b l e  amount o f  s c i e n t i f i c  m a te r i a l ,  r e f l e c t i n g  a  grow ing i n t e r e s t  in  
s c i e n c e . H e  e d i t e d  th e  N ew s-L e tte r  u n t i l  1733, when he tu rn e d  i t  o v er 
t o  h i s  s o n - in - la w , Jo h n  D ra p e r .
29K obre, D evelopm ent o f  th e  C o lo n ia l N ew spaper, p . 44» 
3 ° i b i d . ,  p . 45*
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The f o u r th  New E ng land  p ap er a p p ea red  in  1727» L ike  th o s e  p re ­
c e d in g  i t ,  th e  New E ngland  W eek ly -Jo u rn a l was founded  b eca u se  o f  e v e n ts  
su r ro u n d in g  th e  p o s tm a s te r s h ip .  The o f f i c e  changed hands i n  t h a t  y e a r ,  
and  th e  new o c c u p a n t, H enry M a rs h a ll ,  to o k  over th e  G a z e tte  and o u s te d  
Samuel K noeland a s  p r i n t e r K n e e l a n d  d e c id e d  t o  e s t a b l i s h  h i s  own 
p a p e r ,  and  i t  ap p e a re d  i n  M arch, 1927» s h o r t ly  a f t e r  th e  C ourant d ie d  a 
n a tu r a l  d e a th .  K neeland  a t te n d e d  th e  Old S ou th  Church i n  B oston , a lo n g  
w ith  M ather B y le s , nephew o f  C o tto n  M ath e r, and  Thomas P r in c e .  Both 
th e s e  men and o th e r  P u r i ta n  c lergym en w ro te  f o r  th e  M eek ly -Jo u rn a l 
K neelana a tte m p te d  to  in f lu e n c e  h i s  r e a d e r ’ s o p in io n s  th ro u g h  t h e i r  
w r i t i n g s . H i s  p ap er d id  no t have th e  a n t i - r e l i g i o u s  to n e  F r a n k l in 's  
d id ,  h u t u sed  th e  same t a c t i c s  f o r  r e l i g io u s  p u rp o se s . I t  rem ained  on 
th e  scen e  u n t i l  1741, when i t  m erged w ith  th e  G a z e t te , r e t a in in g  th e  r e ­
l i g io u s  f la v o r  and  th e  P u r i ta n  c l e r g y 's  w r i t in g s  i n  th e  m eantim e.
A no ther p ap e r h i t  B o s to n 's  s t r e e t s  in  1734 when W illiam  Iluske
assum ed tn e  p o s tm a s te r 's  d u t i e s .  T h is  p u b l i c a t io n ,  th e  B oston  Meekly
P o s t-B o y , rem ained  lo y a l  t o  th e  governm ent a s  lo n g  a s  Huske r e ta in e d
c o n t r o l .  Some human i n t e r e s t  s t o r i e s  a p p ea red  in  i t ,  b u t th e s e  u s u a l ly
35came a f t e r  th e  news o f th e  governm ent and  com m ercial in fo rm a tio n .
New E n g la n d 's  s i x t h  p ap er came ou t s h o r t l y  a f t e r  th e  P o s t-B o y 's  
a p p e a ra n c e . I t  a c t u a l l y  p rece d ed  H u sk e 's  p ap e r in  one way. In  1731,
^ ‘Cook, L i t e r a r y  I n f lu e n c e s , p . 32 .
^ ^ I b id . .  p . 36 .
^ ^ I b i d . ,  p . 4 5 .
■^^Kobre, Development o f  th e  C o lo n ia l N ew spaper, p . 4 7 « 
35l b i d . , p . 4 8 .
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John  D raper founded  th e  W eek ly -R ehearsa l a t  th e  u rg in g s  o f  a  p o l i t i c a l  
c lub}  b u t th e  v e n tu re  p roved  u n s u c c e s s fu l  and th e  p ap e r won few sub­
s c r i b e r s .  Thomas F le e t  to o k  o v er th e  f a l t e r i n g  b u s in e s s  in  1733 when 
D raper assum ed c o n t ro l  o f  th e  N e w s-L e tte r . He renam ed i t  th e  B oston  
E v en in g -P o st and  b ro u g h t ou t th e  f i r s t  i s s u e  i n  1735* He c a r r i e d  ou t th e
e r a  in a u g u ra te d  by  F r a n k l in ,  b u t g e n e r a l ly  p r in te d  b o th  s id e s  o f  an  i s s u e ,
37open ing  h i s  pages t o  a t t a c k  by  b o th  g ro u p s . He o v e rs te p p e d  th e  b o u n d s- 
i n  1742 when he p r in t e d  an  a r t i c l e  d e ro g a to ry  t o  th e  crown and was h a u le d  
b e fo re  th e  g e n e ra l  c o u r t ,  b u t th e  p ro s e c u t io n  d id  n o t c a r r y  out i t s  c a s e .  
F le e t  u n d e rs to o d  th e  g o v e rn o r 's  p o s i t i o n  a f t e r  t h i s ,  and  on s e n s i t i v e  
q u e s t io n s  r e p r in t e d  a r t i c l e s  v e rb a tim  from  th e  E n g lis h  p ap e rs  and m ag az in es,
3 O
p a r t i c u l a r l y  th e  G en tlem an 's  M agazine.
The c le r g y  b ran d ed  h i s  p a p e r a "m ercenary  c o r r u p te r  o f good
m o ra ls ,"  a d v is in g  th e  m a g is t r a te s  t o  su p p re s s  i t  a s  a  ’'d angerous e n g in e ,
39a  s in k  o f  s e d i t i o n ,  e r r o r  and h e r e s y ."  T h e ir  e f f o r t s  f a i l e d ,  how ever, 
and  F le e t  r e t a in e d  h i s  p o s i t i o n  u n t i l  1758. The c l e r i c s '  f a i l u r e  demon­
s t r a t e s  t h a t  th e y  co u ld  no lo n g e r  e n fo rc e  t h e i r  p o l i c i e s  th ro u g h  c o n t ro l  
o f  th e  governm ent. They rem ained  a s  a  p ow erfu l fo rc e  i n  New E n g lan d , b u t 
th e  b u lk  o f  th e  r e s t r i c t i o n s  on th e  p re s s  w ere lo n g  gone, f o r c in g  th e  
c l e r i c s  t o  p e rsu ad e  B oston  c i t i z e n s  th ro u g h  t h e i r  w r i t in g s  r a t h e r  th a n  
th ro u g ii p o l i c i e s  w hich s t i f l e d  th e  o p p o s i t io n .
^^Kobre, Developm ent o f  th e  C o lo n ia l  N ew spaper, p . 4 8 .
37lbid. 
^^ I b i d . ,  p . 4 9 .
39 Duniway, Development o f  Freedom, p . 113.
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C:ie can  see  t h a t  p o l i t i c s  p la y e d  a  r o l e  i n  th e  e s ta b lis h m e n t o f 
New E n g la n d 's  e a r ly  p a p e rs  from  th e s e  b r i e f  d e s c r ip t i o n s .  The o f f i c e  o f  
p o s tm a s te r  was th e  k e y s to n e  h e r e ,  and th e  ad v a n ta g e s  o f f e r e d  prom pted 
some a p p o in te e s  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  own p a p e rs .  O th e rs  changed p r i n t e r s  
and th e  unem ployed p r i n t e r  i n  t u r n  founded h i s  own p a p e r .  As a  r e s u l t ,  
M a ssa c h u se tts  a c q u ire d  s i x  p a p e rs  betw een  1?00 and  175^» &nd a t  th e  end 
o f  t h a t  p e r io d ,  fo u r  s t i l l  o p e ra te d .  One w ould e x p e c t t o  se e  changes i n  
c o lo /d a l  s o c ie ty  r e f l e c t e d  somehow in  th e  p a p e rs .  The e a r l i e s t  p a p e r , th e  
N ew s-L etter ,  was l i t t l e  more th a n  a  c o l l e c t i o n  o f  f a c t s  a r ra n g e d  in  some 
sem blance o f  o rd e r .  The re a s o n  f o r  t h i s  has  a l r e a d y  b een  e s ta b l i s h e d — 
c e n s o r s h ip .  Only a  few m ild  com m entaries e x i s t e d  i n  th e  e a r l i e s t  p a p e rs .  
The n o te  " p u b lis h e d  by  a u th o r i ty "  h e ld  m eaning p r i o r  t o  th e  e a r ly  1720s.
I t s  u se  gave th e  p a p e rs  an  a i r  o f  l e g a l i t y ,  and  a l s o  in t im a te d  th a t  th e  
in fo rm a tio n  met o f f i c i a l  s ta n d a r d s .  E a r ly  p ap e rs  a c te d  a s  n o th in g  more 
th a n  e x te n s io n s  o f  th e  governm ent a n d /o r  P u r i ta n  f a c t i o n .
The s i t u a t i o n  d id  n o t change u n t i l  a f t e r  th e  d is p u te  betw een th e  
assem bly  and G overnor S hu te  i n  1720-1721, and th e  C ouran t c a se  i n  1723* 
These two e v e n ts  f r e e d  c o lo n ia l  jo u rn a lis m  from  th e  s h a c k le s  o f o f f i c i a l  
c e n s o r s h ip  by l i f t i n g  th e  c lo s e  s c r u t in y  u n d e r  w hich th e  e d i to r s  o p e ra te d . 
B oth o rth o d o x  and h e te ro d o x  s ta te m e n ts  a p p e a r  i n  th e  p a p e rs  a f t e r  1723.
The n o te  " p u b lis h e d  by a u th o r i ty "  ce a se d  t o  have any  l e g a l  m eaning a f t e r  
t h a t  d a t e ,  and g r a d u a l ly  came t o  r e p r e s e n t  a  symbol o f  r e s p e c t a b i l i t y  u i . t i l  
i t s  u se  was banned in  th e  l a t e  1730s.
I n  one s e n s e ,  th e  d is p u te  betw een G overnor S h u te  and th e  a ssem b ly , 
and th e  C ourant c a s e ,  changed New E n g la n d 's  j o u r n a l i s t i c  com plex ion . An 
a i r  o f  r e l a t i v e  freedom  o f  e x p re s s io n  p r e v a i l s  i n  th e  p a p e rs  t h e r e a f t e r .
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Some c o n tin u e d  t o  be th e  spokesm en o f  p a r t i c u l a r  g ro u p s , w h ile  o th e rs  
p re s e n te d  b o th  s id e s  o f  a  q u e s t io n .  Hew E ng land ’ s j o u r n a l i s t i c  s ty l e  
changed t o  t h a t  e x te n t  a s  a  r e s u l t  o f  th e  e v e n ts  betw een  1?20 and  1723.
I n  a n o th e r  s e n s e ,  v e ry  l i t t l e  changed in  th e  p a p e r s .  Many o f  
th e  a t t i t u d e s  e x i s t i n g  p r i o r  t o  1720 ap p e a r a s  l a t e  a s  1750. I t ’ s t r u e  
t h a t  a  c o n s id e ra b le  amount o f  d i v e r s i t y  e x i s t e d  e x p re s s in g  th e s e  a t t i t u d e s  
b u t th e  same b a s ic  c o n s id e r a t io n s  a p p e a re d . They stemmed p r in c i p a l l y  
from  th e  p r e v a i l in g  c o n c e p ts  o f  tn e  t im e .  B oth  econom ic th e o ry  and  r e ­
l i g io u s  c o n v ic t io n s  f ig u r e  s i g n i f i c a n t l y  i n  Hew E ng land ’ s a t t i t u d e s  abou t 
f o r e ig n  a f f a i r s .
As members o f  th e  B r i t i s h  em p ire , th e  A nglo-A m erican c o lo n is t s  
w ere v i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  a n y th in g  a f f e c t i n g  th e  m other c o u n try , o r 
th e m s e lv e s , and  th e  m e r c a n t i l i s t  th e o ry  u sed  d u r in g  th e  e ig h te e n th  cen­
t u r y  a f f e c t e d  b o th  a r e a s .^ ^  As F rance  and S p a in  a t te m p te d  t o  s t i f l e  
E ng land ’ s t r a d e  and  commerce, some o f  t h e i r  e f f o r t s  in c lu d e d  p o l i c i e s  
d i r e c t l y  a f f e c t i n g  Hew E n g lan d . B ecause much o f Hew E ng lan d ’ s t r a d e  oc­
c u r re d  i n  f o r e ig n  p o r ts  by th e  open ing  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  one 
c o u ld  ex p ec t t o  see  Hew E ngland  r e a c t  t o  F rench  and S p an ish  p o l i c i e s  t h a t  
aim ed a t  d iv e r t in g  E n g lish  s h ip s  from  E uropean  p o r t s .
S e v e ra l tim e s  d u r in g  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  th e  d ip lo m a tic  a c ­
t i v i t i e s  su rro u n d in g  th e  im p lem en ta tio n  o f  th e  m e r c a n t i l i s t  p o l i c i e s  f a i l e d  
t o  p re v e n t c la s h e s  betw een th e  th r e e  m ajor powers and t h e i r  a l l i e s .  One 
w ould a g a in  e x p ec t t o  se e  Hew E ngland  i n t e r e s t e d  in  th e s e  o c c u rre n c e s .
Wars o f te n  meant t e r r i t o r i a l  o r  t r a d e  r i g h t s  a d ju s tm e n ts ,  and any  s h i f t  in  
th e s e  h e ld  some m eaning f o r  th e  Hew W orld.
^^A nderson, Europe  i n  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , p . I 6 5 .
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R e lig io n  a l s o  had  m ajo r s ig n i f i c a n c e  i n  f o r e ig n  a f f a i r s .  F rance
and S p a in  r e p r e s e n te d  th e  a n t i - C h r i s t  t o  New E ngland} and  t o  make th in g s
w orse I th e  E n g lis h  c o lo n ie s  i n  th e  New W orld w ere s i t u a t e d  betw een th e
Æ1S p an ish  i n  th e  s o u th  and  th e  F ren ch  i n  th e  n o r th .  W hichever way th e y  
lo o k e d  New E n g la n d 's  c i t i z e n s  saw a  t h r e a t  from  th e  h a te d  C a th o l ic s .  I n  
New E n g la n d 's  m ind , F ran ce  and  S p a in  a c te d  u n d e r th e  d i r e c t i o n  o f  th e  
Pope and  would s to p  a t  n o th in g  i n  t h e i r  a t te m p ts  t o  e x t i r p a t e  th e  P ro t­
e s t a n t  r e l i g i o n  from  th e  e a r t h .
J u s t  a s  th e  ap p ea ran ce  o f  a  p ap er marks a  s ta g e  i n  New E n g la n d 's  
developm ent, su b seq u en t changes i n  th e  p ap e rs  sh o u ld  mark o th e r  c h a n g e s . 
S e v e ra l i s s u e s  o f  im p o rtan ce  t o  th e  co lony  a p p e a re d  i n  th e  p ap ers  as  New 
E ngland  grew . Most o f  th e  i s s u e s  on th e  i n t e r n a t i o n a l  scen e  d e a l t  w ith  
th e  two p re v io u s ly  m en tioned  th in g s — e ig h te e n th  c e n tu ry  m e rc a n ti lism  and 
P u r i ta n  r e l i g io u s  c o n v ic t io n s .  Most o f  th e  o p in io n s  su rro u n d in g  th e s e  
i s s u e s  d id  no t ap p e a r i n  th e  N ew s-L e tte r b e fo re  1720; b u t fo llo w in g  th e  
c o n f l i c t  betw een  th e  g o v ern o r and th e  a ssem b ly , th e  p u b l ic  d is c u s s e d  
m a tte r s  f r e e l y  and more o p in io n s  can  be found  in  th e  p a p e r s .  Methods o f  
r e p o r t i n g  a l s o  changed s l i g h t l y .  The same k in d s  o f  m a te r ia ls  co n tin u e d  
t o  a p p e a r ,  b u t more e d i t o r i a l  comments accompany th e  p r e s e n ta t io n .  Nei.-s 
o f  th e  m other c o u n try  and o f  f o r e ig n  c o u n tr ie s  c o n tin u e d  t o  be o f  p rim ary  
co n ce rn  t o  th e  c o l o n i s t s  d u r in g  th e  p e r io d .  Nsvrs m onths o ld  can  be found  
i n  th e  p a p e rs ,  w hich a l s o  r e f l e c t s  th e  t r a v e l  c o n d i t io n s  o f  th e  t im e s .
^ ^ B u f f in to n , The Second Hundred Y ears U ar, p . 14-
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T ra v e l tim e  a c r o s s  th e  A t la n t i c  a v e ra g e d  ah o u t tw o m onths; b u t d u r in g  
w in te r ,  i t  was o f te n  lo n g e r  be tw een  s h ip s .
E d i to r s  commented on t h i s  i n  t h e i r  p a p e rs ,  o f t e n  p r e f a c in g  a r ­
t i c l e s  w ith  th e  comment "by  th e  a r r i v a l "  o f  such  and  su ch  a  s h ip  o r 
c a p t a in ,  we have th e  fo l lo w in g  new s, o r  "b ecau se  o f  th e  n o n a r r iv a l  o f  a  
s h ip ,  we p r e s e n t  in s t e a d  th e  fo l lo w in g  news i t e m s ,"  The c o lo n i s t s  de­
v o te d  m ost o f  t h e i r  i n t e r e s t  t o  f o r e ig n  news d e s p i te  th e s e  d e la y s .  A f te r  
1723; more o p in io n s  o f  th e  c o l o n i s t s  su rro u n d in g  f o r e ig n  e v e n ts  b e g in  to  
a p p e a r  i n  th e  p a p e r s .  The comments o f  th e  e d i t o r s ,  accom panied by  l e t t e r s  
t o  th e  e d i t o r ,  p r e s e n te d  much d i s c u s s io n  o f  p u b l ic  a f f a i r s  i n  l a t e r  y e a r s ,  
i l l u s t r a t i n g  New E n g la n d 's  g row ing  co n c e rn  o v er th e  i s s u e s  i n  th e  pampers.
The i s s u e s  r e s u l t e d  from  th e  two f a c t o r s  d is c u s s e d  e a r l i e r ,  
econom ic th e o r i e s  and  r e l i g i o n .  D i f f e r e n t  g roups w i th in  th e  Bay co lony  
fo llo w e d  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  f o r e ig n  a f f a i r s  d u r in g  th e  e ig h te e n th  cen­
t u r y .  The v a r io u s  f a c e t s  o f  f o r e ig n  a f f a i r s  t h a t  i n t e r e s t e d  th e  c o lo n is t s  
c e n te r e d  on th e  m e rc a n ti l is m  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  i t s  u s e s  by th e  
m a jo r p o w ers , and  th e  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  t h a t  r e s u l t e d  from th e  P ro t­
e s t a n t  R e fo rm a tio n . D i f f e r e n t  governm ents ad o p ted  many p rogram s, e n te re d  
in t o  t r e a t i e s ,  and  p a s se d  a c t s  t h a t  in v o lv e d  each  o f  th e s e  d u r in g  th e  
e ig h te e n th  c e n tu ry .
New E ng land  r e a c te d  t o  th e s e  i n  i t s  p a p e r s .  D if f e r e n t  g roups had 
s e p a r a te  i n t e r e s t s  i n  f o r e ig n  a f f a i r s  and  each  w atched  th a t  w hich i t  deemed 
im p o r ta n t .  I t  rem a in s  t o  be se e n  what th e s e  g roups c o n s is te d  o f ,  what 
t h e i r  i n t e r e s t  e n t a i l e d ,  and  why. The e x p re s s io n  o f  i t s  a t t i t u d e s  i n  th e
S . B righam , J o u r n a ls  and Journeym en ( P h i la d e lp h ia ;  U n iv e r s i ty  
o f  P e n n sy lv a n ia  P r e s s , 1950)'> P* 5 6 .
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new spapers form s p a r t  o f  th e  s to r y  o f  New E n g la n d 's  r e a c t io n  to  f o r e ig n  
a f f a i r s .  We now tu r n  t o  th o s e  e v e n ts  t o  see  how B o sto n  r e a c te d  t o  them 
and what t h i s  meant t o  th e  i n h a b i t a n t s .
CEâPTSK I I  
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B r i t a in I  S p a in , and  F ran ce  engaged in  a  q u e s t  f o r  com m ercial 
em pire d u r in g  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .  New England h ad  a  s ta k e  i n  t h i s  
c o n te s t  B ecause P rance  and S p a in  c o n t r o l le d  v a s t  a r e a s  t h a t  s e rv e d , o r  
c o u ld  s e r v e ,  a s  m ark e ts  f o r  c o lo n ia l  goods. They a l s o  r e p re s e n te d  th e  
p rim ary  t h r e a t  t o  f u r t h e r  ex p a n s io n  o f  B r i t i s h  c o lo n ia l  t r a d e  and com­
m erce . A lo o k  in t o  New E n g lan d ’ s  econom ic developm ent w i l l  p ro v id e  an 
u n d e rs ta n d in g  o f why i t  w atched  f o r e ig n  a f f a i r s .
A th r i v i n g  f i s h in g  in d u s t r y  f lo u r i s h e d  in  New E ngland  By th e  
open ing  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .  The economy was B ased on f i s h  and 
" d u r in g  th e  l a s t  h a l f  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry  th e  f i s h in g  i n t e r e s t s  
o f  M a ssa c h u se tts  grew in to  im p o rtan ce  Beyond a l l  o th e r  i n t e r e s t s .  The 
f i s h e r i e s  e f f e c t e d  a l l  B u s in e ss  e n t e r p r i s e s ." ^  P is h in g  f l e e t s  were u se ­
l e s s  w ith o u t a  t r a d e  in d u s t r y ,  and  B oston  expanded i t s  t r a d e  as  th e  
f i s h e r i e s  gi’ew. Much o f  th e  expanded t r a d e  in v o lv e d  in t r a c o lo n i a l  t r a d e  
d u r in g  th e  e a r ly  y e a r s .  But By a b c u t I 7OO i t  in c lu d e d  m ore. The expanded 
t r a d e  in c lu d e d  a  c o n s id e ra b le  amount o f  t r a d e  w ith  E n g lan d , from whom th e  
c o l o n i s t s  im po rted  most o f  t h e i r  w oo l, a c c o u n tin g  f o r  h a l f  th e  E n g lish
^R. M cFarland , A H is to ry  o f  th e  Now England  F i s h e r i e s (P h i la d e lp h ia :  
U n iv e r s i ty  o f P e n n sy lv a n ia ; New Y ork: D. A pp leton  & C o ., I9 I I ) ,  p.  6 4 .
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e x p o r ts  t o  th e  c o lo n ie s .  New E ng land  co n d u c ted  most o f  i t s  t r a d e  
f o r e ig n  p o r ts  by  1?00, how ever. B oston  numbered a round  7 ,0 0 0  by  th e n ,  
and s h ip s  l e f t  p o r t  a lm o st d a i l y ,  h e a d in g  f o r  f o r e ig n  p o r t s .^  B o sto n ’ s 
s h ip s  o p e ra te d  i n  a lm o st e v e ry  p o r t  known t o  E n g lis h  m a rin e rs  i n  th e  l a s t  
h a l f  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .^
The p r in c i p a l  a r t i c l e  o f  t r a d e  was f i s h ,  and c o lo n ia l  t r a d e r s  
sh ip p e d  t h e i r  c a rg o e s  t o  n e a r ly  e v e ry  p a r t  o f  th e  known w o rld — p r in c i p a l l y
5
t o  F ran ce  and S p a in . They r e c e iv e d  s i l k s ,  w in e s , some s p ic e s ,  and most 
im p o rta n t o f  a l l ,  g o ld  c o in  i n  r e t u r n .  R efuse  f i s h ,  lu m b er, h o r s e s ,  and 
some w oolen goods went t o  th e  F ren ch  and  S p an ish  c o lo n ie s .  A m ericans r e ­
c e iv e d  i n  r e tu r n  s u g a r ,  m o la s se s , some logv;ood, and a g a in ,  S p an ish  and 
F ren ch  g o ld .^
New E n g lan d ’ s m erchan ts  v a lu e d  t h i s  l a s t  item  th e  h ig h e s t  b ecause  
w ith  i t  th e y  p a id  o f f  c r e d i to r s  i n  E n g lan d , and  t r a n s a c te d  b u s in e s s  a f -
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f a i r s .  O therw ise  th e y  had  t o  r e l y  on p ap er c u r re n c y . Ijhen London mer­
c h a n ts  r e fu s e d  t o  a c c e p t p ap e r a s  paym ent, New E ngland t r a d e r s  became
L ips on , A S h o rt H is to ry  o f  Wool and  i t s  M an u fac tu re , M ainly 
in  E ngland  (C am bridge, Mas s '.': H arvard  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1953), p . 102.
^Sydney K obre, The Developm ent o f  th e  C o lo n ia l Newspaper
(G lo u c e s te r ,  H a s s . :  P e te r  S m ith , I9 6 6 ) ,  p . 10,
^ C a rl B rid en b au g h , C i t i e s  i n  th e  W ild e rn e s s ; th e  F i r s t  C en tu ry  o f
U rban L ife  i n  Americ a ,  1642-1742 ( New Y ork: The R onald  P re s s  Company,
1938) ,  p p . 30- 3 1 .
^ E v e re t ts  G reene, The Am e rican  N a tio n : A H is to ry  o f  P ro v in c ia l
A m erica (New York and London: H arp er B r o th e r s , I905TV PP* 285- 2 8 6 .
^Jam es Truslow  Adams, R e v o lu tio n a ry  New E ng lan d ; 1691-1776 (B o sto n : 
The A t la n t ic  M onthly P r e s s ,  1923 ), pp . 90-91*
0 . M cLachlan, T rade and Peace W ith Old S p a in ; 1667-1750 
(C am bridge, E n g lan d : U n iv e r s i ty  P r e s s ,  I940) , p . 3 .
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h a rd  p re s s e d ,  and  -turned  t o  t h e i r  d e b to rs  f o r  payment i n  h a rd  c o in .
S p an ish  and  F ren ch  g o ld  was one o f  th e  few so u rc e s  o f  c o in  a v a i la b le  t c  
A m erican s h ip p e r s .
New E ngland  d id  no t r e s t r i c t  i t s  co n ce rn  i n  th e  com m ercial rea lm  
t o  f i s h i n g .  F rench  a c t i v i t i e s  i n  th e  M is s is s ip p i  T a l l e y ,  and in t r ig u e s  
w ith  th e  lo c a l  In d ia n  t r i b e s ,  h e lp e d  form  i t s  a t t i t u d e s  ab o u t how fo r e ig n  
a f f a i r s  a f f e c t e d  i t s  econom ics. B oth  o f  th e s e  in v o lv e d  th e  f u r  t r a d e ,  
f o r  th e  most p a r t .
E very  A m erican h i s t o r i a n  re c o g n iz e s  t h a t  e a r l y  s e t t l e r s  w o rrie d  
ab o u t r e l a t i o n s  w ith  n a t iv e  t r i b e s .  The wisdom o f  p o l i c i e s  d e s ig n ed  to  
keep  th e  In d ia n s  f r i e n d l y  soon became a p p a re n t ,  and b y  1700» th e  c o lo n is t s
O
form ed a l l i a n c e s  w ith  a d ja c e n t  t r i b e s .  The F re n c h , g e n e r a l ly ,  had th e  
su p p o rt o f  th e  A lgonquin  t r i b e s ,  w h ile  th e  B r i t i s h  e n jo y e d  th e  su p p o rt o f
9
th e  I r o q u o is .  Each power a l s o  sough t t o  d e s tro y  th e  r e l a t i o n s  o f  tiie  
o th e r  w ith  i t s  a l l i e s .  New E n g la n d 's  co n ce rn  w ith  F ren ch  a c t i v i t i e s  came 
in t o  p la y  h e re  b eca u se  th e  c o l o n i s t s  k ep t th e  In d ia n ’ s f r ie n d s h ip  p a r t i a l l y  
th ro u g h  t r a d e .  By exchang ing  w oolen goods, rum, and  o th e r  th i n g s ,  f o r  
f u r s ,  th e y  m a in ta in e d  some c o n t ro l  o ver th e  I n d ia n s .
Throughout th e  p e r io d  1700-175^» co n ce rn  o v e r F ren ch  a c t i v i t i e s  
and t h e i r  in t r i g u e s  w ith  th e  In d ia n s  cropped  u p , and  t r a d e  c o n s id e ra t io n s
o
Howard Peckham, The C o lo n ia l W ars, 1689-17^2 (C h icag o : U n ib e r s i ty
o f  Chicago P r e s s ,  I9 6 4 ) ,  p . I6 .
^A. H. B u f f in to n ,  The Second Hundred Y ears M ar, I 689- I 8 I3 (New 
Y ork: H. H o lt and Company, 1929), p . 8 .
^^George B e e r , Commercial P o lic y  o f  E ngland Toward th e  American 
C o lo n ies  (New Y ork: P . S m ith , I9 4 8 ) ,  p . 5 8 *
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u s u a l ly  wintered, in to  th e  p rob lem . F rench  a t te m p ts  t o  d ev e lo p  th e  Mis­
s i s s i p p i  V a lle y  in c lu d e d  p la n s  t o  c o n t ro l  th e  f u r  t r a d e , w hich th e  
c o lo n i s t s  d id  n o t want t o  se e  hap p en , f e a r i n g  more u p r i s in g s .
Two c o n ce rn s  e x i s t e d  i n  New E n g la n d 's  mind w ith  r e s p e c t  t o  t r a d e :  
t r a d e  and s h ip p in g  on th e  h ig h  s e a s ,  and  th e  M is s is s ip p i  V a lle y . The 
fo rm er in c lu d e d  th e  e x te n t  o f  F ren ch  a c t i v i t y  in  th e  f i s h e r i e s ,  and 
S p an ish  s e iz u r e s  o f  A m erican s h ip p in g  a s  th e  c o lo n is t s  a tte m p te d  to  m arket 
t h e i r  goods i n  West In d ia n  and  E uropean  m a rk e ts . The second  co n ce rn  
b ro u g h t ab o u t a  c o n f r o n ta t io n ,  w ith  th e  F re n c h , and c e n te re d  around  th e  
M is s is s ip p i  V a lle y  f u r  t r a d e  and  i t s  in f lu e n c e  on In d ia n  r e l a t i o n s .
One c o u ld  ex p ec t t o  se e  th e s e  two f a c t o r s  r e f l e c t e d  in  New E n g la n d 's  
p a p e rs  when i t  came to  q u e s t io n s  o f  f o r e ig n  a f f a i r s .  The P u r i t a n 's  cen­
s o r s h ip  p o l i c i e s  a l s o  a f f e c t e d  th e  e x p re s s io n  o f  th e s e  f a c t o r s .  S in ce  
c e n s o rs h ip  in  and  o f  i t s e l f  d e n o te s  an  a t t i t u d e ,  one can  say  th a t  th o se  
id e a s  a p p e a r in g  in  th e  N ew s-L e tte r p r i o r  t o  th e  e a r ly  1720s were P u r i ta n  
b e l i e f s .  One must a l s o  c o n s id e r  t h a t  th e  e a r l i e s t  p a p e rs  responded  to  a  
need  f o r  more com m ercial in fo rm a tio n .  We c o u ld , t h e r e f o r e ,  ex p ec t t o  see  
some co n ce rn  f o r  commerce i n  C am p b e ll 's  p a p e r .
H is p ap e r a p p ea red  two y e a r s  a f t e r  th e  opening  o f  th e  War o f 
S p an ish  S u c c e s s io n , and Cam pbell d is p la y e d  a  concern  f o r  commerce th ro u g h ­
ou t th e  w a r 's  d u r a t io n .  A r e p o r t  from  E d in b u rg h , S c o tla n d , in  I 7O5 , t h a t  
"Our A fr ic a n  Company has  S e iz e d  an  E n g lis h  E a s t In d ia  S h ip , fo rm e rly  men­
t io n e d  t o  be i n  th e  Road o f  L e i t l e ,  by  way o f  R e p r is a l  o f  a  S h ip  b e lo n g in g  
to  t h a t  Company s e iz e d  i n  E ngland" p ro v id e s  a  good exam ple."'^ Cam pbell
11B oston  N e w s-L e tte r , J a n u a ry  2 9 -F eb ru a ry  5» 1705-
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p ro v id e d  such  a c c o u n ts  th ro u g h o u t th e  w ar, t a p e r in g  o f f  o n ly  d u r in g  th e  
l a s t  y e a r  when peace n e g o t ia t io n s  became th e  m ain i n t e r e s t .  Most s im p ly  
l i s t e d  th e  name o f  th e  s h ip  ta k e n ,  th e  ow ner, th e  c a p t a in ,  and th e  na­
t i o n a l i t y  o f  th e  s h ip s  in v o lv e d . Cam pbell c o n s i s t e n t ly  re fu se d  t o  p r in t  
a n y th in g  t h a t  m ight o ffe n d  th e  P u r i t a n s ,  and  most a c c o u n ts  c o n ta in e d  i:o 
e d i t o r i a l  comments. O c c a s io n a lly ,  how ever, some e d i t o r i a l  c o n te n t ap ­
p e a re d  i n  th e  m a te r ia l  i t s e l f .
V e n ic e , J u ly  3 ,  Though th e  F ren ch  c o n tin u e  t o  s e iz e  
a l l  N e u tra l  S h ip s  t h a t  have th e  M is fo r tu n e  t o  come in  
t h e i r  way in  th e s e  S e a s , and have l a t e l y  ta k e n  fo u r  
M erchantmen r i c h l y  la d e n ,  and b e lo n g in g  t o  t h i s  S t a t e ,  
y e t  th e  Government i s  n o t come to  any  R e s o lu t io n  in  
r e l a t i o n  t o  t h a t  a f f a i r .  I n  th e  m eantim e th e  L osses 
th e  M erchants have s u s ta in e d  on t h i s  acco u n t a re  v e ry
g r e a t , and  a  C o n s id e ra b le  House t h a t  s i g n 'd  h e re  a t
Rome, Genoa, and o th e r  P la c e s ,  h a s  f a i l ' d  t h i s  week; 
and  i t  i s  t o  be  f e a r e d ,  t h a t  many o th e rs  w i l l  be 
o b l i g 'd  t o  u ndergo  th e  same f a t e . ”*^
The a r t i c l e  p o in t s  ou t th r e e  t h i n g s .  F i r s t ,  s h ip p in g  was s t i l l  
b e in g  s to p p e d  on th e  s e a s .  The im p lie d  d e n u n c ia t io n  o f  th e  F rench  a c t io n s  
a s  i l l e g a l  a l s o  shows t h a t  th e  c o lo n i s t s  had  a  co n ce rn  f o r  th e  r i g h t s  o f  
n e u t r a l s  a s  r e p re s e n te d  by  i n t e r n a t i o n a l  law . The f a c t  t h a t  Campbell d id  
n o t d r a f t  th e  a r t i c l e  h as  l i t t l e  b e a r in g  on i t s  a p p e a ra n c e . He l i f t e d  i t  
from  a  f o r e ig n  s o u rc e ,  b u t i t s  u se  does have some m eaning . He would not 
have p r in te d  i t  w ith o u t o f f i c i a l  a p p ro v a l .
The two a r t i c l e s  p o in t  t o  c o lo n ia l  co n ce rn  f o r  n e u t r a l  r i g h t s  
d u r in g  w artim e . T h e ir  co n c e rn  abou t th e  v i o l a t i o n  o f  th e s e  r i g h t s  stemmed 
from  a  d e s i r e  t o  see  them p r o te c te d .  The c o l o n i s t s  r e a l i z e d  th a t  th e y
m ight one day be i n  a  n e u t r a l  p o s i t i o n  and  w anted  t o  see  th e  r i g h t s  p r o te c te d .
'^ .o st on N e w s-L e tte r , December 24-31» 1711.
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M a ssa c h u se tts  a l s o  r e a l i z e d  t h a t  w a rr in g  n a t io n s ’ sh ip s  w ere sub­
j e c t  t o  l e g a l  s e i z u r e . C o u n t l e s s  exam ples o f  s h ip s  s e iz e d  d u r in g  war­
tim e  ap p ea red  i n  c o lo n ia l  g a z e t t e s ,  and th e  m a jo r i ty  m entioned  n o th in g  
e l s e .  Mew E ngland  a c c e p te d  th e  r i g h t  o f  a n ta g o n is ts  t o  p rey  upon enemy 
t r a d e ,  and p r a c t ic e d  i t  th e m s e lv e s .  Campbell e x e m p lif ie d  t h i s  i n  I 7O6 
by p r i n t i n g  G overnor D u d le y 's  p ro c la m a tio n  w arn in g  o f  th e  p re sen ce  o f  an  
enemy F rench  f l e e t  i n  th e  West I n d i e s .  He in c lu d e d  a  w arn ing  th a t  i t  
m igiit ap p ro ach  th e  c o n t in e n ta l  c o a s t s ,  b u t no condem nation  o f  th e  f l e e t  
a p p e a r e d . A  d e n u n c ia tio n  o f  th e  f l e e t  would have b een  in c o n s i s t e n t  w ith  
New E n g la n d 's  b e l i e f  i n  th e  r i g h t  o f  any  n a t io n  to  p re y  upon i t s  oppo n en t’ s 
t e r r i t o r y  and s h ip p in g .  New E ng land  re g a rd e d  th e  F ren ch  a c t s  i n  a s
l e g a l ,  and  no b a s i s  e x i s t e d  f o r  denouncing  them .
Cam pbell f u r t h e r  e x e m p lif ie d  t h i s  b e l i e f  i n  1708 by r e p r in t i n g
th e  Q ueen 's  p ro c la m a tio n  g o v e rn in g  th e  ta k in g  and  d i s p o s i t i o n  o f  l e g i t -  
15im ate  p r i z e s .  The p ro c la m a tio n  d id  n o t g iv e  any s p e c ia l  p r iv i le g e  t o  
th e  c o l o n i s t s ,  b u t was d i r e c te d  t o  th e  e m p ire . N e v e r th e le s s ,  i t s  ap p ea r­
ance has  s ig n i f i c a n c e .  M onarchs u s u a l ly  is s u e d  i n s t r u c t io n s  d i r e c t i n g  
g o v e rn o rs  t o  i s s u e  l e t t e r s  o f  com m ission to  p r iv a te  v e s s e l s  a llo w in g  them 
t o  p re y  upon enemy t r a d e . E v e r y o n e  a c c e p te d  th e  p o l ic y  d u r in g  w artim e .
13W illiam  N elson , "The A m erican Newspaper o f  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry  
a s  a  S ource o f  H is to r y ,"  Annual R ep o rt o f  A m erican H i s to r i c a l  A s s o c ia t io n ,  
V o l. I ,  1908 , p . 2 1 9 .
'̂ ^B oston  N e w s-L e tte r , Kay 27-June 3 , 1706.
^^I b i d . , December 6 -1 3 , 1708.
" '^J. F r a n k l in  Jam eson, P r iv a t e e r in g  and P ira c y  in  th e  C o lo n ia l 
P e r io d  (New Y ork; K c K illa n  & C o ., I9 23 )» P-
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in c lu d in g  th e  A m erican c o l o n i s t s ,  th u s  Cam pbell d id  n o t announce a  nev 
p o l i c y .  I n s te a d ,  he a c te d  a s  a  governm ent spokesm an, and  in fo rm ed  s h ip  
ow ners, c a p t a in s ,  and  seamen o f  what th e y  m ight ex p e c t t o  g e t from  p r iz e s  
th e y  h e lp e d  c a p tu r e .
The p a p e rs  a l s o  a i r e d  th e  p o l ic y  a t  o th e r  t im e s .  The m onarch 's  
p ro c la m a tio n  g o v e rn in g  th e  d i s p o s i t i o n  o f  l e g i t im a te  p r iz e s  ap p ea red  
e v e ry  tim e  a  w ar b ro k e  o u t . New E ngland  a c c e p te d  p r iv a t e e r i n g  a s  a  m a tte r  
o f  c o u rse  d u r in g  w ar, and th e  p ro c la m a tio n s  p ro v id e d  g u id e - l in e ^  t o  fo llo w  
i n  d is p o s in g  o f  p r i z e s .
No c l e a r l y  d e f i n i t i v e  c o lo n ia l  a t t i t u d e  c o n c e rn in g  t r a d e  came 
f o r t h  d u r in g  th e  War o f  S p an ish  S u c c e s s io n . By r e a d in g  betw een th e  l i n e s ,  
how ever, one g e ts  th e  im p re s s io n  t h a t  New E ngland  sy m p ath ized  w ith  n e u t r a l  
r i g h t s .  The c o l o n i s t s  s t i l l  v iew ed e v e n ts  i n  th e  O ld W orld a s  d i s t i n c t  
from  th o s e  i n  th e  New W orld. I t  gave them a  te n d e n c y  t o  view  th e m se lv es  
a s  s e p a r a te  from  th e  Old W orld, o r  t o  pu t i t  d i f f e r e n t l y ,  a s  somewhat a k in  
t o  a  n e u t r a l  i n  th e  s t r u g g le .  The War o f  S p an ish  S u c c e s s io n  d id  no t 
d i r e c t l y  a f f e c t  c o lo n ia l  i n t e r e s t s ,  and  th e  c o lo n i s t s  te n d e d  to  sym path ize  
w ith  n e u t r a l s .
There was a n o th e r  s id e  t o  th e  q u e s t io n .  C oncern o ver in t e r n a ­
t i o n a l  a f f a i r s  came from  two segm ents o f  th e  community d u r in g  th e  p e r io d ,  
th e  r e l i g io u s  and th e  econom ic. Concern o v er t r a d e ,  th e n ,  came from  th a t  
p o r t io n  o f  th e  community w ith  th e  most a t  s ta k e ,  th e  m erchan ts  and s h ip  
o w ners, and t r a d e  lo s s e s  d u r in g  w ar were o f te n  g r e a t .  One C olonel Q uarry  
s t a t e d  c o lo n ia l  t r a d e  was n o t o n e - th i r d  what i t  had  b e e n , due to  th e  war
17i n  1708. I f  t h i s  i s  t r u e , i t  e x p la in s  m erchant co n ce rn  f o r  t r a d e  
d u r in g  th e  w ar, and  a l s o  e x p la in s  why Cam pbell p r in te d  th e  Q ueen 's p ro c ­
la m a tio n . I t  p ro v id e d  th e  m erchan ts  w ith  a  means t o  o f f s e t  t r a d e  l o s s e s .
The N ew s-L e tte r c a r r i e d  rum ors o f  s e t t le m e n t  and ac c o u n ts  o f  th e
p r e l im in a r ie s  a s  th e  v ;a r 's  end n e a re d  in  I 712. An o p t im is t i c  s p i r i t  o ver
th e  p o s s i b i l i t y  o f  expanded t r a d e  e n te re d  C am p b e ll 's  p ap e r a s  he fo llo w e d
many o f  th e  b i l l s  u n d er d is c u s s io n  in  one p a r l ia m e n ta ry  body o r  a n o th e r
t h a t  m ight a f f e c t  t r a d e .
A B i l l  i s  D epending in  th e  House o f  Commons to  ta k e  
o f f  L25 p e r  Tonn on th e  Im p o r ta t io n  o f  French, w in es , 
b u t su ch  I n t e r e s t  i s  made e g a in s t  i t  by  th e  M erchants 
t r a d i n g  t o  S p a in , P o r tu g a l ,  and I t a l y  t h a t  i t s  a 
Q u e s tio n  w h eth er i t  w i l l  p a s s .
New E ngland  showed optim ism  f o r  expanded t r a d e  a t  th e  end o f  each 
c o n f l i c t  th ro u g h o u t th e  p e r io d .  L e t t e r s  t o  th e  e d i t o r ,  poems, o r  o th e r  
such  th in g s  e x p re s s in g  hope t h a t  t r a d e  w ould im prove u s u a l ly  ap p ea red  a t  
th e  end o f  each  w ar. These t i e  in  w ith  M a s sa c h u s e tts ' d i s l i k e  o f  w ar, 
w hich a ro s e  p a r t i a l l y  b eca u se  war d is r u p te d  norm al t r a d e  a c t i v i t i e s .
Expanded t r a d e  o p p o r tu n i t ie s  were n o t th e  o n ly  i n t e r e s t i n g  to p ic s  
f o r  New E ngland a f t e r  1713» C oncern f o r  th e  s a f e ty  o f  s h ip s  on th e  h ig h  
se a s  cropped  u p , t h e r e a f t e r .  The le g a l  b a s is  f o r  p r iv a t e e r in g  ceased  
a f t e r  1713, b u t many s h ip  owners found t h i s  a  l u c r a t i v e  b u s in e s s  and r e ­
fu se d  t o  cea se  o p e r a t io n s .  They went o u ts id e  th e  law , h o ld in g  s h ip s ,  
c a rg o e s ,  and crew s f o r  ransom , o r  s o ld  th e  ca rg o e s  and  ransom ed th e  c re w s . 
The p i r a t e  a c t i v i t i e s  i n  th e  West I n d ie s  b o th e re d  New E ngland  by 1717, and
17B rid en b au g h , C i t i e s  i n  th e  W ild e rn e s s , p . 7 8 . 
'̂ ‘̂ Boston N ew s-L e tte r, J u ly  6 -1 3 , 1713*
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Campbell r e p o r te d  t h e i r  a c t i v i t i e s  r e g u la r ly .  He p r in t e d  th e  K in g 's
19p ro c la m a tio n  c a l l i n g  f o r  t h e i r  s u p p re s s io n  in  Decem ber. He p r in te d  a l l  
th e  a v a i l a b l e  in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  th e s e  p eo p le  i n  th e  n ex t two y e a r s .  
News o f  t h e i r  c a p tu re  and  th e  su b seq u en t t r i a l  p ro c e e d in g s , w hether in  
th e  Old o r  New W orld, ap p e a re d  in  th e  N e w s-L e tte r .
New E ng land  m e rc h a n ts ’ co n ce rn  f o r  t h e i r  s h ip s  and  ca rg o e s  prom pted 
th e  c o v e ra g e . No s ta te m e n ts  denouncing  p i r a t e  a c t i v i t y  ap p ea red  in  th e  
p a p e r , y e t th e  im p l ic a t io n  i s  t h e r e .  A cts o f  p i r a c y  th r e a te n e d  a l l  t r a d e ,  
in c lu d in g  New E n g la n d 's .  The ap p ea ran ce  o f  th e  K in g 's  p ro c la m a tio n  no­
t i f i e d  m erchan ts  t h a t  som eth ing  was b e in g  done abou t th e  s e i z u r e s .
Cam pbell a c te d  a s  a  governm ent spokesm an i n  t h i s  s e n s e ,  a n d - n o t i f ie d  
B oston  m erchan ts  t h a t  c o m p la in ts  ab o u t p i r a t e s  were b e in g  h e a rd .
The p i r a t e  i s s u e  was n o t ephem eral in  1717- I t  p lag u ed  th e  mer­
c h a n ts  f o r  y e a r s ,  and o c c a s io n a l  n o t ic e s  o f  p ir a c y  and  t r i a l  p ro ceed in g s  
a p p e a re d  i n  th e  p a p e r s .  A w ar c r i s i s  betw een B r i t a i n  and  S p a in , and more 
S p an ish  s e iz u r e s  o f  B r i t i s h  s h ip p in g  to o k  p recedence  o ver o th e r  is s u e s  i n  
1719 I how ever. I n s t r u c t i o n s  from  th e  K ing a u th o r iz in g  r e p r i s a l s  ap p eared  
i n  J u ly ,  1719* and i n  November, th e  g o v e rn o r 's  w arn ing  no t t o  t r a d e  w ith  
S p an ish  c o lo n ie s  a p p ea red  in  th e  N e w s-L e tte r .
There was a  re a s o n  why s e iz u r e s  i n  th e  West I n d ie s  e l i c i t e d  a t ­
t e n t i o n .  S p a in  conceded th e  A ss ie n to  Agreement t o  B r i t a i n  a t  th e  T re a ty  
20o f  U t r e c h t . C o lo n ia l t r a d e r s  en cro ach ed  on th e  p r iv i l e g e s  o f t h i s , and 
S p a in  w ished  to  h a l t  th e  i l l e g a l  t r a d e  in  1719» b u t New E ngland  m erchan ts
19Boston N e w s-L e tte r , December 2-9» 1717»
20Peckiiam, The C o lo n ia l W ars, p . 73•
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21d id  n o t .  The p ro o f  t h a t  m erchan ts  d i d n 't  w ant t h e  o u t l e t  c lo se d  i s  
th e  f a c t  th e y  t r a d e d  th e r e  a f t e r  B r i t a in  d e c la re d  w a r .  News o f  th e  dec­
l a r a t i o n  re a c h e d  th e  c o lo n ie s  a s  e a r ly  a s  A p r i l ,  1719 i and  a  n o t ic e  ap­
p e a re d  i n  th e  N e w s-L e tte r . Y e t, th e  g o v ern o r w arned  th e  m erchan ts no t 
t o  t r a d e  th e r e  i n  November. G overnor S h a te 's  p ro c la m a tio n  a g a in  p o in ts  
t o  u se  o f  th e  N ew s-L e tte r a s  a  means o f  governm ent com m unication w ith  th e  
p e o p le .  I t  a l s o  shows how im p o rta n t m erchan ts  c o n s id e re d  th e  t r a d e .  The 
amount o f  i l l e g a l  a c t i v i t y  h e re  muot have b een  c o n s id e ra b le  t o  w arran t 
th e  g o v e rn o r 's  re p rim a n d . The c o l o n i s t s  c a r r i e d  o n  c la n d e s t in e  t r a d e  w ith
th e  enemy th ro u g h o u t th e  c o lo n ia l  e r a ,  w hich t o  a  L im ited  ex ten t in d ic a te s
22t h a t  th e y  re g a rd e d  t h e i r  needs more p r e s s in g  th a n  th e  g o v e rn m e n t's . The
re f e r e n c e  i s  o f  co u rse  t o  th e  goods o b ta in e d  i n  the. S p an ish  c o lo n ie s ,
23p a r t i c u l a r l y  g o ld  c o in .
There i s  a n o th e r  s id e  t o  th e  q u e s t io n  o f  c o l o n ia l  t r a d e  and 
S p an ish  s e i z u r e s .  I t  d e a ls  w ith  how th e  c o l o n i s t s  v iew ed th e  s e iz u r e s .  
Cam pbell d id  n o t d is p la y  any  b e l i e f  t h a t  th e y  r e g a rd e d  S p a in 's  a c t s  as  
i l l e g a l .  An e x c e rp t from  th e  N ew s-L e tte r i n  Kay, 1719» t y p i f i e s  o th e r s .
I t  was l i f t e d  from  a  P a r is  so u rce  and s t a t e d  t h a t  l e t t e r s  from  M adrid 
acc o u n te d  f o r  s h ip s  b e in g  ta k e n  and  t h a t  t h r e e ,  w i th  ca rg o e s  v a lu e d  a t  14
21 R ic h a rd  P a r e s , War and T rade in  th e  N est I n d i e s ,  1739~17^3 
(O x fo rd : The C la rendon  P r e s s ,  1936), p . 18.
^^R ichard  P a re s ,  Yankees and  C re c le s  ( C am bridge, M ass.: H arvard
U n iv e r s i ty  P r e s s , 1956)» p . I4 8 .
^^C. N e t t l e s ,  "E ngland  and  th e  S p an ish -A m erican  T rad e , I68O -I7 1 5 »" 
J o u rn a l  o f  Modern H is to r y ,  V o l. I l l  (1931)» P« 1 »
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m il l io n  l i v r e s ,  w ere g iv e n  t o  th e  V ice ro y  o f  P eru  t o  s t r e n g th e n  h i s  
n a v y . ^  The la c k  o f  any  condem nation  o f  th e  S p an ish  a c t s  in d ic a te s  Few 
E ngland s t i l l  su p p o rte d  th e  r i g h t  o f  any  power t o  s e iz e  enemy t r a d e  s h ip s  
d u r in g  w artim e . The ab sen ce  o f  any  demands f o r  r e p a r a t io n s  i s  a l s o  s ig ­
n i f i c a n t  b ecau se  i t  in d i c a te s  Few England re g a rd e d  th e  s e iz u r e s  a s  l e g a l .  
They saw no i l l e g a l i t y ,  and  th u s  no b a s i s  f o r  r e p a r a t io n  dem ands. S p a in  
a c te d  l e g a l l y  i n  New E n g la n d 's  mind i n  1719 » i a  o th e r  w o rd s, w ith in  th e  
realm  o f  i n t e r n a t i o n a l  law .
Cam pbell a l s o  d iv e r t e d  some a t t e n t i o n  to  th e  f i s h e r i e s  a f t e r  1713-
The A ng lo -F rench  c o n f l i c t  o ver f i s h i n g  r i g h t s  i n  th e  n o r th e rn  w a te rs  was
no t new, a s  c o n s id e ra b le  c o m p e tit io n  to o k  p la c e  th e r e  d u r in g  th e  se v e n -  
25t e e n th  c e n tu ry .  E f f o r t s  t o  q u e l l  th e  d is p u te  acco m p lish ed  l i t t l e ,  and 
th e  f r i c t i o n  c o n tin u e d . F i n a l l y ,  a  j o i n t  B r i t i s h  and c o lo n ia l  fo rc e  cap­
tu r e d  Nova S c o t ia  i n  1710, w hich B r i t a i n  r e t a in e d  in  1713.
F rance  began  to  f o r t i f y  th e  i s l a n d  C ape-B re ton  im m ed ia te ly  a f t e r  
1713» p o u rin g  money and m a te r ia l s  in to  t h i s  s t r u c t u r e .  F rench  f u g i t iv e s  
from  Nova S c o t ia  and P la c e n t ia  a l s o  s e t t l e d  t h e r e ,  and resum ed f i s h in g  
o p e r a t io n s ,  en c ro a c h in g  somewhat on B r i t i s h  r i g h t s . S i n c e  much o f New 
E n g la n d 's  l iv e l ih o o d  depended on th e  f i s h e r i e s ,  i t  i s  n o t s u r p r i s in g  to  
see  a  r e a c t io n .  Cam pbell c h a r a c t e r i s t i c a l l y  f o l l o ’wed th e  developm ents 
a f t e r  1713 w ith o u t making any comment u n t i l  S ep tem ber, 1717, when he
^̂ B o sto n  N e w s-L e tte r , Kay 4 -1 1 , 1719*
^ ^C h arles  /o idrev/s, "A ng lo -F rench  Commercial R iv a l r y ,  1700-175^: 
The W estern  P h a se ,"  A m erican H i s to r i c a l  R eview , V o l. XX (1 9 1 4 -1 9 1 5 ),
p . 5 4 6 .
^ ° K c la r la n d , New E ngland F i s h e r i e s , pp . 88- 69 .
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p r in te d  G overnor S h u te 's  p ro c la m a tio n  r e i t e r a t i n g  a r t i c l e s  f iv e  and s ix
27o f  th e  T re a ty  o f  W h ite h a ll w hich  B r i t a i n  and  F ran ce  s ig n e d  i n  1686.
I t  r e s t r i c t e d  c o lo n ia l  f i s h i n g  r i g h t s  t o  th e  a r e a s  c o n t r o l l e d  by th e  r e ­
s p e c t iv e  g o vernm en ts. I n  l i g h t  o f  th e  above a c t i o n s ,  th e  p ro c la m a tio n  
must be c o n s id e re d  a s  a  w arn in g  t o  th e  F rench  a t  L o u lsb o u rg  th a t  a c t i v i t i e s  
t h e r e ,  and  i n  th e  f i s h e r i e s ,  w ere b e g in n in g  to  i r r i t a t e  New E ng land .
R e i t e r a t i o n  o f  th e  two a r t i c l e s  im p lie d  m ore, how ever. I t  a l s o  
im p lie d  t h a t  F ran ce  a c te d  c o n t ra ry  t o  t r e a t y  com m itm ents, and i"'" was an 
e a sy  s t e p  from  th e r e  t o  th e  n o tio n  th a t  t h i s  was a  m a t te r  o f  o f f i c i a l  
p o l i c y .  More w i l l  be h e a rd  o f  t h i s  l a t e r ,  w ith  p a r t i c u l a r  r e fe re n c e  to  
m i l i t a r y  t r e a t i e s .  N e v e r th e le s s ,  G overnor S h u te 's  p ro c la m a tio n  was th e  
f i r s t  h in t  o f  i t .
F u r th e r  F rench  a c t i v i t i e s  i n  1720 prom pted a n o th e r  show o f  co n ce rn
from New E n g lan d . B r i t a i n  and  F ran ce  w ere t e c h n i c a l l y  a t  peace a f t e r  
28U tr e c h t .  B oth  e x p e r ie n c e d  econom ic d i f f i c u l t i e s  a s  a  r e s u l t  o f  heavy
e x p e n d itu re s  d u r in g  th e  w ar, w hich c o n t r ib u te d  to  th e  l a s t i n g  p e a c e . I t
d id  n o t p re v e n t them  from  t r y i n g  to  ta k e  ad v an tag e  o f  one a n o th e r ,  and
some c o m p e tit io n  o c c u rre d  betw een  them in  th e  q u e s t f o r  t e r r i t o r y .
F rance  e s t a b l i s h e d  a  program  d e s ig n e d  to  g iv e  a  monopoly on t r a d e
29i n  th e  K is s i s s i p p i  V a lle y  t o  a  F rench  company. The company e x p e rie n c e d  
some changes betw een  1717 and 1 7 2 0 , and by th e  l a t t e r  d a te  looked  as  
though  i t  m ight p rove  s u c c e s s f u l .  The r e c e n t ly  e s t a b l i s h e d  B oston  G a re tte
27B oston  N ew s-L ette r , S ep t ember 2 -9 , 1717•
28B u f f in to n ,  The Second Hundred Y ears War, p .  29 .
^ ^ F ra n c is  Parkm an, H a lf  C en tu ry  o f  C o n f l ic t ,  V o l. I  (B oston ; 
L i t t l e  Brown and Company, 1893) i PP* 307-308 .
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n o te d  i n  1720 t h a t  th e  F ren ch  governm ent had  g iv e n  a  monopoly on t r a d e
i n  th e  M is s is s ip p i  V a lle y  t o  one John  Law, a  S c o tc h  f i n a n c i e r  i n v i t e d  to
F ran ce  a f t e r  U tre c h t t o  h e lp  r e v i t a l i z e  a  f a l t e r i n g  economy. Law in te n d e d
t o  d e v e lo p  m y th ic a l g o ld  m ines and  e s t a b l i s h  s e l f - s u f f i c i e n t  c o lo n ie s  i n
L o u is ia n a ,  w hich w ould p roduce  a  f lo w  o f  g o ld  in to  th e  F rench  t r e a s u r y .
B rooker l i f t e d  an  a r t i c l e  d e s c r ib in g  L o u i s i a n a 's  geography  in  g low ing
te rm s  from  a n  u n i d e n t i f i e d  London so u rc e  and  re p ro d u c e d  i t  i n  th e  G aze tte
i n  M arch, 1720. I t  ended  th u s :
The e s ta b l is h m e n t  o f  th e  F ren ch  In d ia n  Company, co u ld  
n o t b u t h e lp  g iv e  some J e a lo u s y  and  U n eas in ess  t o  th e  
B r i t i s h  N a tio n , th e  r a t h e r  b e c a u se  th e  L o u is ia n a  l i e s  
a l l  a lo n g  th e  2 9 th  t o  th e  4 7 th  Degree o f  N o rth e rn  
L a t i t u d e ,  on th e  Back o f  ou r P la n ta t io n s  on th e  con­
t i n e n t  o f  N o rth  A m erica, v i z .  C a ro l in a ,  V i r g in ia ,
M ary-Land, P e n n s y lv a n ia , and  N ew -England. And some 
D if fe re n c e s  b e in g  l a t e l y  a r i s e n  be tw een  th e  B r i t i s h  
and  F ren ch  S u b je c ts  a b o u t th e  L im its  betw een  Cape- 
B re to n  and  Nova S c o t i a ,  and  o th e r  t e r r i t o r i e s  y ie ld e d  
o r  r e s to r e d  by  th e  T re a ty  o f  U tr e c h t ,  M a rtin  B laden 
and  D a n ie l P u l ta n e y ,  E s q . ;  w ere a p p o in te d  commis­
s i o n e r s .  . . .
Two weeks l a t e r ,  th e  r i v a l  N ew s-L e tte r  c a r r i e d  v i r t u a l l y  th e  same 
a r t i c l e ,  i n d i c a t i n g  one o f  two t h i n g s .  Cam pbell c o p ie d  from  B ro o k e r 's  
G a z e t te , o r  b o th  e d i to r s  u t i l i z e d  th e  same London source.^"* F u r th e r  m ate­
r i a l  i n d i c a te d  t h a t  Cam pbell u t i l i z e d  a n o th e r  s o u rc e .  At any  r a t e ,  a  
week l a t e r  he a g a in  w arned o f  d an g er from  th e  M is s is s ip p i  Company.
London, F e b ru a ry  23 , The Government and P eop le  o f  
E ng land  b e g in  t o  be A pp reh en siv e  o f  th e  S u ccess  and 
g r e a t  D esigns o f  th e  M is s is s ip p i  Company: and  th e  
F ren ch  D esigns u n d e r M. Law who h as  made s u r p r iz in g
^^B oston  G a z e t te ,  March 7 -1 4 ; 1720.
^"'b . A. W e isb e rg e r , The A m erican Newspaperman (C h icag o : U n iv e r s i ty
o f  C hicago P r e s s ,  I 9 6 I ) ,  p .  18.
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changes i n  th e  a f f a i r s  o f  t h a t  Kingdom, hy  p ay in g  t h e i r  
v a s t  D eb ts , and  r a i s i n g  them from  t h e i r  sunk  c o n d i t io n ;  
t h a t  i t s  s a id  i n  a  Y ear o r  tw o , th e y  w i l l  have th e  
g r e a t e s t  F le e t  th e y  e v e r  had a t  S ea ; ai«i t h a t  t h e i r  
C re d it  i n  o th e r  m a tte r s  i s  l i k e l y  t o  r i s e  i n  p ro p o r t io n ;
I f  t h i s  g r e a t  Company and  P r o je c t  be n o t ch im e rc a l and 
a s  sudden  i n  i t s  f a l l  a s  i t  was i n  i t s  r i s e . 32
Cam pbell c o n tin u e d  t o  fo llo w  th e  M is s is s ip p i  Compa.ny’ s p ro g re s s
i n  June  when he r e p o r te d  from  P a r is  t h a t  a  m i l i t a r y  com m ission had  b een
g ra n te d  t o  i t .  I n  c lo s in g  th e  a r t i c l e  he q u ip p e d , "Thus Mr. Law g ra sp s  
a t  th e  whole w o rld  i n  h i s  im a g in a tio n  and  knows no bounds t o  h i s  new 
u n d e r ta k in g ." ^ ^
The i n t e r e s t  shown i n  th e  r i s e  o f  th e  M is s is s ip p i  Company was
no t a  p a s s in g  one; r a t h e r ,  i t  stemmed from  two s o u rc e s .  One was c o lo n ia l
i n t e r e s t  i n  E u ro p e 's  f in a n c e s ,  and f o r  y e a rs  th e  c o l o n i s t s  fo llo w ed  
European  f i n a n c i a l  news. John  Cam pbell s o ld  B r i t i s h  new spapers a s  f a r  
back  a s  1705 "from  w hich h i s  cu sto m ers  co u ld  g le a n  th e  l a t e s t  f in a n c ia l  
new s, and  in  1720 th e  B oston  G a z e tte  began  to  p r in t  q u o ta t io n s  o f Sou th  
S ea , Baril: A f r ic a ,  I n d ia  and  M is s is s ip p i  s to c k s  a s  w e ll  a s  a n n u i t ie s  
I n t e r e s t  i n  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  company m ight stem  from  t h i s ,  b u t th e  
comments accom panying th e  a r t i c l e s  su g g e s t som eth ing  e l s e .  They in d ic a te  
th e  im portance  o f  th e  company t o  New E ng lan d .
T here was a  re a so n  f o r  t h i s .  New E ngland  f e a r e d  th e  F rench  
f l e e t s  by th e  l a t e  1730s. The s ta te m e n t i n  th e  N ew s-L e tte r i n  May, 1720, 
i s  th e  f i r s t  s ig n  o f  t h i s  c o n c e rn . Had th e  M is s is s ip p i  Company su cceed ed ,
^ ^B oston N e w s-L e tte r , May 19-23 , 1720.
33i b i d . ,  June 9 -1 3 , 1720.
^^B ridenbaugh , C i t i e s  i n  th e  W ild e rn e s s , p . 203 .
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th e  f e a r  su rro u n d in g  th e  F rench  f l e e t s  w ould have a p p e a re d  e a r l i e r .  I t  
f a i l e d  i n  th e  e a r l y  1720s, how ever, and  New E n g la n d 's  i n i t i a l  f e a r s  d ie d  
w ith  i t .  I t  i s  s t i l l  w o rth w h ile  t o  n o te  t h a t  New E ng land  eq u a te d  a  s t r o n g  
f l e e t  w ith  a  pow erfu l com m ercial p o s i t i o n .  B oston  b e l ie v e d  i n  th e  mer­
c a n t i l i s t  th e o ry  th a t  th e  ro a d  t o  power l a y  i n  th e  com m ercial rea lm  and 
f e a r e d  th e  p o t e n t i a l  su c c e s s  o f  th e  F ren ch  company.
T here was a n o th e r  s id e  t o  th e  q u e s t io n  o f  th e  M is s is s ip p i  Com­
p a n y 's  s u c c e s s .  F rance  w ould c o n t ro l  th e  M is s is s ip p i  V a lle y  i : ‘ th e  
company su ccee d ed , and  t h i s  i n  t u r n  w ould a f f e c t  New E ngland  g r e a t l y ,  
p a r t i c u l a r l y  w ith  r e g a rd  t o  In d ia n  r e l a t i o n s .  I f  th e  F rench  owned th e  
r i v e r  v a l l e y  th e y  c o n t r o l l e d ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u rp o s e s , t r a d e  w ith  th e  
n a t iv e  t r i b e s .  The im p o rtan ce  o f  t h i s  can n o t be o v e re s t im a te d  b ecau se  
New E ng land  c o n t r o l l e d  th e  In d ia n s  p a r t i a l l y  t h r o u ^  t r a d e .  Any i n t e r ­
f e re n c e  from  th e  F ren ch  th r e a te n e d  th e  f r o n t i e r  a r e a  w ith  renew ed In d ia n  
u p r i s in g .
The p re se n c e  o f  th e  M is s is s ip p i  Company posed  a  doub le  t h r e a t  t o  
New E n g lan d . I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o te  t h a t  t r a d e  was th e  c e n t r a l  i s s u e  
i n  b o th  in s ta n c e s .  I t  i s  a l s o  im p o rta n t t o  n o te  t h a t  New England  view ed 
F ren ch  a c t i v i t i e s  a s  a  p o t e n t i a l  t h r e a t  d u r in g  a  p e r io d  o f  peace betw een  
B r i t a i n  and  F ra n c e .
A f te r  B rooker s t a r t e d  th e  G a z e t te , p u b lic  se n tim e n t ap p ea red  in  
th e  N e w s-L e tte r , w h ile  th e  G a z e tte  c a r r i e d  B r i t a i n 's  p o l i c y .  B r i t i s h  
p o l ic y  tow ards P ran ce  can  be d e s c r ib e d  a s  one o f g uarded  c o o p e ra tio n . 
F rance  and B r i t a i n  w ere b o th  e x h a u s te d  a f t e r  1713 b ecau se  o f heavy ex­
p e n d i tu re s  d u r in g  Queen A nne 's W ar. B oth w ished  to  m a in ta in  th e  s t a t u s  
quo , b u t S p an ish  a c t i v i t i e s  th r e a te n e d  to  u p s e t th e  p e a c e , and B r i t a in
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and F ran ce  c o o p e ra te d  i n  e f f o r t s  t o  s t i f l e  S p an ish  a im s . Such was no t 
t r u e  o f  New E n g lan d , how ever. I t  c o n s id e re d  F ran ce  th e  g r e a t e s t  t h r e a t  
t o  i t s  s e c u r i t y  b ecau se  o f  th e  c o m p e tit io n  i n  th e  f i s h e r i e s  and th e  Mis­
s i s s i p p i  V a lle y .
A c o n tro v e rs y  be tw een  New York and  London m erch an ts  o ver th e  f u r  
t r a d e  i n  th e  M is s is s ip p i  V a lle y  i n  1725 i l l u s t r a t e s  th e s e  c o n te n t io n s .
The F ren ch  and E n g lis h  c o l o n i s t s  com peted f o r  th e  f u r  t r a d e  f o r  y e a r s ,  b u t
th e  F ren ch  came t o  c o n t ro l  more o f  i t .  I t  g r a d u a l ly  became c l e a r  t h a t
F ran ce  was w inn ing  and New York p a sse d  an  a c t  p r o h ib i t in g  th e  s e l l i n g  o f  
In d ia n  goods t o  F rench  t r a d e r s  a s  a  r e s u l t .  ^ New York t r i e d  t o  renew 
th e  a c t  i n  1725» b u t London m erch an ts  who s u p p lie d  th e  goods p e t i t io n e d  
th e  B oard o f  T rade t o  d is a l lo w  i t .  The New York m erch an ts  c o u n te re d  th a t  
i t  was n e c e s s a ry  i n  o rd e r  t o  p re s e rv e  th e  rem a in d e r o f  th e  t r a d e .
The r e s u l t i n g  c o n tro v e rs y  p roved  im p o rta n t t o  New E ng lan d . A 
book p u b lish e d  in  New York e x p la in e d  th e  is s u e s  and  th e  N ew s-L e tte r c a r r i e d  
an  e x te n s iv e  re h a s h  o f  i t .  The t i t l e  o f  th e  work n e v e r  a p p e a re d ; in s te a d  
s i x  s e p a ra te  s e c t io n s  in d ic a te d  what i t  c o n ta in e d ;
I .  P e t i t i o n  o f  th e  M erchants o f  London a g a in s t  th e  A c t.
I I .  K in g 's  o rd e r  r e f e r r i n g  th e  P e t i t i o n  t o  th e  B oard o f  T rade .
I I I .  E x t r a c t  o f  th e  M inutes o f th e  House o f  Lords co n c e rn in g  
some A lle g a t io n s  ab o u t th e  A c t.
IV . R eport o f  th e  House o f  L o rd s .
V. R eport o f  th e  Committee in  C ouncil i n  New Y ork.
V I. M emorial o f  th e  P ur T rade i n  New Y o rk .3°
London m erchan ts  a t te m p te d  t o  show t h a t  a  ren ew al o f  th e  a c t  would 
be d e t r im e n ta l  by c o n te n d in g  t h a t  th e  F rench  would in d u ce  t h e i r  a l l i e s ,
^ ^B ee r, Commercial P o lic y  o f  E n g lan d , p . 6 0 . 
^^B oston  N ew s-L e tte r, J a n u a ry  7-14» 1725«
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o s te n s ib ly  lo c a te d  n e a r e s t  th e  B r i t i s h  c o lo n ie s ,  t o  h a l t  a l l  t r a f f i c  be­
tw een  th e  n o r th e rn  B r i t i s h  c o lo n ie s  and t h e i r  a l l i e s .  F u rth e rm o re , th e  
F rench  would r e r o u te  s u p p l ie s  th ro u g h  C anada, th u s  d e s tro y in g  th e  rem ain­
in g  B r i t i s h  t r a d e .
New York m erchan ts  c o u n te re d  t h i s  by  s t a t i n g  t h a t  th e  g e o g ra p h ic a l 
d e s c r ip t io n s  p ro v id e d  by  th e  London f a c t i o n  w ere in  e r r o r .  The f r i e n d l y  
In d ia n s  were i n  f a c t  s i t u a t e d  n e a r e s t  them , n o t f u r t h e r  away a s  London 
m erchan ts  a t te m p te d  t o  show. They a l s o  p o in te d  ou t t h a t  s in c e  th e  pas­
sage  o f  th e  a c t , th e  F rench  had  n o t e s ta b l i s h e d  new ro u te s  th ro u g h  Canada 
b ecau se  ic e  jams p lugged  s e a  r o u te s  i n t o  i t  f o r  much o f  th e  y e a r .  The 
work c o n tin u e d  on and  d e m o n s tra te d , th ro u g h  a  h i s t o r y  o f  th e  t r a d e ,  -n a t 
th e  F ren ch  had  a lm o st c o m p le te ly  ta k e n  i t  o v e r .
When th e  N e w s-L e tte r ' s  new e d i t o r ,  Bartholom ew G reene, f i r s t
n o te d  th e  w ork, he p re fa c e d  i t  w ith  th e  s ta te m e n t t h a t  th e  m a tte r  "may
37be o f  good s e r v ic e  t o  u s  a s  w e ll  a s  t o  New Y o rk ."  The "good s e rv ic e "  
was a  d e m o n s tra tio n  o f  th e  e x te n t  th e  F rench  c o n t r o l le d  th e  fu r  t r a d e  in  
th e  M is s is s ip p i  V a l le y .  The p o s s i b i l i t y  o f  expanded F rench  a c t i v i t i e s  i n  
t h a t  a r e a  a ro u se d  c o lo n ia l  a p p re h e n s io n  in  1720. The New York book o f­
f e r e d  f u r t h e r  p ro o f  i n  1?25. These two in c id e n ts  m ight w e ll be th e  f i r s t  
o f  many th a t  e v e n tu a l ly  p roduced  th e  F rench  and  In d ia n  U ar.
A pprehension  ab o u t th e  F rench  c o n tin u e d  t o  p lag u e  New E ngland ; 
w hich may have r e s u l t e d  from  a  r i s i n g  th r e a t  t o  B r i t a i n 's  com m ercial 
s u p e r i o r i t y  b e g in n in g  ab o u t 1730. B o s to n ia n  p ap e rs  n o te d  B r i t a i n 's  e f ­
f o r t s  t o  c e n t r a l i z e  i t s  em pire i n  re sp o n se  t o  t h i s  betw een  1720 and  1730 , 
p a r t i c u l a r l y  a f t e r  1725 -
37B oston  N e w s-L e tte r, J a n u a ry  7“ 14> 172$.
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TS^ere i s  a n o th e r  a s p e c t  o f  t h i s  c o n c e rn , how ever, w hich stem s 
from  th e  p a p e rs  th e m s e lv e s . T hree p ap e rs  e x i s t e d  i n  B oston  i n  1730, and 
a n o th e r  had  ce a se d  p u b l i c a t i o n .  A ll  th r e e  a c t iv e  p ap e rs  had  some connec­
t i o n s  w ith  th e  P u r i ta n  p a r ty .  B oth th e  N ew s-L e tte r and th e  W eek ly -Jou rna l 
su p p o rte d  th e  P u r i ta n  p o s i t i o n .  W hile th e  G a z e tte  rem ained  a  governm ent- 
c o n t r o l le d  p a p e r , th e  P u r i ta n  f a c t i o n  a l s o  had  some in f lu e n c e  h e re  and 
o c c a s io n a l ly  u t i l i z e d  i t .  The o u tb u r s t  a g a in s t  F r a n k l in  i n  1721 dem­
o n s t r a t e s  t h i s .
Even a f t e r  th e  rem oval o f  a l l  l e g a l  r e s t r i c t i o n  on th e  p r e s s ,  th e  
P u r i ta n  in f lu e n c e  on New E n g lan d ’ s jo u rn a lis m  c o n tin u e d . They r e s o r t e d  to  
s u b t le  c o n t ro l  o f  some p a p e rs  in s te a d  o f  s u p p re s s in g  u n d e s ir a b le  m a te r i a l s .  
P u r i ta n  a t t i t u d e s  th u s  can  be found  in  th e  p a p e rs  d u r in g  th e  1720s and 
e a r ly  1730s. Only a f t e r  th e  ap p ea ran ce  o f  two more p a p e rs  i n  th e  m id- 
1730s d id  t r u e  d i v e r s i t y  o f  o p in io n  a p p e a r  i n  th e  p a p e r s .  P u r i ta n  p r e j ­
u d ic e  dom inated  much o f  what ap p e a re d  i n  th e  m eantim e. î-îuch o f  th e  m ate­
r i a l  i n  th e  p ap e rs  d u r in g  t h i s  p e r io d  co n ce rn ed  P rance  ; th e  enemy in  any 
form  i n  th e  P u r i ta n  m ind.
B ecause many s u c c e s s f u l  m erch an ts  and t r a d e r s  w ere a l s o  good 
P u r i t a n s ,  some o f  t h e i r  a t t i t u d e s  found  e x p re s s io n  in  th e  p a p e rs .  The 
ap p ea ran ce  o f  B r i t i s h  a t te m p ts  t o  c e n t r a l i z e  th e  em pire i n  re sp o n se  to  
th e  r i s i n g  F rench  t h r e a t  shows th e  co n ce rn  t h a t  th e  m erchant group had 
f o r  econom ic a c t i v i t i e s .  E d i to r s  n o te d  most o f  th e  a c t s  t o  accom plish  
c e n t r a l i z a t i o n  w ith o u t comment. Samuel E nee land  d e p a r te d  from  t h i s  p ra c ­
t i c e  i n  1731 ; how ever, by  p r i n t i n g  th e  " R e p re s e n ta t io n s  o f  th e  A gents o f  
th e  N o rth e rn  C o lo n ies  i n  A m erica ,"  w hich resp o n d ed  t o  p a r l ia m e n ta ry  d e b a te s
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on th e  M olasses A c t. These show how h ig h ly  Mew E ng land  re g a rd e d  i t s
f i s h i n g  in d u s tr y  and  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
. . .  They have been  s e t t l e d  now f o r  m ar^ y e a r s ,  and 
have b y  t h e i r  g r e a t  Labour and I n d u s t r y  r a i s e d  and 
c a r r i e d  on a  T rade much more b e n e f i c i a l  t o  G rea t B r i t a i n  
th a n  th e m s e lv e s .
They ta k e  i n  Exchange a  much g r e a t e r  V alue in  
B r i t i s h  M an u fac tu re , e s p e c i a l l y  th e  W oolen, w hich th e y  
u se  n o t o n ly  f o r  t h e i r  own w ear, b u t b a r t e r  w ith  th e  
many N a tio n s  o f  In d ia n s  t h a t  l i e  b e h in d  them .
They c a r r y  on [ e s p e c i a l l y  N ew -England] a  g re a t  
F is h in g ,  the  b e s t  o f  th e  F is h e ry  th e y  sen d  t o  S p a in , 
P o r tu g a l ,  I t a l y ,  and  th e  S t r a i g h t s ,  w hich i s  p a id  f o r  
i n  Money, w hich i s  c o n s ta n t ly  r e m i t te d  t o  E n g lan d , i n  
payment f o r  th e  Woolen M anufac tu res  s e n t  t o  th e  N o rth e rn  
C o lo n ie s . The w o rs t s o r t  o f  F is h  i s  s e n t  t o  th e  F rench  
and  B utch S ugar I s l a n d s .
To su p p o r t t h e i r  F is h e ry ,  b e s id e s  o th e r  la rg e  and 
e x te n s iv e  T ra d e , th e y  employ g r e a t  Numbers o f  S h ip s and 
r a i s e  and  form  a  la rg e  Body o f  Seamen, a lw ays re a d y  f o r  
th e  S e rv ic e  o f  th e  T ra d e , and  th e  Navy o f  E ng land , i f  
n e c e s s a ry .
The r e p r e s e n ta t io n s  p o in te d  out t h a t  th e  m erch an ts  p a id  s i l v e r  
i n to  E ngland in  r e tu r n  f o r  go o d s. They a l s o  showed t h a t  m o lasses ob­
ta in e d  in  th e  F ren ch  S ugar I s la n d s  p la y e d  a  v i t a l  r o l e  i n  New E n g la n d 's  
economy, and t h a t  a t te m p ts  t o  fo rc e  i t  t o  p u rch ase  s u g a r  from  B r i t i s h  
su g a r  g ro w e rs , who demanded h ig h e r  p r i c e s , w ould w reak havoc w ith  New 
E n g la n d 's  In d ia n  t r a d e .  New E ng land  m an u fac tu red  F ren ch  West In d ia n  
m o lasses  in to  rum, and  th e n  t r a d e d  i t  and w oolen goods t o  th e  In d ia n s  
f o r  b e a v e r  s k in s  and  o th e r  f u r s .
The a g e n ts  made th e s e  comments i n  re sp o n se  t o  B r i t i s h  a t te m p ts  
t o  c e n t r a l i z e  i t s  em pire and  th e y  fo rm , i n  t h i s  r e s p e c t ,  p a r t  o f an  o r­
g a n iz a t io n a l  problem  w ith in  th e  em p ire . N e v e r th e le s s ,  th e y  show how 
h ig h ly  New E ngland re g a rd e d  i t s  f i s h i n g  in d u s t r y ,  th e  w oolen goods, and
-5 p
^New E ngland  W e e k ly -Jo u rn a l, Septem ber 6 ,  1731.
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th e  t r a d e  w ith  th e  F rench  S ugar I s l a n d s .  They a l s o  show t h a t  M assa ch u se tts  
knew th e  f i s h i n g  in d u s t r y  p ro v id e d  a  t r a i n i n g  ground f o r  seamen who co u ld  
se rv e  i n  th e  B r i t i s h  n avy . These a r e  im p o rta n t i n  l i g h t  o f  su b sequen t 
s ta te m e n ts  i n  th e  p a p e rs .  The r e p r e s e n ta t io n s  m en tion  th e  f i s h e r i e s  f o r  
th e  f i r s t  tim e s in c e  1717» and  a l s o  m en tion  th e  w oolen in d u s t r y .  I t  marks 
th e  ap p ea ran ce  o f  t h i s  to p i c  and  a  m ajo r c r i s i s  e x i s t e d  th e r e  i n  th e  Mew 
England  m e rc h a n t 's  mind hy  1740*
S e v e ra l im p o rta n t i s s u e s  e n te r e d  Mew E n g la n d 's  p ap e rs  fo llo w in g  
th e  p r in t i n g  o f  th e  a g e n t 's  r e p r e s e n t a t i o n s .  One o f  th e s e  was f o r e ig n  
c o m p e tit io n  in  th e  f i s h in g  in d u s t r y ,  and  th e  N ew s-L e tte r showed, th ro u g h  
a  r e p r i n t  o f  a  l e t t e r  from  E d in b u rg h , t h a t  th e  Dutch wore in v e s t in g  money 
in  f i s h i n g  a t  5^ b eca u se  D utch law  p r o h ib i te d  le n d in g  r a t e s  h ig h e r  th a n
Two y e a rs  l a t e r ,  John  D raper commented t h a t  D utch s h ip s  " a re  no 
b e t t e r  u sed  in  th e  West I n d ie s  by  th e  S p a n ia rd s  th a n  our own; b u t i t  
seems s tr a n g e  t h a t  we n ev e r h e a r  o f  a  F ren ch  S h ip  o r  S loop  to k e n  by  t h e i r  
G uarda C o s t a s . N e a r l y  two y e a r s  l a t e r ,  he a g a in  d em o n stra ted  Mew 
E n g la n d 's  i n t e r e s t  i n  Dutch a c t i v i t y  by  r e p r i n t i n g  a  l e t t e r  from th e  
D a ily  G az e tte  s t a t i n g  B r i t a i n  sh o u ld  rem ain  n e u t r a l  i n  th e  war u n le s s  th e  
D utch p a r tic ip a te d .'^ "*  More l e t t e r s  fo llo w e d , le a v in g  l i t t l e  doubt t h a t  
th e  e d i t o r  s}-m pathised w ith  B r i t a i n 's  s ta n d  in  th e  War o f  P o l is h  S ucces­
s io n .
^^B oston  N e w s-L e tte r , F e b ru a ry  17-24 , 1732. 
*̂̂ I b id . ,  Ja n u a ry  3 -1 0 , 1734*
^ ^ I b i d . , O ctober 2 -9 , 1735*
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C le a r ly ,  New E ng land  knew o f  D utch c o m p e ti t io n  i n  "both th e  f i s h ­
in g  in d u s t r y  and  th e  N est I n d ie s  a s  in d ic a te d  hy  th e  e n t r i e s  i n  th e  News- 
L e t t e r . The comments i n  t h i s  p u b l i c a t io n  i n  1735 in d i c a te d  th a t  i t  \-.as 
a l s o  o f  some co n seq u en ce . B r i t a i n  rem ained  n e u t r a l  i n  th e  war b ecau se  o f  
th e  ad v an tag e  i t s  p a r t i c i p a t i o n  w ould have g iv e n  t o  th e  D utch , and  th e  
m erch an ts  a g re e d  w ith  t h i s  s ta n d  a s  e v id en ced  by  l e t t e r s  i n  th e  News- 
L e t t e r .^^
W hile D utch c o m p e tit io n  b o th e re d  New E n g lan d , o th e r  th in g s  w ere 
more im p o rta n t by  17355 in c lu d in g  new t r o u b le s  w ith  S p a in  i n  th e  West 
I n d ie s  over i l l i c i t  t r a d e .  Much i l l e g a l  t r a d e  was o c c u r r in g  betw een  
B r i t i s h  and S p an ish  c o l o n i s t s  by  1730 a s  New E ng land  s h ip p e rs  engaged in  
e x te n s iv e  sm ugg ling  a c t i v i t i e s  i n  v i o l a t i o n  o f  th e  A ss ie n to  Agreement 
The S p an ish  governm ent in tro d u c e d  a  program  t o  h a l t  th e  flow  o f i l l e g a l  
goods in t o  th e  West I n d i e s , w hich in c lu d e d  th e  s to p p in g  o f  su sp e c te d  sh ip s  
i n  S p an ish  w a te r s .  S p a in  was e n t i t l e d  t o  t h i s  r i g h t  u n d e r e x i s t in g
44t r e a t i e s  and  p r a c t i c e d  i t  f i r s t  i n  E u ro p ean , and  th e n  Am erican w a te r s .
The c a rg o , th e  s h ip ,  and th e  crew was impounded i f  a  s h ip  co n -
45t a in e d  a n y th in g  t h a t  m ight g iv e  ex cuse  f o r  s e i z u r e .  The s e iz u re s  
r e c e iv e d  s l i g h t  a t t e n t i o n  d u r in g  th e  e a r ly  1730s ,  b u t by 1737 i t  was be­
g in n in g  to  t e l l .  "A cco rd in g  t o  f i g u r e s  g iv e n  i n  th e  G en tlem an 's  M agazine
^ ^ A rth u r H a s s a l l ,  The B alance  o f  Power, 1715-17S9 (New Y ork; 
M cM illan C o .; London; M cM illan & C o ., L t d . ,  I9 07 ) , p .  9 3 .
^^Pecldiam, The C o lo n ia l W ars, p . B8.
^ ^ e r b e r t  Osgood, Am erican C o lo n ies  in  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , 
V o l. I l l  (New Y ork: M cM illan C o .; London; M cM illan & C o ., L td . ,  I904-
1907) ,  p . 4 9 3 .
P a r e s , War and T rade in  th e  N est I n d i e s , p . 3 1 .
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th e r e  w ere t e n  i n  1731 j one i n  1732, s i x  i n  1733 , one i n  1734 : n in e  i n  
1735 : none a t  a l l  i n  1736, th e n  in  1737 th e r e  w ere e le v e n ,  and th e  whole 
c o n tro v e rs y  su d d en ly  h u r s t  i n t o  f l a m e . " S p a n i s h  G uarda C ostas  ran g ed  
o f f  th e  c o a s ts  and  exam ined e v e ry  B r i t i s h  s h ip  th e y  fo u n d . I f  i t  c a r r i e d  
a n y th in g  th e y  chose t o  r e g a rd  a s  S p an ish  goods i t  was condemned f o r  un­
la w fu l t r a d e  and  c a r r i e d  o ff."^"^
B oston  p ap e rs  c a r r i e d  b r i e f  a c c o u n ts  o f  th e  s e iz u r e s  f o r  y e a rs  
w iuhout show ing undue c o n c e rn . Then i n  1737: s e v e r a l  a c c o u n ts  a p p ea red  
in  th e  l /e e k ly - J o u rn a l . An aw akening  se n se  o f  th e  d e t r im e n ta l  e f f e c t s  o f  
t h i s  on Grade accom panied them , and  d u r in g  th e  neict s e v e r a l  y e a rs  more 
a c c o u n ts  o f  S p an ish  s e iz u r e s  ap p e a re d  in  th e  p a p e rs .
The p a p e rs  a l s o  fo llo w e d  th e  r e s u l t i n g  c o n tro v e rs y  betw een B r i t a in  
and  S p a in . The two governm ent spokesm en, th e  G a z e tte  and th e  Weekly 
P o s t-B o y , fo llo w e d  th e  g o v e rn m e n t's  a c t io n s  w h ile  th e  W eek ly -Jou rnal and 
th e  N ew s-L e tte r lo o k ed  a t  th e  e f f e c t s  o f  th e  c o n tro v e rs y  on t r a d e .  For 
in s ta n c e ,  th e  G a z e tte  p r in t e d  a  r e p o r t  by  th e  B eard  o f  T rade r e i t e r a t i n g  
th e  r i g h t s  o f  E nglishm en t o  c u t logwood in  th e  Bay o f  Campeachy i n  Ju n e , 
1738 . A week l a t e r ,  i t  c a r r i e d  th e  House o f Commons' r e s o lu t io n s  s t a t i n g  
th a t  E n g lis h  c i t i z e n s  had  th e  r i g h t  t o  u se  o f  th e  s e a s  and th e  S p an ish  
b a s i s  f o r  s e iz u r e  was g ro u n d le s s .  F u rth e rm o re , a l l  a t te m p ts  to  r e c t i f y  
th e  s i t u a t i o n  were f r u i t l e s s  and  th e  House su p p o r te d  any  m easure th e  
k in g  took ..^^
^ ^ P a re s ,  War and T rade in  th e  West I n d i e s , p . 16.
4 7 lb i d . , p . 22 .
^^B oston  G a z e t te ,  June 13 -20 , 1738.
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A month l a t e r  th e  W eek ly -Jo u rn a l c a r r i e d  th e  k in g ’ s answ er s t a t ­
in g  he knew o f  th e  a c t s  and  would do a l l  he c o u ld  t o  "p ro c u re  J u s t i c e  and
S a t i s f a c t i o n  t o  my in ju r e d  S u b je c ts ,  and  f o r  th e  f u tu r e  S e c u r i ty  o f  t h e i r  
49T ra d e ."  In  A ugust, K neeland  p re s e n te d  th e  House o f  L o rd s’ r e s o lu t io n s
s t r e s s i n g  B r i t i s h  r i g h t s  t o  t r a d e  w ith  th e  c o lo n ie s  u n m o les ted , t h a t
S p an ish  a c t i v i t i e s  v io l a t e d  t r e a t y  ag reem en t, and t h a t  th e  u p p er House
50su p p o rte d  th e  k in g .'^
The e d i to r s  n o te d  th e  a t te m p ts  t o  s e t t l e  th e  g r ie v a n c e s ,  and 
fo llo w e d  th e  p r o g r e s s ,  and e v e n tu a l  breakdow n o f  th e  n e g o t ia t io n s  th ro u g h ­
ou t 1738 and  1739 a s  hope f o r  a  s e t t le m e n t  dimmed. F i n a l l y ,  th e  k in g  
i s s u e d  a  p ro c la m a tio n  a u th o r iz in g  t h a t  com m issions be  is s u e d  t o  c o lo n ia l
c a p ta in s  f o r  r e t a l i a t o r y  p u rp o s e s .  I t  ap p e a re d  i n  th e  governm ent sp o k e s -
51man, th e  Weekly P o s t-B o y , i n  A ugust, 1739* The fo l lo w in g  week, Huske
p r in te d  Rhode I s l a n d ’ s ju b i l a n t  re s p o n s e .
Upon r e c e iv in g  th e  so  lo n g  w ish ’ d f o r  new s, t h a t  
L ib e r ty  i s  g ra n te d  u s  t o  make r e p r i s a l s  upon th e  
S p a n ia rd s ,  th e  M erchan ts o f  t h i s  p la c e  a r e  f i t t i n g  
ou t th r e e  S lo o p s , f o r  t h a t  p u rp o se , and w i l l  s a i l  
n ex t week a t  f a r t h e s t  ; th e y  h av in g  a l r e a d y  each  o f 
them s e v e r a l  v o lu n te e r s  e n l i s t e d .
The i n t e n t  o f th e  p a ssag e  i s  c l e a r .  The c o lo n is t s  w ere t i r i n g  o f  S p an ish
s e iz u r e s  and lo n g ed  t o  r e t a l i a t e ,  and th e  k in g ’ s p ro c la m a tio n  o f fe re d
th a t  ch an c e .
^^Uew E ng land  W e e k ly -Jo u rn a l, J u ly  4» 1738. 
^ ^ I b i d . , A ugust 8 ,  1738 .
^'*B oston  Weekly P o s t-B o y , August 131 1739* 
^ ^ I b id . ,  August 20 , 1739.
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P a r t  o f  ïïew E ng land  was d e l ig h te d  w ith  th e  p ro s p e c t  o f  r e t a l i a ­
t i o n ;  y e t  o th e rs  showed c o n ce rn  o v er th e  p o s s i b i l i t y  o f  w ar and how i t  
m ight a f f e c t  t r a d e .  The N ew s-L e tte r in d ic a te d  t h i s  i n  S ep tem ber, 1739, 
by p r i n t i n g  th e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s ' a d d re s s  t o  th e  gov ern o r p o in t­
in g  ou t t h a t  " a  w ar w i l l  g r e a t ly  a f f e c t  th e  commerce and  c o n se q u e n tly  
a l l  th e  E s ta te  and I n t e r e s t  o f  t h i s  P ro v in c e ."  New E ng land  m erchan ts 
once a g a in  d em o n stra te d  t h a t  commerce was a  b a s ic  ite m  to  them . The 
N ew s-L e tte r a i r e d  th e  a s s e m b ly 's  p o s i t i o n  i n  1721, and  t h i s  h e ld  t r u e  i n  
th e  l a t e  1730s. The p o in t  i s  t h a t  w h ile  one g roup  w ould  r e t a l i a t e  f o r  
S p an ish  s e i z u r e s ,  a n o th e r  group  w ould a v o id  c o n f l i c t  i f  p o s s ib le  b ecause  
o f  i t s  e f f e c t s  on commerce, and t h a t  g roup  was th e  m ercha-n ts.
The c l e a r e s t  a t t i t u d e  New E ngland  h e ld  was t h a t  th e  S p an ish  d ep re ­
d a t io n s  form ed p a r t  o f  a  F ranco—S p a n ish  p lo t  d e s ig n e d  t o  d r iv e  B r i t i s h  
and A m erican s h ip p in g  o f f  th e  s e a s .  I t  stem s d i r e c t l y  from  th e  F ra n c o -  
S p an ish  a l l i a n c e  o f  1733» and was f i r s t  h in te d  a t  i n  th e  N ew s-L e tte r in  
c o n n e c tio n  w ith  th e  D u tch . A c o n t r ib u t io n  t o  th e  G a z e tte  in  1738 dem­
o n s t r a te d  t h a t  New E ngland  b e l ie v e d  t h i s  by t h a t  d a t e .
. . .  We can n o t be to o  c a r e f u l  o f  e v e ry  B ranch  o f  our 
T ra d e ; and  th e  more s o ,  a s  ou r N eighbors a r e  in t e n t  on 
im prov ing  t h e i r  own Commerce, w h i ls t  th e y  a re  u n d er­
m in ing  and m aking E ncroachm ents on th e  Rem ains o f  O urs. . .
I t  i s  th e r e f o r e  o b v io u s , t h a t  th e  F ren ch  have 
s u p p la n te d  u s  i n  s e v e r a l  B ranches o f  o u r commerce, and 
t h a t  th e  S p a n ia rd s  a r e  e n d e a v o rin g  t o  d e s t r o y  th e  most 
v a lu a b le  R em ains. In d eed  th e y  seem t o  a c t  i n  C o n ce rt, 
and  t o  be p la y in g  th e  game in to  each  o t h e r 's  Hand. We 
o n ly  Amuse o u r s e lv e s ,  i f  we ima,gine t h a t  th e  l a t t e r  have 
no o th e r  Views th a n  t o  ex c lu d e  u s  from  any  S hare  o f  th e  
T rade w ith in  t h e i r  D om inions. The S te p s  th e y  have ta k e n  
must con v in ce  e v e ry  c o n s id e ra te  and  im p a r t i a l  P e rs o n s ,
^^B oston  N e w s-L e tte r , Septem ber 27 -O cto b er 4 ,  1739*
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t h a t  th e y  aim  a t  th e  D e s tru c t io n  o f  ou r C o lo n ie s , as  
w e ll  a s  ou r Commerce w ith  th o s e  p a r t s ,  hy  re n d e r in g  
th e  N a v ig a tio n  ex c e e d in g  d i f f i c u l t  and  p r e c a r i o u s . 5 4
The ahove i s  o n ly  a  p o r t io n  o f  th e  l e t t e r ,  h u t r e p r e s e n ts  th e  
w h o le . O b v io u sly , th e  a u th o r  c o n n ec ted  th e  two C a th o lic  n a t io n s ' a c ­
t i v i t i e s .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t o  n o te  t h a t  a t  a  tim e  when S p an ish  
a c t i v i t i e s  w ere a t  a  p eak . New E ng land  was co n ce rn ed  ahou t F ra n c e , sug^ 
g e s t in g  t h a t  i t  was th e  g r e a t e r  enemy. L a te r ,  in  a n o th e r  c o n te x t ,  
M a ssa c h u se tts  d em o n stra te d  t h i s  a g a in .  S o o n e r-o r  l a t e r .  New E ngland  
tu rn e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  P ran ce  when a  c r i s i s  th r e a te n e d .
Concern f o r  F ren ch  a c t i v i t y  d id  n o t su d d en ly  a p p e a r  i n  th e  l a t e  
1730s, h u t d ev e lo p ed  s lo w ly  o v er s e v e r a l  y e a r s .  New England began  to  
w atch  F ren ch  a f f a i r s  more c lo s e ly  a f t e r  th e  o p en in g  o f  th e  Nar o f  P o l is h  
S u c c e s s io n . The V Jeekly-Journal  d em o n stra ted  p a r t  o f  M a ssa c h u se tts ' r e ­
a c t io n  to  t h i s  d u r in g  173& and 1737 "by c a r r y in g  s e v e r a l  a d d re s s e s  o f  th e  
I r i s h  p a r lia m e n t t o  th e  k in g  la m e n tin g  th e  e x te n t  t h a t  F rench  sm ugglers 
had  e n te r e d  in to  th e  w oolen in d u s t r y .
New E ngland f e a r e d  t h a t  F ren ch  sm ugg lers  would d e s tro y  th e  B r i t i s h  
in d u s t r y ,  ro b b in g  them o f  th e  so u rc e  o f  goods u se d  in  th e  In d ia n  t r a d e ;  
th e re b y  d e s tro y in g  t h a t  t r a d e ,  and  t o  some e x te n t  c o lo n ia l  c o n t ro l  over 
th e  I n d ia n s .  G re e n e 's  rev ie w  o f  th e  book in  1725 shows New E n g la n d 's  con­
c e rn  f o r  th e  t r a d e ,  and  th e  r e p r e s e n ta t io n s  o f  1731 d em o n stra te  i t s  im­
p o r ta n c e  .
The N ew s-L e tte r c o n tin u e d  th e  W e e k ly -Jo u rn a l' s w arn ings i n  1739 
by p o in t in g  out t h a t  p ro d u c ts  from  th e  F rench  p o s s e s s io n s  o f  L o rra in e
^^B oston  G a z e t te , O ctober 16-23 , 1738.
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and B a r , p a r t i c u l a r l y  hardwood and w ool, were com peting  w ith  B r i t i s h  
55p ro d u c ts .  ^ A y e a r  l a t e r ,  i t  a g a in  w arned o f  f u r t h e r  t h r e a t s  t o  th e  
B r i t i s h  w oolen in d u s t r y  hy  c a r r y in g  a  l e t t e r  from  th e  D a ily  P ost s t a t i n g  
F rance  must he p re v e n te d  from  g a in in g  a  g r e a t e r  h o ld  on th e  w oolen in ­
d u s t r y .  /  week l a t e r  th e  N ew s-L e tte r c o n t in u e d :
T liis i s  a  d re a d fu l  In s ta n c e  o f  th e  g r e a t  Decay o f  our 
Woolen T rade ! Those u n th in k in g  M erchants and  C ap ta in s  
o f  S h ip s  d o n 't  r e f l e c t  t h a t  f o r  th e  sak e  o f  a  l i t t l e  
p re s e n t  g a in  th e y  a r e  la y in g  th e  F o u n d a tio n s  p f  t h e i r  
own R uin  a s  w e ll  a s  t h a t  o f  t h e i r  P o s t e r i t y . 5°
Four y e a r s  l a t e r ,  i t  a g a in  w arned o f  F ren ch  c o m p e tit io n  hy c a r r y ­
in g  a  h la r h  from  P a r is  t h a t  " th e  K ing h as  ta k e n  o f f  th e  D u tie s  on  a l l  
M erchandizes and S tu f f s  e x p o r te d  from  t h i s  Kingdom i n  o rd e r  t o  f a c i l i t a t e  
o u r commerce w ith  F o r e ig n e r s ."  I t  was fo llo w e d  hy t h i s  s ta te m e n t ,  i t a l ­
i c i z e d  f o r  em p h asis . "T here i s  some B lunder i n  w ord ing  t h i s  P a rag rap h ;
h u t e v e ry  Body may p l a in ly  p e r c e iv e ,  t h a t  th e  Blow i s  l e v e l l e d  a t  th e
57Woolen M anufac tu res  o f  G rea t B r i t a i n . "
T here i s  l i t t l e  douht t h a t  New E ngland  was co n ce rn ed  ahou t F rench  
c o m p e tit io n  in  th e  w oolen in d u s t r y  hy th e  e a r l y  1740s. I t  ap p ea red  in  
1725 when th e  c o n tro v e rs y  o v er th e  a c t  i n  New York f l a r e d  u p . F rench  
t r a d e r s  r e c e iv e d  many o f  th e  goods a t  t h a t  t im e ,  w hich New York a tte m p te d  
t o  h a l t .  A r e a l  t h r e a t  e x i s t e d  i n  t h i s  a r e a  i n  1740»
The w oolen in d u s t r y  was n o t th e  o n ly  p la c e  th e  F rench  t h r e a t  
b o th e re d  New E ng land  in  th e  l a t e  1730s and 1740s. The E v en in g -P o st
^^B oston  N e w s-L e tte r , F e b ru a ry  1 -8 , 1739* 
^ ^ I h i d . ,  F e b ru a ry  21 -2 8 , 1740.
^ ^ I h i d . , J a n u a ry  I9 , 1744«
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w arned i n  e a r ly  1739 t h a t  F ren ch  a c t i v i t y  i n  th e  f i s h e r i e s  was a d v e r s e ly
a f f e c t i n g  i t s  su p p ly  o f  h a rd  money. A c o n t r ib u to r  c a l l e d  f o r  th e  d e fe a t
o f  a  p ro p o sa l t o  em it 60 ,000  pounds more i n  p a p e r t o  be redeem ed in  s i l v e r
in  t e n  y e a r s  and  co n c lu d ed  th u s  :
. . . b u t ou r F is h  t r a d e  h as  se e n  i t s  b e s t  D ays, th e  
F ren ch  e a t  u s  ou t o f  th e  T rade more and  more e v e ry  
Y ear, so  t h a t  F is h  from  hence and  from  E ew foundland 
a l s o ,  have r e n d e r 'd  m ise ra b le  a c c o u n ts  f o r  some Y ears 
p a s t ,  and no p ro s p e c t  o f  i t s  m ending, everybody  i s
s ic k  o f  i t , %'fhat i s  S h ip t i s  m o s tly  f o r  acco u n t o f
G entlem en in  E n g lan d , o r  t o  pay what some a r e  in ­
d e b te d  t h e r e . 5
There a r e  numerous im p l ic a t io n s  i n  t h i s  s ta te m e n t .  The colon,y-'s 
commerce i s  b a se d  on f i s h ,  w hich t i e s  i n  w ith  th e  r e p r e s e n ta t io n s  o f  Lhe 
a g e n ts  i n  1731. F ren ch  i n t r u s i o n s  in t o  th e  a r e a  have r e s u l t e d  in  a  
d w in d lin g  o f  A m erican t r a d e  e lse w h e re , th u s  r e s t r i c t i n g  th e  su p p ly  o f  
g o ld  f lo w in g  in t o  th e  co lo n y  and  f o r c in g  th e  ap p ea ran ce  o f  p ap e r money.
The m agnitude o f  th e  problem  f a c in g  New E ngland becomes g r e a t e r  when 
S p a n ish  d e p re d a tio n s  a r e  c o n s id e re d .
One more a s p e c t  o f  th e  problem  re m a in s . I t  a r i s e s  from New 
E n g la n d 's  p o s i t i o n  w i th in  th e  em pire and s u g g e s ts  th a .t B oston  m erchan ts
w ere n o t e n t i r e l y  happy w ith  t h e i r  p la c e  a s  p u rc h a s e rs  o f  f in i s h e d  p rod ­
u c t s .  The c o n tro v e rs y  o v er th e  f u r  t r a d e  i n  New York ap p e a re d  in  th e  
N ew s-L e tte r i n  172.5. W hile i t  d id  no t s t a t e  d i s s a t i s f a c t i o n ,  i t  was o n ly  
one s te p  t o  p o in t  th e  f in g e r  a t  th e  London group  f o r  s t i r r i n g  up  th e  con­
t r o v e r s y .  The London f a c t io n  a l s o  p roduced  d i s s a t i s f a c t i o n  in  New E n g la n d 's  
m erchant c l a s s  s i x  y e a rs  l a t e r .  The r e p r e s e n ta t io n s  a t te m p te d  t o  p e rsu ad e  
th e  B oard  o f  T rade t h a t  th e  N o la s se s  Act w ould no t be  i n  New E n g la n d 's
^^B oston  E v e n in g -P o s t, March 19, 1739.
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b e s t  i n t e r e s t s .  I t  was c l e a r  t h a t  Hew E ngland m erchan ts  re c o g n iz e d  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  London group  f o r  t h i s  a c t .  The language  o f  th e  
s ta te m e n t i n  th e  E v en in g -P o st in  1739 b o rd e rs  on b i t t e r  r e c r im in a t io n ,  
and p o in t s  t o  an  u n r e s t  among th e  B oston  m erchan ts  to w ard  t h e i r  dependence 
on th e  m other c o u n try . F o re ig n  a f f a i r s  th u s  a f f e c t e d  Hew E n g la n d 's  r e l a ­
t i o n s  w ith  th e  m other c o u n try .
The H ew s-L e tte r d e m o n stra te d  more se n tim e n t ab o u t F rench  com peti­
t i o n  in  th e  f i s h e r i e s  n e a r ly  two y o a rs  a f t e r  th e  E v en in g -P o st rep ro d u ced  
th e  p re v io u s  a r t i c l e .
London, Hov. 7 • • . we a i e  a d v ise d  by  th e  s h ip  ju s t  
a r r iv e d  from  N ew foundland, ih a t  th e r e  w ere n e a r ly  ]0  
F ren ch  V e sse ls  a  C o d -F ish in g  on th e  Banks t h i s  Y ear; 
th e  l i k e  not-know n f o r  a  lo n g  Tim e. *T is M an ife s t by 
a l l  t h e i r  P ro ceed in g s  t h a t  th e  K o n sieu rs  a r e  w orking  
u s  ou t o f  a l l  ou r T rad e , and w i l l  su cceed  t h e r e i n ,  i f  
we do no t keep  a  v i g i l a n t  Eye upon such  and  ta k e  p ro p e r 
M easures t o  p re v e n t t h e i r  D es ig n s .
I t  i s  c l e a r  New E ng land  re c o g n iz e d  by 1740 t h a t  F rance  and  S p a in  
th r e a te n e d  i t s  t r a d e .  I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  F ran ce  r e p re s e n te d  th e  
g r e a t e s t  t h r e a t .  I t  was no t a c c id e n ta l  t h a t  w arn ings  ab o u t in c re a s e d  
F rench  p re s s u re s  came from  th e  p a p e rs  c a r r y in g  c o lo n ia l  a t t i t u d e s  r a th e r  
th a n  governm ent v ie w s . The H ew s-L e tte r and th e  W eekly-J o u rn a l c a r r i e d  
th o s e  to p ic s  w hich i n t e r e s t e d  th e  c o l o n i s t s ,  w h ile  th e  G a z e tte  and  th e  
P ost-B oy  p re s e n te d  th e  o f f i c i a l  s i d e .  They d id  no t e x p re s s  t o t a l l y  d i ­
v e rg e n t v ie w s, a s  some w ere th e  same in  many r e s p e c t s ,  b u t view s p e c u l ia r  
t o  each  can  be fo u n d . The H ew s-L e tte r and th e  W eek ly -Jou rna1 em phasized 
th e  F rench  t h r e a t  more th a n  th e  o th e r s .  One o r  b o th  o f  th e s e  im p lic a te d  
th e  F re n c h , w henever a  c r i s i s  a p p e a re d . New E ngland  re g a rd e d  F rance as
^•^Boston N ew s-L e tte r, Ja n u a ry  21 -28 , 1742.
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a  g r e a t e r  enemy th a n  th e  m other c o u n try  i n  t h i s  s e n s e .  The F ran co -S p an ish  
a l l i a n c e  i n  1733, w hich aim ed p a r t i a l l y  a t  th e  r e v o c a t io n  o f  th e  B r i t i s h  
m e rc h a n t 's  r i g h t s ,  p roduced  t h i s  a t t i t u d e .
B oston  e d i to r s  d id  n o t n e g le c t  S p a in  and  th e  G uarda C ostas  ac ­
t i v i t i e s ,  and  t r o u b le s  over th e  r e p a r a t i o n s ,  r e c e iv e d  c o n s id e ra b le  co v e r­
a g e . Fewer c o lo n ia l  s ta te m e n ts  ab o u t th e  S p an ish  ap p e a re d  in  th e  p ap ers  
th a n  o th e r  t o p i c s ,  how ever, Most o f  t h a t  p r in t e d  came from fo re ig n  
p ap e rs  o r  governm en tal a d d r e s s e s .  N e v e r th e le s s ,  th e  g o v ern m en t's  p o s i­
t i o n  i s  im p o r ta n t .
A c o n s id e ra b le  amount o f  i l l e g a l  t r a d e  was o c c u r r in g  betw een th e  
S p an ish  and B r i t i s h  c o lo n i s t s  by  th e  l a t e  1730s. New E ngland p o in te d  to  
a  supposed  p lo t  when S p a in  a t te m p te d  t o  h a l t  t h i s ,  b u t E ngland  re g a rd e d  
S p a in 's  a c t i v i t y  i l l e g a l  in  two ways— s to p p in g  s h ip s  i n  in t e r n a t i o n a l  
w a te rs  and in s p e c t in g  ca rg o e s  r a t h e r  th a n  j u s t  th e  s h ip s ’ papers
The ab sen ce  o f  c o n t ra ry  s ta te m e n ts  shows t h a t  New England was 
c o n te n t t o  l e t  E ng land  h an d le  th e  p rob lem . The o n ly  c o lo n ia l  comment 
came when war seemed th e  o n ly  p o s s ib le  s o lu t i o n .  O v e r - a l l ,  i t  i s  pos­
s i b l e  t o  say  t h a t  New E ngland  s u p p o r te d  B r i t a i n 's  s ta n d ,  even though  no 
s ta te m e n ts  d i r e c t l y  s u p p o r t in g  i t  a p p e a re d . Any o th e r  r e a c t io n  would 
have been  in c o n s i s t e n t  w ith  t h e i r  b e l i e f s  t h a t  th e  t r a d e  was e s s e n t i a l .
An ad m iss io n  o f  i l l e g a l  t r a d e  would have o b l ig a te d  them to  h a l t  i t ,  and 
t h i s  o f  c o u rse  was im p o s s ib le .  Ten y e a rs  l a t e r .  New E ngland  espoused  
th e  same view s t h a t  B r i t a i n  d id  i n  1739, b u t by  th e n  F rench  a c t i v i t i e s  
overshadow ed i t s  im p o rtan ce .
^ ^ P a re s , War and Trade in  th e  West I n d i e s , p .  31
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Europe and  th e  c o lo n ie s  b e l ie v e d  th a t  B r i t a i n  and  F rance  co u ld  
n o t a v o id  th e  War o f  A u s tr ia n  S u c c e s s io n  by 1744* A ll  th e  p ap ers  in ­
c lu d e d  s ta te m e n ts  t o  t h i s  e f f e c t ,  and  o th e r  th in g s  d im in ish e d  in  im por­
ta n c e .  New E ngland  d id  n o t h e s i t a t e  t o  f i g h t  f o r  th é  f i s h e r i e s  once war 
was d e c la re d  betw een  th e  tw o . V o lu n te e rs  were r e q u e s te d ,  a  fo rc e  r a i s e d ,  
and  an  a s s a u l t  on C ap e-E re to n  c a r r i e d  o u t . The W eekly Post-B oy  in d ic a te d  
th e  p r i o r i t y  o f  econom ic f a c t o r s  i n  th e  re a s o n in g  b e h in d  t h i s  e x p e d it io n  
in  May, 1745*
But we h o p e , b e s id e s  th e  u s e fu ln e s s  o f  t h i s  I s la n d  to  
th e  E x p e d i t io n ,  t h a t  more b e n e f i c i a l  C onsequences may 
a t t e n d  our ta k in g  R e p o sse ss io n  o f  i t ,  v i z .  The re c o v e r-^  
in g  from  th e  Enemy o f  t h a t  most v a lu a b le  F is h e ry .  . . .
The E v en in g -P o st c a r r i e d  th e  B oston  m erch an ts  c o n g ra tu la to ry  mes­
sage t o  th e  g o v ern o r f o r  th e  e x p e d i t io n ’ s su c c e s s  e i g h t  months l a t e r .  I t  
d em o n stra ted  t h a t  New E n g la n d 's  p rim ary  i n t e r e s t  was rem oving th e  F rench  
from th e  f i s h i n g  g ro u n d s . The m essage c o n g r a tu la te d  th e  gov ern o r and a s ­
c r ib e d  th e  m is s io n 's  su c c e ss  t o  h im , n ex t o n ly  t o  God, and  ended w ith  
t h i s  o p t im is t i c  n o te .
. . . We owe th e  a g re e a b le  P ro sp e c t we a t  p re s e n t  have 
o f  th e  T rade and Commerce o f  h i s  M a je s ty 's  S u b je c ts  i n  
g e n e r a l , e s p e c i a l l y  t h a t  most v a lu a b le  b ra n c h  o f  i t , 
th e  cod F is h e ry  b e in g  s e c u re d  and  e n la r g e d ,  and  o f  th e  
P r o s p e r i ty  o f  ^^s  M a je s ty 's  N o rth e rn  c o lo n ie s  i n  p a r­
t i c u l a r .  . . .
Two y e a r s  l a t e r ,  th e  r e t u r n  o f  L o u isb o u rg  t o  F rance  s h a t t e r e d  t h i s  
op tim ism . The s e t t le m e n t  p roved  n o th in g  more th a n  a n  in t e r lu d e  i n  th e  war
^'*B oston  Weekly P o s t-B o y , May 6 , 1745* 
^^B oston  E '/e n in ^ ^ P o s t, J a n u a ry  6 , 174&.
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and l i t t l e  changed a s  a  r e s u l t . T h e  same th in g  c a n  be s a id  abou t New 
E n g la n d 's  a t t i t u d e s  ab o u t commerce, and  th e  same a t t i t u d e s  p redom inated  
a f t e r  th e  war a s  b e f o r e .  F or exam ple , th e  B oston  G a z e tte  p roduced  "a  
l i s t  o f  th e  S p an ish  Ken o f  War and  P r iv a t e e r s  t h a t  a r e  d e s ig n ed  f o r  de­
s t r o y in g  o u r S e tt le m e n ts  on th e  K u sq u g ti S h o re , and  a l s o  t o  ta k e  a l l  our 
t r a d e r s  a t  th e  Bay, v i z ." ^ ^  The N ew s-L e tte r c a r r i e d  a n o th e r  acco u n t o f  
s e iz u r e s  i n  175*1 > and c lo s e d  w ith  th e  fo l lo w in g  com aen t, i t a l i c i z e d  f o r  
em p h asis . "By t h i s  we se e  t h a t  n e i th e r  War n o r Peace have pu t a  S top  
t o  i l l e g a l  S e iz u re  and C ap tu re  i n  th e  West I n d i e s T h u s ,  New E ngland  
s t i l l  b e l ie v e d  S p a in  was t r y i n g  t o  d r iv e  c o lo n ia l  s h ip s  out o f th e  West 
I n d i e s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  c o lo n i s t s  d e s c r ib e d  S p a in ’ s a c t s  as  
i l l e g a l  w hich r e p r e s e n ts  a  s h i f t  from  t h e i r  p o s i t i o n  in  1738-1739»
The same a t t i t u d e s  p r e v a i le d  in  M a ssa c h u se tts  a f t e r  1748 a s  b e fo re  
w ith  r e s p e c t  t o  th e  f i s h e r i e s .  The N ew s-L e tte r w arned o f  f u r th e r  F rench  
t h r e a t s  t o  th e  f i s h e r i e s  i n  June and A u g u st, 1750» th ro u g h  two p ie c e s  o f 
p o e t ry ,  s t a t i n g  a l l  would be l o s t  i f  som eth ing  was n o t done to  redeem 
them . An e x c e rp t from th a t  one i n  June r e p r e s e n ts  th e  tw o ;
Then 0 be W arn 'd ! ’ T is  D anger b id s  you Wake. -
Never o r  Now: B ehold  you r ALL'S a t  S ta k e . -
Of y o u r fam 'd  FISH'RY n o t a  T ith e  re m a in s ; 
th e  r e s t  d e v o u r 'd  by F re n c h , and D u tch , and  D anes.
E v e ry th in g  th e  c o lo n i s t s  h e ld  co m m erc ia lly  im p o r ta n t was a t  s ta k e .  L i t t l e
was l e f t  i f  F rance pushed them from  th e  f i s h e r i e s  b eca u se  th e  b a s i s  o f  New
E n g la n d 's  commerce la y  i n  th e  f i s h i n g  in d u s t r y .
^ ^ H a s s a l l ,  The B alance  o f  Pow er, p . 139»
^^B oston  G a z e t te , June 5 i 1750»
6SB oston  N e w s-L e tte r , Ja n u a ry  3» 1751» 
^ ^ I b id . ,  June 28 , 1750»
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A lthough th e  p a p e rs  d is c u s s e d  S p an ish  d e p re d a tio n s  a f t e r  1748» 
th e  F ren ch  a c t i v i t i e s  i n  th e  M is s is s ip p i  V a lle y  p ro v ed  more im p o r ta n t .
The F ren ch  began  to  push in t o  t h a t  a r e a  i n  a n  a t te m p t t o  com plete  th e  
c o n n e c tio n  betw een Canada and  F ren ch  s e t t le m e n ts  i n  th e  g u l f  abou t 1749* 
T h is  became more im p o rta n t a s  tim e  p a s se d , and  u l t im a te ly  c la s h e s  betw een 
th e  F ren ch  and B r i t i s h  ex p lo d ed  i n  th e  Seven Y ears M ar. A g ra d u a l s h i f t  
i n  em phasis accom panied t h i s ,  so  t h a t  by 175& th e  F re n c h  a c t i v i t y  in  th e  
f i s h e r i e s  and S p an ish  d e p re d a tio n s  were d i s t i n c t l y  l e s s  im p o rtan t th a n  
th e  F ren ch  push in t o  th e  M is s is s ip p i  V a lle y .
R eview ing  th e  p e r io d  1700-1758, i t  i s  e v id e n t t h a t  th e  c o n d i t io n  
o f  th e  f i s h e r i e s  was th e  most im p o rta n t t h in g  to  New E n g lan d . W ithout 
k in g  co d , New E ng land  m erch an ts  had  n o th in g  t o  o f f e r  i n  t h e i r  t r a d e .  The 
p a p e rs  d em o n stra ted  some c o n ce rn  d u r in g  th e  e a r ly  y e a r s ,  and a s  th e  F rench  
t h r e a t  in c re a s e d  a  c o rre sp o n d in g  r i s e  i n  co n ce rn  fo llo w e d  in  th e  p a p e rs .
The c o lo n i s t s  w ere co n ce rn ed  ab o u t F rench  t h r e a t s  tow ard  t h e i r  
commerce i n  two a r e a s :  th e  f i s h e r i e s  and th e  w oolen  in d u s t r y .  The
c o lo n i s t s  began  t o  f e a r  t h a t  P ran ce  would d e s tro y  th e  B r i t i s h  w oolen in ­
d u s t r y  a f t e r  1735, th e re b y  d e p r iv in g  them o f  t h e i r  s o u rc e  o f  goods u sed  
i n  th e  In d ia n  t r a d e .  I f  th e  c o l o n i s t s  e v e r  l o s t  c o n t r o l  over th e  t r i b e s  
n ex t t o  t h e i r  f r o n t i e r s ,  i t  c o u ld  prove d i s a s t r o u s ,  a s  many In d ia n  r a id s  
p ro v ed . But a s  lo n g  a s  th e y  c o n t r o l le d  th e  s u p p l ie s  th e  In d ia n s  r e c e iv e d ,  
th e  c o lo n i s t s  had  some a s s u ra n c e  o f  p e a c e fu l r e l a t i o n s .
The i n t e r e s t  shown f o r  th e  book p r in te d  in  Hew York f i t s  in  a t  
t h i s  p o in t .  I t  showed th e  e x te n t  o f th e  F rench  in t ; r u s io n  in to  th e  f u r
 ̂7
B u f f in to n .  The Second Hundred Y ears Mar, p .  44•
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t r a d e ,  and  th u s  im p lie d  a  w arn in g  t h a t  f u r t h e r  c o n t r o l  o f  th e  M is s is s ip p i  
V a lle y  c o u ld  have more c o s t l y  co n seq u en c es . I f  th e  F ren ch  m atched con­
t r o l  o f  th e  f i s h e r i e s  w ith  c o n t r o l  o f  th e  f u r  t r a d e ,  what hope co u ld  
th e r e  be f o r  th e  c o n tin u e d  p r o s p e r i ty  o f  th e  B r i t i s h  c o lo n ie s ?
S p a in  was n o t n e g le c te d  h e re  e i t h e r .  The c o lo n is t s  showed 
an  aw areness  o f  S p a in ’ s im p o rtan ce  th ro u g h o u t th e  p e r io d .  A f te r  1713, 
and th e  A s s ie n to  A greem ent, c o lo n ia l  t r a d e  expanded i n t o  th e  S p an ish  
West I n d i e s .  W hile much o f  i t  was i l l e g a l .  Mew W orld t r a d e r s  un b o th  
s id e s  re c o g n iz e d  th e  n e c e s s i t y  f o r  i t .  P o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  in  Europe 
d id  no t alw ays j i b e  w ith  th e  f a c t s  o f  th e  Mew W orld , how ever. O f f i c i a l  
S p an ish  p o l ic y  was t o  a l lo w  o n ly  th e  amount o f  t r a d e  a g re e d  t o  by th e  
A ss ie n to  A greem ent. The v io l a t i o n s  o f  t h i s  ag reem en t le d  t o  s e iz u re s  
i n  1719 and some co n ce rn  was shown them . T rade v i o l a t i o n s  c o n tin u e d  and 
grew t o  such  an  e x te n t  t h a t  S p a in  e l e c te d  t o  pu t a  s to p  to  i t .
The Mew E ng land  c o l o n i s t s  r e a l i z e d  th e  im p o rtan ce  o f  t h e i r  t r a d e  
w ith  th e  S p an ish  West I n d ie s  by  th e  tim e  o f  th e  War o f  J e n k in ’ s E a r .
They r e c e iv e d  much o f t h e i r  g o ld  h e re  and u se d  i t  t o  pay o f f  d e b ts  i n  
E n g lan d . A c r i s i s  loomed when S p an ish  s e iz u r e s  th r e a te n e d  t o  s to p  i t .  
P aper money p ro v id e d  a  p a r t i a l  rem edy, b u t t h i s  was h a rd ly  s a t i s f a c t o r y  
s in c e  i n f l a t i o n  alw ays d e v a lu e d  b i l l s  and many m e rc h a n ts , b o th  c o lo n ia l  
and B r i t i s h ,  r e fu s e d  t o  a c c e p t them .
C o lo n ia l t r a d e  found  i t s  way in t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  r o u te s  by 
th e  op en in g  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ;  and by th e  m idd le  o f  th e  c e n tu ry , 
th e  c o lo n i s t s  r e a l i z e d  t h a t  in t e r n a t i o n a l  t r a d e  was an  in d is p e n s a b le  p a r t  
o f  t h e i r  l i f e .  C o n seq u en tly , th e  Mew E ngland  f ish e rm e n  and  m erchan ts 
w atched  a n y th in g  th r e a te n in g  t h a t  t r a d e ,  in c lu d in g  w a rs , f o re ig n
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c o m p e ti t io n , p r i n c i p a l l y  t h a t  o f  th e  F re n c h , and  a n y th in g  t h a t  m ight 
i n t e r r u p t  th e  r e g u la r  flow  o f  goods in to  f o r e ig n  p o r t s .  S p a in  p roved  
th e  g r e a t e r  enemy i n  t h i s  r e s p e c t  b ecau se  i t  was o f te n  th e  v i l l a i n  i n  
in c id e n ts  on th e  h ig h  s e a s .
The co n ce rn  shown o v er commerce ".fas t h a t  o f  a  d i s t a n t  o b se rv e r  
i n  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .  The o n ly  co n ce rn  New 
E ngland  showed i n  th e  War o f  S p an ish  S u c c e ss io n  was when a  f l e e t  ap­
p roach ed  th e  N orth  A m erican c o n t in e n t ,  and  f o r  t r a d e  i n  E uropean  w a te r s .
By th e  l a t e  1720s, some co n ce rn  had  d ev e lo p ed  o v er th e  e x te n t  o f  th e  
F rench  in f lu e n c e  in  th e  f i s h e r i e s  and  vhe M is s is s ip p i  V a lle y , as  w e ll 
a s  th e  S p an ish  d e p r e d a t io n s . The fo c u s  o f  E uropean  governm ents had 
s h i f t e d  t o  com m ercial r i v a l r y  i n  th e  New W orld by  m id -c e n tu ry .^ ^  Colo­
n i a l  co n ce rn  became more d i r e c t  a s  e v e n ts  in v o lv e d  them  more d i r e c t l y .
The c o lo n is t s  c o n n ec ted  th e  S p an ish  and F ren ch  a c t io n s  by 1740. The 
two were a c t in g  to g e th e r  t o  fo rc e  B r i t i s h  and c o lo n ia l  t r a d e  out o f  w orld  
m a rk e ts . F ran ce  th r e a te n e d  th e  v a lu e d  f i s h e r i e s  and  th e  w oolen i n d u s t r i e s , 
w h ile  S p a in  th r e a te n e d  t o  k eep  c o lo n ia l  s h ip s  o f f  th e  h ig h  s e a s  and to  
choke o f f  th e  needed  g o ld  s u p p l i e s .  Much o f  t h i s  co n ce rn  stemmed from th e  
t r e a t y  s ig n e d  betw een F ran ce  and S p a in  i n  1733, th u s  some b a s i s  e x i s t e d  
f o r  New E n g la n d 's  a t t i t u d e s ,  b u t th e  f e a r s  w ere e x a g g e ra te d  t o  some ex­
t e n t  .
The e x a g g e ra tio n  o f  th e s e  f e a r s  came c h i e f ly  from  th o se  p ap ers  
sy m p a th e tic  t o  th e  c o lo n ia l  p o s i t i o n ,  th e  N ew s-L e tte r and th e  W eekly- 
J o u rn a l  . As th e  F ren ch  began  t o  t h r e a t e n  B r i t a i n 's  s u p e r io r i t y  once
^ ^ B u ff in to n , The Second Hundred Y ears W ar, p .  35<
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a g a in ,  th e s e  p u b l ic a t io n s  began  t o  pay more a t t e n t i o n  t o  th e  a c t i v i t i e s  
in v o lv in g  th e  F re n c h , n o ta b ly  th e  f i s h e r i e s  and  th e  w oolen i n d u s t r i e s .
The c o n ce rn  f o r  th e  F rench  a c t i v i t y  d em o n stra ted  i n  th e s e  p ap e rs  in ­
c re a s e d  a s  th e  1740s ap p ro ac h ed . Even when th e  S p an ish  G uarda C o s ta s ' 
a c t i v i t i e s  seem t o  p redom inate  a s  th e  c e n t r a l  t o p i c ,  an  u n d e rc u r re n t  o f 
co n ce rn  c a r r i e s  th ro u g h  w ith  r e s p e c t  t o  th e  F re n c h . Most o f  t h i s  stemmed 
d i r e c t l y  from  th e  t r e a t y  i n  1733 , and  c o n tin u e d  u n t i l  th e  d e c l a r a t i o n  o f  
w ar betw een  B r i t a i n  and F rance  i n  1744*
To some e x t e n t , New E n g la n d 's  p a p e rs  d iv id e d  t h e i r  a t t e n t i o n  be­
tw een  th e  S p an ish  and F rench  a c t i v i t i e s .  But th o s e  p ap e rs  w hich c a r r i e d  
th e  c o lo n ia l  v ie w p o in t te n d e d  t o  be more w a tc h fu l o f  th e  F rench  th a n  th e  
p ap e rs  s u p p o r t in g  th e  governm ent, s u g g e s tin g  t h a t  th e  c o lo n i s t s  w atched 
th e  e v e n ts  t h a t  d i r e c t l y  a f f e c t e d  them more c lo s e ly .  F ren ch  a c t i v i t i e s  
i n  th e  f i s h e r i e s  and w oolen i n d u s t r i e s  had  a  more d i r e c t  e f f e c t  on New 
E ngland  th a n  o th e r  th in g s  i n  t h i s  c a s e .  F rench  c o m p e tit io n  i n  th e  f i s h ­
e r i e s  th r e a te n e d  t o  d r iv e  B oston  f ish e rm e n  from  th e  a r e a ,  and i l l e g a l  
F rench  a c t i v i t y  i n  th e  w oolen in d u s t r i e s  th r e a te n e d  t o  d e s tro y  th e  so u rce  
o f  goods u sed  i n  th e  In d ia n  t r a d e .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  l a r g e s t  
amount o f  coverage  o f  th e s e  e v e n ts  o c c u rre d  i n  th o s e  p ap ers  sy m p a th e tic  
t o  c o lo n ia l  v ie w s . The c o l o n i s t s  r e a c te d  more when t h e i r  i n t e r e s t s  were 
d i r e c t l y  a f f e c t e d .
CHAPTER I I I
KSW ENGLAira'S iTTITUDE TŒfARD WAR
The second  a re a  o f  f o r e ig n  a f f a i r s  in f lu e n c in g  New England  was 
w ar. D uring  a  c e n tu ry  w hich saw w ar a s  th e  g r e a t e s t  f a c t o r  i n  European 
h i s t o r y ,  one f in d s  c o n s id e ra b le  r e a c t io n  t o  i t  in  th e  p a p e rs .^  Few th in g s  
e l i c i t e d  a s  much a t t e n t i o n  a s  w a rfa re  i n  New E n g lan d ’ s p a p e rs ,  th ro u g h o u t 
th e  p e r io d  I 7OO-I7 5 6 , a s  B r i t a i n  and F i n e e  engaged in  an  in t e r n a t i o n a l  
ch ess  m atch f o r  com m ercial dom inance c e r  th e  w e s te rn  w o rld .
The r i v a l r y  r e s u l t e d  i n  war sev en  tim e s  d u r in g  th e  e ig h te e n th  
c e n tu ry .  A lthough th e  c o lo n i s t s  p a r t i c ip a t e d  o n ly  s l i g h t l y  in  th e  e a r ly  
w a rs , th e y  had an i n t e r e s t  ir. them . E v ery  tim e  w ar e ru p te d  in  E urope, 
th e  c o lo n is t s  fa c e d  new d an g er from  t h e i r  f o r e ig n  n e ig h b o rs ;  in  Massa­
c h u s e t t s ’ case  New F ran ce  and  th e  In d ia n  t r i b e s .  Whenever B r i t a in  and
France  went t o  war in  E u ro p e , th e  c o lo n i s t s  co u ld  e x p e c t t h a t  so o n er o r
2
l a t e r  i t  would in v o lv e  them .
F rench  in t r i g u e s  w ith  th e  In d ia n  t r i b e s  c o n s ta n t ly  concerned  New 
E n g lan d .^  New E ngland  p ap e rs  c a r r i e d  th e  g o v e rn o r 's  p ro c la m a tio n  o r th e  
a s s e m b ly 's  a d d re s s  s u p p o r t in g  th e  war e f f o r t  and w arn in g  o f  In d ia n  a t ­
ta c k  ev e ry  tim e  war e x p lo d e d . The In d ia n  problem  a l s o  had to  be c o n s id e re d
"̂ K. S . A nderson , Europe in  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , 1713-1753 (B oston ; 
H o lt ,  R in e h a r t and W inston^ 196 I ) , I 5 I .
^A. H. B u f f in to n .  The Second Hundred Y ears War, 1689-1815 (New 
Y ork: H. H o lt and Company, 1929), p . 3 .
3r b id . ,  p. 32.
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d u r in g  p e r io d s  o f  p e a c e , b u t i n  w artim e New E ng land  co u ld  be a s s u re d  
o f  F rench  i n t r i g u e s .
The In d ia n  problem  was th e  l e a s t  o f  s e v e r a l  f a c in g  th e  c o lo n is t s  
w ith  le s p e c t  t o  w ar. E a rs  u s u a l ly  d is r u p te d  p eace tim e  a c t i v i t i e s ,  many 
o f  w hich co n ce rn ed  t r a d e  and commerce. New E ng land  c o n s id e re d  th e s e  e s ­
s e n t i a l  and d is r u p t io n s  w orked h a rd s h ip  on th e  m erch an ts  and f ish e rm e n .
Wars a l s o  in v o lv e d  t e r r i t o r i a l  t r a n s f e r s  w hich c o u ld  open o r  c lo s e  m a rk e ts , 
o r u p se t th e  b a la n c e  o f  pow er, b o th  o f  w hich co n ce rn ed  New E ng land . T er­
r i t o r i a l  t r a n s f e r s ,  such  a s  th e  t r a n s f e r  o f  Nova S c o t i a  t o  B r i t a i n  in  
1713 , c o u ld  a l s o  remove a  so u rce  o f  c o n f l i c t  betw een  two pow ers. I t  co u ld  
a l s o  be a  so u rce  o f  i r r i t a t i o n  betw een  th e  c o lo n ie s  and  th e  m other c o u n try , 
such  a s  th e  r e tu r n  o f  L ou isb o u rg  to  F rance  i n  174-8 w as.
M a ssa c h u se tts  saw a  t h r e a t  i n  th e  s iz e  o f  th e  F rench  f l e e t  by 
1750 . B eg in n in g  abou t 1730, F ran ce  a g a in  c h a l le n g e d  B r i t a i n 's  s u p e r io r i t y  
and New E ngland  re c o g n iz e d  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  B r i t i s h  f l e e t s  f o r  i t s  
s e c u r i t y .  I t  a l s o  e q u a ted  a  s t r o n g  f l e e t  w ith  a p ow erfu l com m ercial 
p o s i t i o n ,  and M a ssa c h u se tts  saw a  t h r e a t  t o  i t s  s e c u r i t y  i f  F rance  suc­
ceeded  in  s u rp a s s in g  B r i t a i n  co m m erc ia lly .
P rance  had  a l s o  s tr e n g th e n e d  th e  b ase  a t  C ape-B re ton  by abou t 
1750 , th u s  c h a l le n g in g  Nev; England f ish e rm e n . The exposed  p o s i t i o n  o f 
many c o lo n ia l  tov;ns on th e  sea  c o a s t  made them a c u te ly  aw are o f  th e  danger 
i f  F rance  g a in ed  suprem acy on th e  s e a s .  F rance th r e a te n e d  B r i t a in  and th e  
c o lo n ie s  by m id -c e n tu ry , b o t h  com m erc ia lly  and m i l i t a r i l y  th ro u g h  a s t r o n g  
ne.vy w hich th r e a te n e d  to  d r iv e  th e  p r o te c t iv e  B r i t i s h  f l e e t s  o f f  th e  se a s  
and th e  c o lo n ia l  f i s h in g  f l e e t s  from  th e  f i s h e r i e s .
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S p a in  p roved  n e a r ly  a s  g r e a t  an  enemy b e fo re  17$6. A lthough i t  
d id  n o t i n c i t e  th e  n o r th e rn  t r i b e s ,  S p a in  th r e a te n e d  c o lo n ia l  sh ip p in g  
and  c la s h e d  w ith  s o u th e rn  c o l o n i s t s  o ver t e r r i t o r i a l  q u e s t io n s .  The 
f i r s t  war  co v ered  by  c o lo n ia l  p a p e rs  saw S p a in  a s  a  p r in c ip a l  a n ta g o n is t ,  
and S p an ish  am b itio n s  i n  th e  M e d ite rra n e a n  rem ained  a  f a c t o r  in  European 
d ip lom acy  f o r  y e a r s ,  th r e a te n in g  t o  u p s e t th e  b a la n c e  o f  pow er. S p an ish  
a t te m p ts  t o  e s t a b l i s h  a  kingdom i n  n o r th e rn  I t a l y  i n  1719 s t i r r e d  up th e  
f i r s t  o f  two m inor w ars t h e r e .  I n  th e  l a t e  1720s, S p a in  a g a in  th r e a te n e d  
th e  p e a c e , and t h i s  tim e  o n ly  c o n c e ss io n s  t o  i t s  demands a v e r te d  w ar. 
F i n a l l y ,  B r i t a in  and S p a in  engaged in  th e  War o f  J e n lc in 's  E a r i n  1739. 
When i t  merged w ith  th e  War o f  A u s tr ia n  S u c c e s s io n , a  F ran co -S p an ish  a l ­
l i a n c e  c r e a te d  some a p p re h e n s io n  in  Few E n g lan d ’ s p r e s s .  S p a in  d id  n e t 
seem a s  g re a t  an  enemy a s  F ran ce  by th e n ,  how ever.
New E ng lan d ’ s a t t i t u d e s  ab o u t f o r e ig n  a f f a i r s  betw een 1700 and
1756 f i t  in to  two c a t e g o r i e s .  Many a t t i t u d e s  p a r a l l e l e d  th o s e  o f  th e
B r i t i s h  I s l e s ,  and New E ng land  c i t i z e n s  v ie d  w ith  th e  in h a b i ta n t s  o f  th e
do ld  c o u n try  in  t h e i r  l o y a l t y  t o  th e  crow n. As lo y a l  c i t i z e n s  th e y  to o k  
an  i n t e r e s t  i n  a n y th in g  a f f e c t i n g  E ng lan d ’ s w o rld  p o s i t i o n .  P a r t  o f  t h i s  
in v o lv e d  su p p o rt o f  th e  b a la n c e  o f  pow er. New E n g lan d ’ s d i s s a t i s f a c t i o n  
w ith  i t s  p la c e  in  th e  B r i t i s h  em pire had not y e t  become a  f a c t o r ,  and ex­
p re s s io n s  s u p p o r tin g  th e  b a la n c e  o f  power were th o se  o f  lo y a l  B r i t i s h  
s u b je c t s .  E d i to r s  g le a n e d  many o f  th e s e  from B r i t i s h  p a p e rs ,  b u t t h e i r  
u se  i n  c o lo n ia l  p ap ers  i s  s i g n i f i c a n t .
4.-’'H. E. Parke s , "New E ngland  in  th e  S ev en teen  T h i r t i e s , "  New 
England  Q u a r te r ly , V o l. I l l  ( d u ly ,  I 93O ), p . 398.
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S aco n d ly , some o f  New E n g la n d 's  a t t i t u d e s  s p r in g  from  view s 
u n iq u e ly  i t s  own. The p rim ary  ones h e re  w ere th o s e  ab o u t F rench  p lo t s  
t o  e s t a b l i s h  " u n iv e r s a l  m onarchy" and  o th e rs  c o n c e rn in g  t r a d e  d is r u p t io n s ,  
New S iig la n d 's  t r a d e  depended upon f o r e ig n  m a rk e ts , and  a n y th in g  i n t e r ­
r u p t in g  th e  norm al flow  o f goods th r e a te n e d  i t s  l i v e l i h o o d .  War was one 
th i n g  t h a t  d is r u p te d  t r a d e .
The War o f  S p an ish  S u c c e s s io n  was two y e a r s  o ld  when th e  f i r s t  
s u c c e s s fu l  c o lo n ia l  p ap e r a p p e a re d  in  1?04; and New E ngland  d is p la y e d  
some a t t i t u d e s  i n  i t s  i n i t i a l  p u b l i c a t i o n .  B a t t l e s  months o ld  re c e iv e d  
more a t t e n t i o n  th a n  c u r r e n t  d o m estic  e v e n ts ,  d e m o n s tra tin g  th a t  f o r e ig n  
a f f a i r s  w ere more im p o r ta n t .  Throughout th e  p e r io d  f o r e ig n  a f f a i r s  r e ­
c e iv e d  more c o v e ra g e , and e d i t o r s  p la c e d  them ahead  o f  a v a i la b l e  dom estic  
new s.
The re a so n s  b eh in d  th e  w ar i n t e r e s t e d  New E n g lan d , and th e  Por­
tu g u e se  d e c l a r a t i o n  a g a in s t  S p a in  i n  I 7O4 r e c e iv e d  c o n s id e ra b le  a t t e n t i o n  
i n  th e  N e w s-L e tte r , even  though  r e s o lu t io n s  and  comments su rro u n d in g  th e  
w ar a p p e a re d  in  th e  E n g lis h  p a p e rs  b e fo re  1704* Cam pbell p r in te d  th e  
e n t i r e  d e c l a r a t i o n ,  r e i t e r a t i n g  a lm o st p o in t f o r  p o in t  th e  re a so n s  b eh in d  
th e  o th e r  p o w er 's  d e c l a r a t i o n s ,  r a t h e r  th a n  s t a t e  P o r tu g a l  had  jo in e d  th e  
a l l i e s .  B a s ic a l ly ,  th e s e  s u p p o r te d  th e  m ain tenance o f  th e  b a la n c e  o f  
pow er, p o in t in g  out t h a t  L ouis X IV s  a c t io n s  th r e a te n e d  i t ,  and th a t  th e  
u n io n  o f  th e  two crowns v io l a t e d  e a r l i e r  ag reem en ts d e s ig n e d  t o  m a in ta in  
th e  s t a t u s  qu o . A lso , F ran ce  was g u id in g  S p a in 's  hand and  hoped t o  r e ­
duce S p an ish  holding-s t o  th e  s t a t u s  o f  a  p o s s e s s io n .
From e a r l y  November t o  l a t e  December, th e  d e c l a r a t i o n  ap p ea red  
a  s e c t io n  a t  a  t im e .  New E n g la n d 's  a t t i t u d e  t h a t  th e  two crowns must be
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s e p a ra te d  and th e  s t a t u s  quo m a in ta in e d  prom pted t h i s  c o v e ra g e , and
s e v e r a l  a d d re s s e s  hy  th e  queen o r  p a r lia m e n t on th e  s u b je c t  ap p e a r in
th e  H ew s-L e tte r d u r in g  th e  w ar. P a r l ia m e n t 's  a d d re s s  t o  th e  queen in
1708 s t a t i n g  th a t  th e  w ar was j u s t  and  sh o u ld  no t be  co n c lu d ed  u n t i l  b o th
S p a in  and F rance  w ere subdued , and th e  b a la n c e  o f  power r e s to r e d ,  i s  a
ty p i c a l  exam ple .^  Cam pbell c i r c u l a t e d  th e  m other c o u n t r y 's  s ta n d  i n  h i s
p ap e r a s  l a t e  a s  I 7 I I .  He p r in t e d  th e  q u e e n 's  a d d re s s  t o  th e  u p p er house
s t a t i n g  th a t  p r i o r i t i e s  demanded th e  w ar be c o n tin u e d  w ith  v i g o i , p a r -
6t i c u l a r l y  i n  S p a in , i n  o rd e r  t o  s e c u re  a  j u s t  and h o n o ra b le  p eac e .
New E ngland s u p p o r te d  th e  m other c o u n t r y 's  co n c e rn  f o r  th e  b a lance
o f  power and had  a  re a s o n  f o r  i t .  F rance  dom inated  th e  c o n tin e n t  and
E ng land  co u ld  n o t a f f o r d  t o  l e t  i t  g a in  a  c o n t in e n ta l  a l l y  w ith  a  more 
7
p ow erfu l f l e e t .  A F ra n c o -S p a n ish  f l e e t  w ould be s u p e r io r  t o  B r i t a i n 's ,
g
a llo w in g  F rance  to  t a p  i t s  v a s t  r e s o u rc e s  g iv in g  i t  th e  a d v a n ta g e . Thus, 
th e  u n io n  o f  th e  two Bourbon crowns th r e a te n e d  th e  b a la n c e  o f  power and 
r e p re s e n te d  a  p a r t i c u l a r  t h r e a t  t o  c o lo n ia l  s e c u r i t y .
Such w ere b a s i c a l l y  th e  re a s o n s  why New E ngland  w anted  th e  b a l­
ance o f  power p re s e rv e d .  B r i t a i n 's  f l e e t s  dom inated  th e  s e a s ,  p r o te c t in g
o
New E n g lan d , and  th e  rem oval o f  t h i s  th r e a te n e d  B o s to n 's  way o f  l i f e . ' '  
S o c ia l ,  e m o tio n a l ,  and  some fa m ily  t i e s ,  a lo n g  w ith  a  common r e l i g io u s
^B oston  N e w s-L e tte r , A p r i l  26-I'ay  3» 1708.
^ I b i d . ,  A p r il  30-Nay 7 , 1711.
7
B u f f in to n ,  The S econd H undred Y ears War, p . 12.
8A nderson , Europe in  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , p . 2 5 8 .
^ I b i d . .  p .  260 .
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■backgrouiid, co n n ec ted  B r i t a i n  and  th e  c o lo n ie s .  The p o s s i b i l i t y  o f 
French suprem acy over B r i t a i n  th r e a te n e d  i t  a l l .
Soon a f t e r  th e  N ew s-L e tte r a p p ea red  i t  c a r r i e d  New E n g la n d 's  
r e l i g io u s  a t t i t u d e s  to w ard  th e  F re n c h . I n  November, 1704» Cam pbell p re ­
s e n te d  an  acco u n t o f  F ren ch  t r o o p s  lo o t in g  and b u r n i n g . T h e  fo llo w in g  
J u ly  a n o th e r  acco u n t a p p e a re d , and  a  t h i r d  in  F e b ru a ry , I 7O6 . A s e c t io n  
o f  th e  l a t t e r  s t a t e d  t h a t  " H e r e t ic k s ,  T a r t a r s ,  o r T u rk s , c o u ld  n o t be
g u i l t y  o f  more s a c r i l i g i o u s  e x c e ss  a g a in s t  th e  r e s p e c t  t o  C hurches" th a n
11th e  F ren ch  s o ld i e r s  d e m o n s tra te d .
Cam pbell in c lu d e d  such  a c c o u n ts  th ro u g h o u t th e  w ar, and th e s e ,  
a lo n g  w ith  s e v e r a l  r e p o r t s  o f  g lo r io u s  v i c t o r i e s  "o v e r  th e  enem y," c l a r i f y  
c o lo n ia l  a t t i t u d e s  abou t th e  F re n c h . They w ere b a r b a r ia n s ,  somewhat a k in  
t o  Turks and  T a r t a r s ,  and r e l i g i o u s  h y p o c r i te s  who p ro fe s s e d  t o  be 
C h r i s t i a n s ,  y e t  p r a c t ic e d  Roman C a th o lic ism  and th e  lo o t in g  and burning  
o f  c h u rc h e s . O v e r - a l l , th e y  view ed th e  F rench  a s  enem ies o f  th e  t r u e  
c h u rc h , w nich c o u ld  o n ly  be P ro te s ta n t is m  a s  New E ngland  u n d e rs to o d  i t .  
T h is  same a t t i t u d e  p r e v a i le d  th ro u g h o u t th e  p e r io d . M essages o f con­
g r a tu l a t i o n s  o f te n  in c lu d e d  th a n k s  t o  th e  monarch and  God f o r  p re s e rv in g  
c i v i l  and  r e l i g io u s  l i b e r t i e s .  I n  New E n g la n d 's  m ind, F rance  aim ed p a r­
t i a l l y  a t  th e  d e s t r u c t io n  o f  P ro te s ta n t i s m .
The c o lo n is t s  r e a l i z e d  t h a t  th e  peace s e t t le m e n t was n e a r  by 
1712 , and  th e  coverage  th e  n e g o t ia t io n s  re c e iv e d  shows how h ig h ly  Mas­
s a c h u s e t t s  re g a rd e d  them . N o th ing  was a s  im p o r ta n t ,  and Campbell
^^Boston N e w s -L e t te r , November 20-27» 1704*
 ̂^I b i d . , F eb ru a ry  18-25» 170^*
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f a i t h f u l l y  r e p o r te d  each  new deve lo p m en t. He in c lu d e d  a  copy o f th e  p re ­
l im in a r ie s  i n  I 'la rch , 1712; and  i n  A p r i l ,  p a r l i a m e n t 's  demands t h a t  th e  
s e t t le m e n t  in c lu d e  g u a ra n te e s  a s s u r in g  th e  e m p ire 's  grovrth , and t h a t  th e  
B r i t i s h  crown be ceded  t o  th e  House o f  H anover. New E n g la n d 's  d e s i r e  t o  
see  th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  g u a ra n te e d  and  hopes t h a t  more com m ercial 
b e n e f i t s  m ight d e r iv e  from  th e  t r e a t y  prom pted th e  ap p ea ran ce  o f  t h i s  i n  
th e  N e w s-L e tte r .
Cam pbell re p ro d u c e d  th e  o th e r  pow ers' demands i n  Kay and Ju n e ,
1712 , and  any o th e r  a v a i l a b l e  news c o n c e rn in g  th e  n e g o t ia t io n s  d u r in g  
th e  rem a in d er o f  th e  y e a r .  He announced th e  s ig n in g  o f  th e  t r e a t y  th ro u g h  
a  r e p r i n t  o f  th e  q u e e n 's  a d d re s s  i n  Ju n e , 1713. The t r e a t y  accom plished  
many o f  New E n g la n d 's  d e s i r e s  by  r e s t o r i n g  th e  b a la n c e  o f  pow er, and 
s t r i p p i n g  S p a in  o f  i t s  E uropean  p o s s e s s io n s .  F ran ce  a l s o  re c o g n iz e d
th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  and gave up  two im p o rta n t a r e a s  in  th e  New
12W orld— Nova S c o t ia  and  N ew foundland.
Cam pbell p r in te d  s e v e r a l  a d d re s s e s  t o  th e  queen  p r a i s in g  th e  
peace i n  th e  v;ake o f  t h i s  new s. New H am p sh ire 's  C ouncil and House o f  
R e p re s e n ta t iv e s  message ap p e a re d  in  J u ly ,  1714; and  shows t h a t  New Eng­
la n d  had  more i n t e r e s t  i n  th e  e f f e c t s  o f  th e  t r e a t y  i n  th e  New W orld th a n  
E u r o p e . I t  showed t h a t  th e  t r e a t y  removed th e  "B arb aro u s u se  and un­
h e a rd  o f  C r u e l t ie s  o f  ou r r e b e l l i o u s  N e ig h b o rs , th e  I n d ia n s ,"  and concluded
12A rth u r  H a s s a l l ,  The B alance  o f  Power, 1715-1789 (New Y ork:
K cK illan  C o .; London: K cK illan  & C o ., L t d . , 1907)1 pp. 7 -8 .
"'^Howard Peckham, The C o lo n ia l W ars, 1689-17&2 (C h icag o : U n iv e r s i ty
o f C hicago P r e s s ,  1964)1  P . 75*
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t h a t  i t  would a llo w  th e  c o l o n i s t s  a  " f a i r  P ro sp e c t o f  s i t t i n g  u n d er our 
ovm V ines and F ig -T re e s ,  and  none t o  make u s  a f r a i d .
The a d d re s s  from  th e  governm ent o f  C o n n e c tic u t ap p ea red  a  week
l a t e r  and  showed r e l i e f  f o r  th e  "P eace Your M ajes ty  h as  made w ith  F ra n c e ,"
and co n c lu d ed  hy  p r a i s i n g  th e  fa v o r s  heaven  had  bestow ed  f o r  a  "S uccess
15so  D e s ira b le  and G lo r io u s ."  The su c c e s s  so  d e s i r a b le  was th e  r e t e n t io n  
o f  th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  in  th e  House o f  H anover.
L o y a lty  t o  E n g la n d 's  p o l i t i c a l  and  s o c ia l  sy stem s t r ig g e r e d  Mew 
E n g la n d 's  d e s i r e  t o  se e  them p re s e rv e d  in  th e  Hew I fo r ld .  Hew E ngland 
was c o n te n t t o  in c lu d e  i t s e l f  a s  a  member o f  th e  B r i t i s h  sy stem . The 
u n io n  betw een P ran ce  and S p a in  c h a l le n g e d  t h i s  by th r e a te n in g  to  s e v e r  
th e  bonds h o ld in g  th e  two to g e th e r .  A co m b in a tio n  o f  th e  two f l e e t s  
p la c e d  B r i t a i n  a t  a  d is a d v a n ta g e , th u s  n e g a t in g  th e  p r o te c t io n  i t s  f l e e t s  
o f f e r e d  Hew E n g lan d . I n  t h i s  s e n s e ,  th e n ,  New E ngland  e x p re s se d  i t s  con­
te n tm e n t a t  b e in g  members o f  th e  B r i t i s h  system  by s u p p o r t in g  th e  s t a t u s  
quo .
Hew E n g la n d 's  a t t i t u d e s  ab o u t w a rfa re  a l s o  stemmed from some con­
d i t i o n s  u n iq u e  t o  th e  Hew W orld . The f i r s t  o f  th e s e  was th e  d is ta n c e  
betw een  Europe and  th e  A m ericas. M a ssa c h u se tts  re c o g n iz e d  th a t  B r i t a i n 's  
f l e e t s  k e p t F rance  from w re s t in g  E n g lis h  p o s se s s io n s  i n  th e  Hew W orld 
from  th e  B r i t i s h  governm ent. The In d ia n  problem  was a l s o  one u n iq u e  to  
th e  Hew W orld. The a d d re s s  o f  th e  C ouncil and House o f  R e p re s e n ta tiv e s  
i n  How H am pshire c o n s id e re d  b o th  th e s e  by  m aking th e  s ta te m e n t t h a t  " t h i s
^^ o s t o n  H e w s-L e t te r , J u l y  12-19, 1?14«
l^ i b i d . ,  J u l y  19-26, I 714 .
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peace e f f e c t s  th e  re m o te s t p a r t s  o f  Your M a je s ty 's  D om inions, and we 
a l r e a d y  t a s t e  th e  Good F r u i t s  and  E f f e c t s  t h e r e o f ,  i n  t h a t  th e  r e b e l l io u s  
In d ia n s  a r e  red u ce d  t o  t h e i r  O b ed ien ce ."
The T re a ty  o f  U tre c h t  meant a  r e tu r n  t o  th e  s e c u r i t y  New England 
knew b e fo re  th e  w a r. I t  rem oved, on th e  one h an d , F ren ch  t h r e a t s  t o  up­
s e t  th e  s t a t u s  quo a n d , on th e  o th e r ,  F rench  in t r i g u e s  w ith  th e  In d ia n s .  
Hopes f o r  b e t t e r  r e l a t i o n s  w ith  th e  F rench  in  Newfoundland and  Nova 
S c o t ia  accom panied i t .
Heavy e x p e n d itu re s  i n  th e  War o f  S p an ish  S u c c e s s io n  f i n a n c i a l l y  
ex h a u s te d  B r i t a i n  and  F ra n c e , and  each  sough t to  keep  th e  peace w h ile  
a t te m p t in g  to  re c o v e r  from  i t s  e f f e c t s . B o t h  r e a l i z e d  th e  b e n e f i t s  
o f  peace and  t h i s  v;as r e f l e c t e d  i n  New E n g lan d . S c a rc e ly  any news abou t 
F ra n c e , ex cep t f o r  r e f e r e n c e s  t o  th e  P re te n d e r  and h i s  F rench  c o n n e c tio n s , 
a p p ea red  in  th e  N ew s-L e tte r a f t e r  th e  w ar.
Cam pbell s h i f t e d  h i s  a t t e n t i o n  to  o th e r  a r e a s ,  c h i e f ly  th e  war 
betw een  th e  Turks and  th e  E m peror, and th e  w ar in  th e  n o r th  betw een th e
"Sv;edes and  o th e r  P o te n t a te s ,"  a s  r e l a t i v e  peace betw een  B r i t a i n  and
F ran ce  c o n tin u e d . He a d m itte d  t h e i r  se co n d a ry  im p o rta n c e , how ever, i n  
l a t e  F e b ru a ry , 1717; and r e p e a te d  th e  s e n tim e n t i n  O c to b e r.
Cam pbell fo llo w e d  one o th e r  f a c e t  o f  E uropean  d ip lom acy  in  th e  
v o id  o f  news from  F ra n c e . The S p an ish  k ingdom 's  d ip lom acy  was b e g in n in g  
to  a f f e c t  E u ro p e , and  E l iz a b e th  F a r n e s e 's  a t te m p ts  t o  e s t a b l i s h  a  kingdom 
in  n o r th e rn  I t a l y  f o r  h e r  so n , Don C a r lo s ,  co u ld  n o t be ig n o re d  f o r e v e r .
The s ig n in g  o f  th e  T r ip le  A ll ia n c e  in  J a n u a ry , 1717; p reced ed  t h i s .
" '^ B u ffin to n , The Second Hundred Y ears l i a r ,  p . 29.
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how ever, and s in c e  th e  im p o rtan ce  o f  th e  e v en t "was t o  checkm ate th e
P r e te n d e r 's  c la im  t o  th e  E n g lis h  crown and p r o te c t  H anover f o r  th e
17B r i t i s h  crow n," Cam pbell had  good re a s o n  t o  in c lu d e  i t .  The powers 
r e a f f i rm e d  su p p o rt o f  th e  T re a ty  o f  U tre c h t a s  p a r t  o f  th e  a g ree m en t, 
th u s  p la c in g  B r i t a i n  i n  th e  r o le  o f  g u a ra n to r  o f  th e  t r e a t y .  B r i t a in  
rem ained  n e u t r a l  when S p a in  in v ad ed  S a r d in ia  fo llo w in g  th e  A u s tr ia n  a r -
18r e s t  o f  th e  S p an ish  am bassador t o  th e  M ilanese  t e r r i t o r y ,  how ever.
S p a in  a l s o  in v ad ed  S i c i l y  i n  J u n e , I 7 I 8 , w hich r e s u l t e d  i n  th e  Q uadruple 
A ll ia n c e  i n  A u g u st, 1718."*^
The N ew s-L e tte r fo llo w e d  a l l  th e s e  e v e n ts ,  b u t  s in c e  B r i t a in  
was n o t a c t i v e l y  in v o lv e d , Cam pbell r e f r a i n e d  from an y  comment ex cep t 
some h i n t in g  t h a t  w ar seemed in e v i t a b l e  i f  S p a in  d id  n o t change i t s  
p o l i c i e s .  He fo llo w e d  M e d ite rra n e a n  e v e n ts  t h r o u ^ o u t  17I 8 and in to  
1 7 1 9» and  in  A p r i l ,  1719; p r in t e d  B r i t a i n 's  d e c l a r a t i o n  o f  w ar. The 
m ain p o in ts  o f th e  document s u p p o r te d  th e  m ain tenance  o f  I t a l i a n  n e u t r a l ­
i t y ,  th e  m a in tenance  o f  th e  German em p ero rs ' p o s s e s s io n  o f  t h e i r  th r o n e s ,  
and  th e  r e d re s s  o f  th e  b a la n c e  o f  power e s ta b l i s h e d  a t  U tr e c h t .
S upport o f  th e  b a la n c e  o f  power was p a r t  o f  th e  re a s o n  why th e  
N ew s-L e tte r co v ered  th e  war in  1719; b u t c e r t a i n l y  n o t a l l .  Tv;o o th e r  
f a c t o r s  e n te r e d .  One was th e  S p an ish  d e p re d a tio n s  i n  th e  West I n d ie s ;  
and  th e  o th e r ,  a  rumor t h a t  th e  S p an ish  would su p p o rt th e  e f f o r t s  o f  th e  
C a th o lic  P re te n d e r ,  James I I I .  T h is  w i l l  be co v ered  l a t e r ,  bu t i t  does
17H a s s a l l ,  The B alance  o f  Pow er, p . 47* 
^^I b i d . .  p . 45-
"* ^ Ib id ., pp . 53-54*
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show New E ng land ’ s i n t e r e s t  i n  S p a in ’ s a c t i v i t i e s .  Each o f  th e s e  in ­
t e r e s t s  d is p la y s  a  d i f f e r e n t  f a c e t  o f  New E n g lan d . I n t e r e s t  in  th e  
b a la n c e  o f  power stemmed from  l o y a l ty  t o  th e  B r i t i s h  governm ent. The 
i n t e r e s t  f o r  th e  d e p re d a tio n s  on t r a d e  stemmed from  econom ic c o n c e rn s , 
w h ile  i n t e r e s t  shown i n  th e  P re te n d e r  came from  New E n g lan d ’ s r e l i g io u s  
b i a s .  T o g e th e r , th e y  r e p r e s e n te d  t h r e a t  t o  New E n g lan d , b u t no t n e a r ly  
a s  g r e a t  a s  t h a t  posed  by  F ran ce  a t  o th e r  t im e s .
A f te r  c a r r y in g  th e  d e c l a r a t i o n  o f  war in  h i s  p a p e r , Campbell 
fo llo w e d  i t s  p ro g re s s  th ro u g h  1719 and  in to  1720 , in c lu d in g  rum ors o f 
a  S p an isn  in v a s io n  o f  F ran ce  i n  1719* The rum ors o f  a  S p an ish  in v a s io n  
in t o  P ran ce  lo o k ed  l i k e  a  feu d  be tw een  th e  tw o , and  one would ex p ec t to  
see  New E ngland s u p p o r t in g  i t ,  b u t j u s t  th e  o p p o s ite  o c c u r re d . I n  
A ugust, 1719; Cam pbell p r in t e d  a  b lu rb  from  M adrid t h a t  th e  S p an ish  k in g
’’d e s ig n s  t o  fo rc e  h i s  way in to  F ran ce  in  o rd e r  t o  encou rage  th e  m alcon-
20t e n t s  t o  joyne h im ."  E ig h t m onths l a t e r  he p r in ted  a  l e t t e r  from
B arbados w hich s t a t e d  t h a t  due t o  rum ors th e  F ren ch  and  S p an ish  were
s e e k in g  a  s e p a ra te  p eace, th e  k in g  had  s e n t Lord Stanhope t o  P a r is  t o
21f r u s t r a t e  th e  e f f o r t s .
I t  i s  obv ious t h a t  New E ngland  knew o f  p o s s ib le  renew ed a l l i a n c e s  
betw een  th e  two C a th o lic  n a t io n s  and th e  m eaning i t  h e ld .  S im ply p u t , 
B oston  re g a rd e d  i t  a s  a n o th e r  t h r e a t  t o  th e  s e c u r i t y  o f f e r e d  by th e  
B r i t i s h  f l e e t s .  New E ng land  was i n t e r e s t e d  in  th e  rum ors b ecause  o f  t:iv  
p o s s i b i l i t y  th e  in v a s io n  m ight su cceed  and B r i t a i n  w ould fa c e  a  combined
20
B oston  N e w s -L e t te r , August 24-31 ; 1719*
^ ^ I b i d . ,  A p r i l  18-21 , 1720.
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P ra n c o -S p a n ish  f o r c e .  R e p o rts  ab o u t a  s e p a r a te  peace  betw een  th e  tw^ 
th r e a te n e d  t o  g iv e  th e  d ip lo m a tic  ad v an tag e  t o  P ran ce  in  t h a t  B r i t i s h  
demands w ould n o t be c o n s id e re d  in  a  s e p a r a te  s e t t l e m e n t .
Hopes f o r  a  s e t t le m e n t  w ere g e n e ra l  th ro u g h o u t Europe end th e
c o lo n ie s  by  th e  tim e  t h i s  l a s t  n o t ic e  ap p e a re d  in  th e  N e w s-L e tte r .
Cam pbell c a r r i e d  th e  k in g ’ s a d d re s s  t o  t h a t  e f f e c t  i n  a  p o s t s c r ip t  t o
22th e  N ew s-L e tte r in  M arch, 1720. S p a in  d ism is se d  C a rd in a l A lb e ro n i,
23
i t s  f o r e ig n  m i n i s t e r ,  i n  Decem ber, 1719» a s  p a r t  o f  th e  ag reem en t.
New E ng land  showed an  i n t e r e s t  i n  t h i s  man d u r in g  th e  w ar, b u t i t  d id  
n o t d i s s i p a t e  w ith  h i s  d i s m is s a l .  M a ssa c h u se tts  s t i l l  f e a r e d  h i s  i n ­
f lu e n c e  i n  M adrid , o r Rome, where he went a f t e r  1719» and  f o r  s e v e ra l  
y e a rs  o c c a s io n a l  r e f e r e n c e s  t o  him a p p ea red  i n  th e  N e w s-L e tte r . A 
s ta te m e n t from  M aryland in  1724 c l a r i f i e s  t h e i r  a t t i t u d e s .
M ary land , March 23 , 1724* As f o r  P u b lic k  News, we 
have l i t t l e , b u t th e  sudden D eath  o f th e  R egent o f 
F ra n c e , w hich made a  sudden change o f  th e  M in is try ,  
th e re b y  D is g ra c in g  and  Removing a l l  t h i s  f r i e n d s , and 
r e c a l l i n g  and  ad v an c in g  th e  F a v o u r ite s  o f  Lewis XIV, 
c a l l e d  th e  S p an ish  M in is t ry ;  and th a t  T i l l e r o y  i s  
Prim e M in is te r  o f  F ran ce  u n d e r  th e  young K ing , and 
t h a t  in c e n d ia ry  A lb e ro n i w i l l  r e tu r n  t o  h i s  fo rm er 
s t a t i o n  in  S p a in , from  whence such  a l t e r a t i o n s  a re  
e x p e c te d  in  th e  a f f a i r s  o f  Europe a s  c r e a t e s  P e a rs  
i n  G rea t B r i t a i n ’ s F r ie n d s  and  hopes i n  h e r  E n em ies .‘■4
The rum or p roved  f a l s e , and f e a r  o f  A lb e ro n i d is a p p e a re d  from  New E ng lan d ’ s
p a p e rs .  Y e t, t h e r e  was a  b a s i s  f o r  th e  c o n c e rn . New E ngland  f e a r e d  th e
1719 e v e n ts  would be r e p e a te d  i f  A lb e ro n i r e tu rn e d  t o  S p a in  i n  h i s  fo rm er
c a p a c i ty .
2?
B oston  N e w s-L e tte r , March 2 1 -2 3 , 1720.
2 ‘J
“'H a s s a l l ,  The B alance  o f  Pow er, p . 9 6 . 
^^E oston  N ew s-L e tte r, June 4-11» 1724*
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T here was a l s o  a  re a s o n  f o r  th e  rum or. F ran ce  s t i l l  f e a re d
B r i t i s h  power even  th ough  i t  a id e d  E ngland  i n  th e  1719 w ar. " F e a r in g
E n g lis h  suprem acy a t  th e  peace t a b l e  Dubois made e a r l y  o v e r tu re s  and
25announced th e  b e t r o t h a l  o f  th e  I n f a n ta  t o  m arry  L ou is  P 7 ."  I t  ap p ea red  
th a t  th e  f e a r e d  F ra n c o -S p a n ish  u n io n  w ould m a te r i a l i z e  a f t e r  a l l ,  bu t 
th e s e  f e a r s  w ere p rem a tu re  a s  Dubois d ie d  i n  A u gust, 1723, and  th e  Dulce 
o f  O rlean s  i n  D e c e m b e r . T h e  l a t t e r  ev en t prom pted th e  a r t i c l e  i n  th e  
H ew s-L e tte r i n  1724s b u t hew E ng land  fo llo w e d  e v e n ts  m eanw hile .
The G a z e tte  c a r r i e d  th e  e v e n ts  su rro u n d in g  th e  b e t r o t h a l  d u r in g  
e a r ly  1721. New E n g lan d ’ s f e a r  t h a t  F ran ce  and  S p a in  m ight become a l l i e d  
la y  b e h in d  i t s  i n t e r e s t .  The m a rria g e  c o n t r a c t  was a  to p i c  o f  i n t e r e s t  
in  New E ngland d u r in g  th e  n e x t fo u r  y e a r s .  No comments accom panied th e  
a r t i c l e s ,  b u t t h e i r  ap p ea ran ce  in d ic a te d  New E n g lan d ’ s i n t e r e s t  i n  th e  
outcom e.
27I t  came in  1725 when F ran ce  re p u d ia te d  th e  b e t r o t h a l .  The 
N ew s-L e tte r announced th e  r e p u d ia t io n  i n  J u n e , and two months l a t e r  th e  
G a z e tte  c a r r i e d  L ouis XV’ s p la n s  t o  v/ed th e  e x -k in g  o f  P o lan d ’ s d a u g h te r .  
The re a so n s  b e h in d  New E ng lan d ’ s i n t e r e s t  in  th e  I n f a n ta  b e t r o t h a l  have 
a l r e a d y  been  p o in te d  o u t .  They a l s o  e x p la in  why th e  r e p u d ia t io n  was im­
p o r ta n t  , b u t th e  re a s o n s  why th e  G a z e tte  c a r r i e d  th e  new w edding p la n s  
a r e  a l s o  im p o r ta n t .  The answ er i s  t h a t  E uropean  m onarchs form ed a l l i a n c e s
25̂ H a s s a l l ,  The B alance  o f  Pow er, p .  ^6 .  
^ ° I b i d . , p . 5 7 .
27N a r tin  I l a i l e , James F ra n c is  Edward; th e  O ld C h e v a lie r  (London: 
J . M. Dent & C o .; New Y ork: E . P . D utton  & Co. ,  I9 0 7 ) , p . 30?.
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through, m a rria g e  c o n t r a c t s , in c lu d in g  t h e i r  own an d  th o s e  o f  t h e i r  o f f ­
s p r in g .  The G a z e tte  n o te d  th e  w edding p la n s  b e c a u se  F ran ce  had  g a in e d  
a n o th e r  a l l y ;  a  weak on e , b u t an  a l l y  n e v e r th e le s s .
The r e p u d ia t io n  cau sed  a  f u r o r  i n  E urope an d  c o lo n ia l  p ap ers  
w atched  su b seq u en t e v e n ts  c l o s e l y .  S p a in  a t te m p te d  t o  so o th e  t r o u b le s  
w ith  A u s t r ia  w hich r e s u l t e d  in  th e  T re a ty  o f  V ienna  i n  1725> and one o f
i t s  p ro v is io n s  was d i r e c te d  a t  B r i t a i n .  C h a rle s  a g re e d  t o  a i d  S p a in  in
28th e  re c o v e ry  o f  G i b r a l t a r ,  r e t a in e d  by  B r i t a i n  a t  U t r e c h t .  S pain  de­
manded th e  r e t u r n  o f  th e  f o r t r e s s  fo l lo w in g  th e  t r e a t y ,  and B r i t a i n ,
P ra n c e , and P ru .s s ia , a la rm ed  a t  th e  p ro s p e c t o f  w a r , form ed th e  League 
29o f  H anover.
The e d i to r s  r e a c te d  q u ic k ly  once th e y  r e c e iv e d  w ord, and co v ered  
th e  d e v e lo p in g  c r i s i s  i n  th e  p a p e r s .  The H ew s-L e tte r  in c lu d e d  L t .
G overnor Bummer's p ro c la m a tio n  o f  a  day o f  f a s t  due t o  E uropean  e v e n ts  
among s e v e r a l  a c c o u n ts  o f  th e  s i t u a t i o n . T h e  o th e r  p a p e rs  fo llo w ed  
s u i t  and  p ic k e d  up th e  s to r y .  The W eek ly -Jo u rn a l p r in t e d  a  re h a sh  o f  
S p an ish  dem ands, and  a  p a r l ia m e n ta ry  a d d re s s  t o  t h e  k in g  in  A p r i l ,  1727.^^ 
The L t .  G o v e rn o r 's  p ro c la m a tio n  was n o t a n  i s o l a t e d  in c id e n t  a s  
th e  a u t h o r i t i e s  is s u e d  such  p ro c la m a tio n s  r o u t i n e l y .  N e v e r th e le s s ,  i t  
does in d i c a te  t h a t  New E ngland  c o n s id e re d  th e  e v e n ts  im p o r ta n t .  These 
p ro c la m a tio n s  w ere p a r t  o f  New E n g la n d 's  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  and d em o n stra te
^ ^ B u ff in to n , The Second H undred Y ears E a r , p .  28 . 
29̂ H a s s a l l ,  The B alance  o f  Pow er, p . 75*
^ ^B oston  N e w s-L e tte r , March 9 -1 o , 1727»
31New E ng land  U e e k ly - J o u rn a l , A p r il  3 j 1727»
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t h a t  th e  P u r i ta n s  viewed, i n t e r n a t i o n a l  e v e n ts  a s  p a r t  o f  G od 's p la n .
They p ro c la im ed  days o f  f a s t  t o  ap p ease  God f o r  some m isco n d u c t, o r  t o  
end an  u n fa v o ra b le  s e r i e s  o f  e v e n ts .  The P u r i ta n s  d is c e rn e d  God’ s hand 
in  f o r e ig n  a f f a i r s  e i t h e r  way.
E f f o r t s  a t  peace came q u ic k ly  and  th e  p r e l im in a r ie s  were s ig n e d  
by I'iay. A ccounts o f  th e  n e g o t ia t io n s  a p p ea red  in  th e  p ap e rs  th ro u g h o u t 
1727 and  1728 a f t e r  news o f  th e  s e t t le m e n t  re a c h e d  th e  c o lo n ie s .  Gover­
n o r 3 u r n e t t  p ro c la im e d  a  g e n e ra l  th a n k s g iv in g ,  p r a is in g  th e  c o n t in u in g  
peace and b e n e f i t s  g ra n te d  t o  th e  c o lo n ie s .  He gave th a n k s  i n  p a r t i c u l a r  
f o r  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  ro y a l  fa m ily ,  th e  "Enjoyments o f our most
v a lu a b le  P r iv i l e g e s ,  C iv i l  and R e l ig io u s  . . . and  i n  making our M er-
32ch an d ize  and  F is h e ry  t o  P ro s p e r ."
A lthough  th e  s e t t le m e n t  was re a c h e d  in  1728, th e  t r e a t y  was no t 
s ig n e d  u n t i l  November, 1729» M a ssa c h u se tts ,  i n  th e  m eantim e, e x p re sse d  
hope i t  m ight c o n t in u e .  The H ew s-L e tte r and th e  G a z e tte  c a r r i e d  c o p ie s  
o f  th e  t r e a t y  i n  J a n u a ry , 1729, and  th e  W eek ly -Jo u rn a l p re s e n te d  a n o th e r  
o f  G overnor B u r n e t t 's  p ro c la m a tio n s  r e i t e r a t i n g  h i s  O ctober s e n tim e n ts .  
The H ew s-R ette r c a r r i e d  a n o th e r  f a s t  p ro c la m a tio n  in  F e b ru a ry , 1730, 
fo llo w in g  r e c e p t io n  o f  th e  news th e  T re a ty  o f  S e v i l l e  had  b een  s ig n e d .
I t  a l s o  ap p ea red  i n  th e  G a z e tte  i n  M arch, and f o r  s e v e r a l  months more 
b o th  p ap e rs  c a r r i e d  a d d re s s e s  p r a i s i n g  th e  peace and  e x p re s s in g  hope i t  
would c o n t in u e .
^ ^B oston N e w s-L e tte r , O ctober 24-31» 1728. 
^^Hew E ngland  h e e k ly - J o u r n a l ,  March 3» 1729<
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New E ngland  was co n ce rn ed  abou t th e  1727 c o n f r o n ta t io n ,  and  th e  
p ro c la m a tio n s  r e v e a l  why. War th r e a te n e d  t h e i r  way o f  l i f e  on n e a r ly  
e v e ry  l e v e l ,  and  when th e  c o l o n i s t s  p r a is e  th e  p r e s e r v a t io n  o f  peace in  
one b r e a t h ,  and t h a t  o f  t h e i r  c i v i l  and  r e l i g io u s  l i b e r t i e s  i n  th e  n e x t ,  
th e  two a r e  in s e p a r a b le .  Peace meant th e  c o n tin u e d  enjoym ent o f  i t s  way 
o f  l i f e  t o  New E n g lan d . M a ssa c h u se tts  s t i l l  c o n s id e re d  i t s e l f  a  p a r t  o f  
th e  B r i t i s h  system  and  w ar th r e a te n e d  th e  s e c u r i t y  o f f e r e d  by B r i t i s h  
f l e e t s .  S p a in 's  C a th o lic ism  a f f e c t e d  New E n g la n d 's  r e a c t io n  to  th e  
e p iso d e  i n  1727i b u t w ar a l s o  d is r u p te d  c o lo n ia l  t r a d e  and  th a n k s  t o  God 
f o r  t h e i r  c o n tin u e d  p r o s p e r i ty  h e ld  m eaning f o r  New E n g lan d .
S p a in  th r e a te n e d  New E n g la n d 's  s e c u r i t y  on th r e e  l e v e l s  i n  1727. 
S p an ish  C a th o lic ism  c h a lle n g e d  New E n g la n d 's  r e l i g i o u s  p o s i t i o n  a s  w e ll 
a s  i t s  p o l i t i c a l  s e c u r i t y ,  i n  t h a t  any  t h r e a t  t o  E n g lan d  had  th e  p o ten ­
t i a l  o f  s e v e r in g  i t s  c o lo n ia l  e m p ire . S p an ish  a c t s  a l s o  th r e a te n e d  to  
d i s r u p t  c o lo n ia l  t r a d e  i n  th e  West I n d ie s  and e lse w h e re  th ro u g h  a  g e n e ra l 
w ar.
E l iz a b e th  F a rn ese  s t i l l  w an ted  to  c a r r y  o u t S p an ish  a m b itio n s , 
how ever, and th e  in k  was s c a r c e ly  d ry  on th e  t r e a t y  b e fo re  new t r o u b le s  
e r u p t e d . N e w  W orld d is p u te s  betw een  S p a in  and  B r i t a i n  th r e a te n e d  to  
exp lode  in to  v io le n c e ,  b u t su b s id e d  when S p a in  th r e a te n e d  t o  invade th e  
duchy o f Parma in  1731. The p re se n c e  o f  A u s tr ia n  t r o o p s  gave E l iz a b e th  
second  th o u g h ts ,  and  she c a l l e d  on B r i t a i n  and F ran ce  t o  honor t r e a t y  
commitments no t t o  a llo w  A u s tr ia n  in f lu e n c e  in  I t a l y .  Only th e  Second 
T re a ty  o f  V ienna in  1731 a v e r te d  w a r . ^
^ ^ E a s s a l l ,  The B alance  o f  Pow er, p . 8 4 •
3̂ I b i d . , p. 85.
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C o lo n ia l i n t e r e s t  i n  S p a in  su b s id e d  a f t e r  1731» and th e  o u tb rea k  
o f  th e  War o f  P o l is h  S u c c e ss io n  i n  1733» The w ar d i d n ' t  end u n t i l  1735» 
and  e d ito rs , showed more co n ce rn  f o r  F ren ch  th a n  S p an ish  a c t i v i t i e s  d u r in g  
th e  c o n f l i c t .  F o llo w in g  th e  w a r 's  en d , how ever, i n t e r e s t  i n  th e  S p an ish  
Gruarda C o stas  p ic k e d  u p . The t r a d e  q u e s t io n  was d is c u s s e d  e a r l i e r ,  b u t 
must be k e p t i n  mind h e r e ,  le a v in g  th e  b o rd e r  d is p u te  f o r  d is c u s s io n .
"The G eo rg ia  q u e s t io n  was o n ly  one o f  two m ain bones o f  co n ten ­
t i o n  oetw een S p a in  and  E n g lan d . In d eed  i t  was th e  s m a l le r  o f  th e  tw o ."^ ^  
N e v e r th e le s s ,  Thomas F le e t  p re s e n te d  s e v e r a l  l e t t e r s  i n  e a r l y  1737 h in t in g  
o f  S p an isn  d e s ig n s  a g a in s t  G e o rg ia . These ap p e a re d  o c c a s io n a l ly  u n t i l  
1738.
By in te r c e p te d  l e t t e r s  from  New York in  America 
a  D esign  o f  th e  S p a n ia rd s  h as  b een  d is c o v e re d  to  
s u r p r iz e  th e  E n g lis h  co lo n y  o f  G eo rg ia ; c o p ie s  o f  w hich 
L e t t e r s  have been  t r a n s m i t t e d  t o  Ky. K eene, h i s  
M a je s ty 's  M in is te r  a t  M adrid , w ith  D ir e c t io n s  t o  re p ­
r e s e n t  t o  th e  S p an ish  c o u r t  i n  th e  s t r o n g e s t  Terms . . . 
b u t t h a t  how ever he h as  R easons s u f f i c i e n t  f o r  b e l ie v in g  
t h a t  th e  C ourt o f  S p a in  i s  l e s s  d is p o se d  th a n  h e re to fo re  
t o  e n t e r t a i n  a  good i n t e l l i g e n c e  w ith  th e  crown o f  G reat 
B r i t a i n  . . . .
A month p re v io u s  th e  Post-B oy  p re s e n te d  an  e x c e rp t from  th e  P o l i t i c a l  
S ta te  t r a c i n g  G e o rg ia 's  h i s t o r y  w hich co n c lu d ed  t h a t  S p a in 's  c la im s  th e re  
w ere u n founded .
The l e t t e r s ,  a lo n g  w ith  coverage  o f  th e  d e p re d a tio n s  by S p an ish  
p r i v a t e e r s ,  and th e  two g o v ernm en ts ' i n a b i l i t y  t o  r e s o lv e  th e  d i f f e r e n c e s ,
^^11. E . B o lto n  and M. R o ss , The D eb a tab le  Land (B e rk e le y , C a l i f . :  
U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n ia  P r e s s ,  1925), p . ?6 .
^^B oston  B v en in g '-F o s t, March 28 , 1738.
^^B oston  Weekly P o s t-B o y , F eb ru a ry  20, 1738.
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i n s t i l l e d  New E ngland  w ith, a  se n se  o f  im pending w ar hy 1738. Tiie Gaz e t t e
r e v e a le d  t h i s  by c a r r y in g  an  e x t r a c t i o n  from  a  m agazine s t a t i n g  B r i t a i n
sh o u ld  a t t a c k  S p a in  i n  Europe f i r s t ,  on th e  s e a s  seco n d , and in  th e  
39A m ericas l a s t .
The ab sen ce  o f  s ta te m e n ts  from  M a ssa c h u se tts  r e g a rd in g  th e  b u i ld ­
in g  c r i s i s  i s  s i g n i f i c a n t  t o  th e  e x te n t  i t  i n d i c a te s  New E ngland su p p o rte d  
th e  s ta n d  a s  th e  M eekly P ost-B oy  in d ic a te d  in  M arch, 1740* Two months 
a f t e r  news o f  th e  d e c l a r a t i o n  re a c h e d  th e  New W orld, Huske accn n p an ied  
a  l e t t e r  s t a t i n g  B r i t a i n 's  re a s o n s  f o r  e n te r in g  th e  w ar w ith  t h i s  i n t r o ­
d u c t io n .
The fo llo w in g  LETTER was w ro te  t o  a  G entlem an 
i n  E n g lan d , a  Me11 M isher t o  h i s  N a tio n ; and  a s  i t  
c o n ta in s  som eth ing  upon w hich th e  p re s e n t  S i tu a t io n  
o f  A f f a i r s  h e re  in  A m erica seems t o  have ta k e n  i t s  
R is e ,  we th in k  i t  p ro p e r  t o  i n s e r t  i t .  I t  i s  a s  
f o l lo w s .40
The l e t t e r  i s  f a r  to o  lo n g  t o  rep ro d u ce  h e r e ,  b u t em phasized 
t h a t  econom ic re a s o n s  w ere b e h in d  th e  d e c l a r a t i o n .  The a u th o r  p a r t i c u ­
l a r l y  m en tioned  r e p a r a t io n s  t o  th e  m e rc h a n ts , s e c u r in g  th e  t r a d e  o f  th e  
S ou th  Sea Company, and  th e  r e v iv a l  o f  th e  s in k in g  t r a d e  a s  th e  re a so n s  
f o r  th e  w ar.
The in c lu s io n  o f  th e  l e t t e r  shows t h a t  New E ng land  ag re e d  th a t  
econom ic re a s o n s  w ere s u f f i c i e n t  t o  go t o  w ar o v e r , and once th e  c o n f l i c t  
opened , c o n t r ib u te d  by s u p p o r tin g  th e  e x p e d i t io n  to  C a rta g e n a . G overnor 
S p o tsw co d 's  r e q u e s t  f o r  t ro o p s  and  s u p p lie s  ap p ea red  in  th e  G a z e tte  in
'iC
"^B oston  G a z e t te , Septem ber 18, 1738. 
^^^Boston M eekly P o s t-B o y , March 24, 1740.
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A p r i l ,  17/ 0 , and e d i to r s  su b se q u e n tly  r e p o r te d  th e  e x p e d i t io n 's  p ro g re s s  
u n t i l  i t  b ro k e  down and s t a l l e d .  E uropean  e v e n ts  were r e p la c in g  th o se  
i n  th e  Hew W orld a s  th e  c e n te r  o f  im portance  by t h i s  t im e ,  how ever.
F re d r ic k  th e  G rea t o f  P r u s s ia  in v ad ed  S i l e s i a  fo llo w in g  C h a rle s  V i 's  
d e a th .  I n  New E n g lan d , th e  p e r e n n ia l  f e a r  o f  th e  F ren ch  became s t r o n g e r .
Concern f o r  F rench  a c t i v i t i e s  d id  n o t ap p e a r a s  a  r e s u l t  o f  
P r u s s i a ’ s a c t .  The F ren ch  o ccu p ied  much o f  New E ng land ’ s  a t t e n t i o n  
a f t e r  th e  F ra n c o -S p a n ish  a l l i a n c e  o f  1733. The grow ing  com m ercial 
r i v a l r y  betw een  B r i t a i n  and  P ran ce  n e c e s s i t a t e d  t h a t  each  seek  an  a l l i a n c e  
w ith  S p a in  by  ab o u t 1730, b u t th e  New W orld t r o u b le s  betw een  B r i t a in  and 
S p a in  gave F rance  th e  ad v an tag e  w hich r e s u l t e d  in  th e  Fam ily-Com pact o f
1733.41
Even b e fo re  th e  t r e a t y ,  New E ngland  e d i to r s  fo llo w e d  F rench  ac ­
t i v i t y  d u r in g  th e  War o f  P o l is h  S u c c e s s io n . The W eekly-J o u rn a l demon­
s t r a t e d  t h a t  i t  f e a r e d  F ran ce  was u s in g  th e  w ar t o  f u r t h e r  i t s  own i n t e r e s t s .
I f  K ing S ta n i s l a u s  be chosen  and  opposed , o r i f  
P o land  be a t ta c k e d  u n d e r  any  P re te n s e ,  we a re  a s s u re d  
th e  F rench  K ing w i l l  no t o n ly  e n t e r  th e  w ar, a s  G uaran tee 
o f  th e  T re a ty  o f  O liv a , b u t a l s o  head  h i s  army in  P e rso n ; 
and  i t  i s  ad d ed , th e  C ard in a l de F le u ry  w i l l  accompany 
h i s  M ajes ty  in t o  th e  f i e l d . ^
The s e n tim e n ts  p rom pting  K neeland  to  in c lu d e  t h i s  s ta te m e n t were 
ro o te d  in  th e  d e v e lo p in g  c o n f l i c t  betw een F rance  and B r i t a i n .  A lread y  
nervous ab o u t F ren ch  c h a l le n g e s , New E ngland  f e a r e d  F ran ce  would u se  th e  
w ar a s  a  p r e te x t  t o  g a in  a n o th e r  a l l y ,  P o lan d . F rance  c o u ld  g a in  P o la n d 's
4 * H a s sa ll , The B alance o f  Pow er, p . 8 9 .
/2
New E ng land  W e e k ly -Jo u rn a l, O ctober 29, 1733.
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support, "by r e - e s t a b l i s h i n g  th e  deposed  k in g  on th e  t h r o n e , th e re b y  
w e ig h tin g  th e  b a la n c e  o f  power s l i g h t l y  more i n  i t s  f a v o r .
The P ra n c o -S p a n ish  t r e a t y  added  c red e n ce  t o  t h a t  b e l i e f , a s  Hew 
E ng land  b e l ie v e d  th e  two w ere u s in g  th e  w ar a s  a  means t o  acco m p lish  
m utual e n J s . John  D raper d e m o n stra te d  t h i s  a t t i t u d e  i n  th e  H ew s-L e tte r 
i n  J a n u a ry , 1734*
We have i t  from  good Hands t h a t  th e  Conduct o f  
th e  C ourt o f  T u r in ,  w ith  re g a rd  t o  th e  new T re a ty  
O ffen s iv e  and  D efen s iv e  w ith  F ran ce  and S p a in , has  so 
a s to n is h e d  th e  Im p e r ia l  M in is try  . . . th e  t r u t h  i s ,  
a s  t h a t  conduct seems prim a f a c i a  t o  f a c i l i t a t e  th e  
lo n g  and  to w e r in g  P r o je c t s  o f  th e  Queen o f  S p a in  w ith  
re g a rd  t o  I t a l y ,  i t  has  i t s  In f lu e n c e  i n  o th e r  P la c e s  
b e s id e s  V ienna , and seems e n t i r e l y  t o  have changed th e  
Face o f  th e  P a c i f i c k  S ystem . Above a l l ,  t h i s  R e p u b lic k , 
w hich has  th e  g r e a t e s t  R eason in  th e  H orld t o  be upon 
h e r  g u a rd  a g a in s t  th e  F rench  w i l l  no'w th in k  i t  Her 
i n t e r e s t  p e rh ap s  t o  c o n ce rn  p ro p e r  m easures w ith  th e  
k in g  o f  G rea t B r i t a i n ,  i n  th e  ard u o u s  J u n c tu re  o f  a  
w ar i n  I t a l y ,  w hich may p u t th e  M ilanese and [ s t i l l  
w o rse ] th e  two S i c i l i e s ,  in to  th e  Hands, o f  F ran ce  and 
S p a in , t h a t  i s  t o  s a y ,  o f  th e  House o f B ourbon.
T his s ta te m e n t h as  c o n s id e ra b le  m eaning in  l i g h t  o f th e  t r e a t y .  F rance 
and  S p a in  g u a ra n te e d  each  o th e rs  p o s s e s s io n s ,  and  F ran ce  a g re e d  t o  sup­
p o r t  S p a n ish  c la im s  on G i b r a l t a r . S p a i n ,  i n  r e tu r n ,  a g re e d  to  revoke 
th e  r i g h t s  o f  th e  B r i t i s h  m erch an ts  i n  th e  A m ericas. A ll th e s e  p ro v i­
s io n s  w ere trem en d o u sly  im p o rta n t t o  Hew E ng land .
The "change in  th e  P a c i f i c k  System " was an  obv ious r e f e r e n c e  to  
th e  b a la n c e  o f  pow er. The new u n io n  d i r e c t l y  th r e a te n e d  B r i t a i n  and  i t s  
p o s s e s s io n s .  VJe saiv e a r l i e r  how Hew E ngland  re g a rd e d  t h i s .  The r e fe re n c e  
t o  V ien n a , M ila n , and th e  two S i c i l i e s  i s  n e a r ly  as. s e l f - e v i d e n t .  A u s t r ia
^^B oston  H e w s-L e tte r , J a n u a ry  17-24 , 1734* 
^ ^ H a s s a l l ;  The B alance  o f  Power, p . 93*
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ob ta ined , key  S p an ish  p o s se s s io n s  in  th e  M e d ite rra n e a n  to  h e lp  c o u n te r  
S p a in  i n  t h a t  a r e a  a t  U tr e c h t ,  and  l a t e r  i n  1720, E l iz a b e th  F a rn e s e 's  
a t te m p ts  t o  e s t a b l i s h  a  kingdom in  n o r th e rn  I t a l y  aim ed a t  r e - e s t a b l i s h ­
in g  S p an ish  in f lu e n c e  t h e r e .  T hus, th e  g u a ra n te e s  o f  th e  F ran co -S p an ish  
t r e a t y  w ould r e s to r e  S p an ish  power in  th e  M e d ite r ra n e a n , and F rench  sup­
p o r t  o f  S p a in 's  c la im  on G ib r a l t a r  was d e s ig n e d  to  d r iv e  B r i t i s h  in ­
f lu e n c e  from  s o u th e rn  E u ro p e .
The Weekly Post-B oy  p re s e n te d  a n o th e r  s id e  t o  th e  q u e s tio n  o f 
th e  F ra n c o -S p a n ish  a l l i a n c e  in  J u n e , 17.35» when i t  c a r r i e d  th e  f i r s t  o f  
many com parisons betw een  th e  B r i t i s h  a  ;d F ren ch  f l e e t s  b e fo re  175&» I t  
com pared th e  B r i t i s h  f l e e t  t o  th o s e  o f  F ra n c e , S p a in , an d  H o lla n d . Co­
in c id e n c e  d id  n o t lump them  to g e th e r  a s  Mew E ng land  re g a rd e d  S p a in  and 
F rance  a s  a  common enemy b ecau se  o f  th e  1733 a l l i a n c e ,  th u s  th e  com parison  
o f  th e  B r i t i s h  f l e e t  v e rs u s  th e  S p an ish  and F re n c h . The re a s o n  f o r  in ­
c lu d in g  th e  Dutch was s im p le  enough. B r i t a i n  remained, n e u t r a l  in  th e  War 
o f  P o l is h  S u c c e ss io n  b ecau se  o f  th e  com m ercial ad v an tag e  i t s  p a r t i c i p a t i o n  
would g iv e  th e  Dut c h . T h e  D utch were com m ercial r i v a l s ,  and New E ngland 
had  an  i n t e r e s t  i n  i t s  f l e e t s .
The War o f  P o l is h  S u c c e s s io n  ended in  1735» b u t th e  a r t i c l e s  were 
n o t s ig n e d  u n t i l  1738. C e r ta in  th in g s  a r e  e v id e n t from  i t ,  how ever. I t  
s t r a i n e d  th e  A ng lo -F rench  f r ie n d s h ip  g iv in g  th e  d ip lo m a tic  v ic to r y  t o  
S p a in  i n  th e  t r e a t y  o f  1733»^^ Mew E n g la n d 's  f e a r  o f  F rance  in c re a s e d
A rth u r M. W ilson , F ren ch  F o re ig n  P o lic y  D uring  th e  A d m in is tra tio n  
o f  C a rd in a l F le u ry ,  1726-1743 (C am bridge, M ass. :  H arvard  U n iv e rs i ty
Sess"7"l93"6y7~pT246.
46B u f f in to n ,  The Second Hundred Y ears W ar, p . 31 «
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a f t e r  1733i and i t  once more became a  t h r e a t  i n  th e  New E ngland  m ind.
M a ssa c h u se tts  a l s o  became c o n f id e n t o f  a  p lo t  be tw een  S p a in  and  P rance
to  th w a r t B r i t a i n 's  aim s a f t e r  t h a t  d a t e .  Some b a s i s  e x i s t e d  f o r  t h i s ,
t o  be s u r e ,  b u t B oston  e d i to r s  e x a g g e ra te d  i t  s l i ^ t l y .  N e v e r th e le s s ,
th e  t r e a t y  o f  1733 r e a l i z e d  th e  o ld  f e a r s  t h a t  Pransce and  S p a in  would
u n i t e  a g a in s t  B r i t a i n .  C o lo n ia l e d i to r s  seldom  m en tioned  th e  a c t i v i t i e s
o f  on e , t h e r e a f t e r ,  w ith o u t in c lu d in g  th e  o th e r .
An a r t i c l e  a p p e a r in g  in  th e  G a z e tte  i n  M arch, 1740; s t .L in g
P rance  w ould su p p ly  S p a in  i n  th e  War o f  J e n k in 's  E a r ,  even  though  i t
47had e l e c te d  t o  rem ain  n e u t r a l ,  p ro v id e s  an  exam ple o f  t h i s  b e l i e f .
P e a r  t h a t  F rance  m ight a c t i v e l y  s id e  w ith  S p a in  p rom pted  t h i s  co n ce rn , 
and  th e  n o t ic e  i n  th e  G a z e tte  n o t i f i e d  r e a d e r s  i t  was e x a g g e ra te d . Oc­
c a s io n a l  s u g g e s tio n s  t h a t  P rance  and E ngland  would, b e  a t  w ar b e fo re  lo n g
a p p ea red  i n  th e  p a p e rs ,  how ever, and by 1742 th e  o p in io n  t h a t  war w ith
/O
P rance  was u n a v o id a b le  p redom inated  i n  New E n g lan d . A s h o r t  a r t i c l e
from  th e  D a ily  P o s t and rep ro d u ced  i n  th e  N ew s-L e tte r  showed th a t
A f te r  a l l  th e  good tu r n s  done t o  P ra n c e  th e s e
F i f t e e n  o r  Twenty Y ears p a s t , by  some P eo p le  who seem
t o  have made th e  I n t e r e s t  o f  t h e i r  own C o u n try  th e  
l e a s t  P a r t  o f  t h e i r  S tu d y , we have a t  l a s t  th e  " d i s ­
a g re e a b le  P ro sp e c t"  o f  a  War w ith  t h a t  N a tio n .
A month l a t e r  i t  c a r r i e d  a  com parison  o f  B r i t a i n  and  P rance  w hich
co n c lu d ed  t h a t  P ran ce  h e ld  by f a r  th e  g r e a t e s t  t e r r i t o r i a l  ex p an se , b u t
co u ld  n o t t a p  i t  b ecau se  o f  in a d e q u a te  f o r c e s .  The a u th o r  showed th a t
^ '^Boston G a z e t te , March 3- 1 0 , 1740 .
^^Peckham , The C o lo n ia l W ars, p . 122.
^ '"B oston N e w s-L e tte r , Ja n u a ry  2 8 -P eb ru a ry  4> 1742.
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F rance  h--’d more a l l i e s ,  b u t p o in te d  out th e y  m ight be enem ies in  w artim e . 
F u rth e rm o re , th e  F rench  f l e e t s  were no t a s  g r e a t  a s  B r i t a i n ' s ,  an  i s l a n d  
n a t io n  who was th e r e f o r e  b e t t e r  p r o te c te d .  He a l s o  com pared th e  two 
n a t io n s ' s o i l  and  m a n u fa c tu re s , and  a g a in  r a t e d  B r i t a i n  s u p e r io r ,  con­
c lu d in g  th a t  even  though  w ar was abou t t o  b e g in  betw een th e  tw o, B r i t a i n  
would emerge v ic to r io u s  b eca u se  o f  a  s u p e r io r  p o s i t i o n .
The H ew s-L e tte r f u r t h e r  a s s e s s e d  F r a n c e 's  p o s i t i o n  in  J u ly  
th ro u g h  a n o th e r  l e t t e r  from  London, s p e c u la t in g  i t  had  u n d e rta k e n  to o  
much i n  s u p p o r tin g  th e  B a v a r ia n s ,  th e  S axons, and P ru s s ia n s  a g a in s t  th e  
H ap sb u rg s . The a u th o r  co n c lu d ed  F ren ch  and S p an ish  aim s c o in c id e d  w ith  
F rance  s u p p o r t in g  anyone w ith  p r e te n s io n s  on th e  A u s tr ia n  s u c c e s s io n ,
51w h ile  s u p p o r t in g  S p an ish  a t te m p ts  t o  e s t a b l i s h  i t s  in f lu e n c e  in  I t a l y . ^
The w arn ings t h a t  w ar was u n a v o id a b le  and th e  com parisons form 
p a r t  o f  th e  same is s u e  t h a t  ap p e a re d  in  1735 a s  a  r e s u l t  o f  th e  F am ily - 
Compact , n o ta b ly  t h a t  th e  F rench  and S p an ish  n a v ie s  would u n i t e  a g a in s t  
B r i t a i n ' s .  The com parisons j u s t  c i t e d  d e a l t  s o le l y  w ith  F ra n c e , b u t 
stem  from  New E n g la n d 's  f e a r  t h a t  F rance w ould someday o b ta in  an  a l l y  
and  th e  com bined n a v a l f o rc e  w ould th e n  be s u p e r io r  t o  B r i t a i n 's .
E d i to r s  p r e d ic te d  th e  i n e v i t a b i l i t y  o f  war betw een  F rance  and 
B r i t a i n  th ro u g h o u t th e  rem a in d er o f  1742 and 1743» The Weekly Post-B oy 
produced  a  s ta te m e n t from  Amsterdam in  Ja n u a ry , 1743, t h a t  F rance  would 
no t "come in to  re a s o n a b le  c o n d i t io n s  o f  Peace" and E ng land  would be fo rc e d
^ ^Boston N e w s-L e t te r , F e b ru a ry  25-March 4 ,  1742.
S ^ I b i d . , J u l y  15-22, 1742.
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t o  d e c la r e  w a r. The H ew s-L e tte r c o n tin u e d  t h i s  same se n tim e n t i n  A p r il
th ro u g h  a  r e p r i n t  o f  C o n n e c tic u t G overnor L aw 's p ro c la m a tio n  o f  a  f a s t .
I t  a l s o  d e m o n stra te d  t h a t  Hew E ng land  s t i l l  c o n s id e re d  i t s e l f  p a r t  o f  th e
B r i t i s h  sy stem .
. . . c o n s id e r in g  th e  v a r io u s  Frowns o f  d iv in e  
P ro v id en ce  . . . th e  f e a r f u l  p ro sp e c t t h a t  c u r  H ation  
and  a l l  o f  Europe may he in v o lv e d  in  a  more g e n e ra l 
and  h lo o d y  w ar, w hich may prove more f a t a l  and d i s ­
t r e s s i n g  t o  th e s e  p l a n t a t i o n s .
T hus, th e  c o l o n i s t s  s t i l l  r e g a rd e d  th e m se lv e s  a s  lo y a l  E n g lis h  n 't i z e n s
and r e a l i z e d  t h a t  w h a tev e r a f f e c t e d  E ngland a f f e c t e d  th e  Hew W orld. The
p ro c la m a tio n  a l s o  showed t h a t  th e  p ro s p e c t o f  war was one o f  s e v e r a l  in
a  c h a in  o f  e v e n ts  th ro u g h  w hich God was show ing K is d is p le a s u re  w ith  Hew
E ng lan d .
Hew E ngland  o b v io u s ly  e x p e c te d  war by 1744 b e c a u se  th e  e d i to r s  
p r e d ic te d  i t  f o r  o v e r two y e a r s .  The G a z e tte  re c o u n te d  th a t  F rance  and 
S p a in  had  s ig n e d  a n o th e r  t r e a t y  i n  November, 1743, th e  te rm s o f  w hich 
h e ld  enormous im p o rtan ce  t o  Hew E ng land  b ecause  F ran ce  a g re e d  to  h e lp  
S p a in  end i l l i c i t  t r a d e  in  th e  West I n d ie s .  I t  s e rv e d  as  a n o th e r  example 
t h a t  th e  f e a r e d  a l l i a n c e  betw een  th e  two C a th o lic  n a t io n s  would become a  
r e a l i t y .
R eview ing th e  c r i s i s  b e fo re  th e  d e c l a r a t i o n  o f  w ar betw een P rance  
and B r i t a i n ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  Hew E n g la n d 's  f e a r s  ab o u t th e  P ran co -S p an ish  
a l l i a n c e  d id  n o t s p r in g  from  th e  u n io n . I n s te a d  i t  a g g ra v a te d  them .
P rance  was ex h a u s te d  a f t e r  th e  T re a ty  o f  U tre c h t and  i t  to o k  y e a rs  t o
^ ^B oston Weekly P o s t-B o y , Ja n u a ry  24, 1743. 
^^B oston  H e w s-L e tte r, A p r i l  14, 1743.
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r e b u i ld  i t s  s t r e n g t h .  I t  posed  no t h r e a t  t o  E ngland  o r  New England in  
th e  in t e r im .  F ran ce  had  r e g a in e d  i t s  s t r e n g t h ,  by a b o u t 1730» how ever, 
and  a  grow ing co n ce rn  f o r  t h i s  fo llo w e d  in  New E n g lan d ’ s p a p e rs .  The 
War o f  P o l i s h  S u c c e ss io n  marks th e  renew al o f  New E n g la n d 's  f e a r  t h a t  
th e  F ren ch  and S p an ish  m ight u n i t e  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  seme way u l t im a te ly  
in v o lv in g  B r i t a i n  and th e  c o lo n ie s .
S p a in  a p p ea red  a  g r e a t e r  enemy in  th e  y e a rs  a f t e r  th e  w ar. The 
s o le  re a s o n  f o r  t h i s  was A n g lo -S p an ish  t r o u b le s  o v er th e  b o rd e r  d is p u te  
and S p an ish  s e i z u r e s .  B enea th  i t  lu rk e d  c o lo n ia l  co n ce rn  t h a t  th e  two 
C a th o lic  powers w ould u se  th e  c r i s i s  t o  f u r t h e r  t h e i r  a im s , w hich in  New 
E n g la n d 's  mind aim ed a t  th e  d e s t r u c t io n  o f B r i t a i n  and  i t s  c o lo n ie s .
A f te r  C h a rle s  VI d ie d ,  and  Europe moved tow ard  w ar, F ra n c e  drew more a t ­
t e n t i o n  i n  c o lo n ia l  p a p e rs ,  c o n firm in g  th a t  New E ngland  re g a rd e d  i t  a s  a  
g r e a t e r  enemy th a n  S p a in  d u r in g  a n  i n t e r n a t i o n a l  c r i s i s .  The com parisons 
betw een  th e  B r i t i s h  and F ren ch  f l e e t s  and n a t io n s  v e r i f y  t h i s .  Nowhere 
d id  c o lo n ia l  e d i to r s  compare S p a in  a lo n e  t o  B r i t a i n ;  o n ly  i n  c o n ju n c tio n  
w ith  F ran ce  d id  any m en tion  o f  th e  S p an ish  f l e e t  h o ld  m eaning to  K assa - 
c h u s e t t s  Bay. The p assag e  o f  an  a c t  p ro v id in g  f o r  f u r t h e r  g u a rd in g  o f  
th e  c o a s ts  a  month a f t e r  th e  d e c l a r a t i o n  re a c h e d  B oston  g iv e s  f u r t h e r  p ro o f  
t h a t  New E ngland c o n s id e re d  th e  F ren ch  f l e e t s  a  t h r e a t .
Accompanying th e  re -em erg en ce  o f  F rance  a s  th e  m ain enemy was th e  
a t t i t u d e  t h a t  F ran ce  and  S p a in  had  s ig n e d  an  a l l i a n c e  w ith  im p lic a t io n s  
f o r  th e  c o lo n ie s  and B r i t a i n .  The t r e a t y  betw een  F ranco  and S p a in  in  
1733 m arks th e  ad v en t o f  t h i s  a t t i t u d e .  F rench  su p p o rt o f  S p a in  i n  th e  
War o f  J e n k in 's  E a r added  c r e d i b i l i t y ,  and a n o th e r  a l l i a n c e  in  1743 seemed 
th e  f i n a l  p ro o f .  We saw e a r l i e r  t h a t  th e  same th in g  e x i s t e d  w ith  r e s p e c t
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t o  t r a d e .  The two w ere p a r t  o f  th e  co n ce rn  stem m ing from  th e  r i s i n g  
F rench  t h r e a t  t o  B r i t i s h  com m ercial suprem acy. The c a t a l y s t  f o r  i t  was 
th e  Fam ily-Com pact i n  1733*
A lthough  Ilew E ngland  d i s l i k e d  w ar, once i t  commenced, th e  c o l­
o n is t s  e n te re d  w ith  a  p u rpose  and  c o n t r ih u te d  s i g n i f i c a n t l y  by s e i s in g  
th e  F ren ch  f o r t r e s s  a t  C ap e -B re to n .^ ^  T h is  d em o n s tra te s  th e  im portance 
o f  econom ic co n ce rn s  t o  New E ng land  and  a l s o  t h a t  th e  m ain enemy was 
F ra n c e . The F rench  poured  money and s u p p l ie s  in to  th e  s t r u c tu r e  a f t e r  
U tre c h t and  by  1745 i t  was th e  l a r g e s t  New W orld f o r t i f i c a t i o n . ^ ^  The 
F rench  r e p le n is h e d  t h e i r  f l e e t s  and  lo c a te d  th e  c e n te r  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  
i n  th e  f i s h e r i e s  t h e r e .  More th a n  one e x p e d i t io n  a g a in s t  New E ng land ’ s 
f i s h i n g  grounds had  a l s o  b een  la u n ch ed  t h e r e .  G overnor S h i r le y  p ro v id ed  
i n i t i a l  p la n s  f o r  th e  a s s a u l t  i n  J a n u a ry , 1745» s.iid by  A p r i l ,  M a ssa c h u se tts , 
C o n n e c t ic u t ,  and New York m assed o v e r 3*000 c o lo n ia l  t ro o p s  w h ile  Penn­
s y lv a n ia  8,nd New J e r s e y  fu rn is h e d  p r o v is io n s .  The f l e e t  s a i l e d  from 
B oston  on A p r il  29 , and  New E ngland  p a p e rs  fo llo w ed  th e  e v e n ts .
The F rench  s u r re n d e re d  th e  f o r t r e s s  on June 17, fo llo w in g  a  m is­
managed and f a i n t - h e a r t e d  d e fe n s e . D isp a tc h in g  a  s p e c ia l  s h ip  t o  c a r r y  
th e  news d em o n s tra te s  th e  e v e n t 's  im p o rta n c e , and i t  a r r iv e d  in  B oston  on 
J u ly  3 .^ ^  The N ew s-L e tte r r e a c te d  t o  th e  news f i r s t  by  r e p r i n t i n g  th e  
House o f  R e p r e s e n ta t iv e s ' answ er t o  th e  g o v e rn o r 's  a d d r e s s ,  w hich p a r t l y
^^Peckham , The C o lo n ia l E a r s , p . 118.
^^R. M cFarland, A H is to ry  o f  th e  New E ngland  F i s h e r i e s  ( P h i la d e lp h ia :  
U n iv e r s i ty  o f P e n n sy lv a n ia ,~  1911) , pp . 68- 8 9 •
^ ^ F ra n c is  Parkman, H a lf  C en tu ry  o f  C o n f l i c t , V o l. I  (B o sto n :
L i t t l e  Brown and Company, 1893), p . I 5 8 .
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co v ered  th e  t a k in g  o f  L o u ish o u rg . Ju d g in g  by  i t ,  t h e  c o lo n is t s  saw a 
t h r e a t  t o  t h e i r  t r a d e  i n  th e  n e a rn e ss  o f  a  F rench  f o r t r e s s .
The D esign  fo rm 'd  by Your E x c e lle n c y  h as  b een  so  
rem ark ab ly  ow n'd by H eaven, a s  t o  demand o u r most un­
fe ig n e d  T h an k fu ln ess  t o  A lm ighty  God f o r  H is s ig n a l  
ap p ea ran ce  in  ou r B e h a lf .  And i t  w ould  be  u n g r a te f u l  
i n  u s  n o t t o  acknow ledge y o u r P ru d en t C are  and  unw earied  
a p p l i c a t io n  in  p u rsu in g  th e  E n te rp r is e *  i n  th e  Event 
o f  w hich we p rom ise O u rse lv e s , u n d er God* S e c u r i ty  to  
ou r Trade a t  p re s e n tj ,  and  an  e n la rg em en t o f  i t  in  th e  
tim e  t o  come . . . P '
C e r ta in  th in g s  a r e  e v id e n t  from  th e  a d d r e s s .  The r o le  c f  r e ­
l i g i o n  h as  b een  d is c u s s e d  and  needs no f u r th e r  e x p la n a t io n .  The o v e r­
r i d i n g  im p o rtan ce  o f  t r a d e  a l s o  perm eated  th e  r e a c t i o n  to  th e  r e d u c t io n  
o f  th e  f o r t r e s s .  Hany members o f  th e  House o f R e p re s e n ta t iv e s  were 
s u c c e s s f u l  b u s in essm en . P ro p e r ty  q u a l i f i c a t i o n s  f c r  h o ld in g  o f f ic e  and 
v o t in g  w ere s t i l l  s t r o n g  i n  M a ssa c h u se tts  i n  1745* c o n t r ib u t in g  to  a  
l a rg e  number o f  p r o p e r t i e d  p e rso n s  s i t t i n g  i n  th e  a s s e m b l ie s .^  H ence, 
th e  a s s e m b ly 's  answ er t o  th e  g o v e rn o r r e p re s e n te d  th e  m e rc h a n t 's  v iew .
The ap p ea ran ce  o f  th e s e  i n  th e  H ew s-L e tte r was no t c o i n c id e n ta l .  Follow ­
in g  th e  d is p u te  betw een  G overnor S hu te  and th e  a ssem b ly  i n  1720-1721, th e  
N ew s-L e tte r r e f l e c t e d  th e  a s s e m b ly 's  v iew s w h ile  th e  G a z e tte  c a r r i e d  th e  
g o v e rn o r 's  r e p o r t s .
I n  M arch, 174^, th e  G a z e tte  rep ro d u ced  an  a d d re s s  from  th e  Mary­
la n d  G a z e tte  w ith  w hich th e  e d i t o r  a p p a re n t ly  a g re e d .  The a u th o r  s t a t e d  
t h a t  B r i t a i n  and F ran ce  w ere n a tu r a l  enem ies i n  a l l  t h i n g s , e s p e c i a l l y  
th e  s e t t l i n g  o f  th e  n o r th e rn  p a r t  o f  th e  c o n t in e n t .  The F rench  a l s o  aim ed
^7
^ B oston  N e w s-L e tte r , August 1, 1745*
N. J o n e s ,  Jo u rn a lism  in  th e  U n ite d  S t a t e s  ( New Y ork: E . P .
D u tto n  & C o ., I n c . ,  1947)V P* 19.
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a t  u n iv e r s a l  e m p ire , o r  i n  o th e r  words " u n iv e r s a l  s l a v e r y ."  An "Ode to
New-England" m aking th e  p o in t  t h a t  th e  r e d u c t io n  o f  C ape-B re ton  would
59s t i r  p o e t s ' im a g in a tio n s  f o r  y e a r s  accom panied th e  a d d re s s .^
Such s e n tim e n ts  r e f l e c t  New E n g la n d 's  c o n f l i c t  w ith  th e  F rench  
c o lo n ie s .  The n o r th e rn  p a r t  o f  th e  c o n t in e n t ,  p a r t i c u l a r l y  th e  f i s h e r i e s ,  
co nce rned  h o th  p a r t i e s .  The a r e a  was a  so u rc e  o f  c o n f l i c t  betw een th e  
two from  th e  tim e  o f  th e  fo u n d in g  o f  th e  c o lo n ie s ,  and  such  s ta te m e n ts  
a p p e a le d  t o  th e  econom ic segm ent o f  th e  com m unity. The second  p a r t  o f  
th e  s ta te m e n t a p p e a le d  t o  th e  r e l i g i o u s  s e c t o r .  Throughout th e  p e r io d ,  
one o f  New E n g la n d 's  a t t i t u d e s  ab o u t f o r e ig n  a f f a i r s  was t h a t  F rance  was 
t r y i n g  t o  d e s t ro y  th e  P r o te s ta n t  r e l i g i o n .  Comments t y p i c a l  o f  th o s e  
a l lu d in g  to  F ren ch  a t te m p ts  t o  e s t a b l i s h  u n iv e r s a l  s la v e r y  m a te r ia l iz e d  
d u r in g  any  c r i s i s  be tw een  I 7OO and 175^*
The G a z e tte  w arned o f  more d an g er from  th e F ren ch  in  August 
th ro u g h  a n o th e r  com parison  o f  th e  B r i t i s h  and F rench  f l e e t s  w hich con­
t r a s t e d  th e  number o f  F ren ch  v e s s e l s  ta k e n  t o  th e  number o f  B r i t i s h  ones 
ta k e n  betw een  M arch, 1745» and A p r i l ,  174^ .^^  W hile t h i s  may lo o k  l i k e  
an  i n t e r e s t  in  th e  w a r 's  p r o g r e s s ,  th e  d e e p e r m eaning i s  more s i g n i f i c a n t .  
I t  form s p a r t  o f  New E n g la n d 's  co n ce rn  f o r  th e  two f l e e t s '  r e l a t i v e  
s t r e n g t h s ,  and f i t s  w ith  a l l  p re v io u s  l i s t s  w hich a p p e a re d  p r io r  t o  t h a t  
d a t e .  I n  A p r i l ,  1747» th e  N ew s-L e tte r a l s o  c a r r i e d  a  l i s t  o f  th e  s h ip s  
ta lcen , b u t t h i s  one in c lu d e d  th e  B r i t i s h  s h ip s  l o s t  d u r in g  King W illiam ’ s 
War, Queen A nne 's  W ar, and th e  p re s e n t  w a r . H ere a g a in .  New England
^^B oston  G a z e tte , March 2S , 174b. 
^ ^ I b i d . , A ugust 5» 1740 .
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e x h ib i te d  co n ce rn  o v er th e  s t r e n g t h  o f  th e  two f l e e t s  by  k eep in g  t r a c k  
o f  th e  number o f  v e s s e ls  ta k e n .
The s i z e  o f  th e  F ren ch  f l e e t s  c o n tin u e d  t o  be a  s i g n i f i c a n t  f a c ­
t o r  a f t e r  th e  n e g o t ia t io n s  became a  m ajor t o p i c  o f  i n t e r e s t .  The News-
L e t t e r  p re s e n te d  a  l i s t  o f  th e  F ren ch  m en-of-w ar l e f t  i n  Europe in  M arch, 
611748 . A l e t t e r  i n  th e  E v en in g -P o st a  y e a r  l a t e r  p a r t i a l l y  e x p la in s  how
B oston  view ed th e  s i t u a t i o n .
. . . The F ren ch  do noL g iv e  t h e i r  p r in c i p a l  a t ­
t e n t i o n  to  th e  r e p a i r i n g  and augm enting  t h e i r  M arin e , 
b e in g  w e ll  aw are t h a t  ou r S u p e r io r i ty  a t  Sea i s  th e  
o n ly  B ar t o  th e  accom plishm ent o f  t h e i r  am b itio u s  
P r o je c t  o f  U n iv e rs a l M onarchy; and  w ith  R espect to  
T rad e , i t  i s  f e a r e d  th e y  w i l l  soon be a b le  t o  r e t r i e v e  
i t ,  and  even  t o  o u t r i v a l  u s .
T hree weeks l a t e r ,  i t  c o n tin u e d  th ro u g h  a  l e t t e r  d i s c lo s in g  th a t  Nova 
S c o t i a ,  i f  p ro p e r ly  s e t t l e d ,  c o u ld  be a  sem in ary  f o r  seamen which was o f  
m ajo r co n ce rn  b eca u se  "F ran ce  by in c r e a s in g  i t s  t r a d e  w i l l  r a i s e  such  
numbers o f  seamen a s  w i l l  i n  tim e  g iv e  them th e  s u p e r i o r i t y . " ^ ' '
The l e t t e r  a l s o  showed New E n g la n d 's  d is p le a s u re  a t  th e  r e tu r n  
o f  L ou isb o u rg  to  F rance  and  was in c lu d e d  b ecau se  o f  r i s i n g  concern  over 
F rench  a c t i v i t i e s  i n  Ilova S c o t i a .  I t  co n ten d ed  t h a t  th e  news o f  th e  
peace was no t e n t i r e l y  welcome b ecau se  o f  th e  e f f e c t s  th e  r e tu r n  o f  L ou is­
b o u rg  w ould have on New E n g la n d 's  t r a d e .  The a u th o r  s p e c i f i e d  i t  co u ld  
be o f f s e t  by  f o r t i f y i n g  Nova S c o t i a ,  how ever.
^^B oston N e w s-L e tte r , March 24, 1748.
^^Bost on E v e n in g -P o s t, June 5 , 1749«
^ ^ i b i d . ,  June 2 6 , 1749 .
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S e v e ra l a c c o u n ts  o f  th e  movement o f  French, s e t t l e r s  in to  Nova 
S c o t ia  d u r in g  th e  y e a r s  a f t e r  th e  s e t t le m e n t  d en o te  Now E ng land’ s f e a r  
o f  th e  F rench  p re se n c e  in  C anada. S in ce  Nova S c o t i a  was o n ly  n o m in a lly  
a  B r i t i s h  p o s s e s s io n  a f t e r  U tr e c h t ,  due t o  F rench  s u p p o r t th e r e ,  sm a ll 
wonder t h a t  New E ngland  began  to  be d is tu r b e d  a b o u t an  in f l u x  o f  F rench  
in to  th e  a r e a .^ ^  A long w ith  th e  i n i t i a l  F rench  movement in to  th e  up p er 
O hio, i t  was b e g in n in g  t o  d i s tu r b  New E n g lan d , © le l e t t e r  i n  th e  
E v en in g -P o st in d i c a te s  t h a t  M a ssa c h u se tts  w anted t o  s e e  th e  F rench  r e ­
moved from  L o u isb o u rg , b u t  would a c c e p t th e  f o r t i f i c a t i o n  o f  Nova S c o tia  
a s  a  l e s s  d e s i r a b le  a l t e r n a t i v e .  Thus, Nove. S c o t ia  f o r t i f i e d  would 
se rv e  a s  a  b a r r i e r  t o  f u r t h e r  F ren ch  in f lu e n c e  i n  t h e  B r i t i s h  c o lo n ie s .
New E ng land  was n o t th e  o n ly  p a r ty  d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  T re a ty  
o f  A i- la - C h a p e l le .  The t r e a t y  s e t t l e d  l i t t l e  and ev e ry o n e  r e a l i z e d  th a t  
w ar was im m inent by 1750*^^ P r e d ic t io n s  o f  h o s t i l i t i e s  f i l l e d  th e  p ap ers  
w ith in  a  s h o r t  w h ile .  G ra d u a lly , how ever, th e  F ren ch  push in to  th e  Ohio 
V a lle y  d is p la c e d  co n c e rn  f o r  E uropean  a f f a i r s .  C la sh e s  in e v i t a b ly  oc­
c u r re d  and th e  p a p e rs  q u ic k ly  r e p o r te d  them . B oth  th e  N ew s-L e tte r and 
th e  E v en in g -P o st c a r r i e d  G overnor D inw iddie o f  V i r g in i a ’ s message to  th e  
house denouncing  th e  t a k in g  o f  E n g lis h  c i t i z e n s  t o  Canada a s  p r is o n e r s  a s  
an  " u n j u s t i f i a b l e  i n s u l t . I n  May, th e  E v e n in g -P o st p r in te d  th e  j o i n t  
m essage from  th e  two h o u ses  t o  th e  g o v ern o r s t a t i n g  t h a t  F rench  a c t i v i t y  
co n ce rn ed  a l l  B r i t i s h  c i t i z e n s ,  and  th e  F rench  c o n tin u e d  t h e i r  p la n s  t o
^ ^ u f f i n t o n .  The Second Hundred Y ears l i a r , p .  42 .
65• A nderson , Europe i n  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , p . 244- 
^^E oston  N e w s-L e tte r, March 28, 1754*
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g a in  a l l  N orth  A m erica from  th e  mouth o f  th e  M is s is s ip p i  t o  H udson 's  Bay. 
The F rench  had  a l s o  ig n o re d  t h e i r  solem n p le d g e s  and  e x c i te d  th e  In d ia n s .  
F i n a l l y ,  th e y  a sk ed  th e  g o v ern o r t o  e f f e c t  th e  rem oval o f  th e  F ren ch  from  
Nova S c o t ia  "w here in  d i r e c t  V io la t io n  o f  th e  most E x p re ss  ag reem en ts  t o  
th e  c o n t r a r y ,  th e y  a re  d a i ly  in c r e a s in g  and  f o r t i f y i n g  th e m s e lv e s ."
Such comments d i s c lo s e  t h a t  New E ng land  s t i l l  re g a rd e d  i t s e l f  a s  
a  lo y a l  p a r t  o f  th e  B r i t i s h  sj-etem , and d e m o n stra te  th e  same a t t i t u d e  
New E ngland  h e ld  ab o u t F ran ce  d u r in g  th e  e n t i r e  p e r io d ,  n o ta b ly  t h a t  
F rance  aim ed a t  u n iv e r s a l  m onarchy. B oston  a l s o  b e l ie v e d  th a t  F rance  
had  no in t e n t i o n  o f  h o n o rin g  i t s  t r e a t y  com m itm ents. I n t r i g u e s  w ith  th e  
In d ia n s  and th e  f o r t i f i c a t i o n s  on Nova S c o t ia  p roved  i t .  Ne saw e a r l i e r  
t h a t  t h i s  b e l i e f  e x i s t e d  i n  171? i n  c o n n e c tio n  w ith  th e  f i s h e r i e s  when 
th e  g o v ern o r r e i t e r a t e d  th e  two a r t i c l e s  o f  th e  t r e a t y  o f  1686, im p ly in g  
t h a t  F rance  d id  n o t in te n d  t o  honor t r e a t y  com m itm ents. New England  
s t a t e d  t h i s  s e n tim e n t o p en ly  i n  1754; d is p la y in g  th e  a t t i t u d e  t h a t  F rench  
commitments w ere n o t w o rth  th e  p ap e r th e y  w ere w r i t t e n  on .
R eview ing  th e  p e r io d  1700-175^, i t  i s  c l e a r  t h a t  New E ngland saw 
F ran ce  a s  th e  p rim ary  so u rce  f o r  c o n c e rn . Only d u r in g  th e  i n t e r v a l  from 
1719 t o  th e  o u tb re a k  o f  th e  War o f  P o l is h  S u c c e ss io n  d id  i t  r e g a rd  F rance 
w ith o u t much a n im o s ity .  D uring  th o s e  y e a rs  F rance  and  E ngland were both- 
r e b u i ld in g  t h e i r  s t r e n g th  and  F ran ce  d id  no t pose a s  g r e a t  a  t h r e a t  to  
B r i t a i n  a s  S p a in . As members o f  th e  B r i t i s h  e m p ire , th e  c o lo n is t s  to o k  
an  i n t e r e s t  in  th e  S p an ish  a c t i v i t i e s  b ecau se  th e y  th r e a te n e d  th e  p eac e . 
The C o lo n is ts  knew th a t  B r i t a i n  had  an o b l ig a t io n  t o  f u l f i l l  h e re  a s  a
^ ^Boston E v e n in g -P o s t , Nay 20, 1754»
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s ig n e r  o f  th e  T re a ty  o f  U tre c h t w hich  g u a ra n te e d  E u ro p e 's  t e r r i t o r i a l  
i n t e g r i t y .  S p an ish  a c t i v i t y  i n  th e  M e d ite rra n e a n  th r e a te n e d  t o  u p s e t 
th e  b a la n c e  o f  power th e re b y  d e s t ro y in g  th e  p e a c e . An u n d u ly  s t ro n g  
S p a in  posed  a  menace t o  th e  B r i t i s h  e m p ire 's  s e c u r i t y  and  t o  th e  c o l­
o n ie s .
By th e  m id -1730s, how ever, F ran ce  a g a in  th r e a te n e d  B r i t a i n 's  
dom inance, b o th  co m m erc ia lly  and  on th e  s e a s ,  and Mew E ng land  p ap ers  
r e f l e c t e d  i t .  The s iz e  o f  th e  F ren ch  m aritim e  fo rc e  became a  ra g g in g  
f e a r  o f  th e  Mew E ngland f ish e rm e n  ab o u t 1?35 sa d  t h i s  f e a r  grew w ith  
each  y e a r  t h e r e a f t e r .  They f e a r e d  t h a t  th e  F rench  w ould dom inate th ';  
s e a s  and d r iv e  B r i t i s h  and A m erican s h ip p in g  o f f .  S eco n d ly , th e y  f e a r e d  
th e  e f f e c t s  a  s u p e r io r  F ren ch  navy w ould have on t h e i r  f i s h i n g  in d u s t r y .
A s u p e r io r  ns.vy w ould a llo w  th e  F rench  to  roam a t  w i l l  a lo n g  th e  f i s h in g  
banks o f f  th e  Mew E ngland  c o a s t s .  The r e t u r n  o f  L o u isb o u rg  to  F rance in  
1748 prom pted th e  s ta te m e n t t h a t  so  e lo q u e n tly  t y p i f i e s  t h i s  a t t i t u d e .
I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  betw een  I 7OO and 175^ c o lo n ia l  Mew E n g la n d 's  
a t t i t u d e s  s h i f t e d  i n  some r e s p e c t s .  L i t t l e  comment ap p e a re d  d u rin g  
Queen A nne 's  E a r . The F ren ch  w ere view ed a s  b a r b a r ia n s  end h y p o c r i te s ,  
b u t one f in d s  no h in t  o f  a  p lo t  a t  u n iv e r s a l  m onarchy. The o n ly  c o lo n ia l  
comment a t  th e  end o f  th e  w ar shows r e l i e f  a t  th e  rem oval o f  th e  In d ia n  
m enace. By th e  1750s, how ever, a  p lo t  t o  a t t a i n  u n iv e r s a l  monarchy seemed 
a  v e ry  r e a l  th in g  t o  Mew E n g lan d ,
C o lo n ia l p ap e rs  r e v e a l  t h a t  th e y  were i n t e r e s t e d  s p e c ta to r s  in  
th e  War o f  S p an ish  S u c c e s s io n . The system  o f a  b a la n c e  o f  power seemed 
im p o r ta n t ,  b u t a t  t h a t  tim e  i t  a p p l ie d  o n ly  t o  E u ro p e . As tim e  p a s se d , 
how ever, th e  co n cep t was a p p l ie d  t o  th e  Mew World a s  w e l l ,  and Mew England
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p a p e rs  sLow a  more d i r e c t  i n t e r e s t  i n  i t s  p r e s e r v a t io n .  Tim s, New E ngland 
became more d i r e c t l y  i n t e r e s t e d  i n  f o r e ig n  a f f a i r s  o n ly  when th e y  co nce rned  
i t s  i n t e r e s t s .  The f a c t  t h a t ,  a s  th e  r i v a l r y  betw een B r i t a i n  and F rance 
s h i f t e d  from  th e  Old t o  th e  New W orld , th e  p a p e rs  in c re a s e d  th e  amount o f 
co n ce rn  snown f o r  i t  s u b s t a n t i a t e s  t h i s  s ta te m e n t .  The New England pop­
u la c e  was b e g in n in g  t o  se n se  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  i t s e l f  by  th e  m id -1730s .  
F ran ce  and  S p a in  had  e n te r e d  i n t o  an  a l l i a n c e  d i r e c te d  a g a in s t  th e  A nglo- 
A m erican c o l o n i s t s .
L: g row ing  se n se  t h a t  th e  c o l o n i s t s  w ere b e in g  hemmed in  on a l l  
s id e s  accom panied th e  f e a r  o f  a n  a l l i a n c e  be tw een  th e  two C a th o lic
Ô8c o u n t r i e s .  The B r i t i s h  c o lo n ie s  w ere s i t u a t e d  betw een two em p ire s .
F ran ce  c o n t r o l l e d  th e  n o r th e r n  p a r t  o f  th e  c o n t in e n t  and  a l s o  had s e t ­
t le m e n ts  a t  th e  mouth o f  th e  M is s i s s i p p i .  New E ngland would be hemmed
69i n  i f  a  l i n k  c o u ld  be e s t a b l i s h e d  be tw een  th e  tw o . The s ta te m e n ts ,  to
t h a t  e f f e c t  i n  1754> am ply d e m o n s tra te  t h i s  a t t i t u d e .  The co n ce rn  shown 
f o r  F ren ch  t r a d i n g  v e n tu re s  i n  th e  M is s is s ip p i  V a lle y  a l s o  c o n t r ib u te d  
t o  th e  a t t i t u d e s  ab o u t F ren ch  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  a r e a .
There was a l s o  a  s h i f t  betw een  I 7OO and  1756 w ith  r e s p e c t  t o  
c o lo n ia l  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  w a rs .  The c o l o n i s t s  d em o n stra ted  t h a t  
th e y  p r e f e r r e d  t o  see  w ar a v o id e d , i f  p o s s i b le ,  d u r in g  th e  p e r io d .  T his 
d id  n o t mean t h a t  New E ng land  was u n w i l l in g  t o  go to  w ar. B oston  c i t ­
iz e n s  p ro v ed  w i l l i n g  t o  go t o  w ar t o  d e fen d  t h e i r  i n t e r e s t s .  A c o lo n ia l
A nderson , E urope i n  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , p . 241.
T. M organ, " E n g lish  F e a r  o f  E n c irc le m e n t i n  th e  E ig h te e n th  
C e n tu ry ,"  C anad ian  H i s t o r i c a l  R eview , V o l. 10 ( lS 2 9 ) j  p . 9*
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fo rc e  i n  c o n ju n c tio n  w ith  th e  B r i t i s h  c r .p tu red  Nova S c o t ia  in  1?10. The 
p rim ary  re a s o n  f o r  i t  was a  h i s t o r y  o f  t r o u b le  b e tw een  F ran ce  and  B r i t a i n  
o v er f i s h i n g  r i ^ t s .  New E ngland  a l s o  p roved  w i l l i n g  to  go to  war in  
1740* T ro u b les  o v er th e  G e o rg ia -F lo r id a  b o r d e r ,  and  th e  G uarda C ostas  
b a sed  i n  th e  N est I n d ie s  w ere th e  re a so n s  b e h in d  New E n g la n d 's  p a r t i c i p a ­
t i o n .  A gain , i t  was l a r g e l y  a  B r i t i s h  u n d e r ta k in g .  The c o lo n is t s  in ­
i t i a t e d  th e  p la n  t o  ta k e  L o u isb o u rg  i n  1745» how ever. Once a g a in  F rench  
t h r e a t s  t o  th e  New E ngland  f i s h i n g  in d u s t r y  w ere th e  p rim ary  c o n c e rn .
VIhen E ng land  r e tu r n e d  L ou isb o u rg  t o  P rance  in  174S* i t  e a rn e d  New Sng-
70la n d 's  enm ity  f o r  i t .
The c o l o n i s t s  w ere w i l l i n g  t o  go t o  w ar o v e r what th e y  c o n s id e re d
t h e i r  r i g h t s , b u t l i t t l e  e l s e .  A s ta te m e n t i n  th e  N ew s-L e tte r demon-
71s t r a t e d  t h i s  i n  1735* They had  l i t t l e  t o  g a in  by  a  w ar w ith  F rance 
a t  t h a t  t im e .  By 1745» how ever, th e r e  was so m eth in g  t o  be g a in e d , th e  
rem oval o f  F rance  from  L o u isb o u rg . The c o lo n is t s  a g a in  showed th a t  th e y  
would r i s k  w ar t o  se e  th e  F rench  t h r e a t  rem oved. The a d d re s s  by th e  two 
houses  t o  th e  g o v ern o r a s k in g  him t o  e f f e c t  th e  rem oval o f  th e  F rench  
from  Nova S c o t ia  p o in ts  t h i s  o u t .
I n  c o n c lu s io n . New E ngland  g e n e r a l ly  d e p lo re d  w ar, p a r t i c u l a r l y  
in  th e  New ITorld. They s u p p o r te d  th e  b a la n c e  o f  power in  hope i t  would 
p re v e n t w a r , and a l s o  b ecau se  o f  t h e i r  con ten tm en t a t  b e in g  in c lu d e d  a s  
members o f  th e  B r i t i s h  sy stem . War t o  m a in ta in  th e  system  was j u s t i f i a b l e .
70Peckiiam, The C o lo n ia l b a r s , p . 118.
71B oston  N e w s-L e tte r ,  J a n u a ry  2 -9 ,  1735'
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and i n  some c a se s  d e s i r a b l e ,  a s  e v id en ced  by  th e  s ta te m e n ts  i n  th e  
N ew s-L e tte r in  I 7 0 8 .
I t  i s  e v id e n t t h a t  New E ngland  re g a rd e d  F ran ce  as  a  g r e a t e r  
enemy th a n  S p a in . P rance  w as , a f t e r  a l l ,  th e  one who more d i r e c t l y  
th r e a te n e d  Now E n g lan d ’ s way o f  l i f e .  The a c t i v i t i e s  o f  S p a in  do no t 
r e c e iv e  n e a r ly  th e  amount o f  a t t e n t i o n  a s  th o s e  o f  F ran ce  a f t e r  175^*
I t  can  u l t im a te ly  be s a id  t h a t  th e  r i v a l r y  betw een  F ran ce  and  England 
i n  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  was o f  p rim ary  co n cern  t o  New E nglanu  
B oston  showed a  c o rre sp o n d in g  in c re a s e  i n  th e  i n t e r e s t  shown f o r  F rench  
a f f a i r s  w henever t h i s  became e v id e n t .
CHAPTER IV
THE PRETENDER
C h ap te r I  p o s tu la te d  t h a t  r e l i g i o n  and econom ics in f lu e n c e d  New 
E ng land ’ s a t t i t u d e s  ab o u t f o r e ig n  a f f a i r s .  The econom ic re a so n s  have 
b een  d is c u s s e d ,  le a v in g  r e l i g i o n ’ s r o le  i n  New E n g lan d ’ s a t t i t u d e s  about 
f o r e ig n  a f f a i r s .  The c o l o n i s t ’ s  r e l i g i o u s  f e a r s  and  th e  way r e l i g i o n  
i n t e r r e l a t e d  w ith  p o l i t i c s  ap p e a re d  i n  th e  new spaper tre a tm e n t o f  th e  
P re te n d e r ,  James I I I ,  and h i s  h e i r s ,  and  t h e i r  a t te m p ts  t o  r e g a in  t h e i r  
b i r t h r i g h t .
C o n s id e ra b le  a c t i v i t y  s u r ro u n d in g  th e  S tu a r t  c la im  to  th e  th ro n e  
had  ta k e n  p la c e  by  th e  tim e  th e  N ew s-L e tte r h i t  th e  s t r e e t .  The f i r s t  
ev en t was th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  crown in  1660, w hich  s e t  th e  s ta g e  f o r  
th e  G lo r:'ous R e v o lu tio n  o f  1688-1689» James I I  a scen d e d  to  th e  th ro n e  
fo llo w in g  C h a r le s ’ d e a th  i n  168$, b u t he had  one s t r i k e  a g a in s t  him be­
fo r e  he assum ed th e  k in g s h ip .  He was a  C a th o lic  i n  p red o m in an tly  P ro t­
e s ta n t  E n g lan d . C a th o l ic s  com prised  a  s i g n i f i c a n t  segm ent o f  th e  B r i t i s h  
n a t io n ,  b u t numbered i n  th e  m in o r i ty .  The r a t i o  was s m a l le r  y e t i n  th e  
n o r th e rn  B r i t i s h  c o lo n ie s .  The B r i t i s h  n a t io n  d id  no t want t o  see  a  
Roman C a th o lic  a scen d  to  th e  th r o n e .
A n ti-C a th o lic  f e e l in g s  ra n  h ig h  in  E ng land  when James I I  ascended  
to  th e  th r o n e ,  and th e  e n t i r e  n a t io n  w atched  h i s  a c t io n s  a p p re h e n s iv e ly . 
T ensions in c re a s e d  when he c ircu m v en ted  th e  T es t A ct w hich had been  
ad o p ted  t o  keep  d i s s e n t e r s  and C a th o lic s  from  governm ent p o s i t i o n s .  James
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soon a n ta g o n iz e d  even h i s  s u p p o r te r s ,  many o f  whom w ere A n g lic a n s , hy  
a p p o in t in g  many C a th o lic s  t o  p u b lic  o f f i c e .  Seven le a d in g  b ish o p s  r e ­
fu s e d  to  en d o rse  th e  p rogram , and  James o rd e re d  t h e i r  a r r e s t  f o r  d i s ­
o b ed ien ce  t o  th e  k in g ,  b u t a t  t h e i r  t r i a l  a  v e r d ic t  o f  innocence  was 
r e tu r n e d .  The b i r t h  o f  a  son  t o  James i n  Ju n e , 1688, f u r t h e r  c o m p lica ted  
th e  atm osphere  c r e a te d  by  h i s  b e h a v io r .  I t  opened an  i n d e f i n i t e  l i n e  o f 
C a th o lic  m onarchs t o  E n g lan d , and  n e a r  p an ic  fo llo w e d . P a r lia m e n t r e ­
s o lv e d  t h a t  James must g o , and  o f f e r e d  th e  crown to  two P r o t e s t a n t s ,  
W illiam  o f  Orange and h i s  w ife  M ary, s i s t e r  t o  James I I .
W illiam  in v ad ed  E ngland  w ith  a  la rg e  arm y, and  James I I  f l e d  to  
F ran ce  fo llo w in g  a  p o o r ly  managed d e fe n s e , le a v in g  W illiam  and Mary to  
be p ro c la im ed  c o - r u le r s  i n  I69O. James and some I r i s h  and  F rench  sup­
p o r te r s  a t te m p te d  t o  re c o v e r  th e  crown i n  I 69O, b u t s u f f e r e d  d e fe a t  a t  
th e  Boyne R iv e r  i n  I r e l a n d ,  s e t t i n g  th e  s ta g e  f o r  y e a r s  o f  in t r ig u e  by 
James and h i s  h e i r s  t o  re c o v e r  t h a t  w hich th e y  c la im ed  as r i g h t f u l l y  
t h e i r s .  I n t r i g u e s  c o n tin u e d  u n t i l  th e  m iddle o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ;  
alw ays w ith  th e  sym pathy o r  su p p o rt o f  F ra n c e , S p a in , o r  th e  Pope in  Rome.
A m erg ing  o f  F rench  o r  S p an ish  i n t e r e s t s  w ith  th e  P re te n d e r ’ s 
n e a r ly  alw ays p roduced  some r e a c t io n  from  Mew E n g lan d . The most s i g n i f i ­
c a n t t h in g  t o  th e  c o lo n is t s  ab o u t James was h i s  r e l i g i o n .  The P u r i ta n s  
c o u ld  no t f o r g e t  t h a t  he and h i s  h e i r s  p ro fe s s e d  th e  h e re s y  th e y  h a te d  
m ost, b u t t h e i r  co n ce rn  r a n  d e e p e r .  They a l s o  saw James a s  a  to o l  o f  th e  
two C a th o lic  n a t io n s ,  p a r t i c u l a r l y  F ra n c e . B eg in n in g  in  I 704 one can 
t r a c e  t h i s  a t t i t u d e  th ro u g h  to  1745* P r a c t i c a l l y  ev e ry  tim e  th e  e d i to r s  
m entioned  Jam es' a c t i v i t i e s  th e y  co n n ec ted  him t o  one o f  th e s e  govern­
m ents in  some f a s h io n .  To M a ssa c h u s e tts ’ P u r i ta n s ,  F ran ce  i n  p a r t i c u l a r
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was m akiz^ a  c o n c e r te d  e f f o r t  t o  stam p out P ro te s ta n t is m  "by u s in g  th e  
P re te n d e r  a s  a  t o o l .
Concern o ver th e  P r e te n d e r 's  t h r e a t  t o  t h e i r  r e l i g i o n  a l s o  form ed 
th e  b a s i s  f o r  th e  a t t i t u d e s  th e  P u r i ta n s  d is p la y e d  i n  c o n n e c tio n  w ith  th e  
P r o te s ta n t  S u c c e ss io n . They f i r m ly  b e l ie v e d  th a t  i f  James g a in e d  th e  
E n g lis h  th ro n e  t h e i r  way o f  l i f e  was th r e a te n e d .  I n  1707; 1714# and 1727# 
e v e n ts  su rro u n d in g  th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  e l i c i t e d  comments from th e  
e d i t o r s  I c le r g y ,  and c i t i z e n s .  These were n o t i d l e  p ie c e s  o f  co n v ersa ­
t i o n  r e p o r te d  by  th e  e d i t o r s .  They h e ld  m eaning f o r  th e  P u r i t a n s ,  and 
M a ssa c h u se tts ' f e a r  and h a t r e d  o f  C a th o lic ism  prom pted th e  s ta te m e n ts .
D e sp ite  th e  P r e te n d e r 's  im p o rtan ce  t o  B o sto n , th e r e  was no do­
m e s tic  so u rce  o f  news th ro u g h  w hich i t  co u ld  fo llo w  h i s  a c t i v i t i e s  p r io r  
t o  1704 . When L ouis XIV re c o g n iz e d  W illiam  a s  de f a c t o  k in g  o f  England  
i n  1697» no c o lo n ia l  p ap e r e x i s t e d  to  announce i t .  B oston  g a th e re d  such 
news from  E n g lan d , and "an y  demand f o r  news was s a t i s f i e d  w e ll enough by 
th e  E n g lis h  p ap ers  w hich a r r iv e d  on ev e ry  s h ip  from  home. " ^
The n ex t s i g n i f i c a n t  e v en t in v o lv in g  th e  P re te n d e r  was th e  d e a th  
o f  th e  in f a n t  Duke o f  G lo u c e s te r ,  some o f P r in c e s s  Anne. S in ce  Anne s to o d  
n ex t i n  l i n e  f o r  th e  s u c c e s s io n ,  a  f a i l u r e  on h e r  p a r t  t o  produce a n o th e r  
h e i r  l e f t  James I I  in  l i n e  a f t e r  h e r .  But th e  D uke 's  d e a th  produced th e  
Act o f  S e t t le m e n t ,  w hich , f a i l i n g  f u r t h e r  i s s u e  from  P r in c e s s  Anno, 
p a sse d  o v sr  James I I ,  h i s  c h i ld r e n ,  and " a l l  th e  e ld e r  d esc e n d a n ts  o f
^Edwin Emery, The P re s s  and  Am erica (Englewood C l i f f s ,  N .J .;  
P r e n t ic e  H a l l ,  I9 6 2 ) ,  p . 30 .
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th e  Queen o f  Bohemia . . .  t o  s e t t l e  th e  crown o f G rea t B r i t a i n  on h e r
2
y o u n g est d a u g h te r ,  th e  E le c t r e s s  S oph ia  o f  H anover, and  h e r  h e i r s . "
I n  S ep tem ber, I 7O I, James I I  d ie d ,  and  " h a v in g  re c e iv e d  th e  
homage o f  th e  Duke o f  B erw ick and th e  w hole c o u r t  a t  S t . G e rm a in 's , th e  
P r in c e  was p ro c la im ed  a t  th e  p a la c e  g a te s  a s  James I I I  u n d e r  th e  t i t l e  
o f  K ing o f  E n g lan d , S c o tla n d , and  I r e l a n d ." ^
Not u n t i l  1704 , d id  th e  f i r s t  s u c c e s s fu l  p a p e r  ap p e a r  in  New 
E n g lan d . VJhen i t  d id ,  Cam pbell q u ic k ly  in c lu d e d  r e f e r e n c e s  t o  th e  P re ­
t e n d e r 's  a c t i v i t i e s ,  i n d i c a t i n g  th e y  were o f  some im p o rta n c e . In  th e  
f i r s t  i s s u e  he co p ie d  a  " lo n g  a b s t r a c t  from  th e  London F ly in g  P ost f o r  
th e  week o f  December 2 , 1703» w hich  news was f i v e  m onths o ld  when he 
p u b lish e d  i t  i n  A p r i l ,  I 7 0 4 . T h is  a r t i c l e  c o n c e rn in g  E n g lis h  i n t r i g u e ,  
d e s c r ib e d  th e  a c t io n s  o f  K ing Jam es I I I ,  who was s e n d in g  'P o p is h ' min­
i s t e r s  from  P ran ce  to  S c o t la n d ." ^  A lthough  i t  shows an  aw areness t h a t  
James was a c t i v e l y  s e e k in g  s u p p o r t ,  Cam pbell d id  n o t d em o n stra te  th e  
m eaning b eh in d  th e  s ta te m e n t u n t i l  1 7 0 7 < when th e  f i r s t  d e f i n i t i v e  a t ­
t i t u d e  ab o u t th e  P re te n d e r  came f o r t h  i n  th e  N e w s-L e tte r .
The d is c u s s io n  o f  a  b i l l  i n  p a r lia m e n t t o  prom ote a  u n io n  betw een 
S c o tla n d  and E ng land , whose c e n t r a l  pu rpose was t o  ex c lu d e  James and h i s  
h e i r s  from  any c la im  to  th e  S c o t t i s h  crow n, prom pted th e  f i r s t  show o f 
c o n c e rn . Some f e a r e d  t h a t  James c o u ld  be r e s to r e d  i n  S c o tla n d ;  and w ith
2
A. S h ie ld  and A. Lang, The K ing Over th e  H a te r  (London, New Y ork, 
Bombay, C a lc u t t a ;  Longmans, G reen & CoT, I9 O7 ) ,  PP- 49-50»
^ M artin  H a i le ,  James F ra n c is  Edwards : th e  O ld C h e v a lie r  (London:
J .  M. Dent & C o .; New Y ork: E . P . B u tto n  & C o ., 19071 » P* 5 5 «
^Sydney K obre , The Developm ent o f  th e  C o lo n ia l Newspaper 
(G lo u c e s te r ,  M ass .: P e te r  S m ith , I9 6 0 ) , p i Ï9I
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good r e a s o n ,  inasm uch a s  he had  h een  p ro c la im e d  James V III  o f  S c o tla n d  
upon th e  d e a th  o f  W illia m .^  By o f f e r in g  i t  i n t e r e s t s  i n  th e  E as t I n d ia  
Company and th e  N a v ig a tio n  ].aws, and a l lo w in g  i t  t o  r e t a i n  th e  P resby­
t e r i a n  r e l i g i o n  and  i t s  own l e g a l  sy s te m s , th e  E n g lis h  governm ent in duced  
S c o tla n d  t o  a c c e p t th e  u n io n  i n  ITO7 .
New E ngland  was i n t e r e s t e d  i n  th e  upcom ing u n io n  and  th ro u g h o u t 
th e  e a r l y  months o f  I 707 Cam pbell k e p t a  ru n n in g  acco u n t o f  e v e n ts  in  
S c o tla n d  i n  th e  N e w s-L e tte r . He c a u t io u s ly  r e p o r te d  e v e n ts  u n 'u il th e  
u n io n 's  co m p le tio n  and th e  March 3 1 -A p ril 7 i 1707, i s s u e ,  and  th a t  f o r  
th e  n ex t w eeks, sum m arized th e  a r t i c l e s .  Then, h a r d ly  a  week p assed  
w ith o u t th e  in c lu s io n  o f  an  a d d re s s  o r  two p re s e n te d  t o  t h e  Queen i n  con­
g r a tu l a t i o n s  o v er c o m p le tio n  o f  th e  u n io n . The m a jo r i ty  o f  them came from 
S c o tla n d  and  sounded a l i k e .
Cam pbell fo llo w e d  an  e v en t im p o rta n t t o  him and h i s  r e a d e rs  by 
p r i n t i n g  th e  a d d re s s e s  i n  h i s  p a p e r .  They w ere P r o te s ta n t  t o  th e  c o re ,  
and  a n y th in g  d e s ig n e d  t o  th w a r t th e  P r e te n d e r 's  c la im  was im p o rtan t t v  
them . The c o l o n i s t s  s t i l l  re c o g n iz e d  th a t  a n y th in g  a f f e c t i n g  th e  m other 
c o u n try  a f f e c t e d  them , and  what c o u ld  have more a f f e c t  th a n  a  C a th o lic  
s e a te d  on th e  th ro n e ?
T hus, by  p r in t i n g  a d d re s s e s  such  a s  th e  fo llo w in g  from  B oston  
Borough in  L in c o ln  c o u n try ,  and t h a t  from B erw ick upon Tweed, Campbell 
e d i te d  h i s  p ap e r and th e  o p in io n s  e x p re sse d  in  them  can  be a p p l ie d  t o  
th e  c o lo n ie s  a s  w e ll  a s  t o  E n g lan d . T here w ere two re a so n s  why Campbell 
p r in te d  th e  a d d r e s s e s .  New E ngland  s t i l l  v iew ed i t s e l f  a s  lo y a l  t o  th e
^ H a i l e ,  The Old C h e v a l i e r ,  p .  61 .
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crovm ar.d sym path ized  w ith  th e  a d d r e s s e s .  A lso , th e  governm ent and th e
r u l i n g  p a r ty  c e n so re d  h i s  p u b l i c a t i o n .  I n  re s p o n s e , Cam pbell fo llo w ed
a  c a u t io u s  co u rse  and u s u a l ly  r e f r a in e d  from  m aking any  comment. By
p r i n t i n g  th e  a d d re s s e s  w ith o u t any  comment, he s a t i s f i e d  th e  P u r i ta n
c e n so rs  and  s t i l l  go t a c ro s s  th e  p o in t  he d e s i r e d ,  nam ely t h a t  th e  u n io n
was a  happy ev en t f o r  Hew E n g lan d . The P u r i ta n s  w ould no t have o b je c te d
t o  th e  se n tim e n ts  b e h in d  th e  s ta te m e n ts ,  b u t i n  1?0 7 , th e  freedom  to
s i c t e  o n e 's  o p in io n  was s t i l l  u n a c c e p ta b le ,  th u s  Cam pbell r e s o r te d  t o
e d i t i n g  h i s  p u b l i c a t i o n .^
Most G rac io u s  S o v e re ig n ,
He Your M a je s ty 's  most d u t i f u l  and L oyal S u b je c ts  
humbly b eg  le a v e  to  C o n g ra tu la te  Your M a je s ty  upon th e  
happy u n io n  o f Your two Kingdoms o f  E ngland  and  S c o t­
la n d ,  w hich y o u r M a je s ty  i s  p le a se d  t o  esteem  th e  g r e a te s t  
G lo ry  o f  Your I l l u s t r i o u s  R e ig n , b ecau se  i t  b r in g s  w ith  
i t  [ i f  we be no t w an tin g  to  o u r s e lv e s ]  a  f irm  S e c u r i ty  
[u n d er God] o f  th e  P r o te s ta n t  R e l ig io n ,  and o f  th e  Suc­
c e s s io n  o f  th e  Crown as  by Law E s ta b l i s h e d ;  a  m ighty  
O ccasion  o f  S tr e n g th  and Pow er, and a l s o  Peace and 
H appiness t o  a l l  Your S u b je c ts  o f  G reat B r i t a i n . Î
The a d d re s s  from  B erw ick d e c la re d  t h a t  "Your M ajes ty  h a th  h e reb y  
f i r m ly  se c u re d  and e s ta b l i s h e d  th e  P r o te s ta n t  R e l ig io n  and H anoverian  
S u c c e ss io n  to  th e  whole I s l a n d  . . . and a t  th e  same tim e  d is a p p o in te d  
ou r Enem ies a t  home . . . ."  These comments e x p re s s  (more s u c c in c t ly )  
th e  c o lo n ia l  s e n tim e n ts  th a n  th e  a d d re s s  from  B oston  B orough. N everthe­
l e s s ,  th e  two a r e  s i m i l a r .  B oth were r e p r i n t s  from o th e r  s o u rc e s ,  and 
b o th  la u d e d  th e  P r o te s ta n t  S u c c e s s io n . The f i r s t  a l lu d e s  t o  th e  r e te n ­
t i o n  o f  th e  crown i n  th e  H anoverian  l i n e ,  and th e  seco n d  p r a is e s  i t
^ E lis a b e th  Cook, L i t e r a r y  In f lu e n c e s  i n  C o lo n ia l N ew spapers, 
I 704- I 75O ( New Y ork: Colum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  , p . ' i .
7
B est on N e w s -L e t te r , Septem ber 8- I 5 ? 1707*
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f l a t l y .  The e s s e n t i a l  p o in t f o r  New E ngland was t h a t  th e  P r o te s ta n t  
S u c c e ss io n  rem ained  se c u re  and  th e  P re te n d e r ’ s c la im  t o  th e  S c o t t i s h  
crown was i n v a l id a t e d .
The P r o te s ta n t  S u c c e s s io n 's  im p o rtan ce  t o  New E ngland caim ot he 
o v e r s ta te d  b ecau se  i t  p r o te c te d  p r a c t i c a l l y  e v e ry th in g  th e  r e l i g io u s  com­
m un ity  v a lu e d . I t  in c lu d e d  a l l  P u r i ta n  r e l i g io u s  d o c t r i n e ,  from th e  
s m a l le s t  p o in t a l l  th e  way up th ro u g h  th e  s t r u c t u r e  t o  th e  co v en a n t.
The c o n t in u a t io n  o f  th e  P r o te s t a n t  S u c c e ss io n  p re v e n te d  a  Roman C a th o lic  
from  a sc e n d in g  t o  th e  th r o n e ,  w hich New E ngland  d i'e a d ed . They f e a r e d  a  
C a th o lic  monarch w ould fo rc e  them  to  pay homage t o  h i s  r e l i g i o n ,  th e re b y  
e n d a n g e rin g  t h e i r  s o u l s .  As lo n g  a s  a  P r o te s ta n t  o c c u p ie d  th e  th ro n e ,
New E ngland  f e l t  i t s  r e l i g i o n  rem ained  s e c u re .  But once a  C a th o lic  was 
p la c e d  on i t , New E ng land  f e a r e d  th e  w o r s t .
C o lo n ia l c o n ce rn  i n  th e  u n io n  seems w e ll founded  in  l i g h t  o f 
su b seq u en t e v e n ts .  Vfhen w ar e ru p te d  i n  1702, James and h i s  s u p p o r te r s  
began  t o  p lo t  h i s  r e t u r n  t o  E n g lan d . They hoped t o  do t h i s  w ith  th e  h e lp  
o f  th e  F ren ch  governm ent. Upon h e a r in g  o f  th e  p ro p o sed  u n io n , th e y  con­
c lu d e d  th e  id e a l  tim e  f o r  h i s  r e t u r n  was a t  th e  tim e  o f  th e  u n io n , because  
th e y  hoped th e r e  would be c o n s id e ra b le  o p p o s it io n  t o  i t  i n  S c o tla n d . Sub­
s e q u e n tly ,  he tu rn e d  t o  F ran ce  f o r  su p p o rt w h ile  r e a d y in g  th in g s  in  
S c o tla n d .
A f te r  y e a r s  o f  p r e p a r a t io n s ,  James I I I  l e f t  S t .  G erm ain’ s fox th e
g
c o a s t  o f  S c o tla n d  on March 7j 1708» Due t o  d e la y s  in c lu d in g  th e  ap p e a r­
ance o f  a  B r i t i s h  f l e e t  o f f  D u n k irk , bad  w e a th e r , and  an  i l l n e s s  a t  f i r s t
^Shield and Lang, The King Over th e  Uater, p .  95-
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f e a r e d  t o  be sm a llp o x , James d id  n o t le a v e  th e  c o n t in e n t  u n t i l  March I5 . 
The f i r s t  o f  s e v e r a l  a t te m p ts  by th e  S tu a r t s  to  re c la im  th e  B r i t i s h  crovm 
fo llo w e d . A f te r  d e p a r t in g  from D u n k irk , th e  F ren ch  f l e e t ,  u n d er th e  E a r l  
o f  F o u rb in 's  command, s a i l e d  f o r  f iv e  d a y s , on ly  t o  la n d  a t  th e  wrong 
p la c e .  H elp  n e v e r  m a te r ia l i s e d  b eca u se  th e  S co ts  w ere w a it in g  f o r  Jam es' 
a r r i v a l  and  F ren ch  s u p p o r t . F o u rb in  r e fu s e d  t o  le a v e  James b eh in d  and  r e ­
tu rn e d  t o  D u n k irk , d isem b ark in g  him th e r e  on A p r il  7 , 1708.^
New E n g la n d 's  r e a c t io n  was q u ic k  and o n e -s id e d .  Once word reac h ed  
th e  c o lo n ie s ,  a lm o st ev e ry  is s u e  o f  th e  N ew s-L e tte r c o n ta in e d  s e v e ra l  ad­
d re s s e s  me th e  Queen on th e  s u b j e c t . L ike th e  m essages co n ce rn in g  th e  
u n io n , th o s e  p r in te d  i n  I 7O8 a l s o  came from o th e r  p a r t s  • o f  th e  em p ire , and 
th e  re a so n s  f o r  t h e i r  ap p ea ran ce  rem ained  th e  sam e. Between Septem ber and 
November, I 7O8 , no l e s s  th a n  th i r ty - tw o  a d d re s s e s  d e a l in g  w ith  th e  P re­
te n d e r  a p p e a re d . A ll p led g ed  a l le g ia n c e  t o  th e  Queen and many, i f  no t 
m ost, r e f e r r e d  t o  th e  P re te n d e r  a s  a  t o o l  o f  th e  P o p ish  F rench  i n t e r e s t s .  
The N ew s-L e tte r o f  O ctober 25-November 1, I 7 0 8 , v:as p a r t i c u l a r l y  f u l l ,  
c o n ta in in g  e ig h t  such  a d d re s s e s .
The f i r s t  c o lo n ia l  s ta te m e n t on th e  a t te m p t ap p ea red  a  week l a t e r  
when Cam pbell p r in te d  G overnor D u d le y 's  p ro c la m a tio n  o f  a  day o f  th a n k s ­
g iv in g  i n  l i g h t  o f  th e  f a i l u r e .  The language  was s i m i l a r  t o  t h a t  o f  th e  
a d d re s s e s  t o  th e  Queen, i n d i c a t in g  c o lo n ia l  ag reem ent w ith  th e  em pire on 
t h i s  s u b je c t .  When Dudley made th e  fo llo w in g  com m ents, he w ro te  som eth ing  
t h a t  co u ld  have ap p ea red  anyidiere in  th e  B r i t i s h  system  i n  I 7 0 8 .
^ S h ie ld  and Land, The ICing Over th e  H a te r ,  p .  IO7 .
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Forasm uch a s  God o f  our S a lv a t io n  h a s ,  t h i s  Y ear, a l s o  
s p e e d i ly  p re s e rv e d  u s  w ith  H is T ender M e rc ie s , in  P re­
s e rv in g  th e  L ife  o f  our most G rac ious QUEEN; in  main­
t a i n i n g  th e  UNION, by  f r u s t r a t i n g  th e  d e s ig n s  o f  th o se  
t h a t  E n v ied , and  Invaded  i t ;  w hereby th e y  th a t  Serve 
C raven Im ages, and  b o a s t  Them selves o f  I d o l s , have been  
confounded . . .
By com paring  th e  language  o f  th e  c o lo n is t s  t o  t h a t  o f  th e  r e s t  
o f  th e  em p ire , i t  i s  c l e a r  t h a t  s im i la r  a t t i t u d e s  e x i s t e d  in  b o th  a re a s  
w ith  r e g a rd  t o  th e  u n io n  and th e  a tte m p te d  in v a s io n .  A ll th e  a d d re s se s  
on th e  u n io n  w ere fa v o ra b le  b ecau se  i t  c o n tin u e d  th e  P r o te s ta n t  Succes­
s io n  i n  th e  H anoverian  l i n e ,  th e re b y  e x c lu d in g  th e  S t u a r t s .  New E n g la n d 's  
r e l i g io u s  b e l i e f s  prom pted th e  i n t e r e s t  shown f o r  i t .  New E ngland Pur­
i t a n s  rem ained  c o n f id e n t t h a t  th e y  co u ld  c o n tin u e  t o  p r a c t ic e  t h e i r  r e ­
l i g io n  a s  lo n g  a s  th e  H anoverians occu p ied  th e  th r o n e .  I f  th e  S tu a r t s  
su cceed ed  in  c a p tu r in g  th e  crow n, how ever, th e y  had  no a s su ra n c e s  t h e i r  
r e l i g io u s  l i b e r t i e s  w ould be r e s p e c te d ,  and th e y  f e a r e d  th e  w o rs t .  They 
f e a r e d  a  C a th o lic  monarch w ould r e i n s t a t e  a  system  o f  p r i e s t s  and C ath­
o l i c  h ie r a r c h y ,  th e re b y  d e p r iv in g  th e  P u r i ta n s  o f  th e  o p p o r tu n i ty  to  
i n t e r p r e t  th e  B ib le  f r e e l y .  P u r i ta n s  c o n s id e re d  t h i s  p o in t v i t a l  to  
t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  W ithout i t ,  and th e  c o n g re g a tio n a l  c o n t r o l ,  
th e  P u r i ta n  system  cea se d  to  e x i s t .
A lthough th e  c o lo n ia ls  made no s ta te m e n ts  r e g a r d in g  th e  u n io n , 
th e  f a c t  t h a t  Campbell p r in te d  so many fa v o ra b le  a d d re s s e s  p o in ts  to  a  
h ig h  i n t e r e s t  in  i t .  One can  be su re  t h a t  no c o n t r a r y  s ta te m e n ts  would 
have ap p ea red  even  i f  th e  c o n t r o l l i n g  p a r ty  had n o t c e n so re d  th e  News- 
L e t t e r . Nev: E n g la n d 's  b e s t  i n t e r e s t s  would no t have a llo w ed  i t  t o  su p p o rt 
a n y th in g  p la c in g  a  S tu a r t  on th e  th r o n e .
^Boston News-Letter, November 8-15» 1708.
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W ith r e g a rd  to  th e  r e a c t io n  t o  th e  a t te m p te d  in v a s io n ,  th e  oi-a 
c o lo n ia l  re sp o n se  p a r a l l e l s  t h a t  o f  th e  em p ire . Thanks t o  God f o r  H is 
m e rc ie s  in d i c a te s  among o th e r  th in g s  t h a t  New E ng land  b e l ie v e d  God d i s ­
p la y ed  H is p le a s u re  f o r  Hew E n g la n d 's  a c t i v i t i e s .  Tlie e d i to r s  showed 
t h a t  Hew E ng land  b e l ie v e d  God s id e d  w ith  H is ch o sen  p eo p le  many tim es  
d u r in g  th e  p e r io d .  Such view s stem  la r g e ly  from th e  r e l i g io u s  community. 
Thanks f o r  m a in ta in in g  th e  u n io n  and  th e  Queen w ere a l s o  m o tiv a te d  p a r­
t i a l l y  by  p a t r i o t i c  f e e l i n g s .
Vihen i t  i s  remembered t h a t  th e  f i r s t  c o lo n ia l  p ap er ap p ea red  
w eekly  and  c o n s is te d  o f  o n ly  two pages o f  doub le co lum ns, i t  i s  c l e a r  
how im p o rta n t Hew E ngland re g a rd e d  th e  e v e n ts .  D uring  a  tim e  when war 
rav ag ed  E urope , o c c u rre n c e s  such  a s  th e  u n io n  and th e  a tte m p te d  in v a s io n  
proved  more im p o rta n t th a n  o th e r  m ajor e v e n ts .  C o lo n ia l coverage  ex­
c lu d e d  o th e r  e v e n ts  i n  t h i s  f i r s t  S tu a r t  a t te m p t , and  c o n c e n tra te d  en­
t i r e l y  on e v e n ts  i n  S c o tla n d . D uring  l a t e r  a t te m p ts  t h i s  a l s o  h e ld  t r u e .  
Behind th e  coverage  la y  Hew E n g la n d 's  f e a r  t h a t  someday a  C a th o lic  m ight 
ascen d  t o  th e  B r i t i s h  th r o n e .  I n t e r e s t  in  th e  u n io n  stemmed from a  hope 
t h a t  th e  P r e te n d e r 's  c la im  was i n v a l id a t e d ,  w h ile  th e  co n ce rn  i n  I 708 
stemmed from f e a r  he m ight acco m p lish  h i s  g o a l .
E f f o r t s  a t  peace began  in  th e  y e a rs  fo l lo w in g  t h i s  a t te m p t ,  and
in  th e  c o n fe re n c e s  h e ld  to  s e t t l e  th e  p r e l im in a r ie s  th e  a l l i e s  demanded,
and th e  F rench  k in g  conceded , t h a t  he sh o u ld  abandon th e  le g i t im a te  K ing
11o f  E n g lan d , and  d ism iss  him from h i s  dom in ions. Jam es d id  n o t le a v e
^^Haile, The Old Chevalier, p. 9 6 .
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F rench  s e l l  and  s e t t l e  i n  L o rra in e  a s  th e  Duke o f  L o r r a in e 's  g u e s t u n t i l  
1712 , w hich c le a r e d  th e  way f o r  th e  s e t t le m e n t in  171 3 .
A lthough  th e  s e t t le m e n t  c o n t r o l le d  Jam es' movements t o  some ex­
t e n t ,  e v e n ts  in  E ngland  a l s o  in f lu e n c e d  them . I t  was known th a t  Queen 
Anne was d y in g  a s  e a r l y  a s  1713» and rum ors had i t  t h a t  she in te n d e d  to  
w i l l  James h e r  p o s s e s s io n s .  W ith James p re s e n t  in  L o r ra in e  i t  m ight s e t  
o f f  a  r e b e l l i o n  upon th e  Q ueen 's  d e a th .  I n  an  e f f o r t  to  p re v e n t t h i s ,  
h o ti. ho u ses  o f  p a r lia m e n t p la c e d  a  f iv e -h u n d re d  pound rew ard  on h is  cap­
t u r e .  The House o f  Lords a l s o  p e t i t i o n e d  th e  Duke o f  L o rra in e  t o  tu r n
12James ou t o f  h i s  dom in ions.
The Queen l in g e r e d  f o r  o v er a  y e a r  and h e r  d e a th  d id  no t occur 
u n t i l  A u g u st, 1714 . The N ew s-L e tte r resp o n d ed  to  th e  news q u i e t l y  hy 
p r in t i n g  a  n o t ic e  o f  h e r  d e a th ,  and  th e  a c c e s s io n  o f  George I  in  Septem­
ber."*^ TV.'O months l a t e r ,  Cam pbell c a r r i e d  G overnor D u d le y 's  p ro c la m a tio n  
o f  a  g e n e ra l  day o f  th a n k s g iv in g  f o r  th e  p e ac eab le  a c c e s s io n .  The day was
. . . t o  be c e le b r a te d  th ro u g h o u t t h i s  P ro v in ce  f o r  
P u b lic k  PRAISE and THANKSGIVING t o  A lm ighty God, From 
who we r e c e iv e  a l l  ou r B e n e f i t s ;  f o r  H is many and un­
d e se rv e d  M ercies and F avours bestow ed upon ou r N ation  
and  ou r S e lv e s .  And i n  an  E s p e c ia l  Manner f o r  th e  
Happy and P eace ab le  a c c e s s io n  o f  H is S ac red  M ajesty  
ou r S o v e re ig n  Lord K ing G eorge, t o  th e  Im p e r ia l  Crown 
o f  th e  Realms o f  G rea t B r i t a in  and I r e la n d  . . . .^4
The p e a c e a b le  a c c e s s io n  o f  George I  and th e  r e t e n t io n  o f th e  
crown i n  th e  P r o te s ta n t  l i n e  p le a s e d  th e  c o l o n i s t s .  The tim e  in t e r v a l  
betw een th e  p ro c la m a tio n  and th e  n o t ic e  o f  th e  a c c e s s io n  was no t
12S h ie ld  and  Lang, The K ing Over th e  W ate r, p .  I9 8 . 
"*̂ B oston  N e w s-L e tte r , Septem ber 2 0 -27 , 1714*
"'̂ Ibid., November 15-22 , I 714 .
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c o i n c id e n ta l ,  a s  n e a r ly  two months e la p s e d .  The g o v ern o r p ro b a b ly  w a ite d  
t o  see  i f  th e  t r a n s i t i o n  was in d e ed  p e ac eab le  b e fo re  i s s u in g  th e  proclam a­
t i o n .  T hus, New E ngland  was aw are t h a t  James m ight u se  th e  Q ueen 's  d e a th  
a s  an  o p p o r tu n i ty  to  la u n ch  a n o th e r  a t te m p t .
O ccas io n a l r e f e r e n c e s  h o n o rin g  th e  Queen ap p ea red  in  th e  News- 
L e t te r  d u r in g  th e  n ex t few m onths. Then, i n  O c to b er, I 7 1 5 , th e  m in is ­
t e r s  o f  th e  ch u rch es  o f  New E n g la n d 's  a d d re s s  to  th e  k in g  d e a l in g  w ith  
th e  s u c c e s s io n  a p p e a re d . The language  im p lo red  him to  a llo w  them to  
c o n tin u e  t o  p r a c t ic e  t h e i r  r e l i g i o n .  The message a l s o  d is p la y e d  a  sen se  
o f  r e l i e f  t h a t  th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  rem ained  s e c u r e .  A gain , f e a r  
t h a t  a  C a th o lic  m ight a scen d  to  th e  th ro n e  prom pted th e  c o n c e rn . . I t  was 
p re s e n t  i n  ITO7- I 7O8 and was s t i l l  p re s e n t  in  I 7 I4 and  1715* A f te r  
show ing th e  a c c e s s io n  w ould have i t s  e f f e c t s  i n  th e  New W orld, th e  m in is ­
t e r s  a s s u re d  th e  k in g  t l ia t
Your M ajesty  has  h e re  in  Am erica some Hundreds 
o f  Thousands o f S u b je c ts  who triu m p h  i n  th e  hope o f 
Your R oyal Favour t o  them , out none more th a n  you r 
L oyal New E n g lis h  c o lo n ie s .
The Name o f  th e  G rea t K ing W illiam  was e v e r  d e a r  
t o  u s  beyond E x p re s s io n , b u t th e re  i s  n o th in g  by w hich 
h i s  im m orta l Memory i s  more enamoured t o  u s , t h a t  th e  
P ro v is io n  by him made f o r  th e  S u c c e ss io n  o f  th e  crown 
in  th e  P r o te s ta n t  l i n e ,  and in  th e  House o f  H anover.
No w ords o f  o u rs  can  be s t ro n g  enough to  ex p re ss  
th e  Sense we have o f  th e  D iv ine Goodness in  th e  Peace­
a b le  A ccessio n  o f  Your M ajesty  to  th e  th ro n e  . . . .  5
A lthough  th e  above i s  o n ly  p a r t  o f  th e  m essage, i t  r e p r e s e n ts  th e  
w h o le , w hich c o n tin u e d  t o  some le n g th  e x p re s s in g  hope th a t  th e  k in g  would 
r e t a i n  th e  P r o te s ta n t  r e l i g i o n  i n  h i s  dom in ions. I t  i s  c l e a r  from th e  
a d d re s s  t h a t  Nev; E ngland  f e a r e d  th e  p o s s i b i l i t y  James m ight r e g a in  th e
^^Boston N ew s-L e t te r ,  O ctober 24-31» 1715'
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crow n. At th e  same t im e ,  i t  a l s o  shows th e  c o l o n i s t s  remembered. K ing 
W illiam  s o l e l y  b ecau se  th e y  c r e d i t e d  him w ith  p r e s e r v in g  th e  P ro te s ta n t  
S u c c e s s io n . Coupled w ith  th e  hope th a t  George I  w ould  c o n tin u e  th e  
P r o te s ta n t  r e l i g i o n ,  i t  r e f l e c t s  th e  co n ce rn  New E n g lan d  had  f o r  i t s  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ;  one o f  th e  fo u n d a tio n s  o f  th e  e n t i r e  Now E ngland 
way o f  l i f e ,  w hich James* c la im  t o  th e  th ro n e  th r e a te n e d .
The optim ism  shown i n  th e  m essage abou t a  p e a c e a b le  su c c e s s io n  
proved i l l u s i o n a r y .  Rumors o f  A n n e 's  sym pathy tovrard  him k e p t James* 
hopes a l i v e .  N e g o tia tio n s  be tw een  James and th e  F re n c h  c o u r t  had  been  
in  p ro g re s s  f o r  some tim e  when h i s  s i s t e r  d ie d .  They w ere com pleted  in  
1715 when th e  two re a c h e d  a g re e m e n t, and L ouis a g re e d  t o  h e lp  Jam as. 
B efo re  th e  d e t a i l s  o f  th e  a rran g em en t co u ld  be w orked o u t ,  how ever,
L ouis XIV d ie d  on Septem ber 1, 1715» und w ith  h i s  d e a th  James l o s t  a  
v a lu a b le  a l l y .  But e v e n ts  w ere a l r e a d y  underw ay, and  " th e  news o f  Louis 
XIV*s i l l n e s s  had  n o t re a c h e d  London when John E r s k in ,  E a r l  o f  lia r  . . . 
tu rn e d  h i s  c o a t . . .  by  h a s te n in g  in  d is g u is e  t o  S c o t la n d  . . . and th e  
F rench  k in g 's  d e a th  was unknown t o  him when on S ep tem ber 6 , he r a i s e d  th e
16ro y a l  s ta n d a rd  a t  B ra e n a r , and p ro c la im e d  James V I I I  o f  S c o tla n d ."
The news d id  n o t re a c h  th e  c o lo n ie s  u n t i l  t h e  new y e a r  due to  
t r a v e l  c o n d i t io n s .  The Ja n u a ry  $ -1 6 , I 7 I 6 ; is s u e  o f  th e  N ew s-L ette r 
c a r r i e d  an  acco u n t o f  th e  p ro c la m a tio n  from E d in b u rg h . A week l a t e r  
Cam pbell d e p a r te d  from  h i s  u s u a l  e d i t o r i a l  s i l e n c e  an d  commented on th e  
p l o t .  The s ta te m e n t i s  r e v e a l in g  abo u t New E n g la n d 's  a t t i t u d e s .  " I t  
may no t be u n a c c e p ta b le  t o  th e  P u b lic k , t o  l e t  them  know, th a t  * t i s
"'̂ Haile, The Old Chevalier, p. 174<
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d is c o v e re d  by  th e  Squadron commanded by S i r  George B ing  . . . t h a t  a
dam nable P lo t  was d e s ig n 'd  a g a in s t  our K ing and C ountry  by  th e  P re te n d e r
17and h i s  A d h e re n ts ."
Cam pbell fo llo w e d  t h i s  w ith  s e v e r a l  a c c o u n ts  o f  e v e n ts ,  and f o r  
s e v e ra l  months s u p p lie d  news o f  th e  r e b e l l i o n .  H ard ly  a  week p assed  
w ith o u t d e v o tin g  c o n s id e ra b le  sp ace  to  news o f  e v e n ts  i n  S c o tla n d . He 
in c lu d e d  many a d d re s s e s  to  th e  k in g  from  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  em p ire .
They a l l  c a l l e d  th e  r e b e l l i o n  u n ju s t  and u n n a tu r a l .  I n  A ugust, I 7 1 6 , 
th e  N ew s-L e tte r c a r r i e d  L t . G overnor T a i l e r ' s  p ro c la m a tio n  o f  than lcs- 
g iv in g  1 e r  v i c to r y  o v er th e  r e b e l s .  The language i n  t h i s  p ro c la m a tio n  
was th e  s t r o n g e s t  o f  any c o lo n ia l  s ta te m e n t t h a t  had  ap p ea red  to  th a t  
d a t e .  "Ivhereas i t  had p le a s e d  A lm ighty  God to  T e s t i f y  h i s  D is p le a su re  a t  
th e  V ile  and T r a i te r o n s  R e b e l l io n  l a t e l y  c a r r i e d  on in  G rea t B r i t a i n  by 
Wicked and  U n reaso n ab le  Men, a g a in s t  our Lawful and R ig h t fu l  S o v ere ig n  
Lord K ing GEORGE; w hereby th e  Tum ults and R e b e l l io n s  th e r e  a re  su p p re sse d  
. . . th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  s e c u re d  and E s ta b l is h e d  in  h i s  M a je s ty 's  
Royal F am ily  . . . .^^
F o llo w in g  th e  p ro c la m a tio n , Campbell made some comments w hich 
shed  more l i g h t  on New E n g la n d 's  a t t i t u d e s  about th e  r e b e l l i o n .  "H aving 
f o r  th e s e  F iv e  Months p a s t E n t e r t a i n 'd  th e  E n co u rag ers  o f  t h i s  I n t e l ­
l ig e n c e  w ith  th e  L a te s t  O ccurances o f  G rea t B r i t a i n  and  I r e la n d  w hich 
most n e a r ly  co n ce rn s  u s  : And b ecau se  th e  U n n a tu ra l R e b e l l io n  in  G reat
B r i t a in  has ta k e n  up so much o f  ou r H a lf  S h e e ts  . . . and u n t i l  more o f
17B oston  N e w s-L e t te r , J a n u a ry  16-23 , 1?1&«
^ ^ I b i d . , August 6- 13 , 1716.
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th e  same does a r r i v e  from  G rea t B r i t a i n ;  he in te n d s  now to  r e tu r n  a s  f a r  
a s  th e  l a t t e r  end o f  Septem ber l a s t . " " '^
The two e n t r i e s  need l i t t l e  e x p la n a t io n .  O bv io u sly  th e  r e b e l l i o n  
was re g a rd e d  as  an  u n ju s t  and  u n n a tu ra l  a tte m p t to  p la c e  James on th e  
th r o n e .  I t  was u n ju s t  b ecau se  th e  u n io n  in  170?, an d  th e  Act o f  S e t t l e ­
ment i n  1701 , removed a l l  v a l i d i t y  o f  Jam es' c la im  t o  th e  th r o n e .  I t  
was u n n a tu ra l  b ecau se  i t  went c o n t r a r y  t o  n a tu r a l  r e a s o n  t o  p la c e  a  
Roman C a th o lic  on th e  th ro n e  o f  a  P r o te s ta n t  n a t io n .  I t  was a l s o  un­
n a tu r a l  b ecau se  i t  was b e in g  c a r r i e d  ou t by "w icked  and u n re a so n a b le "  
men a g a in s t  a " R ig h tfu l S o v e re ig n ."  Kcw E n g la n d 's  l o y a l t y  to  th e  B r i t i s h  
crown canno t be o v e rlo o k e d . They s t i l l  regarded th em selves  as  lo y a l  
B r i t i s h  s u b je c t s  and th e  announcem ent o f  a  "dam nable p lo t"  a g a in s t  "Our 
K ing and  C ountry" speaks f o r  i t s e l f .
The N ew s-L e tte r ig n o re d  many c u r r e n t  E uropean  e v e n ts  d u r in g  the  
r e b e l l i o n .  I t  can  be assum ed t h a t  th e  c o lo n is t s  f e a r e d  James might make 
an  a s s a u l t  on th e  th ro n e  a f t e r  A nne 's  d e a th .  The a p p e a ra n c e  o f  many ad­
d re s s e s  la u d in g  th e  p e a c e a b le  a c c e s s io n  o f  George I  in d i c a te s  t h a t  New 
E ngland  was w e ll aware o f  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  James m ight f in d  su p p o rt 
f o r  h is  c a u s e . They e x p re s se d  obv ious r e l i e f  a t  th e  p e ac eab le  r e t e n t io n  
o f  th e  crown in  th e  P r o te s ta n t  l i n e  p re m a tu re ly , a s  th e  p lo t  i n  1715 
p ro v ed , and th e  coverage o f  th e  r e b e l l i o n  to  th e  e x c lu s io n  o f  o th e r  Euro­
pean e v e n ts  d e m o n stra te s  how s e r io u s ly  New E ngland re g a rd e d  i t .  The p lo t  
th r e a te n e d  i t s  e n t i r e  r e l i g io u s  s t r u c t u r e  as  f a r  a s  î îa s s a c h u s e t ts  was 
co n ce rn ed , and  l i t t l e  e l s e  was im m ed ia te ly  im p o r ta n t .  T h e ir  obvious
^^Boston N ew s-L e tte r, August 6 -1 3 , I 716 .
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r e l i e f  a t  th e  r e t e n t i o n  o f  th e  crown i n  th e  P r o te s ta n t  l i n e  and  th e  o p ­
p r e s s io n  o f  th e  r e b e l l i o n  f i t s  w ith  th e  co n ce rn  th e y  d is p la y e d  e a r l i e r .
F o llo w in g  th e  P r e te n d e r 's  d e fe a t  in  1 ? l6 , G eorge I  demanded th a t  
he r e s id e  somewhere e a s t  o f  th e  A lps i n  acc o rd an ce  w i th  th e  agreem ent o f  
th e  T r ip le  A l l in a c e .  C o n seq u en tly , James and  h i s  c o u r t  l e f t  A vignon, 
th e n  u n d e r P ap a l c o n t r o l .  F ran ce  co u ld  n o t a c c e p t him  b ecau se  o f  com­
m itm ents t o  th e  T re a ty  o f  U tr e c h t ,  and A n g lo -S p an ish  n e g o t ia t io n s  made
20i t  im p o l i t i c  f o r  James t o  go t o  S p a in . A c c o rd in g ly , James l e f t  Avignon
f o r  Rome in  I J I ?  and  M a ssa c h u se tts  fo llo w e d  h i s  movements a s  he jo u rre y e d  
from one c i t y  and  t e r r i t o r y  t o  a n o th e r .
James was s c a r c e ly  s e t t l e d  in  Rome when th e  d ev e lo p in g  iln g lo -  
S p an ish  w ar c r i s i s  o f f e r e d  him a n o th e r  o p p o r tu n i ty  t o  make an  a tte m p t 
t o  r e g a in  h i s  b i r t h r i g h t .  E l iz a b e th  F am e  se was a t te m p t in g  t o  e s t a b l i s h  
a  kingdom i n  n o r th e rn  I t a l y  f o r  h e r  younger so n , a n d  E ngland  had  a  s ta k e  
i n  th e  d ev e lo p m en ts . But S p a in  was n o t p re p a re d  t o  ta k e  E ngland  on 
a lo n e ,  and  e l e c te d  to  d iv e r t  i t s  a t t e n t i o n  by  o f f e r in g  th e  P re te n d e r  
su p p o rt f o r  any  v e n tu re  he m ight make in to  S c o t la n d .  S p a in  su b se q u e n tly  
ex ten d ed  Jam es an  i n v i t a t i o n  to  v i s i t ,  and  Cam pbell fo llo w e d  h i s  move­
m ents when he l e f t  I t a l y  f o r  S p a in .
L eghorn , F eb . 20 , I t  i s  r e p o r te d  th e  P re te n d e r  i s  
em b ark 'd  f o r  S p a in , and  s a id  he c a l l e d  i n  h i s  p assag e  
by F lo re n c e  a t  th e  P o p e 's  n u n c io , t h a t  r e r e c e i v 'd  a t  
Rome 130 ,000  P i s to l e s  o f  one B e lo n i,  a  m e rc h a n t, ou t 
o f  th e  s a le  o f th e  L a te  Queen Dowager o f  E n g la n d 's  
H ousehold  goods.
A f u r t h e r  e n t r y  from  Rome, d a te d  F e b ru a ry  25, c o n t r a d ic t e d  t h i s  comment. 
"The P re te n d e r  d id  n o t go by F lo re n c e , b u t em b ark 'd  f o r  îletunno in  A
20Haile, The Old Chevalier, p .  219.
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21S p an ish  s h ip  t h a t  w a ite d  f o r  him a t  s e a ,  w ith  s e v e r a l  M en-of-w ar."
The same is s u e  a l s o  c o n ta in e d  a  copy o f th e  k i n g 's  a d d re s s  t o  p a r lia m e n t
a s k in g  f o r  money to  f i g h t  th e  in v a s io n .
F o llo w in g  h i s  r e c e p t io n  i n  S p a in , James an d  th e  S p an ish  c o u r t
n e g o t ia te d  a  p a c t w hereby S p a in  p rom ised  him s u p p o r t .  But th e  war was
g o in g  b a d ly  f o r  S p a in  by  t h i s  t im e , and when a  s to rm  d e s tro y e d  th e  f l e e t
S p a in  c o u ld  n o t f u r n i s h  a d d i t io n a l  h e lp .  F in d in g  h i s  p re sen ce  th e r e  an
22em barrassm ent t o  th e  governm ent, James l e f t .
Cam pbell showed no i n t e r e s t  i n  Jam es' a c t i v i t i e s  o th e r  th a n  r e ­
p o r t in g  h i s  d e p a r tu re  f o r  S p a in . S p an ish  a id  n e v e r  m a te r ia l i s e d  and th u s  
th e r e  was no r e a l  t h r e a t  o f  an  in v a s io n ,  5’r a n c e ,  i n  acc o rd an ce  w ith  th e  
T r ip le  A l l ia n c e ,  co u ld  no t o f f e r  James h e lp  e i t h e r .  Cam pbell fo llo w ed  
th e  w ar and a t te m p ts  t o  end i t  i n  p la c e  o f  any  i n t e r e s t  i n  th e  P re te n d e r .
A lthough  îlew E ngland  showed no i n t e r e s t  i n  Jam es ' d ip lo m a tic  
v e n tu re s  a t  t h i s  t im e , some o f  h i s  o th e r  a c t i v i t i e s  p roved im p o r ta n t .
The rum ored w edding p la n s  o f  th e  P re te n d e r  w ere known in  Europe and th e  
c o lo n ie s  by e a r l y  1?19* P lan s  f o r  a  m atch betw een James and  P r in c e s s  
S o b ie sk y , g ra n d d a u g h te r  o f  th e  e x i le d  K ing o f  P o lan d , had  b een  i n  th e  
making s in c e  I 7 I 8 .
'Error a l e r t  to  th w a r t th e  P r e te n d e r 's  p la n s ,  George I  p re s s u re d  
A u s t r ia  t o  p re v e n t th e  m a rr ia g e . The deposed  k in g  was a  g u e s t in  A u s tr ia  
and  co u ld  do l i t t l e  to  p re v e n t B r i t i s h  i n t e r f e r e n c e .  The em peror y ie ld e d
21B oston  K e w s-L e tte r , A p r il  27-Hay 4> 1719< 
^ ^ l a i l e ,  The Old C h e v a l ie r ,  pp . 268- 2 6 9 .
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t o  B r i t i s h  p r e s s u r e ,  and o rd e re d  d e m e n t i a 's  a r r e s t  when she r e fu s e d  to  
b re a k  o f f  th e  m a rr ia g e .
B oston  co u ld  n o t ig n o re  e v e n ts  a s  s i g n i f i c a n t  a s  th o s e  w hich f o l ­
low ed, F o r s e v e r a l  months th e  P r in c e s s  rem ained  i n  c a p t i v i t y  a t  In n s­
b ru c k , where she had  b een  in t e r r u p te d  i n  h e r  jo u rn e y  to  Heme. The News- 
L e t t e r  e r ro n e o u s ly  r e p o r te d  t h a t  d e m e n t ia  had  y e i ld e d  t o  th e  E m p ero r's
demands in  J u ly ,  1719» b u t she had  a l r e a d y  escap ed  and m a rr ie d  James by
prc:Q- i n  Kay, 1719 .^^
A lthough  th e  m a rriag e  e scap e d  c o lo n ia l  a t t e n t i o n ,  i t s  so le m n isa ­
t i o n  d id  n o t , and  n in e  months a f t e r  th e  ev en t Campbell gave an  accoun t 
o f  i t .  "Rome, S e p t .  9» 1719» th e y  w r i te  from  K o n te fia sc o n e  th a t  th e  
P r in c e s s  S o b iesk y  a r r iv e d  th e r e  some days a g o , b e in g  met w ith in  some 
m ile s  o f  t h a t  P la c e  by  th e  P re te n d e r  and two B ish o p s , who conducted
h e r  t o  th e  C hurch, where th e  B ishop  o f  K o n te fia sc o n e  con firm ed  h e r  K ar-
2A
r ia g e  w ith  th e  P re te n d e r ."
T here was a  re a s o n  f o r  th e  la c k  o f  i n t e r e s t  i n  Jam es' a c t i v i t i e s
betw een  J u ly ,  1719» s,nd Kay, 1720, nam ely, th e  we.r. I n t e r e s t  i n  th e  war
to o k  p reced en ce  o v er th e  P r e te n d e r 's  a c t i v i t i e s  a f t e r  i t  became appa,rent 
t h a t  S p an ish  a id  w ould no t m a te r i a l i z e .  The announcem ent o f th e  m a r r ia g e 's  
s o le m n iz a t io n  in  1720 d e m o n stra te s  t h i s  n ic e ly .  Cam pbell d id  no t f in d  
room t o  in c lu d e  th e  announcem ent u n t i l  a f t e r  th e  peace s e t t le m e n t .
The b i r t h  o f  a  son and h e i r  t o  James a l s o  h e ld  p a r t i c u l a r  m eaning 
t o  th e  P u r i ta n .  James w ro te  t o  a l l  th e  monarchs o f  Europe and in form ed
^ ^ H a ile , The Old C h e v a l ie r , pp . 270-275' 
^ ^ o s t o n  N e w s-L e tte r , Kay 9~ 1 ̂  » 1720.
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them  o f  th e  b i r t h  o f  h i s  f i r s t  m ale h e ^ r  on Ja n u a ry  1 , 1721.^^ F iv e  
months l a t e r  a  n o t ic e  ap p ea red  i n  th e  G a z e t te . " B r u s s e l s ,  J a n .  26, The 
E n g lis h  P ry a rs  and Nuns in  t h i s  C o u n try s id e  made g r e a t  r e jo y c in g s  f o r  
th e  B i r th  o f  th e  P r e te n d e r ’ s Son, and th e  B e n e d ic tin e  S i s t e r s  have d i s ­
t in g u is h e d  th e m se lv es  by g iv in g  a  g r e a t  c o l l a t i o n  t o  a  g r e a t  number o f  
l a d i e s .
These e v e n ts  m ight a t  f i r s t  g la n ce  ap p ea r t o  be item s o f  c u r­
i o s i t y ,  b u t i n  f a c t  had  im p o rtan ce  f o r  New E n g lan d . R oyal m a rria g e s  
alw ays h e ld  p o l i t i c a l  m eaning b ecau se  governm ents form ed a l l i a n c e s  
th ro u g h  w edding p a c t s .  W ith r e g a rd  to  th e  P re te n d e r ,  th e  a l l i a n c e  was 
a  week o n e . N e v e r th e le s s ,  th e  deposed  k in g  r e p re s e n te d  a n o th e r  a l l y ,  
and  i n  New E n g la n d 's  mind s tre n g th e n e d  h i s  hand . S o y a l m a rria g e s  a ls o  
p roduced  h e i r s  t o  g iv e n  l i n e s .  I f  lo y a l  c i t i z e n s  p r a i s e d  heaven  f o r  th e  
b i r t h  o f  an  h e i r  to  th e  P r o te s ta n t  S u c c e s s io n , what were t h e i r  f e e l in g s  
upon h e a r in g  o f  an  h e i r  t o  th e  P r e te n d e r 's  c la im ?  T h is  i s  what b o th e re d  
New E ngland  betw een  1719 and  1721. James had  found a n o th e r  a l l y ,  and th e  
b i r t h  o f  a  son  a s s u re d  him o f  an  h e i r .  The c o lo n is t s  looked  ahead  and 
f e a r e d  more S tu a r t  a t te m p ts  w ould fo llo w . Subsequent e v e n ts  p roved  th e  
v a l i d i t y  o f  t h e i r  f e a r s .
The b i r t h  o f  a  son  s t i r r e d  James to  renew ed e f f o r t s  to  re c o v e r  
27th e  c h i l d 's  b i r t h r i g h t .  He began  t o  s e a rc h  among th e  E uropean  govern­
m ents f o r  s u p p o r t ,  b u t th e  E a r l  o f  i-Iar tu rn e d  t r a i t o r  f o r  th e  l a s t  tim e  
and a llo w ed  word o f  th e  p lo t  to  r e a c h  E ng land .
‘■ ^H aile , The Old C h e v a l ie r , pp . 2.80-201.
^^B oston  G a z e t t e , Kay 22 -29 , 1721.
27S h ie ld  and Lang, The King Over th e  W ater , p .  353
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C o lo n ia l r e a c t io n  t o  th e  in te n d e d  in v a s io n  was t y p i c a l  o f  s im i la r
e v e n ts .  The N ew s-L e tte r c a r r i e d  a  r e p r i n t  o f  th e  I r i s h  p a r l ia m e n t’ s
p ro c la m a tio n  c a l l i n g  f o r  th e  a r r e s t  and  p ro se c u tio n , o f  James and h is
28fo llo w e rs  i n  Ju n e , 1721. The e d i to r s  t r a c e d  su b seq u en t e v e n ts  d u r in g
th e  fo llo w in g  m onths, in c lu d in g  a  copy o f  a  l e t t e r  i n  th e  G a z e tte  in
J u ly ,  1 7 2 2 , from  Lord Townsend t o  th e  mayor o f  London a s s u r in g  him th a t
29no i n t e r n a t i o n a l  p lo t  e x i s t e d .  More co verage  fo llo w e d  in  b o th  p a p e rs .  
The p o in t  i s  t h a t  th e  p lo t  s t i l l  a ro u se d  New E ngland even  though  i t  was 
d is c o v e re d  i n  tim e  t o  p re v e n t i t s  c o m p le tio n .
The f i r s t  c o lo n ia l  re sp o n se  to  th e  p lo t  c a s e  ou t in  e a r ly  1723 
when th e  N ew s-L e tte r  c a r r i e d  th e  n o t i f i c a t i o n  o f a  day o f f a s t  and 
th a n k s g iv in g  f o r  h e lp  i n  d e f e a t in g  th e  P r e te n d e r 's  d e s i g n s . T h e  
March I 5- 2 I i s s u e  c a r r i e s  a  s im i la r  p ro c la m a tio n  from  C o n n e c tic u t .
B oth o f  th e s e  w ere drawn up w ith  th e  a d v ic e  and co n se n t o f  th e  re s p e c ­
t i v e  c o u n c i l s , and  t h e i r  ap p ea ran ce  in  th e  N ew s-L e tte r r e f l e c t s  among 
o th e r  th in g s  th e  r e c e n t  c la s h  betw een  th e  g o v ern o r and  th e  assem bly  over 
th e  powers o f  l i c e n s in g  th e  p r e s s .
The G a z e tte  c a r r i e d  o f f i c i a l  r e a c t io n  to  th e  p lo t  i n  May, when 
K usgrove p r in t e d  G overnor B u r n e t t 's  sp eech  c o n c e rn in g  th e  p lo t  t o  th e  
assem bly  o f  New Y ork. The to n e  was t y p i c a l  o f  most such  sp e e c h e s , b u t 
s t r e s s e d  th e  s e c u la r  p o in ts  and  gave tha>h!cs t h a t  th e  c o n s p i r a to r s  had
pO
B oston  N e w s-L e tte r , June 5“ S , 1721. 
^^B osto n  G a z e t te , J u ly  2 3 -3 0 , 1722.
^^B oston News-Letter, February 21-28 , 1723«
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b een  b ro u g h t t o  " N a tio n a l JUSTICS" and " P a r l ia m e n ta ry  IffiSENTI'IENT."^"*
The N ew s-L e tte r c a r r i e d  s e v e r a l  c o n g r a tu lâ to ry  a d d re s s e s  to  th e  
k in g  from  p a r t s  o f  th e  em pire betw een  May and  J u ly ,  and  t h a t  from th e  
U n ited  M in is te r s  o f  G ospel i n  New E ngland  ap p ea red  i n  J u ly .  The m in is ­
t e r s  e x p re s s e d  " o u r  f irm  A dherence to  th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  . . . 
our A stonisliraent a t ,  and  Abhorence o f ,  t h e i r  P e r f id y  and  Im p ie ty  . . ."  
and  c a l l e d  th e  P r e te n d e r 's  s u p p o r te r s  f a l s e  E nglishm en and P r o te s ta n ts  
who w ere " p l o t t i n g  to  in tro d u c e  th o s e  two g r e a t e s t  E v i l s ,  Popery  and 
S la v e ry ,  upon th e  N a tio n ."  They a s s u re d  th e  k in g  t h a t
I t  i s  w ith  Amazement and  D is d a in , t h a t  y o u r M a je s ty 's  
m ost lo y a l  A m erican S u b je c ts  b e h o ld  th e  V i l la n y ,  and 
c ry  t o  th e  God o f  H eaven a g a in s t  th e s e  Men, H is Enemies 
more th a n  ours  . . . And t h a t  we may do R ig h t t o  t h i s  
p e o p le , we ought t o  a s s u re  yo u r M ajes ty  t h a t  we know 
n o t o f  one P erso n  i n  a l l  our F lo c k s , o r  in  th o s e  o f  our 
P e r s u a s io n ,  w hereof th e s e  c o lo n ie s  do m a in ly  c o n s is t  
t h a t  i s  no t w e ll a f f e c t e d  to  y o u r M ajes ty  and I l l u s t r i o u s  
F am ily  . . . .
N ith  th e s e  s in c e r e  P ro fe s s io n s  o f  our L o y a lty  to  
y o u r M a je s ty , we beg  Leave Humbly to  recommend th e  
P ro v in ce  t o  yo u r P a te rn a l  G oodness, t h a t  i f  any a t te m p ts  
be made §>y such  a s  a re  no F r ie n d s  t o  y o u r i n t e r e s t  in  
th e s e  P a r ts  o f  yo u r D om inions] t o  p ro c u re  any abridgm ent 
o f  th e  ju s t  L ib e r t i e s  o f  th e  R oyal C h a r te r  [g iv e n  by 
K ing W illiam  and Queen N ary , o f  Im m ortal Hemory] has 
lo n g  s in c e  con firm ed  to  u s  y o u r M a je s ty  w i l l  s t i l l  
g r a c io u s ly  c o n tin u e  y o u r Favour and P r o te c t io n .
E c c l e s i a s t i c a l  a u th o rs h ip  o f  th e  a d d re s s  e x p la in s  th e  em phasis
on th e  r e l i g i o u s  f a c t o r  in  th e  r e a c t io n  t o  th e  P re te n d e r .  The S tu a r t s
aim ed a t  th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  P r o te s ta n t  r e l i g i o n  in  th e  c l e r i c a l  m ind,
b u t t h i s  a t t i t u d e  a l s o  p r e v a i le d  i n  o th e r  segm ents o f  New E ngland s o c ie ty .
^^Boston Gazette, Ma.y 2 7-June 3 ,  1723.
^^Boston News-Letter, July 4-11» 1723*
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The a d d re s s  o f  th e  governm ent o f  Nev; H am pshire a p p e a re d  in  th e  G aze tte
some th r e e  months l a t e r  and th e  language  p a r a l l e l s  t h a t  o f  th e  m in i s t e r s .
The in h a b i ta n t s
. . . m a n ife s t t o  Your M ajesty  ou r u n fe ig n e d  and 
b o u n d le ss  G r a tu l a t i o n s , f o r  th e  l a t e  s e a s o n a b le  . . . 
D isco v ery  o f  th e  b la c k e s t  and  most h o r r ib l e  t r a ^ d y  
. . . w ith  y o u r S u b je c ts  P r o p e r i t e s  and  P r iv i l e g e s  
p re s e rv e d  [from  P o p ish  C hains and  Romish S la v e ry ]  . . . .
And vje do t e s t i f y  t o  y o u r M ajesty  th e  A bhorrence 
and  D e te s ta t io n  we have co n ce iv ed  a g a in s t  a  P op ish  
P re te n d e r  and h i s  a d h e re n ts  . . .
Such language  goes f a r  t o  show th a t  r e l i g i o u s  c o n s id e r a t io n s  were 
th e  p rim ary  ones b e h in d  Nev; E n g la n d 's  co n ce rn  ab o u t th e  P re te n d e r .  Uhen 
th e  New Ham pshire a d d re s s  i s  com pared to  t h a t  o f  G overnor B u r n e t t 's ,  th e  
c o n t r a s t  i s  s t a r t l i n g .  I t  does n o t mean t h a t  Nev; E ng land  had  no p a t r i o t i c  
f e e l i n g s ,  a s  q u i t e  th e  c o n t r a r y  e x i s t e d  i n  f a c t .  M a ssa c h u se tts  c i t i z e n s  
c o n s id e re d  th e m se lv es  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  B r i t i s h  r a t i o n  a t  t h i s  t im e , 
b u t t h e i r  r e l i g io u s  con ce rn s  o v erro d e  p a t r i o t i c  f e e l in g s  v;hen i t  came to  
th e  q u e s t io n  o f  th e  P re te n d e r .  L o y a lty  to  th e  B r i t i s h  crown v;as th e  
seco n d a ry  c o n s id e r a t io n ,  n o t th e  p rim ary  one, v;hen i t  came to  t h a t  qu es­
t i o n .
The a tte m p t i n  1?22 p roved  Jam vs' l a s t .  C e r ta in  s i m i l a r i t i e s  
e x i s t  betw een  Nev; E n g la n d 's  r e a c t io n  t o  i t  and  e a r l i e r  a t te m p ts ,  how ever. 
T here v;as l i t t l e  o b se rv a b le  change i n  i t s  a t t i t u d e s  p r io r  t o  1723» and 
th e y  rem ained  c o n s ta n t  on tv;o l e v e l s ,  th e  r e l i g i o u s  and th e  p a t r i o t i c .
Throughout th e  p e r io d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  c o lo n is t s  w asted  no 
lo v e  on th e  P re te n d e r .  Even when no c o lo n ia l  s ta te m e n t ap p ea red  in  r e ­
a c t io n  t o  th e  u n io n  in  1707, one can  say  t h a t  New E ng land  fa v o re d  i t .
^^B oston  G a z e t te ,  O ctober 14-21 , 1723.
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Ko a d d re s s e s  t o  th e  c o n t r a r y  a p p e a re d . K liile  t h i s  r e f l e c t s  th e  c e n so r­
s h ip  p o l i c i e s ,  i t  h a r d ly  needs s a y in g  t h a t  none o p p o sin g  th e  n n io n  would 
have a p p e a re d  i f  th e  c e n s o rs h ip  had  heen  l i f t e d .
The f i r s t  c o lo n ia l  a t t i t u d e  abo u t th e  P re te n d e r  came c u t i n  I 7 0 8 , 
when G overnor D udley p ro c la im e d  a  day o f  th a n lc sg iv in g  f o r  h i s  d e f e a t .
The s ta te m e n ts  i n  I 7O8 , 1?15i and  1723» u se  b a s i c a l l y  th e  same language 
and t e l l  u s  a  l o t  abou t c o lo n ia l  a t t i t u d e s  tow ard  th e  P re te n d e r .  A t­
te m p ts  were te rm ed  v i l e  and  t r a i t o r o u s ,  c a r r i e d  o u t by  w icked and  de­
c e i t f u l  men, who w ere t o o l s  f o r  P o p ish  F rench  i n t e r e s t s  whose c e n t r a l  
aim  was t o  e n s la v e  th e  P r o te s ta n t  w o rld . Kew E n g la n d 's  mind eq u a ted  
C a th o lic ism  w ith  s la v e r y ,  and  t h i s  c a r r i e d  o v er i n t o  i t s  a t t i t u d e s  abou t 
th e  P re te n d e r .
M a ssa c h u se tts  was i n  a c c o rd  w ith  th e  r e s t  o f  th e  B r i t i s h  em pire 
i n  t h i s  r e s p e c t .  Many o f  th e  a d d re s s e s  from  e lsew h ere  in  th e  system  
u se d  th e  same te rm in o lo g y . I n  a n o th e r  r e s p e c t ,  how ever, i t  d i f f e r e d  
from  th e  r e s t  o f  th e  B r i t i s h  n a t io n .  Kew E ngland  was nervous abou t i t s  
p o s i t i o n  w ith  r e g a rd  t o  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and how th e  orown f e l t  about 
i t .  The m essage t o  th e  orown i n  1723 made a  p le a  t o  th e  monarch to  a llo w  
them th e  l i b e r t y  t o  c o n tin u e  th e  p r a c t ic e  o f  t h e i r  w o rsh ip . A p p a ren tly  
th e y  f e l t  t h a t  undue a t t e n t i o n  m ight r e s u l t  in  th e  r e v o c a t io n  o f  th e  
c h a r t e r  and th e y  made a  p o in t o f  th e  f a c t  t h a t  no p e rso n  in  M assa ch u se tts  
su p p o r te d  th e  P r e te n d e r .  I t  was a  d e l ib e r a t e  a c t  t o  r e a s s u r e  th e  monarch 
t h a t  Kew England supported th e  governm en t, b u t th e  reason s b eh in d  th e  
su p p o rt were r e l i g i o u s .  Kew E ngland  v a lu e d  i t s  r e l i g i o u s  l i b e r t i e s  above 
a l l  e l s e ,  and  d id  no t want t o  se e  th e  c h a r t e r  g r a n t in g  them revoked . One 
c h a r t e r  had b een  revo k ed  in  I 6 8 4 , and Kew England f e a r e d  t h a t  any  sympathy
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f o r  th e  P re te n d e r  m ight r e s u l t  i n  th e  r e v o c a t io n  o f  th e  second  one, and 
p o s s ib ly  t h e i r  r e l i g io u s  l i b e r t i e s  w ith  i t .  H ence, th e  re a s s u ra n c e  to  
th e  monarch t h a t  no su p p o rt f o r  th e  P re te n d e r  e x i s t e d  in  New E ng land .
New E n g la n d 's  f e e l in g s  to w ard  th e  P re te n d e r  changed v e ry  l i t t l e  
b e fo re  1725. T h e ir  e x p re s s io n s  o f  th e  a t t i t u d e s  d id  ch an g e , how ever. 
L i t t l e  c o lo n ia l  comment was p e r c e p t ib le  when th e  N ew s-L e tte r ap p ea red  
and Cam pbell b u r ie d  most a t t i t u d e s  b e n e a th  th e  s liroud  o f  o th e r  p s .r tie s*  
m essages and  a d d re s s e s  c o n c e rn in g  th e  P re te n d e r .  A l l  th o s e  p r in te d  in  
th e  e a r l y  y e a rs  w ere d e c id e d ly  a n t i - P r e t e n d e r , how ever. Nowhere d id  an  
a d d re s s  f a v o r in g  th e  S tu a r t s  a p p e a r ,  and t h i s  r e f l e c t s  New E n g la n d 's  
P r o te s ta n t  p r e ju d ic e .  More d i s t i n c t  c o lo n ia l  a t t i t u d e s  can  be found by 
1723» The e d i to r s  were more open abou t t h e i r  f e e l in g s  by t h i s  t im e , and 
in c lu d e d  more s ta te m e n ts  from  th e  c o lo n is t s  abo u t Jam es . The s h i f t  r e ­
s u l t e d  b eca u se  o f  th e  end o f  governm ent c e n s o r s h ip .  T o t , even  a f t e r  th e  
rem oval o f  th e  r e s t r i c t i o n s  th e  s ta te m e n ts  d i f f e r e d  l i t t l e  from th o s e  o f 
e a r l i e r  y e a r s , in d i c a t i n g  t h a t  th e  a t t i t u d e s  d id  n o t s h i f t .
I n t e r e s t  i n  Jam es' a c t i v i t i e s  la g g ed  somewhat i n  th e  y ears a f t e r  
h i s  f i n a l  a ,tte ra p t. The b i r t h  o f  h i s  second son  i n  1725; ^-ud a  dom estic  
q u a r r e l  t h a t  n e a r ly  w recked h i s  m a rriag e  r e c e iv e d  o n ly  s c a n t a t t e n t i o n  
i n  New E ng land  p u b l i c a t i o n s .  T^;o y e a rs  l a t e r  when George 1 announced th e  
c o n c lu s io n  o f  a  s e c r e t  t r e a t y  betw een A u s t r ia  and  S p a in  in  w hich A u s tr ia  
a g re e d  t o  su p p o rt th e  S tu a r t  c la im , th e  N ew s-L e tte r m entioned  i t  on ly  
b r i e f l y  in  lia r  ch .
^ ^ H a i le ,  The Old C h e v a l ie r ,  p .  320.
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The d e a th  o f  George I  l a t e r  th e  sane y e a r ,  hoxrever, prom pted New 
E ngland  t o  v o ic e  i t s  a t t i t u d e s  ab o u t th e  P re te n d e r  and  th e  P ro te s ta n t  
S u c c e s s io n . B oth  th e  N ew s-L e tte r and  th e  G a z e tte  c a r r i e d  s e v e r a l  add ressee  
by  v a r io u s  g roups c o n g r a tu la t in g  th e  new k in g  in  l a t e  1727» The News- 
L e t te r  c a r r i e d  th e  message o f  th e  E p isc o p a l C le rg y  o f  B oston  i n  A p r i l ,
1728 . At f i r s t  g la n ce  i t  seems s tr a n g e  t o  see  an  a d d re s s  o f  th e  A n g lican  
ch u rch  a p p e a r in g  i n  a  p a p e r c o n t r o l le d  by P u r i t a n s , b u t  upon c lo s e r  
e x a m in a tio n  th e  re a so n s  a re  c l e a r .  The A n g lican  ch u rch  h e ld  xhe same 
s e n tim e n ts  a s  th e  P u r i ta n s  abou t th e  P r o te s ta n t  S u c c e s s io n , th u s  no d i s ­
agreem ent e x i s t e d  betw een th e  two on t h i s  p o in t an d  Greene p u b lish e d  th e  
a d d re s s  in  h i s  p a p e r . The a d d re s s  o f  th e  P re s id e n t  and  F e llo w s of Har­
v a rd  a p p e a re d  in  h i s  p ap er in  May, and  i t  a l s o  p r a is e d  th e  P r o te s ta n t  
S u c c e s s io n .
A lthough  th e  a d d re s s  o f  th e  P re s id e n t  and F e llo w s  o f  H arvard  was 
more e x p l i c i t , b o th  a d d re s s e s  h a i l e d  th e  p e a c e fu l a c c e s s io n  and th e  r e ­
t e n t i o n  o f  th e  crown in  th e  P r o te s ta n t  l i n e .  The F e llo w s o f  H arvard  a l s o
made th e  p le a  t o  th e  monarch to  a llo w  them th e  freedom  to  c o n tin u e  t h e i r
35w o rsh ip  i n  th e  accustom ed f a s h io n .
F o llo w in g  t h i s ,  th e  P r e te n d e r 's  a f f a i r s  d id  n o t a g a in  come to  
th e  c o l o n i s t s '  a t t e n t i o n  u n t i l  1739* A nother d ip lo m a tic  c r i s i s  was 
b u i ld in g  t h a t  m ight a f f o r d  th e  S tu a r t s  a  chance t o  make a  b id  to  re c la im  
th e  th r o n e .  S p a in  and B r i t a i n  were a t  odds over t r a d e  r i g h t s ,  and as 
r e l a t i o n s  degenerated  James began  t o  search  Europe f o r  an  a l l y .  N ego tia­
t i o n s  f a i l e d  t o  produce any a i d ,  b u t th e  N ew s-L e tte r n o te d  th a t  " th e re
^^Boston N e w s -L e t te r , May 16-23 , 1728.
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i s  a  g r e a t  b u s t l i n g  a t  th e  c o u r t  o f  th e  P re te n d e r ,  who r e c e iv e s  f re q u e n t 
d is p a tc h e s  from  s e v e r a l  c o u n t r i e s .
The d is p a tc h e s  c o n tin u e d  w ith o u t aï)y  s u p p o rt b e in g  prom ised 
Jam es. Only a f t e r  1740 and  C h a rle s  V i 's  d e a th  d id  E uropean  ev e n ts  fa v o r  
th e  S t u a r t s .  IJhen F re d r ic k  th e  G rea t in v ad ed  S i l e s i a  i n  v i o l a t i o n  o f 
th e  P rag m atic  S a n c t io n , i t  became obvious t h a t  g e n e ra l  ’war th r e a te n e d .  
A ng lo -F rench  r e l a t i o n s  d e t e r io r a t e d  f u r t h e r ,  and F ran ce  in v i t e d  th e  P re ­
te n d e r  t o  F rance  in  1742, p ro m is in g  su p p o rt f o r  a n o th e r  a t t a c k  on S co t­
la n d  .
James s e n t  h i s  e ld e r  son  in  h i s  p la c e ,  and  in  A p r i l ,  1744, th e
Ifev .s-L e tte r c a r r i e d  George I I ' s  a d d re s s  t o  p a rli;im e n t w arn ing  th a t  p la n s
37w ere b e in g  made t o  invade  S c o tla n d .  The p la n s  f a i l e d ,  how ever, because  
th e  F ren ch  f l e e t  r a n  ag ro u n d , and  th e  P r in c e  was r e c a l l e d .
P r in c e  C h a rle s  renew ed e f f o r t s  t o  g a in  su p p o rt upon r e tu r n in g  to  
F ra n c e , b u t th e  B r i t i s h  d e c l a r a t i o n  o f  war in t e r r u p te d  and. F rance put 
him o f f .  He th e n  d ec id ed  t o  c o n tin u e  on h i s  ovrn, borrow ed  money, and 
l a i d  p la n s  t o  invade  S c o tla n d . A lthough  h i s  f a t h e r  o b ta in e d  prom ises 
o f  su p p o rt from  b o th  S p a in  and  F ra n c e , i t  n ev e r m a te r i a l i s e d .  C o s tly  
d e la y s  a llo w e d  th e  B r i t i s h  t o  b o t t l e  up th e  F rench  f o r c e s  in  p o r t ,  a l l  
b u t s e a l in g  th e  young P r e te n d e r 's  f a t e .  P r in c e  C h a r le s  n ev e r r e a l l y  had 
a  chance o f  s u c c e s s  v /ith o u t F ren ch  s u p p o r t ,  a lth o u g h  he d id  manage to  
d r iv e  t o  w i th in  e ig h ty  m ile s  o f  London."'^
"^B oston  N e w s-L e tte r , J u ly  12-19 , 1739• 
3? I b i d . ,  A p r il  13, 1744-
3?Haile, The Old Chevalier, pp. 400-413«
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îlev;s o f  th e  l a t e s t  a t te m p t re a c h e d  New E ngland in  l a t e  1745; and  
th e  r e a c t io n  was s w if t  and  vehem ent. A ll  fo u r  p a p e rs  in  c i r c u l a t i o n  
c a r r i e d  th e  new s, e x c lu d in g  o th e r  war new s. The e a r l i e s t  a c c o u n ts  ap­
p ea re d  i n  th e  IJeekly  P ost-B oy  in  December. The G a z e tte  fo llo w ed  c lo s e ly  
b eh in d  and p ic k e d  up th e  s to r y  i n  th e  Ja n u a ry  7 -1 4 ; 174&; i s s u e .
The N ew s-L e tte r fo llo w e d  s u i t  and c a r r i e d  th e  k in g 's  a d d re s s  to  
p a r lia m e n t w hich c a l l e d  th e  P re te n d e r  a "P o p ish  P re te n d e r"  and  te rm ed
■JO
th e  r e b e l l i o n  w icked and  u n n a tu r a l .  The fo llo w in g  week i t  c a r r i e d  a  
com parison  betw een  George I I  and th e  P re te n d e r  t h a t  a  r e a d e r  had  g le an ed  
from  th e  P ortsm outh  and Gasp o r t  G a z e tu c . The com parison  l i s t e d  s e v e ra l  
a t t r i b u t e s  u n d e r George I I  and th e  P re te n d e r .  I t  p o r tra y e d  th e  k in g  as  
th e  p r o te c to r  o f  l i b e r t y  and  p ro p e r ty  a lo n g  w ith  th e  e x e rc is e  o f  f r e e  
r e l i g i o n ;  and  d e s c r ib e d  th e  P re te n d e r  a s  a  h a rb in g e r  o f  s la v e r y  and a r ­
b i t r a r y  P o p ish  power s e n t  from Rome, F ra n c e , and S p a in . I t  a l s o  l i s t e d  
tw e lv e  re a so n s  why James I I I  sh o u ld  be d en ied  th e  th r o n e .  The m ain ones
were t h a t  " th e  P re te n d e r  i s  most p ro b a b ly  a  B a s ta rd "  and  h i s  f a th e r  b o th
" f o r f e i t e d  and  a b d ic a te d "  th e  crow n. F u rth e rm o re , he was a  " T y ra n t, 
e d u c a te d  in  I t a l i a n  p r in c i p le s  o f  a r b i t r a r y  Power" and came u n d er th e  
" P r o te c t io n  o f  F ra n c e ."  He was a l s o  a  " P a p is t  and  must e n d e a v o r .to  ex­
t i r p a t e  a l l  o th e r  r e l i g io n s  w h a te v e r .
The F v e n in f^ P o st jo in e d  i n  denouncing  th e  r e b e l l i o n  in  th e  f i n a l  
week o f  J a n u a ry , 174^; when i t  c a r r i e d  a  l e t t e r  t o  th e  e d i t o r .  W ritte n
^^B oston  N e w s-L e t te r , J a n u a ry  9 ;  174&-
^ ^ I b i d . , J an u a ry  16, 174&«
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by 0U8 o f  i t s  s u b s c r ib e r s ,  i t  c l a r i f i e s  c o lo n ia l  a t t i t u d e s  tow ard  th e  
P re te n d e r  and  th e  l a t e s t  a t te m p t .  The c o n t r ib u to r  began  by s t a t i n g  th a t  
th e  A m erican c o lo n ie s  depended upon E n g lan d , and t h a t  a n y th in g  a f f e c t in g  
E ngland  a l s o  a f f e c t e d  th e  c o lo n ie s .  He a l s o  b ark en ed  back  t o  th e  T re a ty  
o f  Dover s ig n e d  i n  I67O, and  c la im e d  t h a t  a l l  a t te m p ts  by  F rance  t o  sup­
p o r t  th e  P re te n d e r  a f t e r  t h a t  vrere a t te m p ts  t o  w ipe ou t th e  P r o te s ta n t  
r e l i g i o n .  I n  c o n c lu s io n , th e  a u th o r  s t a t e d  t h a t
. . .  th e  g ran d  and a p p a re n t D esign  o f  F ran ce  has b een , 
and  i s ,  n o th in g  l e s s ,  in  s h o r t ,  th a n  t o  e x t i r p a t e  th e  
P r o te s ta n t  R e l ig io n ,  and e n s la v e  th e  N a tio n s  o f Europe 
. . . b u t t o  draw t o  a  C lo s e :— t h a t  F ran ce  i s  p u rsu in g  
th e  same D esign a t  t h i s  Day i s  e v id e n t beyond a l l  Con­
t r a d i c t i o n ;  and c e r t a i n l y  th e re  cannot be a more f l a g ­
r a n t  P ro o f o f h i t ,  th a n  th e  p re s e n t  m o s t. e x e c ra b le  R e b e llio n  
i n  S c o t la n d .^
The fo llo w in g  month th e  N ew s-L e tte r a g a in  denounced th e  r e b e l l i o n  
by  p u b li s h in g  a  sermon p reach ed  a t  a  l e c tu r e  on F e b ru a ry  6 . I t  s e t  f o r th  
th e  id e a  t h a t  S p an ish  and F rench  a t te m p ts  t o  s e t  th e  P re te n d e r  on th e  
E n g lis h  th ro n e  r e p re s e n te d  e v i l  i n  i t s  " n a tu r a l  Tendency, and m oral 
A sp e c t."  N otes in te r s p e r s e d  in  th e  m arg ins o f th e  l e c t u r e  t r a c e d  th e  
"P o p ish  and  a r b i t r a r y  M easures o f  K ing James th e  Second , th e  supposed 
F a th e r  o f  th e  P r e te n d e r ."  The l e c tu r e  went on t o  t r a c e  th e  p la c in g  o f  
th e  crox-m on th e  h e i r s  o f  P r in c e s s  S o p h ia , and a l lu d e d  t o  a  b e l i e f  t h a t  
James I I I  was n o t th e  son  o f  James 1 1 .^ ^  A week l a t e r  t h i s  same p u b lic a ­
t i o n  c o n tin u e d  t o  s t a t e  c o lo n ia l  a t t i t u d e s  by p r i n t i n g  th e  fo llo w in g  
p ie c e  o f  p o e t ry .
^'^B oston  E v e n in g -P o s t, J a n u a ry  2 ? , 174^» 
‘̂‘̂ ■Bost on N ew s-Lett o r , F e b ru a ry  20 , 174^*
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E r i t a n n i  f a v o te ,  Cavete & n o e t i  e s t a t e .
Rouz B r i to n !  A rm -the Hydra T reaso n  R o a rs ,
And Had R e b e l l io n  th u n d e rs  a t  y o u r D oors ; . . .
B r i t o n 's  Beware ! l e t  no in s id io u s  i l r t  
E n s la v e  y o u r R eason , H an 's  s u p e r io r  P a r t ,
Viho t r u s t s  th e  J e s u i t s  P ious F ra u d , s h a l l  prove 
H is H eart i s  H a lic e ,  when h i s  F orce i s  Love . . . .
B r i t o n 's ,  be b o ld ,  th e  H e ro 's  P a r t  assum e;
D isd a in  th e  g a l l i n g  s h a c k le s  f o r g 'd  a t  Rome . . .
C o n v in c 'd , w h a tev e r Mask in v a d e rs  t a k e .
R e l ig io n ,  L i f e ,  and L ib e r ty ,  a t  S ta k e .
The fo llo w in g  w eek, th e  G a z e tte  p r in te d  th e  g o v e rn o r 's  p roclam a­
t i o n  denouncing  th e  r e b e l l i o n .  I s s u e d  w ith  th e  a d v ic e  and co n sen t o f  th e  
c o u n c i l ,  i t  c a l l e d  th e  r e b e l l i o n  a  "w icked and  t r a i t e r o u s  R e b e llio n  . . . 
i n  f a v o r  o f  a  P o p ish  P re te n d e r  . . . s u p p o rte d  by th e  powers o f  F rance 
and  S p a in , f o r  th e  S u b v e rs io n  o f  our r e l i g io u s  and  C iv i l  L i b e r t i e s ,  and 
th e  I n t r o d u c t io n  o f  P opery  and  a r b i t r a r y  Powers i n t o  th e  B r i t i s h  Dominions 
C o lo n ia l p ap e rs  c a r r i e d  a c c o u n ts  o f  e v e n ts  i n  S c o tla n d  th ro u g h o u t 
th e  d u r a t io n  o f  th e  r e b e l l i o n .  When word was r e c e iv e d  in  A p r il  th a t  th e  
r e b e l l i o n  had  b een  su p p re s se d  b o th  th e  G a z e tte  and  th e  P ost-B oy  c a r r i e d  
th e  announcem ent. Upon h e a r in g  th e  news, th e  M a ssa c h u se tts  c le rg y  drew 
up a  m essage c o n g r a tu la t in g  th e  k in g  f o r  th e  v ic to r y  and  s e n t  i t  to  
E n g lan d . I t  ap p ea red  in  th e  G a z e tte  and th e  H ew s-L e tte r i n  December.
The c le r g y  e x p re s se d  t h e i r  " D e te s ta t io n  o f  th e  u n n a t u r a l , w icked and 
t r a i t o r o u s  R e b e l l io n  . . .  i n  Favour o f  an  a b ju re d  P ro te n d e r -u p  in  B ig o try  
. . .  o f  th e  Romish . . . u t t e r l y  d e s t r u c t iv e  to  a l l  True R e l ig io n  and 
L ib e r ty ."  They a l s o  a s s u re d  th e  k in g  th a t  "we know n o t a  s in g le  Man be­
lo n g in g  t o  any  o f  our own A ssem b lie s , b u t what i s  f i r m ly  a t ta c h e d  to  your
^^B oston  H e w s-L e tte r , F e b ru a ry  2? , 1?4o«
44B̂ o s to n  G a z e t t e , March 4s 174&'
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R oyal P e rso n  and  I l l u s t r i o u s  H o u se - ."  They a l s o  c a l l e d  th e  r e b e l s  " in ­
f a tu a te d  Ken . . . v i l e  and  c o n te m p tib le  T ools o f F ran ce  and S p a in ,"  and 
ended th e  m essage w ith  a  p le a  t o  th e  monarch to  a llo w  them t o  c o n tin u e  
t o  p r a c t i c e  t h e i r  r e l i g i o n  u n m o les ted .
Thus ended th e  l a s t  S tu a r t  a tte m p t t o  r e c la im  th e  B r i t i s h  c rc ;m . 
Tliey l o s t  f a v o r  in  E uropean c o u r ts  a f t e r  1745* T h e ir  p re sen ce  was 
t o l e r a t e d ,  b u t no governm ent s e r io u s ly  c o n s id e re d  t h e i r  c la im s . T h e ir  
l a s t  e f f o r t  can n o t be l i g h t l y  d is m is s e d , how ever. I t  cams th e  c lo s e s t  
o f  a l l  t o  s u c c e e d in g , and th e  c o lo n ia l  r e a c t io n  t o  i t  was th e  most ve­
hement e x h ib i te d  d u r in g  th e  p e r io d .
In  t h e i r  e f f o r t s  to  d i s c r e d i t  th e  P r e te n d e r 's  c la im  th e  c o lo n is t s  
re a c h e d  back  s e v e n ty - f iv e  y e a rs  t o  th e  T re a ty  o f  Dover to  p o in t  ou t th a t  
even  th e n  F ran ce  was a t te m p t in g  t o  d e s tro y  th e  B r i t i s h  n a t io n .  Thus, 
even b e fo re  th e  S tu a r t s  w ere e x i l e d ,  th e  F rench  w ere u s in g  them t o  f u r th e r  
t h e i r  own c a u s e .  F rench  i n t e r e s t s ,  t o  th e  c o l o n i s t s ,  meant on ly  th e  de­
s t r u c t i o n  o f  t h e i r  r e l i g i o n  by 174^* Thus, in  174^» a s  e a r l i e r ,  th e  P re­
te n d e r  was n o t th e  r e a l  enemy, b u t F rance  w as. T hroughout th e  p e r io d  
u n d e r s c r u t in y  h e r e ,  t h i s  h e ld  t r u e .  F rance o r S p a in  was alw ays th e  r e a l  
e n e n % r .  i t  was th e y  who were e g g in g  th e  P re te n d e r  on t o  f u r t h e r  t h e i r  own 
i n t e r e s t s .
The le n g th s  th e  c o lo n i s t s  went t o  in  174^ t o  d i s c r e d i t  th e  P re ­
te n d e r  d i f f e r  from  th o s e  o f  e a r l i e r  y e a r s .  They d rag g ed  up s t o r i e s  
abo u t h i s  p a re n ta g e  and c i r c u l a t e d  them th ro u g h  th e  p a p e rs .  They a l s o  
c a s t  doubt upon th e  le g i t im a c y  o f  h is  c la im , b ased  on th e  c o n te n tio n  th a t
45̂B oston  K e w s -L e t te r , December 18, 174&; B os ton  G a z e t t e , December 23,
1746.
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s in c e  hif^ f a t h e r  a b d ic a te d ,  James had  no c la im  t o  th e  th r o n e .  N e ith e r  
o f  th e s e  c o n te n t io n s  can  be found  in  e a r l i e r  d e n u n c ia t io n s .  Only when 
th e  b ig g e s t  t h r e a t  o f  su c c e ss  a p p e a re d  d id  th e  c o lo n is t s  go to  e x t r a  
le n g th s  t o  d i s c r e d i t  th e  S tu a r t  c la im . The l a s t  a t te m p t ,  w hich n e a r ly  
su cceed ed ; f r ig h te n e d  th e  A m erican c o l o n i s t s ,  and th e y  tu rn e d  to  any de­
fe n se  th e y  c o u ld  f in d  to  f i g h t  Jam es, even c i r c u l a t i n g  f i f t y - f i v e - y e a r - o l d  
rum ors abou t th e  v a l i d i t y  o f  h i s  p a re n ta g e .
I n  re v ie w in g  th e  e n t i r e  p e r io d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  r e l i g i o n  was th e  
most s i g n i f i c a n t  th in g  t o  th e  c o l o n i s t s  abou t th e  P r e te n d e r .  The P u r i ta n s  
co u ld  n o t f o r g e t  t h a t  James was a  p ro fe s s e d  c o n v e rt t o  t h a t  w hich th e y  
h a te d  m o s t, C a th o lic is m . But c o lo n ia l  co n ce rn  ra n  d e e p e r . They saw,-James 
a s  a  t o o l  o f  th e  two C a th o lic  n a t io n s ,  F rance  and S p a in . B eg in n in g  i n  
1708 , one can  t r a c e  t h i s  a t t i t u d e  th ro u g h  to  1746. F ra n c e , in  p a r t i c u l a r ,  
was m aking a  c o n c e r te d  e f f o r t  t o  stam p ou t th e  P r o te s ta n t  r e l i g i o n  i n  th e  
P u r i ta n  m ind.
New E n g la n d 's  co n ce rn  f o r  th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  was a l s o  
b a se d  on t h i s  s e n tim e n t .  They f i r m ly  b e l ie v e d  t h a t  i f  James succeeded  
in  g a in in g  th e  th r o n e ,  he th r e a te n e d  t h e i r  e n t i r e  way o f  l i f e .  I n  1707» 
1714» and  1727» e v e n ts  co n n ec ted  t o  t h i s  is s u e  e l i c i t e d  comments i n  th e  
p a p e r s .  The u n io n  in  I 7O7 was d e s ig n e d  t o  in v a l id a t e  Jam es' c la im  to  
th e  S c o t t i s h  crown and h is  a t te m p t to  c a p i t a l i z e  on i t  prom pted some com­
ment from  th e  g o v e rn o r . George I  succeeded  Queen ilnne i n  1714» and when 
he d ie d  in  1727 George I I  su cceed ed  him . Ju d g in g  from  t h e i r  language  a t  
th e s e  ju n c tu r e s ,  th e  P u r i ta n s  were nervous abou t t h e i r  p o s i t io n  in  th e  
B r i t i s h  em p ire . They b eseec h ed  th e  monarch to  a llo w  them th e  r i g h t  to  
c o n tin u e  t o  p r a c t i c e  t h e i r  r e l i g i o n  in  1723 and a g a in  in  1727. They
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q u ic k ly  p o in te d  ou t t h a t  th e y  supported , th e  G lo r io u s  R e v o lu tio n  on oc­
c a s io n s  su ch  a s  t h e s e .  On th r e e  o c c a s io n s  d u r in g  th e  p e r io d ,  th e  P u r i ta n s  
a l s o  p o in te d  ou t t h a t  no s u p p o r te r s  o f  James r e s id e d  w ith in  th e  coloi%^.
When th e y  made th e  s ta te m e n ts  c o n c e rn in g  th e  above p o in t s ,  th e  
P u r i ta n s  d id  n o t make them f o r  th e  sake o f  som eth in g  to  do . The com­
m ents h e ld  m eaning f o r  th e n ,  and  t h e i r  f e a r  and h a t r e d  o f  C a th o lic ism  
la y  a t  th e  bo ttom  o f  i t .  They f e a r e d  th a t  any  su p p o r t f o r  James w ith in  
th e  co lo n y  w ould r e s u l t  i n  th e  r e lo c a t i o n  o f  t h e i r  r i g h t  t o  p r a c t ic e  t h e i r  
own b ran d  o f  r e l i g i o n .  They a l s o  f e a r e d  what w ould happen i f  a  C a th o lic  
e v e r  a scen d ed  t o  th e  th r o n e .  In  e i t h e r  case  th e y  f e l t  t h a t  th e y  would 
have l o s t  t h a t  w hich th e y  v a lu e d  h ig h e s t ,  th e  r i g h t  to  p r a c t ic e  t h e i r  
r e l i g i o n  u n m o le s te d . The P u r i ta n s  a l s o  f e a r e d  t h a t  th e  P re te n d e r ,  backed  
by F ra n c e , th r e a te n e d  t h e i r  v e ry  l i v e s  and  s o u ls  by  174^* The P e w s-L e tte r  
made th e  s ta te m e n t t h a t  " R e lig io n ,  L i f e ,  amd L ib e r ty  a t  S tak e"  in  th a t  
y e a r .
The amount o f  a t t e n t i o n  th e  P re te n d e r  r e c e iv e d  in  r e l a t i o n  to  
c u r r e n t  e v e n ts  was a l s o  s i g n i f i c a n t .  P e a r ly  e v e ry  tim e  James made a  new 
a tte m p t a t  in v a s io n ,  th e  c o lo n ia l  p ap e rs  ig n o re d  o th e r  e v e n ts  t o  fo llo w  
h i s  c a u s e . Only i n  1719 d id  Few E ngland  show a  la c k  o f  i n t e r e s t  when 
James made a n o th e r  a t te m p t .  At t h a t  tim e  F rance  f a i l e d  to  o f f e r  him sup­
p o r t .  A lthough S p an ish  su p p o rt was b eh in d  th e  a b o r t iv e  a tte m p t in  1719> 
Cam pbell o n ly  m en tioned  i t  b r i e f l y  i n  h i s  H e w s-L e tte r . How E ngland loo k ed  
upon F ran ce  a s  th e  g r e a t e r  enemy, and s in c e  no F ren ch  t h r e a t  e x i s t e d  i n  
1719 th e  c o l o n i s t s  co n clu d ed  t h a t  James d id  n o t r e p r e s e n t  a  s ig n i f i c a n t  
t h r e a t  e i t h e r .
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A lthough  i n t e r e s t  i n  th e  P re te n d e r  seemed most e v id e n t a t  tim e s  
o f  c r i s i s ,  h i s  a c t i v i t i e s  w a rra n te d  c o lo n ia l  a t t e n t i o n  a t  o th e r  t im e s .
H is m a rriag e  i n  1719> and  th e  b i r t h  o f  a  son  and h e i r  w ere two such  t im e s .  
These a s s u re d  James t h a t  h i s  cause  w ould be c a r r i e d  on f o r  y e a rs  and th e  
P u r i ta n s  lo o k ed  ahead  f e a r in g  th e  w o r s t . VJlien P r in c e  C h a rle s  invaded  
S c o tla n d  in  1745; t h e i r  f e a r s  seemed w e ll fo u nded .
F in a l ly ,  th e r e  i s  th e  f a c t  t h a t  th e  P u r i ta n s  in  M assa ch u se tts  
f e i t  t h a t  th e y  w ere E n g lis h  c i t i z e n s .  They o f f e r e d  p r a is e  and th a n k s  
t o  h e a v e r in  1714 f o r  fa v o rs  bestow ed  upon " o u r  n a t io n ,"  and in  I 7 I6 , 
Campbell announced a  "dam nable p lo t  a g a in s t  our K ing and C o u n try ."  As 
l a t e  a s  174^ th e  c o lo n is t s  s t i l l  a b h o rre d  a t te m p ts  on th e  B r i t i s h  n a t io n ,  
m eaning th e m se lv es  a s  w e ll a s  o th e r s .  In d e e d , t h i s  l a s t  a tte m p t came th e  
c lo s e s t  t o  su c c e e d in g , and th e  c o lo n ia l  r e a c t io n  was th e  lo u d e s t o f any 
e x p re s se d
I n  re v ie w , i t  can  be se e n  t h a t  c o lo n ia l  a t t i t u d e s  abou t th e  P re­
te n d e r  d id  n o t change a p p r e c ia b ly .  I n s te a d ,  t h e i r  method o f  e x p re s s in g  
th o s e  a t t i t u d e s  changed d r a m a t ic a l ly .  C o lo n ia l p a p e rs  c a r r i e d  o n ly  
f a c t u a l  a r t i c l e s  o r  a d d re s s e s  in  th e  f i r s t  y e a rs  o f  t h e i r  e x i s te n c e .  In  
l a t e r  y e a r s  th e  o p in io n s  o f  many c i t i z e n s  a p p e a r i n  th e  p u b l ic s . t io n s .
Down t o  I 74&: ^ -4  a f t e r ,  th e  h a b i t  o f  p r i n t i n g  communiques from 
o th e r  p a r t s  o f  th e  em pire p e r s i s t e d .  But th e  p r i n t e r s  f e l t  f r e e  to  p r in t  
p r a c t i c a l l y  a n y th in g  th e y  w anted  by t h i s  d a te ,  ex ce p t f o r  th in g s  o ffe n s iv e  
t o  th e  crow n. They s t a t e d  t h e i r  o p in io n s  abo u t th e  P re te n d e r  more d i r e c t l y  
a s  a  r e s u l t .  To them , o,nd t o  t h e i r  r e a d e r s ,  th e  P re te n d e r  was th e  em­
bodim ent o f  th e  a n t i - C h r i s t  and th r e a te n e d  no t o n ly  t h e i r  way o f  l i f e ,  
b u t t h e i r  v e ry  s o u ls  a s  w e l l .  T h is  vj-as a l s o  t h e i r  r e a s o n  f o r  s u p p o r tin g
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th e  P r o te s ta n t  S u c c e s s io n . Only th ro u g h  th e  u n in te r r u p te d  P r o te s ta n t  
S u c c e ss io n  c o u ld  th e  a n t i - C h r i s t  be k e p t o f f  th e  th r o n e .  T hus, " th e y  
w ere no J a c o b i t e s ,  b u t th e  a d h e re n ts  t o  th e  P r o te s t a n t  S u c c e ss io n . 
C a th o lic  F ran ce  was th e  kingdom o f  a n t i - C I i r i s t , and  h e r  d e s t r u c t io n  had  
been  p ro p h e s ia e d  in  th e  ap o ca ly p se  . . .
I n  c o n c lu s io n , th e  P u r i ta n s  saw more i n  th e  S tu a r t  cause  th a n  
was a c t u a l l y  t h e r e .  C e r ta in ly ,  Ihrance u sed  th e  P re te n d e r  t o  f u r t h e r  
i t s  ovm c a u s e , b u t to  th e  R i r i t a n s  t h i s  meant o n ly  a n  a s s a u l t  on t h e i r  
r e l i g io u s  b e l i e f s .  They s t e a d f a s t l y  r e fu s e d  t o  b e l ie v e  t h a t  p o l i t i c a l  
fo r c e s  m ight be a t  work b e h in d  F ren ch  su p p o rt f o r  t h e  P r e te n d e r . To 
them , th e  o n ly  p o s s ib le  m otive F ran ce  and  S p a in  c o u ld  have'-was to  r i d  
th e  w o rld  o f  th e  P r o te s ta n t  r e l i g i o n .  To th e  P u r i ta n s  o f  M a ssa c h u se tts , 
F rance  and  S p a in  would u se  any  means p o s s ib le  to  a t t a i n  t h i s ,  even
su p p o rt o f  th e  P re te n d e r .  T hroughout th e  p e r io d ,  t h e  r e a l  enei
no t th e  P re te n d e r ,  b u t F ra n c e , S p a in , and  th e  Pope i n  Rome, i n  s h o r t ,  
C a th o lic is m .
3 .  P a rk e s , "Mew E ngland  in  th e  S ev en teen  T h i r t i e s , "  Mew 
E ngland  Q u a r te r ly ,  V o l. I l l  ( J u ly ,  1930), p . 398.
CHAPTER V
THE ROLE OF THE PAPERS
A f te r  lo o k in g  a t  New E n g lan d ’ s e x p re s s io n  o f  i t s  a t t i t u d e s  abou t 
f o r e ig n  a f f a i r s  i n  th e  p a p e rs ,  i t  must be d e te rm in e d  w hether th e  p ap e rs  
r e f l e c t e d  th e  p r e v a i l in g  a t t i t u d e s ,  o r  i f  th e y  molded and changed them .
The answ er i s  t h a t  a  l i t t l e  o f  b o th  e x i s t e d  in  th e  p ap e rs  and th e  p o l i c i e s  
o f  th e  e d i t o r s .
Tne f i r s t  s u c c e s s fu l  p ap er a ro s e  i n  re sp o n se  to  a  need f o r  a d d i­
t i o n a l  com m ercial and p o l i t i c a l  in fo rm a tio n ,  and d e m o n s tra te s  to  some ex­
t e n t  t h a t  th e  p a p e rs  r e f l e c t e d  th e  p r e v a i l in g  a t t i t u d e s ,  nam ely, th e  
im portance  o f  econom ics to  th e  conce rn ed  c itiz e n s ." *  M erchants fo llo w ed  
s h ip s ' movements b ecau se  th e y  had  a  s ta k e  i n  them , and  w anted to  know 
when a  s c h e d u le d  v e s s e l  would le a v e  o r  a r r i v e .  I n s o f a r  a s  th e  News- 
L e t te r  f i l l e d  th e  need f o r  in fo rm a tio n  abo u t s h ip s ’ movements, and o th e r  
com m ercial new s, i t  r e f l e c t e d  th e  a t t i t u d e  t h a t  New E ngland  re g a rd e d  th e s e  
e v e n ts  a s  im p o r ta n t .
The N ew s-L e tte r a l s o  r e f l e c t e d  th e  g o v ern m en t's  and  c o n t r o l l i n g  
p a r t y 's  p o l i c i e s .  The P u r i ta n  p a r ty  d e te rm in ed  v;ha.t th e  popu lace  was 
exposed t o  th ro u g h  co n sc io u s  c o n t ro l  o f th e  N ew s-L e tte r . "T hat th e y  
sh o u ld  stam p ou t h e re s y  in  th e  ch u rch  and s e d i t io n  i n  th e  s t a t e  was a 
m a tte r  o f  p l a in  n e c e s s i t y  to  th e  P u r i ta n s  and th e y  k e p t c o n t ro l  o f  th e
"* Sydney K obre , " 1 s t  A m erican Newspaper : A P ro d u c t o f  E nv ironm en t,"
Jo u rn a lism  Q u a r te r ly , V o l. XVII ( l 9 4 0 ) j  P* 345*
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p re s s  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e i r  p o l ic y  t o  m a in ta in  pure  r e l i g i D U E
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d o c t r in e  and  w o rsh ip ."  The f i r s t  p a t t e r n  th u s  e x i s t e d  in  New E n g la n d 's  
p ap e rs  from  th e  b e g in n in g . The e a r l i e s t  p ap e r f i l l e d  th e  need  o f  th e  
s h ip p e r  who w anted  t o  know abou t th e  l a t e s t  econom ic m easures in  E u ro p e , 
a s  w e ll a s  th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  w hich a f f e c t e d  h i s  t r a d e .^
The N ew s-L e tte r f u l f i l l e d  th e  needs o f  one segm ent o f  B oston  
s o c ie ty  to  t h i s  e x t e n t ,  b u t ig n o re d  th e  r e s t  o f  M a s sa c h u s e tts ' i n t e r e s t s ,  
p r in c i p a l l y  b eca u se  o f  P u r i ta n  c e n s o rs h ip  p o l i c i e s .  As a  r e s u l t ,  one 
c o u ld  n o t sa y  t h a t  th e  e a r l i e s t  p ap e rs  changed o r in f lu e n c e d  p u b lic  
o p in io n  d i r e c t l y .
The C ourant changed t h i s ,  how ever. I t  was a  f r e s h  b re e z e  in  
B o s to n 's  s t a l e  j o u r n a l i s t i c  a tm osphere  and  became th e  f i r s t  A merican 
new spaper t o  su p p ly  r e a d e rs  w ith  what th e y  l ik e d  a n d  n eed ed , r a th e r  th a n  
w ith  in fo rm a tio n  c o n t r o l le d  by th e  s e l f - i n t e r e s t e d  o f f i c i a l s . ^  A com­
p a r is o n  o f  th e  p a p e rs  b e fo re  and  a f t e r  th e  C ourant h e lp s  c l a r i f y  i t s  
e f f e c t s  on New E n g la n d 's  jo u rn a l is m .
The N ew s-L e tte r was th e  o n ly  p ap er i n  th e  c o lo n y  b e fo re  th e  
G a z e tte  a p p e a re d . C am p b e ll 's  p ap e r rem ained  l a r g e l y  d ev o id  o f  any  ed­
i t o r i a l  c o n t e n t , and he r e t a in e d  h i s  p o l ic y  t o  r e p o i 't  e v e n ts  w ith o u t 
comment. Ke a llo w ed  no p u b lic  d is c u s s io n  o f  e v e n t s ,  e i t h e r  f o r e ig n  o r  
d o m e s tic , and r e a d e rs  had to  b a se  t h e i r  o p in io n s  on  th e  m a te r ia ls
C. P o g e l , "C o lo n ia l Theocracy  and A S e c u l a r  P r e s s , "  Jo u rn a l ism  
Q u a r t e r l y , V o l .  NXXVIII (A u g u st, I96O), p .  32$.
^KobreI " 1 s t  A m erican N ew spaper," p . 339*
Emery, The P re ss  and A m erica, an  I n t e r p r e t i v e  H is to r y  of 
J o u rn a l i sm  (Englewood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e  H a l l ,  I962 ) , p .  4 9 ,
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p re s e n te d .  An o b je c t iv e  v iew p o in t b ased  s o le ly  on th e  m a te r ia l  Campbell 
p re s e n te d  w ould have b een  d i f f i c u l t  t o  form  b eca u se  o f  th e  s la n te d  ap­
p ro ach  h i s  c e n so rs  m a in ta in e d .
F o llo w in g  th e  C ourant c a s e ,  how ever, New E n g la n d 's  jo u rn a lism  
assum ed a  new c h a r a c te r .  A f te r  F r a n k l i n 's  s u c c e s s f u l  cam paign a g a in s t  
th e  g o v ern o r and c le rg y  in  th e  l a t e  1720s ,  a  new co n cep t ap p ea red  in  th e  
p ap ers  and e d i to r s  d ev o ted  more room t o  th e  d is c u s s io n  o f  p u b lic  a f f a i r s ,  
b o th  d o m estic  and f o r e ig n .  The te c h n iq u e  u sed  t o  acc o m p lish  t h i s  was th e  
l e t t e r  t o  th e  e d i t o r .  The o n ly  p ap e r a f t e r  1723 w hich d id  no t c o n s is ­
t e n t l y  u se  t h i s  d ev ice  was th e  N e w s-L e tte r , and  i t  c o n tin u e d  t o  be s u b je c t  
t o  P u r i ta n  c o n t r o l .  A ll o th e rs  a d o p te d  th e  l e t t e r  t o  th e  e d i t o r ,  o r  some 
form o f  i t ,  when th e y  began  p u b l i c a t i o n .  I n  l a t e r  y e a r s ,  p a r t i c u l a r l y  
a f t e r  1725 , th e  p ap e rs  d is p la y e d  much d is c u s s io n  o f  p u b lic  a f f a i r s  v ia  
t h i s  and o th e r  m ethods.
W hile p u b lic  d is c u s s io n  in c re a s e d  d r a m a t ic a l ly  a f t e r  abou t 1725, 
i t  a l s o  changed som ew hat. Some p a p e rs  d evo ted  more space  to  dom estic  
i s s u e s ,  r e f l e c t i n g  th e  grow ing c o m p lex ity  o f  New E n g la n d 's  s o c ia l  s c e n e , 
and  th e  r e l a t i v e  freedom  g a in ed  b ecau se  o f  F r a n k l i n 's  a c t i o n s .  The 
p ap e rs  th o ro u g h ly  d is c u s s e d  s e v e r a l  dom estic  i s s u e s  d u r in g  l a t e r  y e a r s .
Each now p ap er c o n t r ib u te d  t o  th e  d is c u s s io n  in  i t s  own fa s h io n ,  and by 
1750 a  d i v e r s i t y  o f  o p in io n  e x i s t e d  w ith  r e g a rd  t o  do m estic  i s s u e s .
The d i v e r s i t y  o f  o p in io n  on dom estic  i s s u e s  d id  no t c a r ry  over 
co m p le te ly  w ith  r e s p e c t  t o  f o r e ig n  a f f a i r s ,  how ever. New E n g la n d 's  a t ­
t i t u d e s  w ere l e s s  d iv e rs e  h e r e ,  and  r e f l e c t e d  i t s  two m ain concerns 
d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  econom ic p o l i c i e s  stemming 
from th e  m e r c a n t i l i s t  t h e o r i e s ,  and  r e l i g io u s  c o n v ic t io n s ,  and how th e y
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a f f e c t e d  f o r e ig n  a f f a i r s .  M ost| i f  no t a l l ,  o f  Few E n g la n d 's  r e a c t io n s  
t o  f o r e ig n  a f f a i r s  in v o lv e d  one o r  b o th  o f  th e s e  c o n c e p ts .
Each o f  th e s e  f a c t o r s  a ro s e  b ecau se  th e y  in v o lv e d  a  s ig n i f i c a n t  
p o r t io n  o f  B oston  s o c i e t y .  New E ng land  tu rn e d  to  th e  s e a  f o r  many o f 
i t s  u n d e r ta k in g s  b ecau se  o f  th e  c l im a te  and to p o g rap h y  o f  th e  a r e a .  
F o re ig n  m ark e ts  somewhat in f lu e n c e d  B o s to n 's  a c t i v i t i e s  by th e  open ing  
o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .  T h u s, m e rc h a n ts , t r a d e r s ,  and o th e r  p a r t i e s  
had  an  i n t e r e s t  i n  fo r e ig n  happ en in g s  t h a t  a f f e c t e d  th e  economy.
R e l ig io n  a l s o  c o n t r ib u te d  t o  New E n g la n d 's  r e a c t i o n  to  fo r e ig n  
a f f a i r s .  New E n g la n d 's  p r in c i p a l  enem ies w ere b o th  C a th o lic  n a t i o n s , and 
t h i s  had  some im p o rta n t im p l ic a t io n s  when i t  came t o  t h e i r  p o l i c i e s  and 
New E n g la n d 's  r e a c t i o n .  New E ng land  d is c e rn e d  a  t h r e a t  t o  i t s  r e l i g io u s  
l i b e r t i e s  and r e a c te d  a c c o rd in g ly  even th ough  some p o l i c i e s  r e f l e c t e d  
p o l i t i c a l  m o tiv e s .
C oncern ing  New E n g la n d 's  econom ic community and  how i t  r e a c te d  
to  f o r e ig n  a f f a i r s ,  i t  i s  n e c e s s a ry  t o  rev iew  th e  g e n e ra l  developm ent 
o f  th e  c o lo ry .  S u rv iv a l o ccu p ied  much o f  th e  c o l o n i s t 's  tim e  d u r in g  th e  
e a r l y  y e a r s ,  le a v in g  l i t t l e  tim e  f o r  a n y th in g  ex ce p t r e l i g io u s  w o rsh ip . 
They p la n te d  and h a rv e s te d  c ro p s ,  caugh t and c u re d  f i s h ,  c u t tim b e r  and 
b u i l t  h o u se s , among th e  many n e c e s s a ry  i te m s . F or many needed h o u seh o ld  
g o o d s. New E ngland  depended on th e  m other c o u n try  a s  a  so u rce  o f  su p p ly .
M a ssa c h u se tts  e v e n tu a l ly  reach ed  a s t a b i l i t y  w hich a llo w ed  o th e r  
i n t e r e s t s .  The in f l u x  o f  p o p u la t io n  from  th e  P u r i ta n  m ig ra tio n s  o f  th e  
1630s and 1640s a l s o  b ro u g h t i n  many s k i l l s ,  in c lu d in g  th o s e  o f  th e  mer­
chan t and t r a d e r .  The e f f e c t s  o f  t r a d e  on New E ng land  w ere o b se rv a b le  
by 1650. John  N ig g in so n  showed t h i s  i n  I663 when he th u n d e re d  in  h i s
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e l e c t i o n  sermon t h a t  "Hew E ngland  was o r i g i n a l l y  a  p la n ta t i o n  o f  R e l ig io n ,  
no t a  p l a n ta t i o n  o f  T ra d e ."  W hile t h i s  i s  s l i g h t l y  out o f  conte:ct h e r e ,  
i t  does show th a t  Hew E ngland  had  dev elo p ed  a s  a  t r a d i n g  s o c ie ty  hy about 
th e  m iddle o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry .
The p r in c i p a l  item  o f t r a d e  was f i s h ,  and "a b o u t 1570, th e  ITew 
E n g lan d ers  tu rn e d  t h e i r  a t t e n t i o n  to  th e  deep sea  f i s h i n g  o f f  th e  c o a s ts  
o f  Newfoundland and  L ab rad o r . . . where th e  developm ent o f  t h e i r  in ­
d u s try  . . . b ro u g h t them in to  co zL a rt . . . w ith  t h e  F rench  fish e rm e n  
o f  A c a d ia ."^  W ith in  s e v e n ty - f iv e  y e a rs  o f  th e  fo u m iin g  o f  th e  c o lo n y .
New E ngland  b u i l t  an  in d u s t r y  w hich became th e  backbone o f  i t s  l i f e ,  and
by abou t 1J00 sh ip p ed  te n  m i l l io n  pounds o f  cu red  f i s h  a n n u a lly  from i t s  
7h a r b o r s . We have a] re a d y  se e n  w here t h i s  p ro d u c t v e n t  a.nd what th e y  
re c e iv e d  f o r  i t .
The p r e v a i l in g  econom ic th e o r i e s  o f  th e  t im e s ,  New E n g la n d 's  
r e a c t io n  t o  th e m , and th e  r e f l e c t i o n  in  th e  p ap ers  must be b ro u g h t to ­
g e th e r  a t  t h i s  p o in t .  Throughout th e  p e r io d  I 7OO t o  17^5, th e  p ap ers  
r e f l e c t e d  th e  p r e v a i l in g  p o l i t i c a l  and econom ic t h e o r i e s ,  more so in  th e  
l a t t e r  y e a rs  th a n  th e  fo rm e r . New E ngland  r e f l e c t e d  c u r r e n t  th e o r i e s  
th ro u g h  i t s  su p p o rt o f  th e  b a la n c e  o f  power sy stem , and  th e  c o n n e c tio n s  
made betw een th e  s i z e  o f  th e  F rench  f l e e t  and F r a n c e 's  economic s t r e n g th .  
B oth  o f  th e s e  c o n c e p ts  were an  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  m e r c a n t i l i s t  th e o ry
^ C a rl B rid en b au g h , C i t i e s  in  th e  W ild e rn e s s ; th e  F i r s t  C en tu ry  o f  
Urban L ife  i n  jlm erica , 1642-1742 ( New Y ork: The R onald  P re s s  Company, 1933),
p. 5 2 .
^R. N cF arlan d , A H is to ry  o f  th e  New E ngland F i s h e r ie s  ( P h i la d e lp h ia :  
U n iv e r s i ty  o f  P e n n sy lv a n ia , 1 9 1 1 )t pp . 6 8 -7 0 .
? I b i d . . p .  77 .
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o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  and more th a n  once d u r in g  th e  p e r io d  a  l e t t e r  
to  th e  e d i t o r ,  an  a d d re s s  o f  some s o r t ,  o r  a  p o r t io n  o f  a  l e t t e r  o r an  
a r t i c l e  d e a l in g  w ith  th e s e ,  a p p e a re d  in  th e  p a p e r s .  T hus, New E ngland 
knew o f t h e i r  e x i s t e n c e ,  and one can  say  t h a t  on th e  w hole i t  u n d e rs to o d  
th e  p r e v a i l in g  m e r c a n t i l i s t i c  t h e o r i e s .
New E ngland  a l s o  d is p la y e d  i t s  a t t i t u d e s  ab o u t th e s e  t h e o r i e s ,  
and t h e i r  u s e s ,  i n  th e  p a p e rs .  The a t t i t u d e s  su p p o r te d  th e  system  f o r  
th e  most p a r t .  New E ng land  d em o n stra ted  i t s  su p p o rt f o r  th e  b a la n c e  o f  
power i n  th e  War o f  S p an ish  S u c c e s s io n , and a g a in  i n  th e  War o f  P o lis h  
S u c c e s s io n . Much o f  t h i s  su p p o rt r e s u l t e d  from th e  c o l o n i s t s ’ p a t r i o t i c  
f e e l i n g s .  New E ngland f e l t  happy t o  be in c lu d e d  a s  a  lo y a l  p a r t  o f  th e  
B r i t i s h  sy stem . S o c ia l ,  e m o tio n a l, a s  w e ll  a s  r e l i g io u s  and  p o l i t i c a l  
t i e s ,  l in k e d  th e  two in  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  and 
B oston  c i t i z e n s  w ere n o t abou t to  subm it t o  any scheme t h a t  m ight se v e r  
them . The b a la n c e  o f  power system  o f f e r e d  New E ngland a  c e r t a i n  amount 
o f  s e c u r i t y ,  and th e  su p p o rt shown f o r  th e  s t a t u s  quo i n  p ap ers  r e f l e c t e d  
M a ssa c h u se tts ' a t t i t u d e s  a s  a  w hole in  t h i s  r e s p e c t .
The t r a d e  q u e s t io n  was a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  m a tte r  t o  New E ng land , 
how ever. A good p o r t io n  o f  th e  a t t i t u d e s  expressed , ab o u t com m ercial 
r i v a l r y  betw een B r i t a i n ,  S p a in , and  F ra n c e , came from a  p a r t i c u l a r  seg ­
ment o f  B oston  s o c ie t y ,  nam ely, th e  m e rc h a n ts . Much o f  New E ngland 
p ro b a b ly  knew abo u t and  b e l ie v e d  in  th e  co n cep t t h a t  a  s t r o n g  com m ercial 
f l e e t  c o n t r ib u te d  to  a  s t r o n g  m i l i t a r y  f l e e t .  The comments and a t t i t u d e s  
abou t th e  F rench  ru n n in g  th e  c o lo n is t s  out o f  th e  f i s h e r i e s ,  and th e  
d e tr im e n ta l  e f f e c t s  o f  F rench  c o m p e tit io n  in  th e  w oolen in d u s t r y ,  how ever, 
can  be a s c r ib e d  t o  th e  m erchant g ro u p . They s to o d  t o  lo s e  th e  most i f
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P rance  su ccee d ed . The f a c t  t h a t  a s  F rance  in c r e a s e d  i t s  r i v a l r y  a f t e r  
1730» a  c o rre sp o n d in g  in c re a s e  i n  th e  amount o f  c o n c e rn  developed  in  
th e  p a p e rs  f o r  th e  F rench  a c t i v i t i e s  i n  th e s e  two a r e a s  s u b s t a n t i a t e s  
th e s e  c o n te n t io n s .
New E ngland d id  no t l i m i t  i t s  co n ce rn  to  t h e  F rench  a c t i v i t i e s  
in  th e  f i s h e r i e s  and  w oolen m a rk e ts . F rench  a c t i v i t i e s  in  th e  M iss is ­
s ip p i  V a lle y  p lag u ed  New E ngland  a s  w e l l .  I t  k ep t %ratch on th e  F rench  
in t r i g u e s  w ith  th e  In d ia n s  a s  each  new c r i s i s  d ev e lo p ed  betw een  1700 and 
175&" The co n ce rn  was n o t c o n f in e d  t o  any  s in g le  segm ent o f  B oston  so­
c i e t y  a s  I n d ia n  problem s in v o lv e d  th e  e n t i r e  com m unity. T hus, w arnings 
about p o s s ib le  renew ed In d ia n  a t t a c k s  i n t e r e s t e d  th e  e n t i r e  community.
W arnings abou t F rench  com m ercial a c t i v i t i e s  i n  th e  M is s is s ip p i  
V a lle y  and  G reat Lakes re g io n s  a l s o  i n t e r e s t e d  th e  e n t i r e  community.
Franco  th r e a te n e d  ITew E ngland p h y s ic a l ly  i f  i t  managed to  g a in  c o n t ro l  
o f  th e  e n t i r e  r i v e r  v a l l e y .  T hus, th e  conce rn  shoT-m f o r  th e  M is s is s ip p i  
Company i n  1?20, th e  c o n tro v e rsy  o v er th e  f u r  t r a d e  in  New York, and th e  
co n ce rn  f o r  th e  F rench  push in to  th e  u p p er Ohio R iv e r  V a lle y  a f t e r  1?49 j 
a l l  form p a r t  o f  New E n g la n d 's  a t t i t u d e s .  The m erc h an ts  had  more a t  
s ta k e  h e re  th a n  any o th e r  g ro u p , so  t o  some e x te n t  th e  co n ce rn  shown f o r  
F rench  a c t i v i t i e s  can  be a t t r i b u t e d  to  them , b u t t h e  f a c t  rem ains th a t  
u l t im a te ly  th e  F rench  movements in  th e  h in te r la n d  a f f e c t e d  New E ngland 
a s  a  whole and th e  a t t i t u d e s  abou t them r e f l e c t  i t s  th o u g h ts  a s  a  w hole. 
I f  th e  F rench  su cceed ed  in  co m p le tin g  th e  lin ic  b e tw een  th e  G reat Lakes 
and th e  s e t t le m e n ts  in  th e  g u l f ,  New E ng land , as  w e l l  a s  th e  o th e r  
c o lo n ie s ,  w ould have been  e f f e c t i v e l y  hemmed i n .  F r a n c e 's  p h y s ic a l  t h r e a t  
th u s  was a  p o te n t f a c t o r  in  fo rm u la tin g  New E n g la n d 's  a t t i t u d e s .
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R e lig io n  a l s o  p la y ed  an im p o rta n t r o le  i n  sh a p in g  New England* s 
a t t i t u d e s .  I t  was im p o rta n t when f o r e ig n  a f f a i r s  a r e  c o n s id e re d  b ecau se  
p a r t  o f  New E n g la n d 's  a t t i t u d e s  abo u t i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  d e r iv e d  
from i t s  r e l i g io u s  p o s i t i o n s .  The most im p o rta n t th in g  h e re  was th e  
P u r i t a n 's  in te n s e  h a t r e d  and f e a r  o f  C a th o lic ism , o r  a n y th in g  rem o te ly  
re se m b lin g  i t , and t h i s  c a r r i e d  o v er in to  t h e i r  a t t i t u d e s  abo u t th e  P re ­
te n d e r .  There w ere no J a c o b i te s  i n  New E n g lan d . They ad h ere d  in s te a d  
t c  th e  P r o te s ta n t  S u c c e ss io n  and  th e  P re te n d e r  w as, above a l l  e l s e ,  a  
C a th o l ic ,  and  F ran ce  r e p re s e n te d  th e  kingdom o f th e  a n t i - C h r i s t .  A ll 
o f  New E n g la n d 's  r e l i g i o u s  f e a r s  abo u t w orld  a f f a i r s  re v o lv e d  around  
t h i s  f a c t .  James w as, f i r s t  o f  a l l ,  a  C a th o l ic ,  b u t he was a l s o  a  to o l  
o f  C a th o lic  F ran ce  who w ished  to  r i d  th e  w orld  o f  th e  P r o te s ta n t  r e l i g i o n .  
V/hen th e  e d i to r s  in c lu d e d  s ta te m e n ts  i n  t h e i r  p u b l ic a t io n s  t h a t  t h e i r  
v e ry  l i v e s  and s o u ls  w ere a t  s t a k e ,  th e y  d id  so  i n  th e  b e l i e f  th a t  a 
t h r e a t  a c t u a l l y  e x i s t e d .  These s ta te m e n ts  r e f l e c t  th e  a t t i t u d e s  o f  th e  
r e l i g io u s  community i n  th e  Bay c o lo n y . The e d i to r s  a l s o  e x p re s se d  th e  
r e l i g io u s  com m unity 's a t t i t u d e s  when th e y  p r a is e d  th e  r e t e n t io n  o f  th e  
crown i n  th e  P r o te s ta n t  l i n e ,  and  th e  d e fe a t  o f  th e  S tu a r t  f o r c e s .
E d i to r s  found  p ro o f  f o r  t h e i r  c o n te n tio n s  i n  Canada and E urope.
The s t o r i e s  o f  th e  I n q u i s i t i o n  in  E u ro p e , and th e  a c c o u n ts  o f r e l i g io u s  
p e r s e c u t io n s  i n  some c e n t r a l  E uropean s t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r in g  th e  
1720s, showed th e  P u r i ta n s  what t h e i r  f a t e  would be i f  F rance  succeeded  
in  d e f e a t in g  B r i t a i n .  S to r ie s  ab o u t th e  f a t e  o f  p r is o n e r s  from In d ia n  
r a id s  c a r r i e d  i n t o  Canada and r a i s e d  a s  C a th o lic s  a l s o  r e in f o r c e d  such  
b e l i e f s  in  New E n g la n d 's  m ind. The P u r i ta n s  b e l ie v e d  t h a t  more th a n  ju s t  
t h e i r  l i v e s  w ere a.t s ta k e ,  hov;ever. U lt im a te ly  t h e i r  s o u ls  were
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je o p a rd iz e d  i f  P rance g a in ed  th e  u p p e r hand . I f  th e  F rench  assum ed 
c o n t r o l ,  th e y  w ould fo rc e  th e  E n g lish  P r o te s ta n ts  t o  fo llo w  C a th o lic  
d o c t r i n e ,  and  r e a r  th e  young in  t h a t  f a l s e  r e l i g i o n .  The P u r i ta n s  
th o u g h t t h a t  i f  F ran ce  fo rc e d  them to  pay homage t o  th e  id o l s  and f a l s e  
p ro p h e ts  o f  th e  C a th o lic  r e l i g i o n ,  i t  endangered  t h e i r  v e ry  s o u ls .
H ere a g a in ,  much o f  ITew E n g la n d 's  f e a r s  ab o u t th e  F rench  stemmed 
from t h e i r  p ro x im ity  i n  Canada, I f  th e  F rench  had  n o t been  s i t u a t e d  in  
Canada a s  th e y  w ere , th e  p h y s ic a l  t h r e a t  posed  to  th e  c o lo n ie s  would no t 
have b een  so  g r e a t .  As i t  w as, th e  e x is te n c e  o f  a  F ren ch  t e r r i t o r y  so 
n e a r  k e p t th e  c o lo n i s t s  aw are o f  t h e i r  e x i s te n c e ,  and  ev e ry  tim e a  ncT-f 
t h r e a t  a ro s e  New E ngland  tu rn e d  n o r th  and w atched i t s  n e ig h b o rin g  enem ies.
Up t o  t h i s  p o in t ,  we have seen  t h a t  th e  p a p e rs  r e f l e c t e d  th e  p re ­
v a i l i n g  p o l i t i c a l  and  econom ic t h e o r i e s ,  and t o  some e x t e n t ,  how th e  Bay 
co lony  r e a c te d  t o  them . V/e have a l s o  seen  t h a t  p a r t  o f  th e  s o c ie ty  ex­
p re s s e d  t h e i r  v iew s and  a t t i t u d e s  f o r  re a so n s  o f  t h e i r  own. Eany of 
th e s e  came f o r t h  i n  p u b l ic a t io n s  sy m p a th e tic  t o  th e  v iew s o f one p a r ty  
o r  a n o th e r .
At th e  same t im e , some v iew s can  be a s c r ib e d  t o  th e  co lony  a s  a 
w hole . The p r in c ip a l  ones h e re  stemmed from New E n g la n d 's  con ten tm en t 
a t  b e in g  members o f  th e  B r i t i s h  sy s tem . E x p re s s io n s  convey ing  t h i s  ap p ea r 
in  a l l  th e  p ap ers  t o  some e x t e n t ,  and in d ic a te  t h a t  th e  e d i to r s  and con­
t r i b u t o r s  a g re e d  w ith  one a n o th e r  on c e r t a i n  i s s u e s .
Knowing th a t  some p ap e rs  e x p re s se d  c e r t a i n  a t t i t u d e s  b r in g s  up 
th e  q u e s t io n  o f  hov; much th e  e d i to r s  and t h e i r  p o l i c i e s  in f lu e n c e d  New 
E n g la n d 's  a t t i t u d e s  abo u t f o r e ig n  a f f a i r s .  The e x te n t  th e  p ap ers  con­
veyed a c c e p te d  o p in io n s , o r in tro d u c e d  new id e a s  ab o u t o ld  b e l i e f s ,  i s
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im p o r ta n t . The u se  o f  th e  p ap e rs  a s  v e h ic le s  o f  s o c ia l  ch an g e , w hether 
i n t e r n a t i o n a l  o r  n o t ,  i s  im p o rta n t h e r e .
D uring  th e  p e r io d  b e fo re  th e  1720s, C am p b ell's  N ew s-L e tte r p roved  
t o  be l i t t l e  more th a n  a  v o ic e  o f  th e  governm ent and  P u r i ta n  o l ig a r c h y .
The o p in io n s  and  a t t i t u d e s  e x p re s se d  in  i t  r e f l e c t e d  th o s e  o f  one o r b o th  
th e s e  b o d ie s ,  o r  a t  l e a s t  th o s e  t h a t  met t h e i r  a p p ro v a l . The N ew s-L e tte r 
th u s  conveyed a c c e p ta b le  o p in io n s  and a t t i t u d e s  to  th e  p u b l ic .  The 
c e n s o rs h ip  p o l i c i e s  u se d  by th e  P u r i ta n s  c o u ld  be c l a s s e d ,  t o  a  l im i te d  
e x t e n t ,  a s  a t te m p ts  t o  sway p u b lic  o p in io n , b u t any th o u g h t a lo n g  t h i s  
l i n e  was d i s t i n c t l y  seco n d ary  t o  t h a t  w hich aim ed a t  e x c lu d in g  a n y th in g  
c o n t ra ry  t o  a c c e p te d  p o l i c y .  The id e a  was no t so much to  ed u ca te  th e  
p u b l ic ,  a s  t o  p re v e n t p u b l i c a t io n  o f  u n d e s ir a b le  m a te r i a l s .  The News- 
L e t te r  p erfo rm ed  a  v e ry  narrow  f u n c t io n  d u r in g  th e  e a r l y  y e a r s .
Much o f  t h i s  changed in  th e  e a r l y  1720s fo llo w in g  th e  c la s h  be­
tw een G overnor S hu te  and th e  assem b ly , and th e  Courant c a s e .  The p apers 
p la y ed  a  r o le  a s  v e h ic le s  o f  s o c ia l  change th ro u g h  th e  p a r t  th e y  p lay ed  
in  rem oving th e  r e s t r i c t i o n s  on th e  p r i n t e r s ,  and d u r in g  th e  y e a rs  t h e r e ­
a f t e r  c o n tin u e d  t h i s  f u n c t io n .  They came in t o  t h e i r  own a s  v e h ic le s  f o r  
p u b lic  d is c u s s io n  o f  p u b lic  e v e n ts  a f t e r  th e s e  two e v e n ts ,  and once e s ­
t a b l i s h e d ,  th e  p ap e rs  became a c t iv e  in s tru m e n ts  o f  c h a n g e T h e  most im­
p o r ta n t  th in g  h e re  was th e  l e t t e r  to  th e  e d i t o r .  A lthough F ra n k l in  i s  
r e s p o n s ib le  f o r  th e  e s ta b  1 islim ent and ac c e p ta n c e  o f t h i s  d e v ic e , i t s  adop­
t i o n  by o th e r  p ap e rs  p roved  im p o rta n t to  New E n g la n d 's  jo u rn a l is m . The
^Sydney K obre , The D evelopment o f  th e  Colo n i a l  Newspaper 
(G lo u c e s te r ,  P a s s . :  P e te r  S m ith , 1960)'> p . 168.
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p u b lic  c a r r i e d  ou t much o f  i t s  d is c u s s io n  o f  im p o rta n t e v e n ts  v ia  t h i s  
d u r in g  e n su in g  y e a r s .  W ith each  new y e a r  a f t e r  1725» and  each  new p a p e r , 
th e  l e t t e r s  t o  th e  e d i t o r  c o n t r ib u te d  to  th e  p u b l i c 's  grow ing  v o ic e .  
E d i to r s  com bined i t  w ith  p e rs o n a l l e t t e r s ,  o r p o r t io n s  t h e r e o f ,  a r t i c l e s ,  
a d d re s s e s ,  serm ons, poems, and o th e r  i te m s . I n  l a t e r  y e a r s  i t  p roved  a  
m ajo r m ethod o f  d is c u s s in g  p u b lic  e v e n ts .
The p a p e rs  h e lp e d  to  fo rm u la te  p u b lic  o p in io n  w ith  r e s p e c t  t c  
c e r t a i n  th in g s  i n  l a t e r  y e a r s .  I t  was more e v id e n t w ith  r e g a rd  to  do­
m e s tic  i s s u e s  th a n  f o r e ig n  a f f a i r s ,  how ever. New E ng land  d is p la y e d  more 
u n i t y  i n  i t s  a t t i t u d e s  abou t f o r e ig n  a f f a i r s  th a n  th o s e  d e a l in g  w itu  
d o m estic  i s s u e s .  The p ap e rs  r e p re s e n te d  c e r t a i n  a t t i t u d e s  abou t f o r e ig n  
a f f a i r s  b ecau se  some o f  them sym p ath ized  w ith  th e  v iew s o f  one group o r 
a n o th e r .  As each  new p ap er ap p ea red  on th e  sc e n e , th e  v a r i e ty  o f  views 
became g r e a t e r ,  g iv in g  r e a d e rs  more t o  choose from  i n  m aking d e c is io n s .  
When one c o n s id e r s  t h a t  many E n g lis h  p a p e rs ,  m agazines, and p a m p h le ts , 
a s  w e ll a s  d o m estic  o n es , c i r c u l a t e d  i n  New E ng land , i t  can  be seen  how 
much m a te r ia l  t h a t  i n t e r e s t e d  r e a d e r s  had  a v a i l a b l e .
The p a p e rs  r e f l e c t e d  some changes in  New E n g la n d 's  a t t i t u d e s  
d u r in g  th e  p e r io d .  The e a r ly  e d i to r s  r e l i e d  h e a v i ly  on e x te r n a l  c o r­
re sp o n d e n c e , p r i n c i p a l l y  t h a t  from  E n g lan d , t o  f i l l  t h e i r  p a g e s . Many 
o f  th e  o p in io n s  e x p re s se d  in  th e  e a r l y  y e a rs  came from  o u ts id e  th e  co lony  
as  a  r e s u l t . T h e ir  ap p ea ran ce  in  th e  c o lo n ia l  p ap ers  in d ic a te s  t h a t  Now 
E ngland g e n e r a l ly  a g re e d  w ith  th e  r e s t  o f  th e  em p ire . But d u r in g  th e  
e a r ly  y e a r s ,  a t t e n t i o n  to  th e  i n t e r n a t i o n a l  s t r u g g le  c e n te re d  in  E urope. 
The c e n te r  o f  a t t e n t i o n  had s h i f t e d  t o  th e  New World by  1T30j how ever, and 
as  i t  d id  t h e r e  was a  c o rre sp o n d in g  in c re a s e  in  th e  co n ce rn  shown f o r  th e
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a c t io n s  o f  th e  v a r io u s  governm en ts . The s h i f t  i n  a t t e n t i o n  more d i r e c t l y  
in v o lv e d  th e  c o lo n ie s  and  th e y  re sp o n d ed  fcy in c r e a s in g  th e  a t t e n t i o n  in  
th e  p a p e rs  c o v e r in g  th e  e v e n ts .
The em phasis on th o s e  e v e n ts  a l s o  s h i f t e d .  I n  th e  e a r l y  y e a rs  
many o f  th e  a r t i c l e s ,  and  th e  few c o lo n ia l  comments, em phasized  th e  im­
p a c t o f  many o f  th e  e v e n ts  on th e  E n g lis h  n a t io n .  As th e  s t r u g g le  f o r  
com m ercial suprem acy more d i r e c t l y  in v o lv e d  them , how ever, th e  c o lo n is t s  
d is p la y e d  a  grow ing sen se  o f  a  s e p a ra te  i d e n t i t y .  F i s h e r i e s  c e a se d  to  
he E n g lish  f i s h e r i e s ,  and became in s te a d  " o u r  f i s h e r i e s . "  Wars would 
a d v e rse ly  e f f e c t  "o u r t r a d e  and com m erce," and th e  F ren ch  th r e a te n e d  
" o u r  l i v e s  and  ou r s o u l s ."  I n  s h o r t ,  th e  p ap e rs  h e lp e d  t o  fo rm u la te  
and  d is p e r s e  p u b lic  o p in io n  th ro u g h  a  d is c u s s io n  o f  p u b lic  e v e n t s , and 
t h i s  i n  tu r n  c o n t r ib u te d  to  a  g row ing sen se  o f  common i d e n t i t y  among th e  
ITew E ngland  c o l o n i s t s .  They w ere u n i te d  a g a in s t  a common enemy, F ra n c e . 
They s t i l l  th o u g h t o f  th e m se lv es  a s  E ng lishm en , b u t E nglishm en i n  th e  
ITew W orld. The p ap e rs  h e lp e d  t o  c r e a te  some o f  th e s e  a t t i t u d e s  by con­
s t a n t l y  k e e p in g  c e r t a i n  i s s u e s  b e fo re  th e  p u b l i c .  The e x p re s s io n  o f 
a t t i t u d e s  became mors c l e a r  a s  th e  y e a rs  p a s se d , and  by 175^ F rance was 
th e  enemy in  a l l  r e s p e c t s .
I n  l i g h t  o f  su b seq u en t e v e n ts ,  t h i s  has some im p o rta n c e . B r i t a in  
r e t a in e d  a l l  la n d s  e a s t  o f  th e  M is s i s s ip p i ,  a s  w e ll  as  Canada, r e tu r n in g  
G uadeloupe, M a rtin iq u e , and S t .  L u c ias  t o  F rance in  17^3. B r i t a i n  in a d ­
v e r t a n t l y  r e p la c e d  F rance as  th e  p r in c ip a l  bu lw ark  t o  some c o lo n ia l  de­
s i r e s  by r e t a i n i n g  t h i s  a r e a .  I n  th e  P ro c la m a tio n  o f  17^3, and l a t e r  a c t s  
d e a l in g  w ith  th e  W est, th e  S ugar Act o f  17^4> th e  Stamp Act o f  176 ), and 
th e  Tovmshend Act o f  17^7, th e  B r i t i s h  governm ent a l i e n a t e d  th e  c o l o n i s t s .
H ' -
The r e a c t io n  t o  th e s e  a c t s  and  o th e r s  cu lm in a te d  in  th e  new spaper war 
j u s t  p r i o r  t o  th e  outhrealc o f  th e  r e v o lu t io n a r y  w ar. The p o in t o f  t h i s  
i s  t h a t  th e  p ap e rs  perfo rm ed  th e  same f u n c t io n  w ith  r e s p e c t  to  F rance 
b e fo re  th e  Seven Y ears War. E very  tim e  F rance  th r e a te n e d  th e  Bay oolong", 
th e  p a p e rs  p ic k ed  up th e  s to r y  and  c a r r i e d  i t  t o  th e  p e o p le . I t  was an  
ea sy  s t e p  t o  in c lu d e  B r i t a i n  a s  th e  enemy a f t e r  th e  Seven Y ears War.
The p ap e rs  co u ld  no t have c o n t r ib u te d  a s  much to  fo rm u la tin g  and 
d is s e m in a tin g  p u b lic  o p in io n  i f  i t  had  no t been  f o r  one th in g .  A la rg e  
p o r t io n  o f  M a s sa c h u se tts ' p o p u la t io n  c o u ld  r e a d .  The P u r i t a n 's  b e l i e f  
th a ,t in d iv id u a ls  must be a b le  t o  re a d  in  o rd e r  to  i n t e r p r e t  th e  B ib le  
le d  t o  th e  e a r l y  fo u n d in g  o f  s c h o o ls .  M assa ch u se tts  added t o  and im­
proved  i t s  sch o o l system  a s  th e  co lo n y  p ro s p e re d . A m a jo r i ty  o f  th e  
p o p u la t io n  c o u ld  r e a d  by th e  end o f  th e  c e n tu ry .
Kan^  ̂ o f  th e  p eo p le  re a d  th e  new spapers , and w h ile  th e y  d id  so
f o r  re a s o n s  o f  t h e i r  own, th e y  were exposed  to  th e  c o n te n t s . The m er-
cha.nts r e a d  them t o  g a th e r  th e  l a t e s t  a v a i la b le  news o f  E u ro p e . "N early
a l l  c ra f tsm e n  w ere l i t e r a t e ,  and many were a v id  r e a d e rs  o f  lo c a l  nevrs-
q
pi’.p e rs ,  p am p h le ts , and books t h a t  would add t o  t h e i r  k n o w l e d g e T h e y  
were exposed  to  th e  o p in io n s  i n  th e  p ap ers  in  th e  p ro c e s s  o f t h e i r  re a d ­
in g .  V/liile most o f  th e  common c i t i z e n s  d id  no t c o n t r ib u te  to  New E ng land ' i 
p u b l i c a t i o n s , many o f  th e n  sy m p a th ised  w ith  th e  view s th e  more a r t i c u l a t e  
members e x p re s s e d . The su p p o rt f o r  th e  e x p e d i t io n  a g a in s t  L ou isbourg  in  
1745 chows how c lo s e ly  th e  view s e x p re sse d  in  th e  p a p e rs  c o in c id e d  w ith  
th o s e  o f  th e  co lo n y  as  a  w hole .
Q
''C a r l  B ridenbaugh . Tiie C o lo n ia l C raftsm en  (C h ic ag o : U n iv e r s i ty
o f  Chicago P r e s s , 1961), p . 169.
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A ll t h i s  le a d s  up to  th e  q u e s t io n  o f  to  w hat e x te n t  th e  c o lo n is t s  
r e a d  th e  p ap e rs  and how s e r io u s ly  th e y  to o k  th e  o p in io n s  e x p re s se d .
H ard ly  anyone re a d in g  th e  c o lo n ia l  p ap e rs  co u ld  f a i l  t o  r e a l i z e  th e  
s e r io u s n e s s  "behind th e  o p in io n s  o f  th e  c o n t r ib u to r s  and  e d i t o r s .  V ery 
seldom  was any  humor i n t e r j e c t e d  in to  th e  p a p e rs ,  and  when i t  ap p ea red  
th e  to n e  o f  th e  language  d i f f e r e d  from th e  u s u a l .  The p eo p le  who cu s­
to m a r i ly  re a d  th e  p ap ers  co u ld  n o t have f a i l e d  t o  r e a l i z e  t h a t  th e  o p in io n s  
pu t f o r t h  w ere s e r io u s  a t te m p ts  t o  p o in t cu t th e  v a l i d i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  
b e l i e f .  Sometimes th e  c o n t r ib u to r  r e f e r r e d  to  fo rm er l e t t e r s  o r a r t i c l e s  
i n  s c a th in g  te rm s t h a t  c o u ld  no t have been  ta k e n  any  way b u t s e r io u s ly .  
O ther tim e s  th e y  e n te re d  in to  d ia lo g u e s  w ith  th e m se lv e s  o r  o th e r  c o r r e s ­
ponden ts  and  u se d  q u i t e  m ild , y e t  p e r s u a s iv e ,  te rm s .  T h is  k e p t c e r t a i n  
i s s u e s  b e fo re  th e  p u b l ic ,  and  u l t im a te ly  th e  p a p e rs  d is p la y e d  an  a i r  o f 
s e r io u s  d e l ib e r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  in  th e  l a t t e r  y e a r s .
The o th e r  p a r t  o f  th e  q u e s t io n  must a l s o  be  answ ered . I n  th e  
f i r s t  p la c e ,  e d i to r s  would n o t have c o n tin u e d  t o  p ju b lish  t h e i r  p ap ers  
i f  no-^one s u b s c r ib e d  t o  them , a s  th e  i l l  su c c e ss  o f  th e  lie e k ly -R e h e a rsa l 
d e m o n s tra te s . S eco n d ly , many tim e s  d u r in g  th e  p e r io d  p u b l is h e r s  is s u e d  
t h r e a t s  t o  p e rso n s  in  a r r e a r s  on t h e i r  s u b s c r ip t io n  paym ents. T h is snov;s 
t h a t  peo p le  re a d  th e  p a p e rs .  The s u b s c r ip t io n  l i s t s  t o  th e  p ap e rs  p ro b ab ly  
n ev er numbered o v er a  few hundred  f o r  each  p u b l i c a t io n .^ ^  ’■■i'
10C. s. B righam , J o u rn a ls  and Journeym en; a  C o n tr ib u t io n  to  th e  
H is to ry  o f  E a r ly  American Hewspapers ( P h i l a d e l p h i a ; U n i v e r s i t y  o f 
P e n n sy lv a n ia  F r e s s , 1 9 5 0 )» P • 19•
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t h a t  papei'S p a sse d  from  hand t o  h an d , how ever, th e  number o f  p e rso n s
11
r e a d in g  them each  week g r e a t ly  in c r e a s e s .
One f i n a l  p ro o f t h a t  c i t i z e n s  re a d  th e  p a p e rs  e x i s t s .  S e v e ra l 
tim es  d u r in g  th e  p e r io d ,  ta v e r n  o r  c o ffe e -h o u se  ow ners i n s e r t e d  ads in  
a  p u b l i c a t io n  o f f e r in g  a  rew ard  for:i% io a p p re h e n s io n  o f  th e  p a r ty  r e ­
s p o n s ib le  f o r  rem oving c o p ie s  o f  th e  g a z e t te s  from t h e i r  e s ta b l is h m e n ts .  
These w ere s e r io u s  ads and  owners p la c e d  them f o r  a  re a s o n .  The c o f fe e ­
houses and  ta v e r n s  se rv e d  a s  in fo rm a l g a th e r in g  p la c e s  d u r in g  much o f
12
e a r l y  A m erican h i s t o r y ,  c e r t a i n l y  w e ll th ro u g h  th e  c o lo n ia l  p e r io d .
The ovmeis t r a d i t i o n a l l y  k e p t a  few c o p ie s  o f  th e  p u b l i c a t io n s  on hand 
f o r  cu sto m ers  t o  r e a d .  The p la c in g  o f  th e  ads in d i c a te s  t h a t  th e  pro­
p r i e t o r s  f e a r e d  th e  absence  o f  th e  p ap e rs  would c o s t  them cu s to m e rs , 
t h a t  th e  cu sto m ers  com plained  a,bout th e r e  b e in g  no p a p e r s ,  o r  b o th .  Any 
way you lo o k  a t  i t , th e  n e t e f f e c t  i s  th e  sam e. The p ap e rs  wore b e in g  
r e a d ,  and  th ro u g h  them th e  a t t i t u d e s  o f  th e  c o n t r ib u to r s  c i r c u l a t e d .
I n  c o n c lu s io n , i t  can  be s a id  t h a t  th e  p a p e rs  r e f l e c t e d  th e  p re ­
v a i l i n g  p o l i t i c a l  and econom ic th e o r i e s .  At th e  same t im e , th e y  h e lp e d  
t o  mold Hew E n g la n d 's  a t t i t u d e s  to w ard  th e  e v e n ts  t h a t  to o k  p la c e  a s  a 
r e s u l t  o f  th o s e  t h e o r i e s .  These a t t i t u d e s  r e f l e c t e d  two o f  th e  most im­
p o r ta n t  th in g s  t o  ITew E ngland  in  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  econom ics and 
r e l i g i o n .  Ropes f o r  a  b e t t e r  l i f e  and a v a i la b le  la n d  induced  many s e t t l e r s
1 1R . IJ. J o n e s ,  Jo u rn a lism  in  th e  U n ite d  S ta t e s  ( ITew York : E . P.
B u tto n  & C o ., I n c . ,  1947), p . 40 .
I ^ i b i d . ,  p .  16.
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t o  come t o  th e  Uev; W orld in  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry ." '^  I'lany o f  them had  
a t t a in e d  some su c c e s s  hy th e  e ig h te e n th .  These w ere th e  peo p le  who 
shovred co n ce rn  o v er th e  f a t e  o f  th e  c o lo n ia l  economy i n  th e  rea lm  o f 
f o r e ig n  a f f a i r s .  At th e  same t im e ,  i t  i s  re c o g n iz e d  t h a t  hopes o f  a  
r e l i g io u s  u to p ia  a l s o  prom pted many p eo p le  t o  m ig ra te  t o  th e  New W orld. 
I t  vjas e s s e n t i a l l y  th e s e  peop le  who v o ic e d  co n ce rn  a t  th e  a c t i v i t i e s  o f  
th e  C a th o lic  P re te n d e r .  The s to r y  o f  New E n g la n d 's  a t t i t u d e s  ahou t f o r ­
e ig n  a f f a i r s  i s ,  i n  e s s e n c e , th e  uvory  o f  th e  r e a c t i o n  o f  th e s e  two 
groups t o  th e  p r e v a i l in g  th e o r i e s  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .
11- P e l i ; :  G i lb e r t ,  The B eg in n in g s o f  A m erican F o re ig n  P o l ic y , H arper 
Torchhooks (li'ev; Y ork: H arper & Row P u b l i s h e r s , 19^31 ; P* 1^*
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P o l i t i c s  o f  M e rc a n t i l ism . New Y ork: J .  B . L ip p in c o t t  C o ., 1970»
An i n t e r e s t i n g  work t h a t  s u g g e s ts  power p o l i t i c s  m o tiv a te d  
th e  E n g lis h  m e r c a n t i l i s t  system  in  th e  e ig l i te e n th  c e n tu ry ,  and 
th e  c o lo n ia l  r e a c t io n  t o  th e  sy stem .
ICobre, Sydney. The Development o f  th e  C o lo n ia l Newspaper .  G lo u c e s te r ,  
L la ss .: P e te r  S m ith , I96 O.
A u s e f u l  s tu d y  t h a t  e x p lo re s  th e  background  o f American 
c o lo n ia l  jo u rn a lism  a s  w e ll  as  i t s  p ro g re s s  th ro u g h  th e  e ig h te e n th  
c e n tu ry .  I t  u t i l i s e s  much f a c t u a l  d a ta  a s  a  b a s i s  f o r  i n t u i t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n .
L ip so n , E . A S h o rt H is to ry  o f J o o l  and I t s  M an u fac tu re , M ainly  i n  E n g lan d . 
Cambridge : H arvard  U n iv e r s i ty  P r e s s , 1953-
A b r i e f  work th a t  lo o k s  in to  th e  B r i t i s h  w oolen in d u s t :y  and 
s tu d ie s  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  B r i t i s h  in d u s t r y  t o  th e  I r i s h  
and  a l s o  th e  im pact o f  F ren ch  c o m p e tit io n  i n  th o s e  a r e a s .
JIcF arlan d , R. A H is to ry  o f  th e  ITow E ngland  F i s h e r i e s . P h i la d e lp h ia :  
U n iv e r s i ty  o f  P e n n sy lv a n ia , I 9 1 1 .
T h is  work d e lv e s  in to  th e  developm ent o f  th e  f i s h in g  in d u s try  
in  th e  n o r th e rn  B r i t i s h  c o lo n ie s  and d is c u s s e s  i t s  im pact on ITew 
E n g lan d ’ s developm ent a s  a  w h o le .
U cL achlan, J .  0 .  T rade and Peace k i t h  Old S p a in , 1667-1750; A S tudy  o f
th e  In f lu e n c e o f  Commerce on A ng lo -S pan ish  D iplom acy in  t h e F i r s t  
Hal f  o f  th e  E ig h te ent h  C e n tu ry . C am bridge, E n g lan d : U n iv e r s i ty
P r e s s ,  1940»
A s tu d y  w hich d is c u s s e s  th e  in f lu e n c e  t h a t  com m ercial r e l a ­
t i o n s  had  on th e  d ip lo m a tic  r e l a t i o n s  betw een  B r i t a i n  and S pain  
d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .
M i l l e r ,  P e r ry .  E rra n d  in to  tlio  W ild e rn e s s . H arper T orchbook. Cam bridge, 
M ass .: B elknap P r e s s ,  I9 9 6 .
A work in  P u r i ta n  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  w hich i l l u s t r a t e s  th e  
i n i t i a l  optim ism  and th e  u l t im a te  f a i l u r e  o f  th e  P u r i ta n  m iss io n  
and i t s  c o n t r ib u t io n  to  e ig h te e n th  and n in e te e n th  c e n tu ry  i'lrnerica.
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H i l l e r  1 P e r ry .  The îTev; Enf;land H ind ; Prom Colon,y to  P ro v in c e . Beacon 
P r e s s .  Cam bridge, H a s s . :  H arvard  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1953»
The second  i n  th e  s e r i e s  d e a l in g  w ith  th e  i n t e l l e c t u a l  de­
velopm ent o f  New E n g lan d . T h is  one c o n c e n tr a te s  on th e  e ig h te e n th  
c e n tu ry .
_________ . The New E ngland  H ind : The S ev en teen th  C e n tu ry . Beacon P r e s s .
New Y ork: I-Iacm illan Company, 1939*
A work in  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  w hich d is c u s s e s  th e  i n t e l l e c t u a l  
fo u n d a tio n s  o f  th e  P u r i ta n  sy stem .
_________ ; and Jo h n so n , Thomas, e d s .  The P u r i ta n s  ; A Sourcebook o f
T h e ir  W r i t in g s . V ol. I .  H arper Torchbook. New Y ork: H arper &
Row, P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  I9 6 3 .
A so u rce  o f  P u r i ta n  w r i t in g s  accom panied by a p p ro p r ia te  in ­
t r o d u c t io n s  t o  each  s e c t io n  o f  th e  w ork .
M organ, Edmund S . The P u r i ta n  Bilemma: The S to ry  o f  John U in th ro p .
B o s to n : L i t t l e  Brown, 1992•
A b io g ra p h ic a l  d e s c r ip t io n  o f  th e  l i f e  o f  John  N in th ro p  w hich 
d e m o n s tra te s  why th e  P u r i ta n  c o u ld  n o t w ithdraw  t o  se c lu d e d  s u r ­
ro u n d in g s  t o  p r a c t ic e  h i s  r e l i g i o n  i n  u n d is tu rb e d  s u r ro u n d in g s .
 ______ . The P u r i ta n  F am ily : R e l ig io n  & D om estic R e la t io n s  i n  Seven-
te e n th  C en tu ry  New E n g lan d . H arper Torchbook. New Y o r k : H arp er & 
Row, P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  I9 6 6 .
A s tu d y  o f  th e  e f f e c t s  o f  s e v e n te e n th  c e n tu ry  P u r ita n ism  on 
fa m ily  l i f e  and  how i t  u se d  th e  fa m ily  a s  a  c o h es iv e  u n i t  th a t  
h e lp e d  b in d  th e  e n t i r e  s t r u c t u r e  to g e th e r .
M orison , Samuel E . The I n t e l l e c t u a l  L ife  o f  C o lo n ia l New E n g lan d . 3d e d . 
New Y ork: Now York U n iv e r s i ty  P r e s s , I9 6 5 *
A work w hich s tu d ie s  th e  developm ent o f th e  e a r ly  e d u c a tio n a l  
system  in  New E ngland  and  how i t  c o n t r ib u te d  t o  a  h ig h  le v e l  o f 
l i t e r a c y  in  th e  co lo n y  by  th e  end o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry .
M o rr is , R ic h a rd , e d . E ra  o f  The A m erican R e v o lu t ion ; S tu d ie s  I n s c r ib e d  
t o  E v e r e t t s  E o u te l lc  G reene . New Y ork: Columbia U n iv e r s i ty
P r e s s ,  193 9 .
A c o m p ila t io n  o f  s e v e ra l  a r t i c l e s  d e a l in g  w ith  d i f f e r e n t  
f a c e t s  o f  o o lo n ia l  h i s t o r y  t h a t  e v e n tu a l ly  p roduced  th e  r e v o lu t io n .  
I t  in c lu d e s  f a c t o r s  w ith in  and from w ith o u t th e  c o lo n ie s .
Mo’w a t, R . B. E ng land  in  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry . New York : R obert
McBride & C o ., n .d .
A b ro ad  s tu d y  o f  th e  B r i t i s h  em pire in  th e  e ig h te e n th  
c e n tu ry  t h a t  ta k e s  in to  acco u n t th e  com m ercial and s o c ia l  
r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  m other c o u n try  and th e  em p ire .
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Ogg» p .  The Opening o f  th e  M is s i s s ip p i ;  a  S tru g g le  f o r  Supremacy in  th e  
Am erican I n t e r i o r . Kev; Y ork: M cM illan C o ., I 9OA.
A work w hich s tu d ie s  th e  f i r s t  e x p lo ra t io n s  o f  th e  M is s is s ip p i  
V a lle y  and t r a c e s  i t s  h i s t o r y  tn ro u g h  u n t i l  1812. A lthough i t  i s  
o ld  i t  i s  s t i l l  s u g g e s tiv e  o f  th e  c o m p e tit io n  betw een B r i t a i n  and 
F ran ce  i n  th e  a r e a .
Osgood, H e rb e r t .  The American C o lo n ies  in  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry .
V o l. I I I .  Mew Y ork: The M cM illan C o ., I904 - I 9 0 7 .
A p ro d u c t o f  th e  " s c i e n t i f i c "  h i s t o r i a n s  t h a t  fu rn is h e s  much 
s p e c i f i c  d a ta  on th e  c o lo n ie s  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .
Oswald, J .  C. P r in t i n g  in  th e  A m ericas. Yew Y ork: The Gregg P ub lish in g ;
C o ., 1937 .
A p a in s ta k in g  s tu d y  o f  e a r l y  jo u rn a lism  in  th e  U n ite d  S ta te s  
w hich t r a c e s  th e  h i s t o r y  o f  th e  f i r s t  p r e s s e s  and th e  f a m i l ie s  
co n n ec ted  w ith  them b ecau se  p r in t i n g  was o f te n  a  fa m ily  b u s in e s s  
in  e a r l y  y e a r s .
P alm er, R. P.. A H is to ry  o f  th e  Modern W orld. 2d e d .  Mew Y ork; A lf re d  A. 
Mnopf, 1962 .
P a re s ,  R ic h a rd . M erchants and P l a n t e r s . C a m b r id ^ , M ass.; U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  i 9 6 0 .
The work d is c u s s e s  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  p la n te r s  in  th e  
Mew W orld t o  th e  m erch an ts  o f  th e  Old and d e m o n s tra te s  how the  
two w ere bound to g e th e r  by  t r a d e .
 _____. Mar & Trade in  th e  Most I n d ie s ,  1739-1763. O xford, E ng land ;
The C la rendon  P r e s s , 1936.
A studj" w hich d is c u s s e s  th e  im pact o f  ITew W orld tra d e  in  
E uropean  d ip lom acy betw een  1739 and 1 763 .
Yankees and C re o le s ; th e  Trade Between P e r th  America and th e
West In d ie s  B efo re  th e  A m erican R e v o lu tio n . C am bridge, Ma: 
H arvard  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1956 .
A r e l a t i v e l y  l e c e n t  s tu d y  w hich lo o k s i n t o  th e  developm ent 
o f  t r a d e  betw een  th e  B r i t i s h  c o lo n ie s  and th e  S p an ish  c o lo n ie s  
in  th e  Now W orld and what each  d e r iv e d  from  i t .
Parkm an, F r a n c i s .  H a lf  C en tu ry  o f  C o n f l i c t . V o l. I .  B o sto n ; L i t t l e  
Brown and  Company, 1893*
A v e ry  o ld  and d a te d  w ork . I t  docs d em o n stra te  th e  c o lo n ia l  
c o n f l i c t  d u r in g  th e  e a r l y  y e a r s .
P eckhan , Howard. The C olo n ia l  M ars, I 689- I 7 6 2 . C h icago ; U n iv e r s i ty  o f  
Chicago P r e s s ,  1964.
A s tu d y  in  war w hich d e m o n stra te s  how w a rfa re  in  Europe a f ­
f e c te d  m i l i t a r y  a f f a i r s  in  th e  New W orld and  c o lo n ia l  p a r t i c i p a ­
t i o n  in  E u ro p e’ s c o n f l i c t s .
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P itm an , P . U. The Development o f  th e  IJest I n d ie s ,  I 7OO-I7 6 3 . Few Haven: 
Y ale U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1917 .
A s tu d y  w hich shows v;hj' th e  U est I n d ie s  depended on th e  m other 
c o u n try .  Some o f  th e  c o n te n tio n s  i n  t h i s  work can  he a p p l ie d  t o  
th e  c o n t in e n ta l  c o lo n ie s  a s  w e l l ,  p a r t i c u l a r l y  th o s e  s e c t io n s  
w hich d e a l w ith  th e  u s e s  o f  S p an ish  money.
R o b e r ts ,  P c n f ie ld .  The Q uest f o r  S e c u r i ty ,  1715-1740» Few Y ork:
H arp er & B ro th e r s ,  194-7■
P r im a r i ly  a  s tu d y  o f  th e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and  economic 
t r e n d s  t h a t  f o s te r e d  th e  o u e s t f o r  s e c u r i t y  i n  th e  f i r s t  h a l f  
o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .
S h ie ld ,  A . ; and Lang, A. The k in g  Over th e  H a te r . Few Y ork: Longmans,
G reen & Company, I9 0 7 .
A work on th e  P re te n d e r  t h a t  co v e rs  e s s e n t i a l l y  th e  came 
g round  t h a t  M a rtin  H a ile  does i n  h i s  s tu d y .
T h w a ite s , R . G. P rance  in  A m erica 1497-17^3» Few York & London: H -^per &
B ro th e rs ,  I 9O5 .
A d a te d  s tu d y  w hich i s  s u g g e s tiv e  o f  th e  c o n f l i c t  betw een th e  
B r i t i s h  and  F rench  c o l o n i s t s .  I t  em phasizes F rench  movements in  
th e  Few ITorld.
Wee den , VI. B. Economic and S o c ia l  H is to ry  o f Few E n g lan d , ''620-1 ?S9.
V o l. I .  B oston  & Fex; York : Houghton M if f l in  & C o ., 1391-
A v e ry  o ld  and d a te d  work w hich a t te m p ts  t o  connect th e  
econom ic and s o c ia l  developm ent o f  th e  Few E ngland c o lo n ie s .
I t  does c o n ta in  some in fo rm a tio n  on th e  f i s h e r i e s  t h a t  may be 
u s e d .
U e is o e rg e r ,  B e rn a rd . The Am erican Fewspaperm an. C h icag o : U n iv e r s i ty
o f  C hicago P r e s s , I9 6 I .
A g e n e ra l s tu d y  o f  th e  American newspaperman w hich a t te m p ts  
t o  d e f in e  th e  r o le  he h as  p la y e d  i n  th e  A m erican n a t io n  from che 
tim e  o f th e  fo u n d in g  o f  th e  f i r s t  n ew sp ap ers .
W erten b ak er, Thomas J .  The G olden Age o f  C o lo n ia l C u l tu r e . 2d e d . ,  r e v .  
B oston  & New Y ork: Houghton M if f l in  & C o ., 1949*
W ilson , A r th u r .  F rench  F o re ig n  P o lic y  D uring  t h e A d m in is tra t io n  o f
C a rd in a l F lo u ry , 1726-1743; A S tudy  in  D iplom acy and Commercial  
D evelopm ent. C am bridge: H arvard  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1936.
An in -d e p th  s tu d j ' o f  C a rd in a l F le u r y 's  f o r e ig n  p o l ic y  and how 
com m ercial developm ents w i th in  P rance  and E n g land  in t e r a c t e d  to  
produce e f f e c t s  on F ren ch  p o l ic y  d u r in g  th e  second  q u a r te r  o f  th e  
e ig h te e n th  c e n tu ry .
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Wrong, G. Î I .  R i s e  a n d  F a l l  o f  H e w  F r a n c e .  N e w  Y ork: K c K i l l a n  Comoany,
1928.
A  h i s t o r y  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  p r a n c e  a n d  E n g l a n d  i n  t h e  
N e w  W o r l d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I t  i s  d a t e d  b u t  i s  
v a l u a b l e  b e c a u s e  o f  m u c h  f a c t u a l  m a t e r i a l  i n  i t .
A r t i c l e s
Andrews, C h a r le s .  "A ng lo -P rench  Commercial R iv a l r y ,  1713-1783: The
W estern  P h a se ."  A m erican H i s to r i c a l  R eview , XX (1914-1915)»
539- 556 .
The a r t i c l e  p o in ts  ou t t h a t  th e r e  were s e v e r a l  a r e a s  o f  
c o n f l i c t  betw een th e  F rench  and B r i t i s h  d u r in g  t h i s  e r a ,  b u t 
c o n c e n tr a te s  on th e  c o n f l i c t  in  th e  n o r th e rn  f i s h e r i e s .
_________ . " C o lo n ia l Commerce." A m erican H i s to r i c a l  R eview , XX
( 1914- 1915) ,  4 3 -6 3 .
A  s im p l i f ie d  a r t i c l e  t h a t  makes no a t te m p t t o  s tu d y  c o lo n ia l  
commerce in  any f a s h io n  ex ce p t to  p o in t ou t t h a t  i t  i s  an  a r e a  
r i c h  in  p o t e n t i a l  f o r  p o s s ib le  s tu d i e s .
B ean, W. S . "War and th e  C o lo n ia l F a rm er."  P a c i f i c  H i s to r i c a l  R eview ,
XI (1 9 4 2 ) ,  442 .
D isc u sse s  th e  im pact o f  w ar on th e  p r ic e  o f  farm  goods and 
co n c lu d es  t h a t  war d id  n o t e f f e c t  p r i c e s .
B e l l ,  H e rb e r t .  "West I n d ia  T rade B efo re  th e  A m erican R e v o lu tio n ."
A m erican H i s to r i c a l  R eview , XXII ( I 916 - I 9 1 7 ) ,  272-289-
I t  t r a c e s  th e  t r a d e  c o n n e c tio n s  betw een th e  c o n t in e n ta l  
c o lo n ie s  and  th e  West I n d ie s ,  and  s u g g e s ts  t h a t  i t  in v o lv e d  
a l l  th e  t r a d e  c o n n e c tio n s  o f th e  B r i t i s h  em p ire . The a u th o r  
shows t h a t  c o lo n ia l  s h ip s  o f te n  l e f t  th e  West In d ia n  p o r ts  and 
t r a d e d  e lsew h ere  b e fo re  r e tu r n in g  home.
Brown, V. L . "S ou th  Sea Company and C ontraband  T ra d e ."  A m erican H is to r i c a l
R eview , XXXI (1 9 2 5 -I9 2 6 ) ,  662-678.
A su p erb  a r t i c l e  t h a t  d is c u s s e s  tv.-o c o lo n ia l  m erchan ts  and 
t h e i r  h a b i t s  o f  f u r n is h in g  th e  S p an ish  governm ent in  th e  West 
I n d ie s  w ith  c o lo n ia l  docum ents in  exchange f o r  t r a d e  p r iv i l e g e s .
I t  s u g g e s ts  much abou t c o n tra b a n d  t r a d e  in  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry .
C rane , V e rn e r . "The S o u th e rn  F r o n t i e r  i n  Queen A n n e ' s  W ar." American 
H i s t o r i c a l  R e v i e w , XXIV (1 9 1 8 -1 9 1 9 ), 372-395»
Crane t r a c e s  th e  c o n ta c t  betw een th e  s o u th e rn  c o lo n is t s  and 
th e  S p an ish  d u r in g  Queen A n n e 's  War in  t h i s  a r t i c l e .
D ic k e rso n , 0 .  N. " B r i t i s h  C o n tro l o f  A m erican New spapers on th e  Eve o f 
th e  R e v o lu tio n ."  New E n g land Q u a r te r ly , XZCCV ( I 9 5 l ) ,  453-468 .
T h is  a r t i c l e  s tu d ie s  B r i t i s h  c o n t ro l  o f  th e  new spapers a f t e r  
1750 and  lo o k s in to  th e  i s s u e s  t h a t  p roduced  th e  new spaper war 
p r io r  t o  th o  A m erican R e v o lu tio n .
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P o g e li H. " C o lo n ia l T heocracy  and  a  S e c u la r  P r e s s ."  Jo u rn a lism  Q u a r te r ly , 
XXXVIII (A u g u st, i 9 6 0 ) ,  5- 2 5 .
An e n l ig h te n in g  s tu d y  on hov; and why th o  P u r i ta n s  c o n t ro l le d  
th e  p r in t i n g  b u s in e s s  i n  M a ssa c h u se tts  p r io r  t o  IT2 5 .
I 'o h re , Sydney. " 1 s t  A m erican Newspaper : A P ro d u c t o f  E nv ironm en t."
Jo u rn a lism  Q u a r te r ly , XVII ( 1940) ,  335-345*
T h is  a r t i c l e  d e lv e s  in t o  th e  s o c i a l ,  econom ic, and p o l i t i c a l  
c o n d i t io n s  w i th in  New E ng land  in  I 7OO and shows how th e y  con­
t r i b u t e d  t o  th e  fo u n d in g  o f  th e  f i r s t  s u c c e s s f u l  new spapers.
M organ, Edmund. "The P u r i ta n  E th ic  and  th e  A m erican R e v o lu tio n ."
U ill ia m  & Ila ry  Q u a r te r ly , XXIV ( I 9 6 7 ) ,  3 -4 2 .
The a r t i c l e  p o in ts  r u t  t h a t  c o lo n ia l  m e rc h a n ts ' d i s l i k e  o f  
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